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Förord
Redan på ett tidigt stadium i mina studier av den svenska debatten 
om industriell demokrati 1919-1924 stod det klart för mig vilken 
stor betydelse som de utländska inspirationskällorna hade haft för 
den svenska idébildningen. Därför inledde jag mitt undersöknings­
arbete med att kartlägga den internationella debatten om arbets­
livets demokratisering. Undersökningen blev klar vid årsskiftet 
1984/85, varvid jag började sammanställa resultaten från kartlägg­
ningen och analysen av den svenska debatten. Dessa resultat pre­
senterades 1987 i min doktorsavhandling "Den svenska debatten om 
industriell demokrati 1919-1924. I. Debatten i Sverige". Däri skild­
ras den utländska idébildningen och reformverksamheten mycket 
kortfattat för att sätta in den svenska debatten i ett samhällssam­
manhang. Något utrymme för att mer ingående skildra den interna­
tionella idéutvecklingen fanns däremot inte. Jag bestämde mig då 
för att senare ge ut översikten över de svenska debattörernas ut­
ländska inspirationskällor som en separat del. Andra arbetsuppgif­
ter har emellertid hindrat mig från den nödvändiga slutliga puts- 
ningen av manuset. Först nu på våren 1989 har jag fått möjlighet 
till detta. Några försök att systematiskt uppdatera litteraturlistan 
med nyutkommen litteratur har jag dock inte gjort.
Kartläggningen av de utländska inspirationskällorna i den svens­
ka debatten om industriell demokrati har tillkommit inom ramen för 
mitt avhandlingsprojekt, som bedrevs vid Ekonomisk-historiska 
institutionen vid Lunds universitet. De två sista åren hade jag 
doktorandstipendium från Arbetslivscentrum. Stödet från institutio­
nen och Lennart Jörberg och från Arbetslivscentrum möjliggjorde 
min avhandling och därmed också det arbete som presenteras i 
denna volym. Olle Krantz, Bengt Abrahamsson och Anders Bro­
ström har läst manuset i dess helhet och bidragit med viktiga syn­
punkter, liksom Mauricio Rojas och Klaus Misgeld som har läst en­
skilda kapitel. Kerstin Bengtsson har skrivit in manuset på ord-
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behandlingsmaskin och Geoffrey French har översatt till engelska. 
Juridiska institutionen vid Lunds universitet har välvilligt lånat 
ut sin ordbehandlingsmaskin och skrivare för utskrift av tryck- 
orginalen.
Att skriva om internationella förhållanden är ofta förknippat med 
extra kostnader därför att det är nödvändigt att besöka utländska 
bibliotek och arkiv. Jag har under årens lopp fått bidrag till så­
dana studieresor till England, Österrike och Västtyskland från 
Hierta-Retzius' Stipendiefond och Rektor Nils Stjernquists 
Forskningsfond. Utgivningen av min avhandling var ett ekonomiskt 
problem eftersom sidantalet kraftigt översteg de statliga normerna 
för tryckningsbidrag. I efterhand har jag fått tillskjutande tryck­
ningsbidrag för utgivningen av del 1 och 2 av "Den svenska de­
batten om industriell demokrati 1919-1924" från Torsten och Ragnar 
Söderbergs Stiftelser och Stiftelsen Karl Staafs fond för frisinnade 
ändamål.
Till alla som på olika sätt bidragit till utgivningen av denna bok 
riktas ett varmt tack!
Lund i maj 1989
Christer Lundh
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Kapitel 1
Introduktion
"Finns det överhuvudtaget några in­
hemska utgångspunkter för kravet 
på industriell demokrati? Är inte det 
hela en främmande planta, som uti­
från införts på böckernas och teori­
ernas väg?" (1)
(Ernst Wigforss, 1922)
Ämnet för denna undersökning är de utländska inspirationskällorna 
i den svenska debatten om industriell demokrati. Syftet är att 
kartlägga och analysera debatten och reformverksamheten i de län­
der som hade störst direkt betydelse för den svenska debattens 
uppkomst och förlopp.
Den idéhistoriska ansatsen i "Den svenska debatten om indust­
riell demokrati 1919-1924" är samhällsrelaterande. Debatten mellan 
de olika aktörerna relateras till den samhälleliga och idémässiga 
historien och samtida utvecklingen, såväl nationellt som interna­
tionellt. I studiens första del penetreras den svenska debattens 
förutsättningar, förlopp och resultat. Där visas bl a vilken stor 
betydelse som den internationella utvecklingen hade för den svens­
ka debatten. Av utrymmesskäl har det emellertid inte varit möjligt 
att i del 1 på ett mer ingående sätt skildra den utländska idéde­
batten och reformverksamheten. Denna presenteras därför i före­
liggande separata del som därigenom får en något appendixartad 
karaktär.
De historieteoretiska och metodiska utgångspunkterna för denna 
undersökning redovisas i förra delens kapitel 1. Några precise­
ringar är dock på sin plats. Undersökningen av den utländska de­
batten och reformverksamheten genomförs i ett svenskt perspektiv, 
vilket bestämmer valet av undersökningsområde och undersöknings-
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period. I studien ägnas uppmärksamhet åt två övergripande teman 
av stor betydelse för fastställandet av betydelsen av den utländska 
idépåverkan på den svenska debatten om industriell demokrati:
- Vilka modeller för industriell demokrati förekom i den utländska
debatten och reformverksamheten?
- I vilken samhälleizg situation diskuterades och eventuellt prakti­
serades industriell demokrati i utlandet?
Undersökningen är inte en fullständig kartläggning och analys av 
den internationella debatten, utan denna behandlas endast i den 
mån den hade direkt betydelse för den svenska debatten. Därför 
begränsas undersökningen till sex länder: Ryssland, Tyskland, 
Österrike, England, Norge och USA. Även om det förekom debatt 
om industrins demokratisering och reformverksamhet också i andra 
länder, t ex Tjeckoslovakien och Italien, är det ingen överdrift att 
påstå att de i denna undersökning utvalda sex länderna svarade 
för nästan all direkt utländsk idépåverkan på den svenska debat­
ten. Revolutionen i Ryssland var en så omskakande världshändelse 
att den påverkade idéklimatet i hela västvärlden. Ingen kunde för­
hålla sig likgiltig till utvecklingen i Ryssland. Även revolutionerna 
i Centraleuropa var stora världspolitiska händelser som djupt enga­
gerade samtiden. När det gäller frågan om industriell demokrati 
hämtade kommunisterna inspiration från utvecklingen i Ryssland, 
och den ryska och centraleuropeiska rådsrörelsen liksom shop 
stewards-rörelsen i England följdes noga av vänstersocialister, 
vänstersocialdemokrater och syndikalister. Inom socialdemokratin 
studerade man reformverksamheten i Österrike och Tyskland, 
medan byggnadsgilleverksamheten i England och Tyskland inspire­
rade socialdemokrater och syndikalister. De militanta kraven på in­
dustriell demokrati i Norge inspirerade vänstern inom den svenska 
arbetarrörelsen, medan de socialliberala reformerna i Norge, Eng­
land och USA fick svenska liberaler och företagsledare att föreslå 
liknande åtgärder.
Också undersökningsperioden har fastställts utifrån den svenska 
debattens perspektiv. Debatten och reformverksamheten i de olika 
länderna har studerats under perioder då modeller och reformer 
aktualiserats, vilka spelade stor roll i den svenska debatten. Där­
för behandlas de olika länderna för varierande delperioder under 
undersökningsperioden 1912-1923.
Ansatsen i undersökningen av de sex länderna är komparativ. 
Jämförelsen mellan debatt och reformer i flera länder gör det möj­
ligt att fastställa vilka av den industriella demokratins förutsätt-
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ningar som var nationellt specifika och vilka som var gemensamma 
för flera länder under speciella perioder. Därigenom blir det möj­
ligt att relatera debatten om industriell demokrati - dess uppkomst, 
förlopp och resultat - till olika samhälleliga situationer.
För vart och ett av de studerade länderna finns en omfattande 
litteratur och denna undersökning bidrar endast i begränsad ut­
sträckning till forskningen om debatten i de enskilda länderna. 
Undersökningen är huvudsakligen litteraturbaserad - endast till 
mindre del är den baserad på primärt källmaterial. I några fall har 
dock tidigare relativt outnyttjat källmaterial använts, t ex i kart­
läggningen och analysen av gillerörelsen.
Undersökningsresultaten presenteras huvudsakligen land för land 
(se kapitel 2-8). Utvecklingen i Tyskland och Österrike skildras 
dock i gemensamma kapitel om Centraleuropa, och kartläggningen 
av gillesocialismen och byggnadsgillerörelsen redovisas separat. I 
kapitel 9 ges en sammanfattande översikt över de viktigaste model­
lerna för industriell demokrati och över nationella och periodmäs­
siga särdrag.
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Kapitel 2
Det revolutionära exemplet
Ryssland 1917-1923
De båda ryska revolutionerna 1917, Februari- och Oktoberrevolu­
tionen (1), var de första stora omvälvningarna i Europa på mycket 
länge och fick stor betydelse för utvecklingen i andra länder. Feb- 
ruarierevolutionen visade att den krigströtta och hungrande massan 
kunde tvinga en envåldshärskare att avsäga sig makten till förmån 
för en demokratisk regering. Revolutionerna i Centraleuropa i ok­
tober-november 1918, då det tyska kejsardömet avskaffades och 
den österrikiska dubbelmonarkin störtades, var direkta paralleller 
till Februarirevolutionen. Oktoberrevolutionens betydelse tycktes 
ligga i att den visade att arbetarna och arbetarrörelsen i ett läge 
när kapitalismen och regeringen var försvagad verkligen kunde 
gripa makten och behålla den. Pariskommunens nederlag var 
således inte det oundvikliga resultatet av ett arbetaruppror. Den 
optimism som växte fram ur denna insikt bidrog till att den 
europeiska arbetarrörelsen efter 1917 radikaliserades, till att 
revolutionära grupper och partier bildades och ibland till att den 
stegrade masskampen tangerade det väpnade upprorets metoder.
För den internationella debatten om industriell demokrati hade 
det ryska exemplet stor betydelse p g a sovjetsystemets centrala 
roll i revolutionen. Redan under revolutionsförsöket 1905-1906 hade 
arbetarna bildat fabrikskommittéer och sovjeter, som var en ny or­
ganisationsform för arbetarnas ekonomiska och politiska kamp. Des­
sa organ återupplivades i samband med Februarirevolutionen, och 
under tiden fram till Oktober utgjorde fabrikskommittéerna och 
sovjeterna arbetarnas huvudsakliga kamporganisationer.
Efter Oktoberrevolutionen blev rådsrörelsen omedelbart en bä­
rande del av det nya samhällets besluts- och förvaltningsapparat. 
Sovjeterna blev de nya stadsbärande politiska organen och fabriks­
kommittéerna inordnades i ett ekonomiskt rådssystem. Även om de­
mokratin i rådssystemet i praktiken mycket snart ersattes av parti­
diktatur och självstyrelsen av centralism och byråkrati, var den
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nya Sovjetstaten formellt en rådsrepublik där rådsorganisationer 
besatt såväl den politiska och ekonomiska makten. För dem som på 
olika håll i Europa under de första efterkrigsåren diskuterade in­
dustriell demokrati som liktydigt med bildande av något slags råds­
organ, var det därför oundvikligt att positionsbestämma sig i för­
hållande till det ryska exemplet.
2.1. Från självhärskardöme till rådsrepublik
Den ryska arbetarrörelsen var jämfört med förhållandena i övriga 
Europa ganska svag före 1917. Detta berodde delvis på att indust­
riarbetarklassen var liten i förhållande till bondebefolkningen, men 
också och inte minst på att tsarväldet inte tillät någon fri opposi- 
tionsbildning i landet. Fackföreningar var förbjudna före 1905. De 
enda legala arbetarorganisationerna var arbetarnas hjälp- och un- 
derstödskassor. När det vid uppblossande strejker 1870-1890 bil­
dats strejkkommittéer, hade dessa varit illegala och hade endast 
blivit tillfälliga, nödtvungna lösningar. På dem kunde i viss mån 
det fackliga organisationsarbetet bygga.
Ser man till kontinuiteten i den ryska arbetarklassens organisa- 
tionssträvanden, kom tyngdpunkten att ligga på det politiska pla­
net. Trots förföljelserna från de ryska myndigheterna, lades redan 
kring sekelskiftet grunden till de socialistiska riktningar som skul­
le komma att kämpa om makten 1917: bolsjeviker, mensjeviker och 
socialrevolutionärer. Men dessa grupper tvingades p g a tsarismens 
förföljelser föra en konspiratorisk illegal eller halvlegal verksam­
het, tämligen isolerade från det arbetande folkets stora massa. Det 
var sålunda tsarismens förtryck av fackföreningarna som gjorde att 
de illegala politiska organisationerna fick så stor betydelse inom 
den ryska arbetarrörelsen. (2)
Den första ryska revolutionsrörelsen 1905 utlöstes av att de tsa­
ristiska trupperna med våld slog ner en fredlig arbetardemonstra- 
tion i Petersburg. Den spontana strejkrörelse som omedelbart följ­
de, kom att ledas av valda arbetarkommittéer vid fabrikerna. Dessa 
var inledningsvis utan inbördes kontakt, men efterhand slöt man 
sig samman yrkesvis (vilket var en utveckling mot verkliga fack­
föreningar) eller lokalt i sovjeter. Dessa rådsorgan bildades därför 
att arbetarna inte hade någon annan kamporganisation som kunde 
föra fram deras ekonomiska och politiska krav, och rådens funktio­
ner begränsades vid denna tid till kamporganens. Sovjeterna gjor­
de inte anspråk på revolutionär självstyrelse och fabrikskommitté- 
erna var strejkorgan och krävde inte arbetarkontroll. (3)
Trots att en viss liberalisering av den tsarristiska politiken följ­
de fram till krigsutbrottet, var arbetarklassen fortfarande svagt
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organiserad 1917. Rådsorganisationen från 1905 hade avvecklats 
sedan revolutionsförsöket misslyckats, fackföreningarna förde en 
tynande tillvaro och socialistpartierna var fortfarande små och iso­
lerade från massorna. Att rådsrörelsen återuppstod i samband med 
Februarirevolutionen hade därför samma orsak som 1905: Arbetarna 
saknade helt enkelt andra kanaler att föra fram sina krav. (4)
Februarirevolutionens upprinnelse var en spontan strejkrörelse i 
S:t Petersburg i början av mars 1917, föranledd av arbetarnas 
missnöje med varubristen och kriget. Inom kort var strejken total 
och kampen fördes vidare i gatudemonstrationen med sammandrabb­
ningar med tsarens militär som resultat. Sedan några truppenheter 
tagit ställning för revoltörerna, var upproret ett faktum. Arbetar­
na återknöt till traditionen från 1905 och i strejkvågens kölvatten 
återupprättades Petrograd-sovjeten. Inom Duman överläde de demo­
kratiska krafterna och formerade ett provisoriskt utskott, Duma- 
kommittén. I mitten av mars abdikerade Tsar Nikolaj II och Du- 
ma-kommittén och Petrograd-sovjeten enades om att en provisorisk 
regering borde tillsättas.
Den provisoriska regeringen bildades kring ett liberalt program 
för frihet, demokratiska reformer och en demokratisk fred utan an- 
nexioner. I regeringen ingick socialisten Karenskij, men i övrigt 
bestod den av borgerliga politiker, överenskommelsen med Petro­
grad-sovjeten berodde på att liberalerna insåg att det ryska val­
systemet, som utvecklats under tsarismen, gav den provisoriska 
regeringen alltför liten bas, vilket man inte minst i det rådande 
oroliga läget var angelägen att undvika. (5)
Bildandet av Petrograd-sovjeten hade skett i all hast, några da­
gar före tsarens tillbakaträde. Först på samma dag som Nikolaj II 
avgick, hade en tillfälligt verkställande kommitté inrättats. Efter 
maktskiftet hölls kompletterande val. Den första tiden efter Feb- 
ruarierevolutionen styrdes Petrograd-sovjeten av dagliga stormö­
ten, där alla deputerade var närvarande. Successivt utvecklades 
emellertid en förvaltningsapparat, som byggde på val av mindre 
grupper deputerade. (6)
Inspirerade av den lyckade Februarirevolutionen och av Petro- 
grad-sovjetens utveckling, växte det snabbt fram en landsomfat­
tande rådsrörelse i Ryssland. På fabrikerna bildade arbetare fab- 
riksråd, soldater bildade soldatråd och bland bönderna bildades 
bonderåd. Dessa råd var huvudsakligen ekonomiska intresse- och 
kamporganisationer, även om de ibland som t ex fabriksråden kom 
att tillkämpa sig vissa förvaltningsfunktioner.
Sovjeterna var lokala rådsorgan som gjorde anspråk på att vara 
mer än ekonomiska intresseorganisationer. De agerade i alla frågor, 
inklusive politiska, och i det maktvakuum som rådde efter den tsa­
ristiska förvaltningens och militärapparatens sammanbrott, kom
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sovjeterna att överta vissa lokala förvaltande uppgifter. På det 
centrala planet kom Petrograd-sovjeten som kontrollerade delar av 
de militära styrkorna att utöva vissa nationella förvaltningsupp­
gifter.
Organisatoriskt skilde sig sovjeterna i olika städer. Vanligtvis 
byggde de på revolutionens viktigaste grupper, arbetarna och sol­
daterna (och deras rådsorgan), men ibland var också bönder och 
tjänstemän representerade. Petrograd-sovjeten var t ex ett arbe­
tar- och soldatråd medan Moskva-sovjeten endast bestod av arbe­
tare och tjänstemän. (7)
Den maktdelning som efter Februarirevolutionen rådde mellan 
rådsrörelsen och den provisoriska regeringen och dess förvaltning 
har betecknats som "dubbelvälde". Dubbelväldets förutsättningar 
var dels det maktvakuum som rådde efter tsarismens snabba sam­
manbrott, och dels de rådande socio-politiska förhållanden: Poli­
tiskt aktiva var vid denna tid just borgerskapet och den liberala 
adeln (som utgjorde regeringens klassbas) och stadsproletariatet 
(som kontrollerade sovjeterna) medan bönderna, folkets stora mas­
sa, var passiv. (8)
Snabbt växte sovjetrörelsen. I juni 1917 hade det bildats 500 
sovjeter, i oktober 900. Tillväxten ökade behovet av samordnande 
centrala och regionala organ inom rörelsen. Efter Februarirevolu­
tionen hade Petrograd-sovjeten framstått som det självklara natio­
nella centrât och i praktiken kom den att bevara mycket av sin le­
dande roll ända fram till Oktoberrevolutionen. I april 1917 började 
emellertid också de lokala sovjeterna sitt samordningsarbete. I juni 
hölls den första landsomfattande sovjetkongressen. Tusentalet dele­
gater från 390 rådsorganisationer valde där en Central Exekutiv­
kommitté, som senare utsåg egna styrande organ. I praktiken kom 
dock sovjetrörelsen att behålla sin lokala karaktär, då de centrala 
organen inte kunde hävda sin auktorietet gentemot lokala sovjeter 
med avvikande mening. Också i konkurrensen med Petrograd-sovje­
ten kom de centrala rådsorganen till korta. (9)
Som organisationesmodell kännetecknades det tidiga sovjetsyste- 
met av den direktdemokratiska strukturen. Grundläggande var 
participationen, massans aktiva deltagande i besluts- och 
förvaltningsarbetet. Tiden närmast efter Februarirevolutionen var t 
ex i Petrograd-sovjeten stormöten det forum för diskussion och 
beslutsfattande som utnyttjades. Efterhand som det växte fram 
representativa organ med befogenheter att fatta och verkställa 
beslut, försökte man maximera massans kontroll genom att ha korta 
valperioder och ge väljarna möjlighet att återkalla mandat från 
delegater som inte motsvarade förväntingarna. (10) Lägger man 
därtill sovjetsystemets federativa principer för sammanslutning, ges
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bilden av en organisation med stor makt hos "gräsrötterna", hos 
medlemsmassan, hos basorganen.
I praktiken kom emellertid ganska snart efter Februarirevolutio­
nen makten att koncentreras till de exekutiva organen. I de ledan­
de sovjetorganen var företrädare för de politiska grupperna starkt 
överrepresenterade. Medan arbetarna och soldaterna i gemen var 
oskolade och ovana vid administrativa sysslor, och därtill när re­
volten väl var över var tvungna att återgå till sina dagliga syss­
lor, var de politiska partimedlemmarna vana vid organisationsarbe­
te. Massans intresse för att delta i dagliga möten avtog också allt 
eftersom oroligheterna i landet minskade. (11)
Det finns flera likheter mellan 1905 och 1917 års sovjetrörelser, 
framför allt den gemensamma bakgrunden; arbetarnas brist på ka­
naler att föra fram sina krav genom. Men det finns också avgöran­
de skillnader. 1905 hade sovjeter uppstått ur strejkrörelsen och 
utvecklats till kamporgan också mot tsarismen. 1917 bildades sov­
jeter först efter det att tsarismen störtats. Därmed kom frågan om 
hur landet skulle nygestaltas efter tsarismens fall att bli central 
för debatten i sovjetrörelsen. En annan skillnad var att sovjetrö- 
relsen 1905 hade varit helt spontan och utan direkt inblandning av 
de politiska partierna, medan sovjetrörelsen 1917 kom att präglas 
av en hård strid mellan olika politiska riktningar. (12)
Före 1917 spelade sovjeterna ingen roll i bolsjevikernas strategi. 
1905 hade t ex mensjevikerna varit positiva till bildande av arbe- 
tarkommittéer, medan bolsjevikerna förhållit sig avvaktande och 
skeptiska. Lenins och partiets polemik under åren före 1905 hade 
ju varit inriktad mot "ekonomismen" och socialdemokraternas oför­
måga att leda den spontana kampen och hävdat betydelsen av byg­
gandet av ett revolutionärt elitparti bestående av yrkesrevolutio- 
närer som kunde inympa klassmedvetande i arbetarklassen. Partiet 
skulle leda arbetarklassen och inte följa i dess släptåg.
När sovjeter uppstod 1905 sågs de därför med misstänksamhet av 
bolsjevikerna, i synnerhet sedan man misslyckats med att ställa 
Petrograd-sovjeten under partiets ledning. Sovjetrörelsens fram­
gångar tvingade emellertid bolsjevikerna till en mer positiv håll­
ning, och det finns exempel på uttalanden från Lenin om att både 
parti och sovjeter behövdes och att sovjeterna var revolutionära 
kamporgan och embryon till en provisorisk revolutionär regering. 
Till sådana uttalanden kunde Lenin återknyta 1917 för att ge sken 
av att han och bolsjevikerna haft en väl utvecklad syn på sovje- 
ternas uppgifter allt sedan 1905. Så var emellertid inte fallet. Le­
nin svängde i stället snabbt tillbaka till den tidigare mer avvak­
tande inställningen. Sovjeterna sågs ej som organ för proletär 
självstyrelse utan endast som kamporgan, positiva endast i den ut­
sträckning som de stärkte det socialdemokratiska partiet. Endast
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undantagsvis borde bolsjevikerna delta i sovjeternas verksam­
het. (13)
Bolsjevikerna i Ryssland blev 1917 liksom 1905 överraskade av 
sovjetrörelsen och höll fast vid den avvaktande linjen från 1905- 
1906. Bucharins artiklar om staten kring årsskiftet 1916/1917 och 
bildandet av sovjeter i mars 1917 fick emellertid den då landsflyk­
tige Lenin att börja ifrågasätta sin gamla syn på staten och sov- 
jeterna. Först efter Lenins återkomst till Ryssland i april 1917 ut­
vecklade bolsjevikerna en ny linje i fråga om rådsrörelsen. Linjen 
uttrycks t ex i Lenins s k Aprilteser och i boken "Staten och re­
volutionen" från september 1917. (14)
Lenins linje 1917 innebar en nyordning av de strategiska och 
taktiska principerna. Utan tvivel blev Lenin imponerad av 
rådsrörelsens vitalitet och de politiska möjligheter som kunde 
öppnas genom dess aktiviteter. Detta fick honom att i teoretiskt 
avseende närma sig anarko-syndikalismen i det att han anknöt till 
statskritiska tankegångar hos Marx och Engels. Men samtidigt 
måste man tolka Lenins skriverier vid denna tid som försök att 
teoretiskt motivera en ny strategi och taktik.
Utgångspunkten för Lenin var det läge som rådde i Ryssland ef­
ter Februarirevolutionen. Mycket hade förändrats, och det var 
nödvändigt för bolsjevikerna att börja arbeta på ett annorlunda 
sätt. Tsarismen var störtad och den provisoriska regeringne inrät­
tad. Dubbelmakt rådde mellan regeringen och rådsrörelsen. Den 
strategiska frågan för bolsjevikerna var om man skulle fullfölja 
kampen för demokrati, inkallande av en konstitutionell församling 
etc eller om man direkt skulle verka för upprättandet av ett socia­
listiskt samhälle.
Lenin förordade den senare vägen. I Aprilteserna, som publice­
rades i Pravda i början av april 1917, anbefallde han övergång 
från revolutionens första fas till dess andra; den proletära. Råds­
rörelsen framstod i det läget som en hävstång för bolsjevikerna att 
nå makten.
Lenins teorier om staten och revolutionen måste ses i detta sam­
manhang. Huvudtanken hos Lenin var att det kapitalistiska samhäl­
lets statsapparat inte kunde övertas av arbetarna utan att den 
måste krossas. Genom ett väpnat uppror skulle arbetarna gripa 
makten i samhället, upprätta proletariatets diktatur, för att där­
efter utforma det nya samhället efter sina ideal. Råden framstod 
för Lenin dels som de kamporgan som skulle föra arbetarna till 
makten, dels som de statsbärande organen under "proletariatets 
diktatur".
I Lenins teori var den proletära diktaturen tänkt som en kortare 
övergångsperiod, då ett statligt undertryckande av de tidigare 
härskande klasserna var nödvändigt för att garantera samhäRets
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utveckling i socialistisk och kommunistisk riktning. När klasskill­
naderna jämnats ut skulle den proletära statsmakten, sovjeterna, 
avvecklas, och kvar skulle endast finnas en ekonomisk rådsorga- 
nisation av i det närmast federativ karaktär.
Trots försöken att förankra dessa idéer hos Marx och Engels, är 
anknytningen till den anarko-syndikalistiska traditionen påtaglig i 
Lenins syn på den socialistiska statsmakten. Utopismen och idealis­
men är uppenbar t ex i teorierna om hur staten skulle dö bort el­
ler i synen på hur förvaltningen skulle fungera i ett rådssystem. 
Här föreställde sig Lenin att revolt situationens engagemang och ak­
tivitet hos massorna skulle bestå. Alla skulle delta i beslutsfattan­
de och verkställande. Tsarismens byråkratiska förvaltningsformer 
skulle ersättas av en rådsorganisation som gjorde det möjligt för 
vilken arbetare som helst att delta i förvaltningsarbetet.
Ett annat påtagligt anarko-syndikalistiskt drag i Lenins tänkande 
1917 var den roll som han lät det socialdemokratiska partiet spela, 
eller rättare sagt inte spela. Fram till 1917 hade Lenins polemik 
inom socialdemokratin hävdat synen på partiet som arbetarnas vik­
tigaste organisation, som den i alla lägen ledande organisationen. 
Denna grundsyn hade många gånger motiverat en taktisk sekte- 
rism. Men i boken om staten och revolutionen från sommaren 1917 
förekommer nästan inte det socialdemokratiska partiet. I stället be­
tonas rådsrörelsens betydelse, massornas egen aktivitet och orga­
nisation .
Detta berodde inte på att Lenin hade omvärderat sin partiteori, 
utan bör kunna tolkas som att han blivit på det klara med att för­
utsättningarna för bolsjevikernas arbete hade förändrats. Skulle 
man övergå från propaganda till handling och ställa in siktet på en 
väpnad revolt mot den provisoriska regeringen, krävdes det för­
bindelselänkar mellan bolsjevikerna och arbetarmassorna. Partiet 
kunde inte leda arbetarupproret, men det kunde råden. De kunde 
öka sin makt, paralysera den provisoriska regeringen och bana väg 
för det väpnade upproret. Kunde partiet kontrollera rådsrörelsen, 
kunde det också kontrollera revolutionens utveckling. Därför ställ­
de man i Aprilteserna parollen "All makt åt råden!"
Ett problem var att bolsjevikerna inte intog någon dominerande 
roll i rådsrörelsen vid denna tid. Deras tvekan när råden började 
bildas i mars 1917 hade gjort att rådsrörelsen i stället kommit att 
domineras av mensjeviker och socialistrevolutionärer. När så 
bolsjevikerna ställde sig bakom Aprilteserna innebar det också att 
de bröt sin sekteristiska taktik och tog kamp om de ledande 
posterna i råden, förmodligen i tron att nyval i råden ganska 
snabbt skulle ge bolsjevikisk majoritet. När så inte blev fallet, 
drog man under sommaren 1917 tillbaka parollen "All makt åt 
råden" och återföll i en pessimistisk syn på rådens revolutionära
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möjligheter. Andra aktions- och organisationsformer föredrogs, 
t ex gatudemonstrationer, vilka på ett bättre sätt ansågs förbereda 
det väpnade upproret. Först i samband med radikaliseringen i 
september och de bolsjevikiska valframgångarna i råden - i 
Petrograd-sovjeten fick man majoritet i slutet av augusti och i 
Moskva-sovjeten kort därefter - återupptogs parollen "All makt åt 
sovjeterna" och bolsjevikernas stöd till rådsrörelsen blev 
helhjärtat. (15)
Ett illustrativt exempel på de taktiska och strategiska utgångs­
punkter för Lenins teoretiska arbeten om rådsorganisationen är att 
han, samtidigt som han skrev "Staten och revolutionen" under 
sommaren 1917, uttryckte sig mycket negativt om sovjeterna, t ex i 
debatten inför och på partikongressen 1917. (16) Det principiellt 
viktiga för Lenin, oavsett hyllningarna till råden i "Staten och re­
volutionen", var inte råden som organisationsform, utan vilken 
"klass", dvs politisk riktning, som dominerade råden. Endast som 
bolsjevikiska stödorganisationer var råden något odelat positivt.
I förbigående är det angeläget att påpeka att förståelsen för alla 
svängningar i bolsjevikernas politik förstås bäst om man betraktar 
Lenin inte som teoretiker, vilket är vanligt i idéhistoriska arbeten, 
utan som realpolitiker. Även om han utvecklade teorier och formu­
lerade principer var han inte en forskare som sökte sanningen, 
utan om så krävdes var han beredd att bryta principerna och 
överskrida den teoretiska ramen. Likt Machiavellis Fursten var han 
främst intresserad av maktutövandet. För att gripa och behålla 
makten var Lenin beredd att kompromissa med åtskilliga principer.
I början av november 1917 grep väpnade arbetare och soldater 
makten i Petrograd. Den liberala provisoriska regeringen avsattes. 
I stället utsåg en riksomfattande sovjet kongress, den andra i ord­
ningen, en ny provisorisk regering, Folkkommissariernas råd, med 
uppgift att förhandla om fred och genomföra ett jordprogram. Bol- 
sjevikerna, som sedan september dominerat rådsrörelsen och spelat 
en framträdande roll i själva Oktoberrevolutionen, kom att besätta 
alla posterna i denna nya provisoriska regering. (17)
När maktövertagandet väl var ett faktum, ställdes bolsjevikerna 
inför frågan om vad för slags statsskick som skulle gälla efter Ok­
tober. Härvidlag fanns det i viss mån en motsättning i bolsjeviker­
nas hållning. Det traditionella kravet under tsartiden hade varit 
gemensamt för alla socialistiska och liberala riktningar: inkallande 
av en konstituerande församling som kunde bli ryggraden i ett de­
mokratiskt styrelseksick. I och med stödet till Aprilteserna och an­
vändandet av parollen "All makt åt råden" gick emellertid bolsje­
vikerna längre och siktade mot etablerandet av en rådsrepublik. 
Trots detta höll man hela tiden under 1917 fast vid kravet på in-
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rättande av en konstituerande församling. Motivet till detta var 
taktiskt. Den liberala provisoriska regeringen hade nämligen upp­
skjutit ett val enligt de nya demokratiska valreglerna tills hösten
1917. Kraven på omedelbara val till en konstituerande församling 
kom därför för bolsjevikerna att tjäna som ytterligare en möjlighet 
att ställa massorna i motsättning till den provisoriska regering­
en. (18)
Efter Oktober kände sig bolsjevikerna förpliktigade att fullfölja 
valen till konstituerande församlingen. Valen hölls i slutet av no­
vember och fastän bolsjevikerna hade starkt stöd i strategiskt vik­
tiga områden som storstäderna, industricentra och områdena bakom 
fronten, blev de totala röstsiffrorna inte lika positiva eftersom so­
cialistrevolutionärerna dominerade landsbygden. Totalt fick boslje- 
vikerna litet mindre än en tredjedel av mandaten i den konstitute- 
rande församlingen, vilken helt dominerades av socialistrevolutio­
närerna. (19)
Valutgången resulterade i en våldsam bolsjevikisk kampanj mot 
den konstituerande församlingen under parollen "Konstituerande 
församling eller sovjetmakt". En vänsterfalang inom det socialistre­
volutionära partiet anslöt sig till denna syn, medan övriga socia­
listiska och borgerliga partier höll fast vid att den nyvalda kons­
tituerande församlingen skulle vara landets högsta politiska organ. 
När konsituterande församlingen sammanträdde för första gången 
den 18 jan 1918 vägrade majoriteten att underordna sig rådsmak­
ten. Resultatet blev att Sovjeternas Centralexekutiv helt sonika 
upplöste den folkvalda församlingen. Några dagar senare förklarade 
sig den tredje riksomfattande sovjetkongressen vara landets högsta 
maktorgan. (20)
Man kan urskilja tre perioder i den ryska rådsrörelsens utveck­
ling. Under den första, från mars till november 1917, var råden 
huvudsakligen kamporgan, men hade också viss del i landets sty­
relse. Dubbelmakten innebar att Petrograd-sovjeten delade makten 
med den provisoriska regeringen och lokala sovjeten och fabriksråd 
hade vissa förvaltande uppgifter. I och med Oktoberrevolutionen 
inträdde den andra perioden som endast kom att vara till februari
1918. Den kännetecknades av den direkta lokala rådsmakten. Råden 
tog över styrande politiska och ekonomiska funktioner. Makten låg 
huvudsakligen på lokal nivå, och även om försök gjordes att sam­
ordna, var den centrala styrningen svag. När den konstituerande 
församlingen upplöstes, var detta det slutliga erkännandet av 
rådsmakten. Principen gavs formellt erkännande i den ryska för­
fattningen ett halvår senare. Men samtidigt börjar den tredje pe­
rioden i det ryska rådsväsendets historia. Från denna tid skedde 
nämligen en påtaglig centralisering av makten inom rådssystemet,
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såväl inom de politiska sovjeterna som inom den ekonomiska rådsor­
ganisationen.
Formellt var det från februari 1918 rådsorganisationerna som var 
landets styrande organ. I detta låg i enlighet med rådsrörelsens 
framväxthistoria stora mått av participation, direktdemokrati och 
lokal självstyrelse. Massornas deltagande och kontroll av de valda 
företrädarna var sålunda en viktig del i detta system. Dessa idéer 
gavs formell förankring i Sovjetförfattningen i juli 1918. I författ­
ningen skisserades ett helt rådssystem med lokala, regionala och 
centrala organ, vilka hade såväl beslutande som verkställande 
funktioner. Landets högsta politiska organ var sovjetkongressen, 
vilken utsåg ett verkställande kommitté, som i sin tur utsåg lan­
dets regering. Bolsjevikpartiets anspråk på hegemoni över makten i 
systemet nämns inte alls i författningen. De lokala sovjeternas au­
tonomi erkändes i princip, även om självständigheten beskars något 
jämfört med vad som gällt alldeles efter Oktober. (21)
Det är uppenbart att det rådde en stor diskrepans mellan vad 
som sades i författningen och hur verkligheten kom att gestalta sig 
i Sovjetrepubliken. Redan från februari 1918 skedde det en makt­
koncentration som förvandlade rådssystemet från en direktdemokra- 
tisk massorganisation till ett representationssystem eller i vissa fall 
till helt maktlösa dekorer.
Maktkoncentrationen skedde längs tre linjer. För det första cent­
raliserades och byråkratiserades sovjet systemet kraftigt. De lokala 
sovjeterna kom successivt att underordnas regionala rådsorgan el­
ler regeringsorgan, och förvandlades i praktiken till regeringsor­
gan på lokal nivå. Vidare kom makten att överföras från kongres­
ser och andra plenarförsamlingar, som inkallades alltmer sällan, till 
olika exekutiva organ eller särskilt bildade presidier. För det and­
ra innebar bildandet av Röda Armén under det första halvåret 1918 
att den bolsjevikiska regeringen skaffade sig kontroll över soldat­
rörelsen. För det tredje tilltvingade sig bolsjevikerna ett politiskt 
maktmonopol genom att gradvis utesluta alla icke-bolsjevikiska par­
tier från deltagande i sovjeternas verksamhet. Genom valtaktiska 
manipulationer, undertryckande av pressen, fängslanden och ett 
skickligt utnyttjande av oppositionens motstånd hade bolsjevikerna 
på sommaren 1918 lyckats utesluta såväl mensjeviker som socialist­
revolutionärer från sovjeterna. (22) Därmed hade bolsjevikerna den 
fullständiga kontrollen över sovjetmakten, och sovjeterna kom allt­
mer att underordnas partiets ledning.
Sammantaget med centraliseringen och byråkratiseringen av sov- 
jetorganisationerna och bildandet av Röda Armén innebar det bol­
sjevikiska maktmonopolet att rådssystemet under loppet av några år 
i praktiken förvandlades till ett tämligen traditionellt förvaltnings­
system under en diktatorisk regim, men utan någon egentlig för-
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val tningspr axis att falla tillbaka på. Bakom den successiva makt­
koncentrationen låg dels de politiska och ekonomiska förhållanden 
och dels den bolsjevikiska ideologin.
Från Februarirevolutionen hade krigsförhållandena och de ekono­
miska problemen som sammanhängde med kriget givit styrka åt en 
lokal rådsrörelse, åt spontana lokala initiativ till kamp och själv­
styrelse. Ur nationell synvinkel fanns det behov att samordna in­
satserna politiskt och ekonomiskt i en nationell krigsansträngning, 
men det fanns inga auktoritativa organ som kunde göra detta. De 
försök som gjordes att samla rådsrörelsen nationellt blev ganska 
fruktlösa. I praktiken låg makten hos de lokala råden. I viss mån 
bidrog de lokala rådens ovilja till central samordning till det eko­
nomiska kaos som rådde i landet 1917 och 1918. Mot denna bak­
grund kunde utvecklingen mot en mer centraliserad rådsmakt fram­
stå som motiverad. (23)
Principiellt var Lenin och bolsjevikerna för ett centraliserat so- 
cialistikt samhälle, men hade av taktiska skäl ställt sig bakom den 
federalism och lokala självförvaltning som rådsrörelsen stod för. 
Mellan Februari- och Oktoberrevolutionenerna såg man rådsrörelsen 
som en kontaktpunkt med massorna och en hävstång för ett bolsje- 
vikiskt maktövertagande. Månaderna efter Oktoberrevolutionen var 
den lokala rådsrörelsen så stark - den hade ju burit fram revolu­
tionen - att bolsjevikerna inte omedelbart kunde överföra makten 
från de lokala råden till centrala organ, kontrollerade av partiet. 
Men samtidigt som man i en rad dekret alldeles efter revolutionen 
hyllade principen om rådsmakten, började bolsjevikerna arbeta för 
att utveckla rådssystemet i en riktning som bättre överensstämde 
med de bolsjevikiska idealen. Rådssystemet måste centraliseras och 
makten överföras på permanenta organ som bolsjevikpartiet kontrol­
lerade. När Lenin nedlåtande talade om att man måste överge "för- 
samlingsdemokratin", var det i själva verket rådssystemets demo­
kratiska väsen han avsåg. (24)
2.2. Fabrikskommittéerna
2.2.1. Den fackliga rörelsens svaghet
Att fabrikskommittéerna kom att spela en så framträdande roll i de 
båda ryska revolutionerna 1917 kan endast förklaras av fackföre­
ningsrörelsens svaghet. Egentligen var det först i och med Feb­
ruarirevolutionen som fackföreningarna blev varaktigt tillåtna i 
Ryssland. Dessförinnan hade det varit tsarismens linje att under­
trycka alla fackliga organiseringsförsök bland arbetarna. Endast
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under ett par kortare, mer liberala, perioder hade det fackliga or­
ganisationsarbetet tolererats, men dessa perioder hade varit alltför 
korta för att den fackliga rörelsen skulle få någon större omfatt­
ning. (25)
Efter den första liberala 15-månadersperioden 1906-1907 hade det 
endast bildats 800 fackliga organisationer i Ryssland, och inte ens 
i storstäderna var Organisationsgraden särskilt hög. I Petrograd 
var 6 procent och i Moskva 16 procent av arbetarna fackligt an­
slutna. Stolypins repressiva fackföreningspolitik 1907-1911 satte 
emellertid stopp för en fortsatt utbyggnad av fackföreningsrörel­
sen. Under den andra liberaliseringsperioden 1912-1914 var Organi­
sationsgraden ännu lägre än 1906-1907. Liberaliseringen avbröts av 
krigsutbrottet 1914 och under krigsårens repression krossades 
ånyo de flesta fackliga organisationerna. Reorganisationsarbetet 
kunde inte börja förrän efter Februarirevolutionen. (26)
I avsaknad av fackliga organisationer hade i viss utsträckning 
alternativa organ kommit att inrättas ända sedan 1870-talet. Arbe­
tarna bildade t ex arbetarhjälpkassor för socialt understöd, vilka 
för övrigt var de enda legala arbetarföreningarna i Ryssland före 
1917. Vid vissa fabriker utsåg arbetarna egna deputerade som för­
de arbetarnas talan, och i samband med konflikter bildades tillfäl­
liga strejkkommittéer. Strejkkommittéerna var naturligtvis förbjud­
na, men även valen av arbetardeputerade motarbetades av arbets­
givarna och myndigheterna.
Vid några tillfällen försökte man från statens sida motverka ar­
betarnas självständiga fackliga organisering genom att t ex lega­
lisera valet av arbetardeputerade (1901) eller "fabriksäldste" 
(1903). Syftet var att understödja bildandet av regeringstrogna 
fackföreningar, men politiken havererade eftersom de valda arbe­
tardeputerade och fabrikskommittéerna var svåra att kontrollera 
samtidigt som de ökade i popularitet. Således förbjöds dessa ins­
titutioner inom kort. (27)
Strejkkommittéerna som bildats under strejkvågorna på 1890-talet 
och 1902-1903 hade varit de enda egentliga fackliga organisationer­
na. Även under revolution såret 1905 leddes strejkrörelsen av lokalt 
bildade arbetarkommittéer på fabrikerna, oftast utan några inbör­
des kontakter. På några orter, t ex i Moskva och Charkov, slöt 
sig kommittéerna samman yrkesvis (och lade på så vis grunden till 
lokala yrkesfackföreningar). (28)
Det var ur denna spontana fabrikskommittérörelse som sovjeterna 
kom att bildas som lokala samordnande organ, som ställde både po­
litiska och fackliga krav. Fabrikskommittéerna var renodlade 
strejkorgan och vid denna tid förekom ännu inga idéer om att kom­
mittéerna skulle kämpa för arbetarkontroll. (29)
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När revolutionsvågen ebbade ut upplöstes kommittéerna. Arbe­
tarna stod åter utan fackliga organ som kunde föra deras talan. 
Den tsaristiska antifackliga politiken hindrade att självständiga ar­
betarorganisationer kunde bildas. Under krigsåren förekom dock 
vissa försök att ge arbetarna en möjlighet att föra fram sina åsik­
ter. På liberalt initiativ kom det t ex att inrättas partssammansatta 
krigsindustrikommittéer där valda arbetarrepresentanter ingick, 
och mensjevikerna försökte med viss framgång återuppliva systemet 
med fabriksäldste. (30)
2.2.2. Fabrikskommittéerna 1917
Februarirevolutionen undanröjde slutgiltigt de politiska hindren att 
bilda fabrikskommittéer. Omedelbart riktade Petrograd-sovjeten en 
maning till arbetarna att bilda fabrikskommittéer, och redan den 10 
mars slöt den med arbetsgivarna ett avtal om införande av åtta 
timmars arbetsdag och inrättande av fabriksäldsteråd vid fabriker­
na. (31) Därmed hade fabrikskommittéerna getts ett de facto-er- 
kännande.
Den 23 april lagstiftade den provisoriska regeringen om inrättan­
de av fabriksråd. Som rådens uppgifter nämndes i lagen bl a att 
de skulle företräda arbetarna gentemot fabriksledingen i frågor rö­
rande löner, arbetstider och ordningsregler, reglera de inbördes 
förhållandena mellan olika arbetargrupper och företräda arbetarna 
gentemot staten. Dessutom skulle råden ansvara för yrkesfrågor 
samt för kultur- och bildningsverksamhet bland arbetarna. (32) 
Den liberala regeringens lag måste ses som ett försök att tygla den 
framväxande fabrikskommittérörelsen och förse kommittéerna med 
rent fackliga uppgifter. I själva verket kom dock fabriksråden att 
överskrida gränsen för det strikt fackliga och ställa krav på arbe­
tarkontroll.
Som redan nämnts hade inte fabrikskommittéerna i 1905-1906 års 
revolutionsförsök rest några krav på arbetarkontroll, utan hade 
varit renodlade strejkorgan. På liknande sätt förhöll det sig när 
kommittérörelsen växte fram i mars 1917. Men snabbt kom frågan 
om arbetarkontroll att aktualiseras inom kommittérörelsen.
Rysslands fortsatta deltagande i kriget medförde brist på kre­
diter, bränsle och råmaterial samt stora problem för järnvägstrans­
porterna. Att driften skars ner och fabriker slogs igen var en 
bakgrund till fabrikskommittéernas krav på arbetarkontroll. Fab­
rikskommittéerna började tillsätta kontrollkommittéer som skulle 
övervaka om företags ägarnas bedömning av möjligheten att fortsätta 
driften var riktig. Endast i undantagsfall övertog arbetarna helt 
ledningen över fabrikerna. Antalet har uppskattats till mellan 30
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och 40 fall i hela Ryssland, och gällde huvudsakligen små fabriker 
där ägarna inte längre ville upprätthålla driften. (33)
Den provisoriska regeringen accepterade inrättandet av kontroll­
kommittéer vid fabrikerna, men vägrade godta att de skulle ges 
insyn i företagens ekonomiska och affärsmässiga förhållanden. Vi­
dare gav regeringen arbetarna rätt till representation i statliga 
myndigheter som på olika sätt styrde förhållandena i ekonomin, och 
på sommaren 1917 inrättades ett nationellt folkhushållningsråd med 
bl a fackliga ledamöter. (34)
Under "dubbelmakten" kom fabrikskommittéerna att spela en mer 
betydande roll än fackföreningarna. Detta trots att fackförenings­
rörelsen upplevde en enorm tillväxt under 1917. I oktober 1917 var 
t ex mer än hälften av fabriks-, transport- och gruvarbetarna 
fackligt organiserade. Men de fackliga organisationerna var ännu 
svaga. Den snabba tillväxten hade medfört att administration och 
ledningsrutiner släpade efter och att man fick brottas med en rad 
gränsdragningskonflikter. Vidare kom de fackliga organisationerna 
redan från början att präglas av politiska motsättningar.
Medan fackföreningarna huvudsakligen var organiserade efter yr­
ke och inte enligt industriförbundsprincipen, var fabrikskommit­
téerna arbetsplatsorganisationer som företrädde alla arbetare vid en 
arbetsplats. När det gällde att agera kunde därför fabrikskommit­
téerna göra detta snabbare och med större kraft än de fackliga or­
ganisationerna. En annan skillnad var att fackföreningsrörelsen 
som dominerades av mensjevikerna följde de lagar som begränsade 
de fackliga aktiviteterna, medan de vänsterradikala fabrikskommit­
téerna utan prut var beredda att överträda lagen, t ex i frågan 
om arbetarkontroll. (35) Det rådde emellertid ingen öppen konflikt 
mellan fackföreningsrörelse och fabrikskommittéerna under 1917. 
Inom den fackliga rörelsen ville man inordna kommittéerna i sin 
verksamhet, något som kommittérörelsen i prinaip inte hade något 
emot. Men i praktiken visade kommittéerna många gånger att de 
ville vara fristående. (36)
Fabrikskommittéerna präglades som ursprungligen spontana 
strejkorgan av det stora inslaget direktdemokrati och den svagt 
utbyggda administrativa apparaten. Inledningsvis fanns kommitté­
erna endast som inbördes oberoende lokala organisationer på ar­
betsplatserna utan industriell eller nationell samordning.
Fabrikskommittén valdes vid stormöten, öppna för alla arbetare 
vid fabriken. I de stadgar som antogs vid Petrogradkommittéernas 
andra kongress i augusti 1917 krävdes dock att mer än hälften av 
arbetarna skulle vara närvarande vid sådana möten för att valen 
skulle vara giltiga. Också på andra sätt försökte man få garantier 
för att fabrikskommittén verkligen skulle föra fram massans åsikter 
och inte utvecklas till en byråkratisk elit. I nämnda stadgar slog
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man t ex fast att valperioden endast skulle vara 6 månader. Dess­
utom skulle ett stormöte när som helst kunna avsätta de valda 
kommitéledamöterna. (37)
Problemen att upprätthålla den industriella driften p g a bristen 
på bränsle och råvaror samt arbetsgivarnas motstånd mot kommit­
téernas anspråk på kontrollrätt bidrog till att fabriksommittéerna 
började sluta sig samman lokalt, regionalt och nationellt. Vid Pet­
rograds fabrikskommittéers första kongress i början av juni 1917 
samlades närmare 400 kommittéer, representerande 80 procent av 
stadens arbetare. Kongressen utsåg bl a ett lokalt centralråd för 
Petrograd, med uppgift att samordna försörjningen med råvaror, 
bränsle, maskiner och marknader samt att informera om tekniska 
och finansiella frågor. (38)
Liknande samordnings strävanden försiggick i hela Ryssland. I 
oktober hade det hållits mer än 100 kongresser och 65 centralråd i 
industriella centra hade inrättats. Strax före Oktoberrevolutionen 
samlades den första nationella fabrikskommittékongressen med rep­
resentanter från 49 industricentra. (39) Trots dessa samordnings- 
försök var kommittérörelsen emellertid ännu på hösten 1917 en hu­
vudsakligen lokal rörelse. Det var i de lokala fabrikskommittéerna 
som makten och aktiviteten fanns.
Mensjevikerna var som anhängare av politisk demokrati positivt 
inställda till den provisoriska regeringen och motståndare till bol- 
sjevikernas revoltstrategi. Den principiella synen på den socialis­
tiska samhällsekonomin var den gängse socialdemokratiska; statligt 
ägande och statlig drift. Någon allmän socialisering förespråkades 
inte, men däremot ansåg man att det var nödvändigt med statlig 
kontroll över vissa delar av ekonomin, i synnerhet så länge kriget 
pågick. Mensjevikerna ville satsa på uppbyggandet av fackföre­
ningsrörelsen, där de kommit att få ett ganska stort inflytande. 
Fabrikskommittéerna borde inordnas i den fackliga rörelsen, som 
uteslutande skulle syssla med de traditionella fackliga frågorna. De 
fackliga organisationerna skulle inte försöka tillkämpa sig kontroll 
över företagen eller ta över driften. I den mån företagens verk­
samhet behövde kontrolleras, skulle detta ske genom den demokra­
tiska staten. (40)
Anarko-syndikalisterna var mycket aktiva och inflyteserika i 
kommittérörelsen, speciellt under våren 1917. Deras framgångar 
påverkade för övrigt inte minst bolsjevikernas engagemang. Anar­
ko-syndikalisterna var negativa till såväl de existerande fackför­
eningarna som till de politiska partiernas dominans inom arbetar­
rörelsen. Fabrikskommittéerna var uttryck för arbetarnas självor­
ganisering, och genom att arbetarna successivt tillkämpade sig mer 
makt i industrin skulle de slutligen helt kunna tränga bort de ka­
pitalistiska företagsledarna. På så vis var fabrikskommittéerna sam-
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tidigt arbetarnas kamporganisationer och celler i det framtida so­
cialistiska samhället. Detta skulle utformas som en fri federation av 
autonoma kommuner. (41)
Att anarko-syndikalisterna inte förmådde behålla greppet om rö­
relsen berodde främst på att de var allmänt organisatioriskt svaga 
och politiskt splittrade i taktiska frågor. (42) Det blev i stället 
bolsjevikerna som kom att vinna hegemoni inom kommittérörelsen.
Trots att man inom partiledningen förhöll sig avvaktande till fab- 
rikskommittéerna, hade bolsjeviker redan tidigt engagerat sig på 
gräsrotsnivå i kommittéerna. Från sommaren 1917 började detta 
basarbete ge resultat. De täta valen till fabrikskommittéerna inne­
bar att förändrade sympatier hos arbetarna snabbt slog igenom i 
förändrad sammansättning kommittéledamöter. Häri ligger möjligen 
förklaringen till att bolsjevikerna tidigare vann majoritet i fabriks- 
råden än i sovjeterna. (43)
I juni 1917 erövrade bolsjevikerna så gott som samtliga platser i 
Petrograd-kommittéernas centralråd. Vid denna tid behärskade 
dock mensjevikerna fabrikskommittéerna i Moskva, men inom loppet 
av några månader vann bolsjevikerna majoritet även i Moskva. När 
den första (och enda) nationella fabrikskommittékongressen hölls 
den 17-22 oktober 1917, var den en fullständig seger för bolsje­
vikerna som fick två tredjedelar av rösterna. Kongressen visade 
hur snabbt vänsterradikalismen hade vunnit utbredning bland ar­
betarna i storstäderna och bekräftade att revolutionen stod för 
dörren. (44)
I Lenins skiftställningar före 1917 ingår inte idén om arbetar­
kontroll. Hans, liksom övriga bolsjevikers, uppfattning om den so­
cialistiska samhällsekonomin var den traditionella social-demokratis- 
ka: staten skulle äga industrin och genom en ekonomisk förvalt­
ningsorganisation ansvara för driften. Att denna tämligen centra­
liserade ekonomiska förvaltningsmodell inte byggde på några 
grundläggande principer om arbetarnas rätt till inflytande hade 
aldrig upplevts som ett problem.
Inte heller i det revolutionsstrategiska perspektiv som Lenin lyc­
kades förankra hos sitt parti genom Aprilteserna ingick kampen för 
arbetarkontroll. Även om Lenin ställt det proletära maktövertagan­
det som etappmål, ansåg han det inte möjligt att forcera en socia­
listisk omvandling av ekonomin. Vad han avsåg var i stället "stats- 
monopolkapitalism under proletariatets diktatur", dvs att de prole­
tära statsorganen, sovjeterna, skulle utöva kontroll över den kapi­
talistiska industrin och förbereda socialiseringen. Autonoma fab- 
rikskommittéer och arbetarkontroll rymdes inte i denna strategi. 
Kommittérörelsens tillväxt och bolsjevikernas deltagande i den på 
gräsrotsnivå ställde slutligen bolsjevikledarna inför ett fait accomp­
lit. I maj tog Lenin och bolsjevikerna ställning för fabrikskommit-
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téerna, som de såg som viktiga kamporganisationer och révolu tions- 
organ. Därmed infogades arbetarkontrollen i den bolsjevikiska stra­
tegin. (45)
Men hur mycket som var en genuin kursändring i anarko-syndi- 
kalistisk riktning respektive taktiska manövrer för att få massin- 
flytande - något som bolsjevikerna aldrig haft tidigare - är oklart, 
i synnerhet som bolsjevikerna också tvingades balansera mellan den 
mensjevikiska och anarko-syndikalistiska positionen. Trots att bol­
sjevikerna var ambivalenta och splittrade i inställningen till kom­
mittéerna, var de från maj 1917 i huvudsak positiva till arbetar­
kontroll och fabrikskommittérörelsen. Åtminstone i sådana fall där 
det kunde tränga tillbaka mensjevikerna stödde de kraftfullt fab- 
rikskommittéernas strävanden att stå självständiga gentemot fack­
föreningarna (de bolsjeviker som motsatte sig denna linje var ofta 
själva fackliga ledare) och de arbetade oförtrutet för att samordna 
och centralisera den framväxande kommittérörelsen, vilket under­
grävde anarko-syndikalisternas inflytande. (46)
2.2.3. De lokala fabriksrådens herravälde
I enlighet med Lenins revolutionsstrategi försökte inte bolsjeviker­
na att omedelbart socialisera industrin. Bankerna och handelsflot­
tan expropierades, men endast sådana industriföretag där ägarna 
inte förmådde hålla igång driften socialiserades före sommaren 
1918. När det gällde industrin var avsikten att den skulle fortsätta 
att drivas i kapitalistisk regi, men under kontroll av sovjetstaten. 
Till detta fogades genom en lag i november 1917 att industrin och 
industriföretagen skulle ställas under arbetarnas direkta kontroll 
genom ekonomiska råd på olika nivåer. Utgångspunkten för denna 
lag var bl a att dubbelmakten i samhället skulle komma att bestå 
ännu en tid. (47)
Kort efter det att den andra riksomfattande sovjetkongressen, 
som var den formella bekräftelsen på att sovjeterna övertagit re­
geringsmakten, uttalat sig bl a för arbetarkontroll i industrin, ut­
arbetade Lenin ett lagförslag i frågan. Förslaget gick tämligen 
långt när det gällde att tillmötesgå arbetarnas krav på inflytande 
och självstyrelse. Arbetarkontroll skulle utövas genom stormötes­
beslut eller av valda fabrikskommittéer, och skulle innebära att ar­
betarna fick rätt till full information och att alla beslut var bin­
dande för fabriksägarna. Vissa modifieringar fanns dock, t ex att 
fackföreningsrörelsen skulle garanteras inflytande och att fabriks- 
kommittéerna skulle ansvara inför staten för den fasta egendomen 
och för ordningen, men lagförslaget var tillräckligt radikalt för att 
möta fackföreningsrörelsens protester. Fackföreningsledarna ville i
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stället ha ett centraliserat system för arbetarinflytande där fab- 
rikskommittéerna var underordnade fackföreningarna, vilket kom­
mittérörelsens representanter motsatte sig. Eftersom bolsjevikerna 
hade medlemmar på ledande poster både inom fackförenings- och 
kommittérörelsen kom striden delvis att föras inom kommunistpar­
tiet. Resultatet av motsättningarna blev en kompromiss, där arbe­
tarna fick makten över de lokala fabrikskommittéerna, medan fack­
föreningsrörelsen fick en mycket stark ställning i det centrala 
rådsorganet. (48)
Enligt lagen om arbetarkontroll som kungjordes i slutet av no­
vember 1917 skulle det vid varje arbetsplats väljas en fabrikskom- 
mitté, vars beslut skulle vara bindande för fabriksledningen. Där­
igenom konstituerades arbetarnas rätt till självstyrelse och kontroll 
på fabriksnivå. En viktig inskränkning var dock att företagsled­
ningen hade möjligheten att överklaga till högre rådsorgan, där 
arbetarnas direkta inflytande var betydligt mindre. Det lokala eko­
nomiska rådet bestod förutom av representanter från fabrikskom­
mittéerna också av ledamöter med fackligt och kooperativt medlem­
skap, samt var dessutom underställt den lokala sovjeten. I riks­
rådet för arbetarkontroll var fabrikskommittéernas inflytande ännu 
mindre. Rådet bestod av representanter från fabrikskommittéerna, 
fackföreningarna, kooperationen och sovjetorganen. Att detta cent­
ralråd inom kort uppgick i det statligt initierade Folkhushållnings- 
rådet bör snarast ses som en bekräftelse på att centralrådet mer 
var ett statligt-fackligt kontrollorgan över de arbetande fabriks­
kommittéerna än dessas centrala organ för kontroll över indust­
rin. (49)
Även med dess modifieringar gav lagen om arbetarkontroll arbe­
tarna en betydligt större lokal självbestämmanderätt än vad bolsje­
vikerna av ideologiska och principiella skäl rimligen borde ha öns­
kat. Men fabrikskommittéerna hade burit fram dem till makten, och 
bolsjevikerna var tvungna att ge kommittéerna något slags officiell 
status. Lagen om arbetarkontroll kan förmodligen delvis ses som 
ett försök att förhindra ett helt spontant överförande av makten i 
industrin till autonoma fabrikskommittéer, utom all kontroll. Genom 
kontrollen över de överordnade rådsorganen hoppades bolsjevikerna 
kunna bemästra den spontana rörelsen.
I praktiken blev det emellertid inte så, utan de kaotiska förhål­
landena i industrin, med driftsinskränkningar, brist på medel till 
löneutbetalningar och investeringar, och regelrätta sabotage, or­
sakade en våg av spontana fabriksexpropriationer. Trots motstånd 
från regeringen och fackföreningsrörelsen fortsatte de lokala ex- 
priopriationerna under vintern och våren 1918. Vid halvårsskiftet 
hade arbetarna tagit över driftsledningen i 60 procent av fabriker­
na, en siffra som var betydligt högre för större fabriker. De ex-
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proprierade företagen leddes vanligen av en styrelse med repre­
sentanter för arbetarna, teknikerna och kontorspersonalen. Styrel­
sen utsågs av och svarade inför fabrikskommittén. (50)
Kommittérörelsen förordade att det skulle inrättas ett ekonomiskt 
rådssystem parallellt med det politiska sovjetsystemet och ansvarigt 
inför detta. Inom den ekonomiska sfären skulle det råda fullständig 
arbetarkontroll och självstyrelse. Fabrikskommittéerna skulle ha 
rätt till insyn och beslut i alla frågor, och deras beslut skulle va­
ra bindande. Sabotage från företagsägarna skulle följas av förstat­
ligande. Det slutliga målet var industrins socialisering. Bolsjevi- 
kerna var i enlighet med Lenins syn på "statsmonopolkapitalismen" 
motståndare till lokala exproprieringar av industriföretag, och re­
geringen biföll ofta att makten skulle återgå till de privata ägarna. 
Vidare vände man sig mot en alltför långtgående självstyrelse och 
strävade efter att begränsa rådsorganens kompetens. (51)
De närmaste månaderna efter Oktoberrevolutionen låg som fram­
gått makten i industrin på det lokala planet, i händerna på fab- 
rikskommitterade. Även om Lenin och bolsjevikerna ännu endast 
antydde sina centraliseringssträvanden, var den ideologiska-po- 
litiska-organisatoriska konflikten med kommittérörelsen fullt synlig 
redan vid denna tid.
2.2.4. Mot ett centraliserat ekonomiskt rådssystem
Den arbetarkontroll som växte fram ur den spontana lokala exprop- 
rieringsvågen under det första halvåret efter Oktoberrevolutionen 
förverkligade många av de anarko-syndikalistiska idéerna: Arbetar­
na tog själva upp den direkta kampen för ökad makt i industrin, 
de bildade fabrikskommittéer och utsåg företagsledningar som var 
helt självstyrande. Även om bolsjevikerna inledningsvis tolererade 
framväxten av detta lokala självförvaltningssystem, tog de snart 
upp kampen för ett mer centraliserat rådssystem. Delvis bottnade 
detta i den annorlunda ideologiska grundsynen, men delvis motive­
rades det också med att fabrikskommittéerna var partikularistiska 
och vägleddes av kortsynt egoism och lokala särintressen på ett 
sätt som förhindrade det ekonomiska återuppbygget.
Läget i industrin tiden efter Oktoberrevolutionen var kaosartat: 
Det rådde brist på råvaror, bränsle och kapital. Många arbetare 
drevs av ekonomisk nöd till att stjäla på fabrikerna, och en del 
fabrikskommittéer var tvungna att sälja maskiner och inventarier 
för att få medel till löner, råmaterial och bränsle. (52) Efter hand 
förbättrades läget något, men fabrikskommittéernas lokala makt­
ställning var fortfarande ett hinder för bolsjevikerna, som ville 
satsa på att öka produktiviteten i industrin under statlig styrning
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men utan någon socialisering. För denna politik kunde kommitté­
ernas spontana socialiseringsaktioner eller motstånd mot effektivi- 
tetshöjande åtgärder utgöra nog så konkreta hinder.
Redan i december 1917 hade det på bolsjevikernas initiativ inrät­
tats ett högsta folkhushållningsråd, med representanter från rege­
ringen, riksrådet för arbetarkontroll och speciella experter. Trots 
beteckningen "råd" saknade folkhushållningsrådet anknytning till 
fabrikskommittérörelsen och var snarare ett regeringsorgan för 
styrning av förhållandena i industrin. (53)
Under det nationella folkhushållningsrådet kom det att inrättas 
regionala/lokala rådsorgan och nationella branschråd. De 
regeringsbundna råden skulle på olika nivåer utöva kontroll över 
fabrikskommittérörelsen i centraliserande riktning och bli organ för 
en centraliserad förvaltning av industrin. Riktigt effektiva blev 
inte centraliseringsförsöken förrän efter det att folkhus­
hållningsrådet på våren 1919 erkänts som ett industridepartement, 
varvid auktoriteten gentemot andra regeringsmyndigheter lättare 
kunde upprätthållas. (54)
I kampen om hegemoni i den industriella sfären satsade bolsjevi- 
kerna förutom på inrättande av särskilda regeringsstyrda förvalt­
ningsorgan på att inordna fabrikskommittéerna i den fackliga rörel­
sen. De fackliga organisationerna, som efter Oktoberrevolutionen 
ofta kommit att domineras av bolsjevikerna, var centralistiskt upp­
byggda - till skillnad från kommittérörelsen - vilket ur bolsjevikisk 
ideologisk synvinkel gjorde dem lämpliga att ingå i ett system för 
arbet arkont roll.
Redan på den första riksomfattande fackföreningskongressen i 
januari 1918 slog man fast att Oktoberrevolutionen skapat nya upp­
gifter för fackföreningsrörelsen. Nu gällde det att i samverkan med 
parti och stat reglera arbetsmarknaden i syfte att öka produktio­
nen. Fabrikskommittéerna kunde inte längre tillåtas uppträda odis­
ciplinerat och gruppegoistiskt, utan borde underordna sig de fack­
liga organisationerna. På ytterligare fackliga rikskongresser och 
genom sin kontroll över de olika fackförbundens ledningar lyckades 
bolsjevikerna under vintern och våren 1918 driva igenom denna 
linje i fackföreningsrörelsen. Metoderna var många gånger långt 
ifrån demokratiska. Men inte desto mindre tvingade bolsjevikernas 
allt större inflytande i samhället kommittérörelsen att anpassa sig 
till den nya situationen. Man förklarade sig beredd att samarbeta 
med fackföreningarna. (55) Men trots detta var man inte enig med 
bolsjevikernas linje för en centraliserad ekonomisk förvaltningsor­
ganisation.
Bolsjevikerna försökte effektivisera industriproduktionen genom 
att inrätta ekonomiska samordningsorgan och genom att försöka öka 
arbetstakten och arbetsintensiteten i industrin. Från vintern/våren
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1918 började man därför på ledande bolsjevikiskt håll understryka 
den ryske arbetarens internationellt sett låga effektivitet och uttala 
sig uppskattande om Taylorsystemet. Disciplin måste återinföras på 
arbetsplatserna, men kontrollen skulle utövas av arbetarnas egna 
organisationer. I maj 1918 började man åter tillämpa ackordslöner i 
industrin. (56)
Den kontrollrätt som fabrikskommittéerna givits i lagen om arbe­
tarkontroll hade motiverats av att man tänkt sig att ägandet i in­
dustrin skulle förbli privat. På så vis skulle arbetarkontrollen till­
sammans med den statliga kontrollen balansera fabriksägarnas 
makt. I takt med att de spontana socialiseringarna fortskred, mins­
kade detta motiv för arbetarkontroll. I redan socialiserade fabriker 
borde fabrikskommittéerna i stället ta sig an nya uppgifter, fram­
för allt borde de verka för en produktionsökning.
I april 1918 gav folkhushållningsrådet ut en samling regler för 
förvaltningen av socialiserade fabriker. Till att leda en fabrik 
skulle det lokala ekonomiska rådet utse en direktör med full admi­
nistrativ ansvarighet. Han skulle rådgöra med det ekonomiska rå­
det men endast vara underordnad regeringens representant i detta 
råd. Fabrikskommittén skulle ha rätt att yttra sig och utse repre­
sentanter till det lokala ekonomiska rådet. Däremot skulle den inte 
ha vetorätt eller rätt att delta i beslutsfattandet. Fabrikskommit- 
téns huvudsakliga uppgift skulle i stället vara att reglera arbets­
förhållandena vid fabriken. (57)
Beslutet i juni 1918 att socialisera hela storindustrin och många 
medelstora industriföretag skärpte ytterligare bolsjevikernas krav 
på att fabrikskommittéernas makt i företagen borde minskas. Bol- 
sjevikerna förordade en kollegial styrning av industrin på nationell 
och branschnivå genom de ekonomiska rådsorganen och 
branschråden, men på fabrikerna ville de se ett individuellt 
ledarskap. På alla nivåer skulle regeringen ha möjlighet att styra 
utvecklingen, vilket man inte hade så länge fabrikskommittéerna 
ansvarade för driften i fabrikerna. Därför måste kommittéerna 
berövas denna makt och ges nya uppgifter. Principen om 
individuellt ledarskap på fabrikerna slogs slutligen fast av 
kommunistpartiets kongress i mars 1920. (58)
överförandet av makten i företagen från rådsorgan till enskilda 
direktörer var emellertid en process som tog tid. Socialiserings- 
beslutet 1918 följdes t ex av en våg av lokala spontana maktöver­
taganden vid fabrikerna där fabrikskommittéer kom att spela en 
betydande roll. Först 1920-1921 kan man säga att principen om in­
dividuellt ledarskap hade genomförts i praktiken vid de allra flesta 
socialiserade industriföretagen. (59)
Inbördeskriget 1918-1920 skapade sådana ekonomiska förhållanden 
som ytterligare motiverade bolsjevikernas strävanden att eentrali-
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sera den ekonomiska förvaltningen och öka produktiviteten i in­
dustrin. Politiken har betecknats som "krigskommunism". Krigsan- 
strängningen gjorde det nödvändigt att koncentrera produktionen 
till vissa fabriker och att överföra råmaterial och bränsle mellan 
olika regioner.
Centraliseringen tog sig två uttryck. För det första ökade de 
centrala ekonomiska råden (folhushållningsrådet och branschråden) 
sitt inflytande över industrin på bekostnad av de lokala och 
regionala ekonomiska råden och fabrikskommittéerna. Redan under 
andra halvan av 1918 började folkhushållningsrådet utnyttja sina 
möjligheter att överföra makten från lokala eller regionala råd till 
centrala. I december 1918 beslöt de samhällsekonomiska rådens 
andra rikskongress att avskaffa så gott som samtliga regionala råd. 
Två tredjedelar av ledamöterna i de socialiserade företagens 
ledningsorgan skulle utses av folkhushållningsrådet medan de 
anställda skulle utse en tredjedel. (60)
Beslutet ledde till protester från den lokala rådsröreslen och 
vänsterkommunisterna, och på den tredje rikskongressen antogs en 
kompromissmodell. Storindustrins företag (c:a en tredjedel av de 
socialiserade företagen) skulle styras direkt av den glavki som an­
svarade för branschen ifråga. Medelstora industriföretag inriktade 
på den inhemska marknaden (c:a hälften av de socialiserade före­
tagen) skulle styras av de lokala samhällsekonomiska råden, som 
dock skulle vara underordnade branschens glavki. Endast när det 
gällde små industriföretag (denna grupp ökade kraftigt i och med 
beslutet om socialisering av småindustrin i november 1920) skulle 
de lokala samhällsekonomiska råden ha full frihet att styra före­
tagsledningen. (61)
För det andra innebar centraliseringsprocessen att de samhälls­
ekonomiska rådens relativa betydelse i sovjetsamhället minskade. 
Före inbördeskriget hade bl a Lenin sett de samhällsekonomiska rå­
den som de bärande elementen i det socialistiska samhällets ekono­
miska förvaltning. De skulle komma att bestå också sedan det so­
cialistiska samhällets politiska statsorgan, sovjeterna, regeringen, 
militärapparaten, hade avvecklats. Då skulle de samhällsekonomiska 
råden få fler funktioner och utvecklas till nya samhällsbärande or­
gan. Här byggde Lenin vidare på en socialismsyn med rötter hos 
Engels och S : t Simon, där det socialistiska samhället tänktes kän­
netecknas av att klassmotsättningarna hade upphört, att den poli­
tiska staten hade avvecklats så att samhällsorganisationen 
inskränktes till de ekonomiska och tekniska förvaltningsorga­
nen. (62)
Kriget gjorde det omöjligt för folhushållningsrådet att hävda den­
na särställning. Andra regeringsorgan fattade beslut som egentli­
gen inkräktade på de samhällsekonomiska rådens beslutssfär. I
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praktiken reducerades folkhushållningsrådet till ett regeringsorgan 
bland flera andra, och detta bekräftades också formellt 1919 då 
rådet fick status som industridepartement. Detta ökade auktoriteten 
gentemot andra departement, men gjorde det definitivt omöjligt att 
upprätthålla visionen av en självständig ekonomisk rådsorganisa­
tion. (63)
Under revolutionsåret 1917 och en bit in på 1918 då fabrikskom- 
mittéerna varit de dominerande rådsorganen i industrin, hade ar­
betarna varit befriade från mycket av den övervakning och disci­
plin som präglat de förrevolutionära fabrikerna. Fabrikskommitté- 
erna hade dock verkat för och i viss mån lyckats etablera en ny, 
frivillig disciplin i fabrikerna, och under den första halvan av 1918 
hade produktiviteten i industrin åter ökat. Men inbördeskriget 
innebar ånyo stora påfrestningar på ekonomin, och under hela kri­
get sjönk per capita produktionen. I detta läge övergick man från 
bolsjevikernas sida till utnyttjande av traditionella metoder för att 
öka produktiviteten, vilka under krigsförhållandena i kollektivets 
namn utvecklades till rena tvångsmetoder.
Återinförandet av ackordslöner hade börjat redan i april 1918, 
men processen påskyndades av inbördeskrigets utbrott. Ackordslö- 
nesystemet godkändes av den andra fackliga rikskongressen i ja­
nuari 1919. Vidare övergav man under inbördeskriget den tidigare 
åsikten att arbetarna själva genom sina egna lokala organisationer 
skulle svara för att arbetsdisciplinen upprätthölls till förmån för 
linjen att organ utanför arbetarnas kontroll skulle övervaka att 
disciplinen upprätthölls. Kommunistpartiets kongress i november 
1919 förordade t ex att speciella statligt kontrollerade disciplindom­
stolar skulle inrättas. Dessa skulle åt arbetare som var borta från 
arbetet utan giltigt skäl, arbetade för sakta eller ineffektivt eller 
bröt mot andra föreskrifter kunna utdöma olika slags bestraffning, 
t ex utdelande av offentliga reprimander, sänkt lön under högst en 
månad, tvångsarbete mm. (64)
Förutom genom införande av ackordslöner och skärpta discipli­
nära åtgärder försökte bolsjevikerna öka industriproduktionen ge­
nom att införa ett regelrätt tvångsarbetssystem. Framför allt Trot- 
skys namn är förknippat med försöken att teoretiskt motivera tan­
ken på arbetaren som mobiliserad soldat. (65)
Successivt avvecklades den fria arbetsmarknaden. Bestämmelser 
från hösten 1918 om att arbetslösa inte fick neka att ta anvisad 
anställning och att alla måste arbeta utvecklades till ett tvångsar­
betssystem där rörligheten på arbetsmarknaden kontrollerades helt 
av de statliga myndigheterna. Arbetarna betraktades som mobilise­
rade soldater och saknade rätt att sluta eller söka ny anställning 
efter egen vilja. I stället dirigerades de till de fabriker och bran­
scher där arbetskraft behövdes. I januari 1920 antogs en allmän
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arbetspliktslag som slog fast att arbetarna hade skyldighet att för­
utom den ordinarie arbetstiden också arbeta extra om så krävdes. 
Särskilda statliga regleringsorgan inrättades för att administrera 
detta arbetkraftstillskott. (66)
Samtidigt som detta tvångsarbetssystem växte fram, utvecklades 
också en rörelse för "frivilligt" obetalt arbete på lördagar och sön­
dagar. Rörelsen hade från början varit frivillig, men gjordes snart 
av bolsjevikerna obligatorisk för partimedlemmar och ibland också 
för fackföreningsmedlemmar. Genom detta förlorade rörelsen sin 
spontana karaktär och föll efterhand sönder. (67)
Bolsjevikernas linje i frågorna om socialisering och industriell de­
mokrati kritiserades under åren efter Oktoberrevolutionen av olika 
vänsterradikala grupper inom partiet, vilka ideologiskt sett var in­
fluerade av de anarko-syndikalistiska idealen. Under 1918 kritise­
rades Lenin och partiledningen av vänsterkommunister som Bucha- 
rin, Radek och Osinsky. Vänstern ville gå snabbare fram i socia- 
liseringsfrågan än Lenin, och var anhängare av inrättandet av ett 
fabriksrådssystem byggt på de fabrikskommittéer som vid denna tid 
stod i spetsen för vågen av spontana fabrikssocialiseringar.
Bolsjevikernas linje att under den statskapitalistiska fasen i stäl­
let ge de ledande posterna i företagen till kapitalister, ingenjörer 
eller administratörer utsattes för vänsterkommunisternas hårda kri­
tik, vilken artikulerade det missnöje som rådde inom fabrikskommit- 
térörelsen. På liknande sätt var vänsterkommunisterna kommittérö­
relsens röst i partiet när det gällde andra frågor som man var 
missnöjd med, t ex linjen att öka produktionen genom införande av 
ackordsarbete, hårdare disciplin och övervakning, samt arbets­
plikt. Vänsterkommunisterna var beredda att verka för ökad pro­
duktion, men inte med vad de ansåg vara kapitaUstiska metoder. 
Visst borde disciplinen i fabrikerna ökas, men genom beslut av ar­
betarnas egna organisationer, inte genom skärpt övervakning och 
bestraffning. Sättet att organisera produktionen i rådsrepubliken 
måste skilja sig från förhållandena i kapitalistiska fabriker. Målet, 
människans frigörelse, borde vägleda valet av metoder. Bucharin 
refererade Lenins vision i "Staten och revolutionen" att varje ko­
kerska borde kunna lära sig att styra staten, och fortsatte: Men 
vad skulle hända om varje kokerska bakom sig hade en kommissarie 
som ständigt gav henne order. (68)
Också när det gällde försöken att skapa en centraliserad rådsor­
ganisation för förvaltning av industrin uttryckte vänsterkommunis­
terna det missnöje som fanns i kommittérörelsen. De förespråkade 
ett decentraliserat rådssystem, byggt nedifrån och upp, med de 
existerande lokala fabrikskommittéerna som bas. Arbetarnas själv­
styrelse och självaktivitet var viktiga värden, ett mål i sig. folk-
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hushållningsrådet sågs däremot som en topporganisation avskuren 
från sina rötter. (69)
Även om inbördeskriget och läget i ekonomin satte gränser för 
bolsjevikernas handlingsmöjligheter, råder det ingen tvekan om att 
det fanns en stor ideologisk klyfta mellan bolsjevikerna och de 
anarko-syndikalistiska falangerna inom rådsrörelsen och i partiet. 
För Lenin var ägandet av produktionsmedlen i industrin den avgö­
rande maktfrågan, inte styrformerna. Arbetarnas delaktighet i led­
ningen av företagen hade inget egenvärde, utan endast betydelse i 
den mån som det förde socialiseringen närmare. Därför hade Lenin 
stött fabrikskommittéerna och arbetarkontrollen under 1917 och 
första halvåret 1918, trots att han ansåg att rörelsen var kaotisk 
och primitiv. Men när storindustrin socialiserades inträdde en ny 
fas, och arbetarklassen borde nu ta sig an ledningen av industrin 
i nationell skala. Detta borde ske genom en centraliserad ekonomisk 
rådsapparat, kontrollerad av partiet och staten. (70)
I Lenins inställning till industriell demokrati fanns en påtaglig 
motsättning mellan mål och medel. Lenins vision av det framtida 
klasslösa kommunistiska samhället innebar bl a att arbetarna skulle 
arbeta under självstyrelseformer. Men vägen till detta samhälle 
skulle gå över teknisk och ekonomisk utveckling vars påskyndande 
de facto krävde att arbetarnas inflytande i industrin kringskars. 
För Lenin var det således långt ifrån självklart att arbetarna redan 
under kapitalistiska och socialistiska förhållanden borde utbilda sig 
i att demokratiskt leda företagen. Det avgörande var i stället att 
arbetarklassen hade makten över samhällets centrala förvaltnings­
organ. I detta kollektivistiska perspektiv försvann alla egentliga 
motiv för industriell demokrati. Den enskilde arbetaren hade makt 
genom att tillhöra arbetarklassen, vilken företräddes av bolsjevik- 
partiet och staten. Att centrala organ, vilka per definition utövade 
makten i hela arbetarklassens intresse, skulle behöva korrigeras av 
lokala grupper av arbetare som utövade arbetarkontroll var en tan­
ke som inte rymdes i det leninistiska perspektivet. (71)
Många av de beslut som togs under krigskommunismen, t ex om 
skärpt disciplin i industrin och tvångsarbete, stred så uppenbart 
mot visionen av det framtida klasslösa kommunistsamhällets ekono­
miska självförvaltningssystem, att det inte är ägnat att förvåna att 
arbetarna protesterade. Särskilt intensivt kritiserades Trotsky som 
försökte ge utvecklingen ett slags ideologisk motivering genom sin 
teori om arbetets militarisering. Inom partiet uppträdde 1920-1921 
en ny oppositionsriktning, Arbetaroppositionen, vars kritik var 
likartad vänsterkommunisternas från 1918, fast de två grupperna 
aldrig kom att förenas. Den mest kända företrädaren för Arbetar­
oppositionen var Alexandra Kollontai. (72)
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Arbetaroppositionen vände sig mot sovjetsystemets centralisering 
och byräkratisering och i synnerhet mot militariseringen av eko­
nomin. De ideal som vägledde oppositionen var frihetligt socialis­
tiska. Den modell som bl a Kollontai förespråkade var närbesläktad 
med den engelska gillesocialismens industriella självstyrelsesystem. 
Varje industrigren skulle styras av ett av fackförbunden utsett 
ledningsorgan. De lokala fabrikerna skulle ledas av fackliga ar­
betsplatsorganisationer, s k arbetarkommittéer. Som samordnande 
centralt organ för hela industrin skulle väljas en nationell produ­
centkongress. Denna industriella självförvaltningsmodell skulle ge­
nom att arbetarnas självaktivitet stimulerades resultera i ökad in­
dustriell produktion. Modellen var inte riktad mot kommunistparti­
ets ledande roll som sådan, endast mot centralismen och byråkrati- 
seringen. Oppositionen menade att det industriella självförvalt- 
ningssystemet mycket väl kunde samexistera med ett demokratiskt 
parti som utövade en ledande roll. (73)
Arbetaroppositionens formella erkännande av principen om kom­
munistpartiets ledande roll var inte nog för att blidka Lenin. Han 
betecknade Arbetaroppositionens förslag som värsta slaget av syn­
dikalism som undergrävde partiets hegemoni. Ekonomisk självför­
valtning kunde endast komma ifråga i det klasslösa kommunistiska 
samhället, medan uppbyggandet av det socialistiska samhället kräv­
de centralism och partiets ledning. (74)
Arbetaroppositionen led ett stort nederlag på kommunistpartiets 
kongress i mars 1921, samtidigt som arbetarupproret i Kronstadt 
slogs ner. Därmed var den sista resten av den spontana rådsrörel­
sen från 1917 utplånad, och det ryska rådssystemet känneteckna­
des nu av en starkt centraliserad förvaltning av industrin. Visser­
ligen minskade centraldirigeringen inom ekonomin under den nya 
ekonomiska politiken efter inbördeskriget, men någon återgång till 
revolution sårens arbetarkontroll var det aldrig tal om. Nederlaget 
för Arbetaroppositionen och proteströrelsen i Kronstadt 1921 var 
det symboliska nederlaget också för den frihetliga rådsrörelse som 
en gång fört bolsjevikerna till makten. (75)
2.3. Den Kommunistiska Internationalen
Det ryska exemplet utövade inflytande på den västeuropeiska arbe­
tarrörelsens diskussioner om socialisering och industriell demokrati 
på två sätt. Dels genom de ögonblicksbilder man fick av den ryska 
revolutionens förlopp och de praktiska reformer som genomfördes i 
sovjetrepubliken, och dels genom det propaganda- och organisa­
tionsarbete som utfördes inom ramen för den Tredje Internationa­
len. (76)
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Bakgrunden till bildandet av Komintern i mars 1919 var Lenins 
principiella önskan att sluta den socialistiska vänstern samman i en 
ny revolutionär international. Oktoberrevolutionen gav bolsjeviker- 
na möjlighet att ta initiativ till ett sådant bildande, men problem på 
hemmaplan gjorde att bildandet inte kom till stånd förrän halvtan- 
nat år efter maktövertagandet. (77)
Under de tre första åren efter makttillträdet präglades de ledan­
de bolsjevikernas världsbild av den optimistiska förvissningen att 
Oktoberrevolutionen skulle följas av revolter i andra europeiska 
länder. Den finska revolutionen och januarirevolterna i Berlin och 
Wien 1918 sågs som tecken på att revolutionen höll på att sprida 
sig. Revolutionerna t ex i Tyskland och Österrike i samband med 
krigsslutet på hösten 1918 uppfattades av bolsjevikerna som en 
första våg av nationella och borgerliga revolter av Februarirevolu­
tionens typ, som efter hand skulle utvecklas till socalistiska revo­
lutioner. Spartakistupproret i Berlin i januari 1919 tycktes bekräf­
ta detta antagande. Det revolutionära internationella läget och av­
saknaden av erfarna revolutionära kommunistpartier fick Lenin att 
under vintern 1919 ta initiativ till bildande av en ny international. 
Ytterligare en påskyndande faktor var de socialdemokratiska för­
söken vid samma tid att rekonstruera en reformistisk internatio­
nal. (78)
Komintern bildades i Moskva i början av mars 1919. Den ryska 
dominansen var överväldigande. Endast 4 av 34 delegater kom som 
representanter för partier verksamma i Västeuropa (Sverige, Nor­
ge, Tyskland, Österrike), övriga var ryssar eller kommunistledare 
i flykt i Sovjet. Ett fåtal delegater hade sina partiers mandat att 
närvara vid kongressen. Kominterns bildande bekräftade inte desto 
mindre att den internationella arbetarrörelsen splittrades i två gre­
nar, en reformistisk och en revolutionär. Också de nationella soci­
aldemokratiska partierna kom i de allra flesta fall att splittras som 
resultat härav och kommunistpartier att bildas. En särställning in­
tog Det Norske Arbeiderpartei, vars majoritet tog ställning för Ko­
mintern. Partiet blev därmed det största revolutionära partiet 
utanför Sovjet. (79)
Lenin hade i sin polemik mot Kautsky bl a framhållit att bolsje­
vikerna redan hade utvecklat den ideologi och revolutionsstrategi 
som skulle utgöra grundvalen för den tredje internationalen. (80) 
Oktoberrevolutionen skulle m a o bli alla andra revolutioners möns­
ter. Genom de resolutioner som antogs och beslut som fattades i 
Komintern fick bolsjevikerna en kanal att nå ut med sitt budskap 
till den socialistiska vänstern i Europa, och efterhand som centra­
lismen ökade i Komintern blev direktiven alltmer bindande för de 
nationella partierna.
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Grundsynen bakom Kominterns bildande var att man nu inträtt i 
en ny revolutionär epok då socialismen skulle komma att spridas 
över hela Europa. De samtida revoltförsöken tycktes bekräfta lä­
gesbedömningen. Samtidigt som man i Moskva förhandlade om att 
bilda den Tredje Internationalen, pågick strejker och gatustrider i 
Berlin. Inom loppet av en dryg månad hade det bildats socialistiska 
rådsrepubliker under kommunistisk ledning i Ungern och Bayern, 
och under sommaren förekom revoltförsök iscensatta och understöd­
da av den ungerska sovjetrepubliken och Komintern i Jugoslavien, 
Slovakien och Wien. (81)
Men inga revolutionärer utanför Ryssland lyckades med det som 
Lenin lyckats med - att behålla makten en längre tid. Revoltför­
söken slogs ner, rådsrepubliken i Bayern krossades i maj 1919 och 
i Ungern i augusti. Ryska kommunister stationerade ute i Europa 
kunde notera hur revolutionsvågen ebbat ut och de uttryckte sin 
pessimism inför möjligheten av en förestående världsrevolution. Men 
Lenin och bolsjevikledarna i Sovjet som var isolerade från Europa 
trodde ännu under hela 1920, trots misslyckade revoltförsök i Ita­
lien, Tyskland, Polen och Tjeckoslovakien, att en europeisk revo­
lution skulle komma. Först 1921 började de och Komintern omvär­
dera sin lägesbedömning. (82)
Den revolt strategi som Komintern lanserade 1919-1920 grundades 
på den optimistiska bedömningen om en nära förestående europeisk 
revolutionsvåg. Dessutom baserades strategin på erfarenheterna 
från den ryska revolutionen och Lenins teori om staten och revolu­
tionen. Enligt Lenin var staten ett klassorgan som garanterade den 
ena klassens undertryckande av den andra. Aldrig så omfattande 
formella demokratiska rättigheter för hela folket upphävdes under 
kapitalismen av de ojämlika ekonomiska och sociala realiteterna, och 
den yttersta garanten för att en sådan ordning inte rubbades var 
just staten. Därför måste arbetarna resa sig i ett väpnat upprop 
och krossa den rådande statsapparaten, gripa regeringsmakten och 
skapa en ny proletär statsmakt som kunde handha administrationen 
och beskydda den revolutionära regeringen. "Proletariatets 
diktatur" skulle innebära ett politiskt undertryckande av de tidi­
gare exploatörerna, men samtidigt en långtgående demokrati för det 
arbetande folket. Först sedan arbetarklassen gripit den politiska 
makten i samhället skulle socialiseringsverksamheten genomföras. 
Inledningsvis skulle banker, (delar av) storindustrin och större 
jordbruksanläggningar förstatligas. Efterhand skulle också mindre 
industriföretag socialiseras. (83)
Vid sidan av teorin om staten och revolutionen var tesen om det 
kommunistiska partiets ledande roll ett mycket viktigt element i le­
ninismen. Det märkliga är att kommunistpartierna knappast nämn­
des alls i dokumenten från Kominterns bildande. I stället betonades
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vikten av att arbetarna slöt sig samman och bildade sovjeter som 
kunde stå i spetsen för proletariatets väpnade uppror och när ar­
betarna erövrat regeringsmakten kunde styra landets hela ekono­
miska och politiska liv. (84)
Genom att framhäva rådsrörelsens betydelse och tiga om de na­
tionella kommunistpartiernas roll, gav Kominterns revoltstrategi ett 
starkt anarko-syndikalistiskt intryck. Delvis var motivet säkert en 
taktisk anpassning till förhållandena i Europa där rådsrörelsen 
tycktes på frammarsch samtidigt som nationella kommunistpartier 
saknades. Vidare försökte Komintern vid denna tid sluta olika 
vänstergrupper till sig, vilket kan ha inneburit att man velat tona 
ner kommunistpartiernas "självklara" ledarroll något - trots allt 
stod det ju klart att kampen i de olika länderna ute i Europa yt­
terst skulle ledas av Komintern.
Det socialistiska samhällssystem som Komintern målade upp bilden 
av hade Sovjet som förlaga. Politiskt skulle sovjetsystemet utgöra 
garantin för proletariatets diktatur. Samtidigt som den tidigare 
överheten skulle undertryckas, skulle valsystemet och sovjetväldet 
garantera demokratin för arbetarna. Valkretsarna skulle baseras på 
arbetsplatstillhörihet. De valda ledamöterna i sovjeterna skulle 
kunna avsättas med kort varsel, sovjeterna skulle ha både lagstif­
tande och verkställande makt. Så skulle industriproletariatet som 
var det bäst organiserade skiktet i samhället komma att gynnas så 
att det kunde utöva en ledande revolutionär roll. Så skulle förvalt­
ningsarbetet bli en angelägenhet för "vanligt folk". Allt bredare 
skikt skulle komma att dras med i statligt administrativt ar­
bete. (85)
Ett slående faktum är att många av de ideal som till en början 
hade präglat den ryska revolutionen i praktiken redan hade över­
givits i Ryssland när de genom Kominterns resolutioner fördes ut 
över Europa. Beskrivningen av sovjetsystemets uppbyggnad base­
rades t ex på Lenins vision i "Staten och revolutionen" 1917 och 
inte på hur sovjetorganisationen hade kommit att utvecklas i Ryss­
land efter Oktoberrevolutionen.
När det gäller Kominterns syn på hur industrins förvaltning 
skulle organiseras, var den mer anknuten till verkligheten i Sov­
jet. Med eftertryck betonades behovet av en centraliserad styrning 
av industrin. Ägandet av produktionsmedlen skulle vara koncentre­
rat hos staten och fick inte spridas. Det måste skapas centralise­
rade organ som kunde leda produktionen och förverkliga begreppet 
arbetarstyrd förvaltning. För att åstadkomma detta borde man ut­
nyttja sådana massorganisationer som hade nära kontakt med pro­
duktionsprocessen. (86)
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Kapitel 3
Demokrati eller rådssocialism?
Centraleuropa 1918-1923
"Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Mor­
sche ist zusammengebrochen; der Militarismus ist entledigt! Die 
Hohenzollern haben abgedankt! Es lebe die deutsche Republik!" (1)
Så lät det i Berlin den 9 november 1918 när Philipp Scheidemann, 
en av ledarna för det tyska socialdemokratiska partiet, från riks­
dagshusets balkong utropade den tyska republiken. Kejsar Vilhelm 
II hade abdikerat och makten överlämnats till ledaren för SPD (So­
zialdemokratische Partei Deutschland), Friedrich Ebert, som samma 
dag bildade en provisorisk socialistisk koalitionsregering. Kejsarens 
slott var ockuperat av spartakistrevolutionärer som hade hissat den 
röda fanan efter att ha lyssnat till hur Karl Liebknecht hade prok­
lamerat "die freie sozialistische Republik Deutschland." (2)
Kejsardömets fall i Tyskland bildar startpunkt för halvt annat års 
politisk och social omvälvning i Centraleuropa, men var samtidigt 
kulminationen i den process av upplösning som drabbat centralmak­
terna i ett alltmer trängt krigsläge. Även tidigare hade det före­
kommit motstånd mot kriget i Centraleuropa, t ex Friedrich Adlers 
mord på ministerpresidenten i Österrike i oktober 1916, Lieb­
knechts besvärande anti-krigsinterpellationer och det växande so­
cialistiska motståndet mot krigskrediterna i den tyska riksdagen, 
liksom de s k januaristrejkerna 1918 i Österrike och Tyskland. Men 
i oktober 1918 var krigströttheten utbredd, samtidigt som central­
makternas militära läge var prekärt.
Upplösningen började i Österrike och tog sig uttryck dels i en 
demokratisk samling mot monarkin, dels i en rad nationella rörelser 
som fullständigt bröt sönder den habsburgska dubbelmonarkin. Den 
28 oktober förklarade ett nyligen bildat nationellt råd Tjeckoslo­
vakiens självständighet och inom loppet av några dagar hade Gali-
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zien anslutit sig till Polen, sydslaverna förklarat sig oberoende och 
Ungen brutit sig loss från Österrike, (3)
Eftersom det österrikiska parlamentet var enledigat sedan 1914, 
konstituerades den 21 oktober 1918 en ny, provisorisk nationalför­
samling. Denna utsåg åtta dagar senare en regering (Staatsrat), 
där framstående socialdemokrater som Karl Renner, Victor Adler 
och Otto Bauer kom att ingå. I månadsskiftet oktober-november 
samlades så SD AP (Sozialdemokratische Arbeiter Partei) till kong­
ress i Wien och uttalade sig för införande av republik, men manade 
samtidigt partiet och massorna till lugn, ordning och disciplin. 
Därmed var det avgjort att Österrike inte skulle gå Rysslands väg, 
utan omdanas på fredlig väg i enlighet med den reformistiska so­
cialismens önskemål. Till skillnad från sitt systerparti i Tyskland 
hade SDAP nämligen hegemoni i arbetarrörelsen, och revolutionen 
liksom reformarbetet därefter kom i stor utsträckning att ske i 
socialdemokratisk regi. När det tyska kejsardömets fall blev bekant 
i Wien, restes strax krav på en liknande utveckling i Österrike. 
Den 11 november abdikerade kejsar Karl och dagen därpå förkla­
rade Staatsrat Österrike som republik. (4)
I Tyskland var revolution sförloppet mer våldsamt och rörelsen 
mer heterogen. Socialdemokrater kom visserligen att besätta fram­
skjutna positioner i den nya regeringen, men utan att kunna kont­
rollera rörelsen eller utvecklingens förlopp. Detta hängde framför 
allt samman med den tyska arbetarrörelsens omfattande och oför­
sonliga splittring. Redan från krigets begynnelse hade nämligen 
SPD : s riksdagsgrupp ställt sig bakom Tysklands militära engage­
mang och beviljat krigskrediter, i strid med vad som överenskom- 
mits inom den internationella socialdemokratin. Efterhand hade op­
positionen inom partiet och riksdagsfraktionen mot denna ledning­
ens stöd åt krigspolitiken vuxit, och på våren 1916 splittrades 
SDP. Vänstern samlades under ledning av framstående teoretiker 
som Eduard Bernstein, Karl Kautsky och Hugo Haase i det oav­
hängiga socialdemokratiska partiet, USPD, medan majoriteten stan­
nade kvar i SPD, under ledning av mer pragmatiska politiker som 
Ebert, Scheidemann och Gustav Noske. Också i fortsättningen gav 
SPD:s inställning till kriget ideologisk ammunition åt vänstern och 
bidrog till att bolsjevikiska revolutionära grupper bildades, delvis 
inom USPD, vilka vid årsskiftet 1918-1919 under ledning av Karl 
Liebknecht och Rosa Luxenburg kunde bilda KPD (Kommunistische 
Partei Deutschland). (5)
Den 29 oktober utbröt myteri bland matroserna i den tyska hög- 
sjöflottan i Kiel, vilka fruktade att de skulle offras i en sista 
självmordsattack mot England. Inom loppet av några dagar hade 
myteriet utvecklats till ett regelrätt uppror, och den 4 november
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var officerarna fördrivna och matroser och arbetare hade genom ett 
arbetar- och soldatråd tagit makten i staden. Revolten spreds vi­
dare till Hamburg, Bremen, Lübeck, Wilhelmshaven och Köln. Runt 
om i Tyskland bildades nu arbetar- och soldatråd, som under någ­
ra händelserika veckor i början av november avsatte monarker, re­
geringar och andra myndigheter. Den 8 november utropade den 
oavhängige socialdemokraten Kurt Eisner republik i Bayern, och 
dagen därpå tvangs, som nämnts, själve kejsaren att avgå, och 
Tyskland blev republik, över denna revolutionära rådsrörelse hade 
SPD ingen kontroll - rörelsen var spontan, men stod inte sällan 
under ledning av radikala oavhängiga socialister. Dock föreföll den 
oemotståndlig och SPD-ledarna lät sig bäras fram av den. (6)
3.1. Revolutionsregeringarnas reformer
Förutsättningarna för återuppbyggnadsarbetet efter kriget i Tysk­
land och Österrike skiljde sig markant från läget i den anglo­
saxiska världen. Ekonomiskt innebar nederlaget i kriget svåra 
prövningar. Tyskland förlorade sin handelsflotta, sina utländska 
investeringar och genom territoriella förluster 75 procent av sina 
järnmalmsfyndigheter och 25 procent av koltillgångarna. De krigs­
skadestånd till ententländerna som fastställdes i maj 1921 bidrog 
till att accelerera den inflation som de tyska regeringarnas pen­
ning- och budgetpolitik skapat alltsedan krigsåren.
Värdet på den tyska valutan sjönk starkt under 1919 och efter 
1921, men det stora monetära sammanbrottet kom först i slutet av 
1923, som resultat av den franska ockupationen av Ruhr-området. 
Denna kris drabbade även industriproduktionen, som däremot inte 
drabbats speciellt hårt av den internationella efterkrigsdepressio- 
nen 1921-1922, utan varit i stadigt stigande från sommaren 1919, 
då segermakterna hävt sin blockad mot Tyskland. (7)
Med undantag av att demobiliseringen under några månader 1919 
skapade en arbetslöshet på omkring 6 procent, utgjorde arbetslös­
heten således inget större problem förrän i samband med Ruhr-kri- 
sen 1923. Under det internationella lågkonjunktur året 1921 var t ex 
den genomsnittliga arbetslösheten mindre än 3 procent. Ett större 
irritationsmoment utgjorde då den ständiga penningvärdesförsäm­
ringen. Reallönerna försämrades för de flesta arbetargrupper trots 
att man genom regelbundna förhandlingar och indexsystem försökte 
kompensera arbetarna för den exempellösa inflationstakten. (8) 
Fastän Österrike fick ett mycket skonsammare fredsavtal än 
Tyskland, innebar kriget också för Österrike ekonomisk katastrof. 
När de nationella rörelserna bröt sönder den habsburgska dubbel-
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monarkin, var det inte bara en politisk bildning som splittrades, 
utan också en ekonomisk. Av det väldiga kejsardömet österrike- 
Ungern, som före kriget omfattat nästan 700.000 kvadratkilometer 
och bebotts av över 51 miljoner invånare, fanns 1919 kvar småsta­
ten Österrike, med blott en åttondels area och folkmängd. Borta 
var nu de stora industridistrikten, som var lokaliserade i Tjecko­
slovakien, och jordbruksområdena i Ungern. Kvar i Österrike 
fanns en nu överdimensionerad statsapparat och en befolkning som 
inte kunde föda sig. (9)
Redan under krigets sista år hade försörjningsläget beträffande 
sådana nödvändigheter som livsmedel och kol varit katastrofalt. 
När dubbelmonarkin bröt samman blev krisen akut; folk hungrade 
och frös, järnvägsnätet var förlamat och industrin saknade råva­
ror. På sommaren 1919 stod 200.000 industriarbetare utan arbe­
te. (10) Den österrikiska folkhushållningen stod sålunda inför ett 
totalt sammanbrott. På kort sikt kunde kollapsen avvärjas genom 
internationella hjälpinsatser och regeringens politik att betala den 
nödvändiga importen av livsmedel och råvaror till industrin med 
utförsäljning av nationell egendom till utländska köpare, genom re­
gelrätt expropiering och genom en inflationsdrivande penningpolitik 
som överförde resurser från medborgarna till samhället.
Om man bortser från det sammanbrott för valutan som Ruhr- 
ockupationen orsakat, stod Österrikes inflation inte Tysklands ef­
ter. Prisökningarna hade underblåsts av regeringens penningpolitik 
redan under kriget, och i det tröstlösa statsfinansiella läget efter 
revolutionen hade statsmakterna eldat på inflationen genom att låta 
sedelpressarna producera betalningsmedel för de reformer som inte 
hade någon motsvarighet i ökad produktion. Mellan den 30 oktober 
1920 och den 30 oktober 1922 hundradubblades sedelmängden, och 
under hösten detta år fördubblades livsmedelskostnaderna varje 
månad. (11)
Att prisökningarna resulterade i kraftiga reallönesänkningar är 
närmast en självklarhet, inte minst därför att landets produktions­
kapacitet var för liten och arbetslösheten ett problem eller hot. På 
längre sikt kunde den samhällsekonomiska krisen hävas endast ge­
nom att produktiviteten ökade inom jordbruket, en exportinriktad 
industri byggdes upp och valutan stabiliserades. (12) Detta folk­
hushållningens läge bildar bakgrunden till de samtida nationaleko­
nomernas diskussion om huruvida (och inte hur) Österrike skulle 
fortleva som statsbildning, och Otto Bauers plädering för en öster­
rikisk anslutning till Tyskland:
"Der anschluss an Deutschland bahnt uns also den Weg zum Sozia­
lismus. Es ist die erste Voraussetzung zur Verwirklichung des Sozia­
lismus. Darum muss der Kampf um den Sozialismus hierzulande zu-
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nächst geführt werden als ein Kampf um den Anschluss an Deutsch­
land." (13)
Politiskt hade nederlaget i kriget skapat en mycket egenartad 
situation i de två f d kejsardömena. I november 1918 hade i såväl 
Österrike som i Tyskland den gamla statsmakten och militära orga­
nisationen slagits i spillror, och i det politiska och militära vakuum 
som uppstått, hade det vuxit fram en rådsrörelse. Råden var del­
vis spontana bildningar, men propagerades av vänstersocialister 
och kommunister som den nya tidens politiska maktorgan. Sålunda 
kom rådsrörelsen, som bestod av lokala arbetarråd, soldatråd och 
fabriksråd, att göra anspråk på den politiska makten i samhället.
Socialdemokraterna i de provisoriska revolutionsregeringarna i 
Tyskland och Österrike stod därför i november 1918 inför den deli­
kata uppgiften att med stöd av den radikala rådsrörelsen genom­
föra ett reformprogram som på en gång var förenligt med socialde­
mokratins värderingar och acceptabelt för massrörelsen, som var 
tillräckligt nyskapande för att hindra en monarkistisk come back 
och reformistiskt nog att länka in den spontana och radikala 
rådsrörelsen i mer konstruktiva banor. Förutsättningarna för detta 
var emellertid olika i Österrike och Tyskland. I Österrike var 
arbetarrörelsen enad i ett starkt socialdemokratiskt parti och en 
socialdemokratiskt dominerad facklig landsorganisation. Visserligen 
fanns det i SDAP en stark vänsterfalang, men denna var 
partitrogen och gav partiet inflytande över den radikala 
rådsrörelsen och blockerade det lilla kommunistpartiets försök att 
göra råden till bas för revolutionära massaktioner. Denna SDAP:s 
dominans och stabilitet kan förmodligen förklara att Österrike, med 
undantag för en misslyckad kommunistkupp i juni 1919, 
förskonades från den splittring på gränsen till inbördeskrig som 
präglade situationen i Tyskland. (14) Ty där var arbetarrörelsen 
splittrad. Socialisterna fanns organiserade i två socialdemokratiska 
och ett kommunistiskt parti. Också den fackliga rörelsen uppvisade 
i Tyskland en splittrad bild, med inte mindre än tre 
landsorganisationer, en socialdemokratisk, en liberal och en 
kristen.
När SPD i november 1918, i det maktvakuum som uppstått, hade 
att ta kamp för skapandet av en demokratisk republik i vilken det 
socialdemokratriska programmet skulle kunna förverkligas, saknade 
det hegemoni ens inom arbetarrörelsen och utsattes för attacker 
såväl från höger som vänster. Tysklands historia under efterkrigs- 
åren präglas sålunda av uppror och kuppförsök från kommunister­
na och kuppförsök och vit terror från högern; spartakistupproret i 
Berlin (januari 1919), stora strejker och oroligheter i Ruhr och 
mellersta Tyskland (-vintern 1919), rådsrepublikens proklamerande i
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Bayern (april 1919), extremhögerns politiska mord på Kurt Eisner 
(februari 1919) och Walter Rathenau (juni 1922), dess kuppförsök, 
t ex Kapp-kuppen (mars 1920) och Hitlers ölkällar-kupp (1923), de 
borgerliga frikårernas vita terror i samband med att arbetaruppror 
och försök att bilda sovjetrepubliker slogs ner, (15)
Det reformarbete de socialdemokratiska regeringarna stod inför i 
november 1918 omfattade tre uppgifter. För det första kände de 
provisoriska regeringarna ett starkt behov av att legitimeras av 
folket i allmänna val. I Tyskland kom val till nationalförsamlingen 
att hållas den 19 januari 1919 och i Österrike den 16 februari sam­
ma år. Omedelbart startades arbetet med att ge de unga republi­
kerna nya författningar av demokratiskt och parlamentariskt snitt, 
vilket förverkligades inom ett år. (16)
För det andra krävdes att det byggdes upp regeringstrogna mili­
tära organisationer till försvar av de unga republikerna, framför 
allt mot inhemska kuppförsök. I Österrike löstes uppgiften genom 
att SD AP tog initiativ till bildandet av ett Volkswehr, som hade 
nära kontakter med rådsrörelsen men stod under socialdemokratisk 
kontroll. I Tyskland behärskade inte SDP läget på samma vis, utan 
där frammanade arbetarrörelsens splittring och hotet om vänster­
kupper redan den 10 november en allians mellan SDP-ledningen och 
officerskåren i den gamla kejserliga armén. Innehållet i denna s k 
10-novemberallians var att officerarna garanterade sin lojalitet mot 
Ebertregeringen i utbyte mot att denna bekämpade bolsjevismen och 
understödde strävandena att skapa ordning och disciplin i ar­
mén. (17)
En tredje viktig uppgift för de provisoriska regeringarna var att 
efter krigets umbäranden genomföra sociala reformprogram. Delvis 
för att leda in den revolutionära massrörelsen i mer konstruktiva 
banor, satsade de nya regeringarna på att omedelbart tillgodose 
några av arbetarklassens förkrigskrav. Redan på den tredje dagen 
efter republikens grundande, den 12 november, annonserade den 
tyska regeringen, Rat der Volksbeauftragten, att den socialpoli­
tiska lagstiftningen skulle återställas till läget före kriget och före 
årsskiftet utökas med en lag om maximal arbetsdag på 8 timmar. 
Därefter följde lagar och förordningar som förutom arbetstiden rör­
de frågor som arbetarskydd, åtgärder mot arbetslösheten i sam­
band med demobiliseringen, omvårdnaden av krigsinvalider och ef- 
terlevanden till krigsoffer, försäkringar vid sjukdom och olycks­
fall, åtgärder mot bostadsbristen, etc. (18) En liknande lagstift­
ning genomfördes i Österrike. (19)
Den 15 november slöt de flesta stora tyska arbetsgivarorganisa­
tionerna och fackliga sammanslutningarna en överenskommelse om
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"Arbeitsgemeinschaft", som var avsedd att garantera arbetsfred i 
en orolig tid. I avtalet erkände arbetsgivarna för första gången 
uttryckligen fackföreningarna som arbetarnas legitima representan­
ter, liksom själva kollektivavtalsprincipen. Avtalet innehöll också 
en rad socialpolitiska åtgärder i samband med demobilisering- 
en. (20) Det var delvis inom ramen för denna socialpolitiska refor­
mering som lagar och förordningar om socialisering och industriell 
demokrati stiftades i de två f d kejsardömena.
3.2. Arbetar- och soldatråden i Tyskland
Den tyska rådsrörelsen var en spontan rörelse, som växte fram i 
en mycket speciell situation, när missnöjet, ackumulerat under kri­
get och nu blommande ut i en atmosfär av efterkrigsradikalism, 
inte kunde artikuleras via de gängse kanalerna. På fabriker och 
arbetsplatser bildades råd, liksom bland soldaterna. I många tyska 
städer fanns gemensamma arbetar- och soldatråd, antingen som 
särskilda organisationer eller som samordnande organ för råden i 
staden. Efterhand bildades även delstatliga och nationella organ 
inom rådsrörelsen.
Råden var naturligtvis en utmaning mot de kretsar som tidigare 
dominerat det tyska kejsardömet, men också mot de ideal, mål och 
organisationsprinciper som SPD och de fria fackföreningarna stod 
för. Eberts 10-novemberallians med armén och fackföreningarnas 
överenskommelse med arbetsgivarna om "Arbeitsgemeinschaft" satte 
upp bestämda gränser för rådens funktioner i det tyska samhället. 
Redan i november 1918 stod det klart att ledarna för den reformis­
tiska arbetarrörelsen aldrig skulle komma att acceptera att 
rådsrörelsen resulterade i en omvälvning vare sig av det politiska 
eller ekonomiska systemet. En sådan revolution var emellertid just 
vad kommunisterna och vänstern inom USPD åstundade, och kam­
pen mellan reformister och revolutionärer om rådsrörelsens framtid 
kom följaktligen att kretsa kring tre huvudfrågor.
För det första stred man om rådens politiska kompetens; dvs hu­
ruvida Tyskland skulle vara en demokratisk republik eller en råds­
republik, en folkstat eller klasstat under "proletariatets diktatur". 
För det andra gällde motsättningarna rådens status i ekonomin, 
dvs på vilka nivåer i ekonomin som rådsorganisationen skulle etab­
leras och om rådssystemet skulle förenas med en socialisering eller 
ej. För det tredje gällde striden fabriksrådens förhållande till de 
fria fackföreningarna, dvs om de skulle vara fristående, revolutio­
nära kamporgan eller en del av fackföreningsrörelsen.
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Det första tyska arbetarrådet bildades den 16 april 1917 i Leipzig, 
några veckor efter att den tyska pressen hade uppmärksammat de 
ryska arbetarråden under februarirevolutionen. Rådet i Leipzig 
valdes av 10.000 strejkande arbetare som företrädare för stadens 
proletärer med uppgift att förhandla med regeringen i Berlin, men 
upplöstes efter en dryg vecka. Vid samma tid bildades i Berlin ett 
par fabriksråd, vilka emellertid också snabbt upplöstes då ledarna 
arresterades eller avskedades. Nästa gång rådsinstitutionen kom i 
bruk var under januaristrejken 1918, då 400.000 strejkande i Ber­
lin valde 414 delegater till ett gemensamt arbetarråd. Detta utsåg 
ett verkställande utskott på 11 man, som skötte förhandlingarna 
med regeringen. Också i andra tyska städer som Köln, Danzig och 
Kiel valdes i slutet av januari arbetarråd. Ingenstans blev emel­
lertid dessa nya bildningar bestående. (21)
Annorlunda var det med de arbetar- och soldatråd som sprang 
ur den tyska novemberrevolutionen 1918 - de föreföll ha kommit för 
att stanna. Som redan nämnts var framväxten av rådsrörelsen i 
Tyskland explosionsartad - under loppet av några veckor tog ar­
betar- och soldatråd makten i den ena staden efter den andra.
Militär- och polismakt hade brutit samman redan under revolu- 
tionsdagarna. Den offentliga förvaltningen fortsatte att verka, men 
erkände råden som högsta instans. (22) Tom Eberts regering 
fick finna sig i att vara underställd verkställande utskottet i Ber­
lins arbetar- och soldatråd. (23) I november 1918, menar Carsten, 
rådde det ett tillfälligt maktvakuum i Tyskland. De gamla 
myndigheterna var, även om de inte helt försvann, helt oförmögna 
att behålla kontrollen när den revolutionära vågen vällde 
fram. (24) Detta vakuum fylldes av arbetar- och soldatråden, som 
för en tid kom att framstå som en ny eras kommunala organ, en 
klassrepresentation för arbetare och soldater med på samma gång 
politisk beslutanderätt och förvaltande uppgifter. Om det för någon 
period i den tyska Weimarrepublikens födelseprocess är riktigt att 
använda begreppet "dubbelmakt", är det för dessa första månader 
efter novemberrevolutionen.
Till en början kännetecknades rådens verksamhet av improvisa­
tioner och kompromisser, men under loppet av halvannan månad 
knöts den växande rörelsen samman, t ex genom skapandet av 
centrala organ på delstatsnivå, och man kunde börja se konturerna 
av en enhetlig rörelse. I december 1918 var arbetar- och soldat­
råden ett maktpolitiskt faktum, som tycktes höra framtiden till. 
(25) Men ändå skulle det inte dröja ens ett år innan rörelsen tömt 
sin kraft och dött ut. Bidragande till detta var att SPD-ledningen 
så benhårt höll fast vid den parlamentariska demokratins principer, 
vilka man ansåg hotade framför allt av kommunisterna. För Ebert
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m fl var varje rådssystem där råden hade politiska uppgifter oac­
ceptabelt. Möjligen kunde det ses som en tillfällig nödvändighet, 
men eftersom det hotade utvecklas till rysk diktatur, borde det 
avvecklas så snart en ny nationalförsamling hade valts. (26) Kolb 
går t o m så långt som till att hävda att det var fruktan för bol- 
sjevismen som under denna tid vägledde SPD och kom att prägla 
hela dess politik och grundlägga en allmänt negativ inställning till 
arbetar- och soldatråden. (27)
De tyska kommunisterna, till en början samlade i Spartakusför- 
bundet, senare i KPD, var anhängare av den ryska sovjetmodellen. 
Redan den 7 oktober 1918 hade spartakisterna uppmanat arbetarna 
att bilda arbetarråd som förberedelse till en revolution och före­
språkat arbetar- och soldatråd som ett nytt slags folkparlament. I 
ett upprop till Berlins arbetare den 10 november krävde Sparta­
kusgruppen att all militär, polisiär och politisk makt skulle övergå 
till arbetar- och soldatråden, och att riksdagen och alla delstats- 
parlament liksom riksregeringen skulle upplösas. I konsekvens med 
detta blev kommunisternas paroll "Alle Macht den Räten". (28)
Fastän stora rådsanhängare i teorin, stod spartakisterna i prak­
tiken oftast utan större inflytande över arbetarråden, utom i ett 
mindre antal städer där revolutionärerna hade en stark position 
inom USPD. När så arbetarråden började utveckla en daglig prak­
tisk verksamhet kom de att utsättas för spartakisternas kritik att 
ej vara tillräckligt revolutionära. I Rote Fahne skrev Rosa Luxem­
burg den 15 december 1918: "Die Revolution wird leben ohne die 
Räte, die Räte ohne die Revolution sind tot." (29) Otåliga att 
"fullborda" den tyska revolutionen satsade kommunisterna på andra 
verksamhetsformer, t ex gatudemonstrationer, som var lättare för 
en dylik minoritetsgrupp att kontrollera.
Den 9 november 1918 hade USPD ingen enhetlig linje i rådsfrå­
gan. Att medlemsantalet därefter på mindre än tre månader tre­
dubblades till 300.000 försvårade ytterligare försöken att utveckla 
en partilinje. Snart utkristalliserade sig två fraktioner. Vänstern 
delade kommunisternas syn och var för en ren rådsregering medan 
partihögern visserligen erkände arbetarråden som politiska makt­
organ, men också anslöt sig till den representativa demokratin. 
Den moderata falangen kom sålunda att samlas bakom den paroll 
som Kautsky lanserat i början av december: "Nationalversammlung 
und Arbeiterräte". Den 15 december 1918 ställde sig USPD:s kong­
ress bakom högerlinjen. Men vänstern var stark i rådsrörelsen, 
och på en senare kongress i mars 1919 tog partiet ställning för rå­
den som proletära klasskampsorgan och för rådssystemet i dess
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helhet (30):
"Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei stellt sich auf den Bo­
den des Rätesystems. Sie unterstützt die Räte in ihrem Ringen um 
die wirtchaftliche und politische Macht." (31)
På det lokala planet valde SPD-folket att gå in i rådsrörelsen. 
Även om de vanligen inträdde för sent för att under själva revo­
lutionen kunna frånhända radikalerna ledningen över rörelsen, 
dröjde det inte länge förrän deras inflytande på allvar gjorde sig 
gällande. I början av december 1918 hade sålunda SPD majoritet i 
de flesta centrala arbetarråd, och därmed skapades en grundval 
för en mer positiv inställning till råden inom SPD. Men ledningen 
var omutlig i sin negativism. Inte ens efter att den första natio­
nella rådskongressen i mitten av december 1918 valt socialdemokra­
ter att besätta samtliga 27 platser i den landsomfattande arbetar- 
och soldatrådsrörelsens högsta organ, Zentralrat, ändrade sig 
SPD-ledarna, eftersom detta centrala råd representerade ett råds­
system de inte sympatiserade med. (32)
SPD-ledningens principiella ståndpunkt var att all politisk makt 
skulle finnas hos folkvalda organ som riksdag och regering. Råden 
kunde gärna få rätt att skaffa sig information hos ministrarna och 
yttra sig i sakfrågor, men aldrig kunde de ges rätt att lagstifta, 
ge direktiv eller förvalta. (33) Problemet var bara att revolutionen 
hade skapat en situation där arbetar- och soldatråden hade betyd­
ligt mer makt än vad Ebert m fl önskade; de hade inflytande över 
regeringens utseende, de fattade politiska beslut och tog över för­
valtande uppgifter. SPD-ledningens kamp mot rådsrörelsen gällde 
sålunda kompetensfördelningen mellan folkrepresentation och klass­
representation.
Dagen efter utropandet av republiken valdes i Berlin ett arbe­
tar- och soldatråd, som skulle tjäna som provisorisk ledning för 
Tysklands rådsrörelse, tills en nationell rådskongress hunnit sam­
manträda. Detta arbetar- och soldatråd godkände samma dag rege­
ringen Eberts sammansättning, och valde ett verkställande utskott, 
Vollzugsrat, som hävdade att det var revolutionens högsta organ 
och besatt såväl lagstiftande som exekutiv makt. Konflikten med 
regeringen var given, och Ebert krävde gång på gång regerings- 
monopol på den exekutiva makten. Den 22 november kom så en 
uppgörelse till stånd mellan regering och Vollzugsrat, där Ebert i 
utbyte mot erkänd ensamrätt på den exekutiva makten deklarerade 
att rådsrörelsen var den högsta politiska makten i Tyskland, samt 
att Vollzugsrat hade rätt att kontrollera regeringens verksamhet 
och påverka dess sammansättning. (34)
Men trots denna uppgörelse fortsatte striden om kompetensfördel­
ningen, framför allt orsakat av att de lokala råden utförde förvalt-
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ningsuppgifter och att det nationella rådet och dess verkställande 
utskott fortsatte att ge direktiv till de lokala råden att blanda sig 
i landets förvaltning. I mitten av december krävde Ebert i ett re­
geringssammanträde ånyo en klar reglering av beslutskompetensen, 
där rådens uppgifter reducerades till rådgivning. (35)
I kampen för ett demokratiskt politiskt system och mot ett råds­
system, hade Ebert vunnit en första taktisk seger den 22 novem­
ber då regeringen fick monopol på exekutivmakten. Hans andra 
stora taktiska framgång var när arbetar- och soldatrådens första 
nationella kongress den 16-20 december beslöt att det en månad 
senare skulle anordnas val av en nationalförsamling. Initiativet till 
en nationell kongress hade urspungligen kommit från revolutionärer 
och oavhängiga socialister, men när SPD-ledningen blev medveten 
om att partiet hade majoritet i flertalet råd, stödde den tanken. På 
kongressen var SPD-delegaterna i majoritet, och det beslöts att 
allmänna, fria val skulle hållas den 19 januari 1919. (36) Därmed 
hade rådsrörelsens högsta organ i princip beslutat avträda sina 
maktbefogenheter till en folkvald riksdag och regering.
Ytterligare en händelse på den första nationella rådskongressen 
spelade Ebert i händerna, nämligen att USPD-vänstern drev igenom 
en bojkottlinje i valen till förtroendeposter på kongressen. (37) 
Resultatet blev, som nämnts, att enbart socialdemokrater kom att 
väljas till rådsrörelsens Zentralrat. Detta gjorde naturligtvis um­
gänget mellan regering och Zentralrat enklare, även om Eberts ne­
gativa hållning till rådsrörelsen kvarstod, och socialdemokraterna i 
det nationella rådet ofta gick egna vägar.
De allmänna valen den 19 januari 1919 blev en borgerlig fram­
gång, och de två socialdemokratiska partierna fick tillsammans inte 
mer än 45 procent av rösterna. Scheidemann bildade i detta läge 
en koalitionsregering mellan SPD och två borgerliga partier och na­
tionalförsamlingen tog genast itu med arbetet att utarbeta en riks- 
författning.
För rådsrörelsen blev valet en brytpunkt. Från första stund val­
de nationalförsamling och regering att helt negligera råden med 
dess anspråk på att inta en särskild position i det tyska samhället. 
Ebert och Scheidemann sade uttryckligen att rådssystemet aldrig 
skulle infogas i den kommande författningen. (Att SPD halvannan 
månad senare var berett att förankra rådssystemet i författningen, 
får ses dels som en eftergift för den radikala rådsrörelsens fram­
gångar under vinterns strejker, och dels som att SPD-ledarna ge­
nom att ge råden funktioner i ekonomin hoppades kunna blockera 
rådsrörelsens politiska maktsträvanden.) Den 4 februari avträdde 
Zentralrat till nationalförsamlingen de maktbefogenheter det fått av 
den nationella rådskongressen, och begärde att folkrepresentatio-
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nen skulle avgöra dess framtida uppgifter. Tom denna deklara­
tion av underkastelse ignorerades av en nationalförsamling som för 
tillfället på inget sätt ville bli påmind om sitt revolutionära ur­
sprung. Arbetar- och soldatråden skulle inte särbehandlas, utan 
likställas med andra intresseorganisationer. När sålunda regeringen 
i maj 1919 kallade till ett sammanträde om ett förslag om drifts­
nämnder, var Zentralrat inbjudet som blott en bland många organi­
sationer. (38)
Arbetsgivarna kunde naturligtvis inte godta den revolutionära 
rådsrörelsen, med politiska och ekonomiska maktambitioner. Men i 
revolutionens Tyskland var de blott statister, som fick satsa på de 
enda starka kort som fanns och som kunde skapa ordning i landet, 
SPD och den fria fackföreningsrörelsen.
Redan under våren 1918 hade framsynta arbetsgivare förutspått 
att Tyskland inte skulle kunna segra i kriget, och t ex Hans von 
Raumer förespråkade "eine organische Zusammenarbeit mit den Ge­
werkschaften (...) bevor die Flut der Ereignisse über uns alle 
hinwegging". (39) Ståndpunkten var kontroversiell eftersom ar­
betsgivarna i den tunga industrin inte tidigare hade erkänt fack­
föreningar eller kollektivavtal, men i oktober 1918 samlades i Berlin 
och Ruhr representanter för arbetsgivare och fackföreningar och 
diskuterade utformningen av en överenskommelse som skulle skapa 
ordning och lugn på arbetsmarknaden och i samhället efter krigs­
slutet. Freden och novemberrevolutionen påskyndade förhandling­
arna, och den 15 november slöt Tysklands större arbetsgivareor­
ganisationer och fackföreningar överenskommelsen om "Arbeitsge­
meinschaft". (40)
För storindustrin var detta avtal inte uttryck för att man helt 
plötsligt skulle ha övergivit sin tidigare negativa inställning till 
fackföreningarna, utan samarbetsavtalet var bara en taktisk manö­
ver som i den kritiska perioden efter revolutionen hindrade att 
fackföreningsrörelsen drogs med i den revolutionära vågen. Så 
snart de övertygat sig om att SPD och fackföreningarna inte skulle 
stödja de revolutionära tendenserna, började arbetsgivarna utveck­
la en mer offensiv taktik mot den radikala rörelsens krav på socia­
lisering och rådssystem. Redan under första halvan av 1919 initi­
erade storindustrin motpropagandan mot vänstern och arbetarrå­
den, gav ekonomiskt stöd åt frikårerna och till de borgerliga par­
tierna. (41)
I princip beseglades rådsrörelsens öde i och med att den natio­
nella rådskongressen i december 1918 beslöt anordna val av en 
konstituterande nationalförsamling. Drivande bakom detta beslut 
hade, som nämnts, varit SDP, och under det första halvåret 1919 
fortsatte partiet att försöka beskära arbetarrådens roll. På försom-
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maren hade en linje utkristalliserat sig, som innebar att arbetarråd 
skulle finnas, med uppgifter inom den ekonomiska sfären, men utan 
några som helst politiska funktioner. (42)
Rådsrörelsen tynade sakta bort under loppet av år 1919. I 
några fall där revolutionärer inom USPD eller KPD behärskade rå­
den och utnyttjade detta till att utlysa stora strejker (t ex Bruns­
wick, Essen) eller till att utropa separatistiska rådsrepubliker 
(Bremen, Bayern) kuvades försöken med våld av de frikårer, som 
sedan årsskiftet varit regeringens främsta militära stöd. Men även 
om rådsrörelsen skakades av frikårernas framfart och den vita ter­
rorn, så var det inte militären som krossade arbetarråden, utan 
politikerna. Efter att politiska val hade genomförts också på kom­
munal nivå, kom rådens verksamhet att kringskäras allt mer. Myn­
digheterna, som nu kunde åberopa det folkliga stödet i valet, bör­
jade sträva efter att frånhända de lokala råden administrativa upp­
gifter och överföra dessa till den kommunala förvaltningen. Men 
också sin kontrollerande funktion fick råden svårt att upprätthålla, 
eftersom de kommunala myndigheterna, som oftast var allt annat än 
positivt inställda till rådsrörelsen, började skära ner eller helt slo­
pa det ekonomiska understöd som arbetar- och soldatråden fått i 
form av löner, tillgång till kontor m m. Utan resurser och egent­
liga uppgifter och under trycket från en fientlig omgivning råden 
efterhand med sin verksamhet. Mot slutet av 1919 hade rörelsen 
ebbat ut. (43)
3.3. Arbetarråden i Österrike
Också i Österrike växte en rådsrörelse fram i samband med revolu­
tionen i oktober 1918. Trots påtagliga likheter med förhållandena i 
Tyskland, hade den österrikiska rådsrörelsen specifika nationella 
kännetecken, t ex att arbetarråden och soldatråden vanligen bilda­
des separat och inte som i Tyskland som gemensamma arbetar- och 
soldatråd. Vidare växte rådsrörelsen inte fram på samma explo­
sionsartade sätt som i Tyskland, blev inte lika landsomfattande och 
kom inte att utöva inflytande över sammansättningen av politiska 
organ som regeringen och kommunstyrelser. (44) över huvud taget 
hade SDAP i Österrike redan från början ett ganska fast grepp om 
rådsrörelsen, vilket präglade dess utbredning och inriktning, me­
dan tyska SPD tvangs gripa in i en rörelse som till en början stod 
utom all kontroll, för att under lång tid kämpa för att få hegemoni 
för sin linje.
I samband med den militära kollapsen hade det spontant bildats 
soldatråd i Österrike, det första i Wien den 30 oktober. Socialde­
mokratin intog från första stund en positiv attityd till dessa råd,
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som man såg som en möjlighet att återupprätta något slags disciplin 
i de militära leden i en tid när den kejserliga armén mer eller 
mindre upplösts och officerarna saknade all auktoritet. Den 3 no­
vember beslöt regeringen att ett Volkswehr skulle byggas upp. 
Framför allt var det arbetare som kom att rekryteras och det soca- 
listiska inslaget blev på många håll påtagligt. Inom detta Volkswehr 
agerade soldatråden och gav legitimitet åt det militära systemet 
genom att t ex välja eller godkänna valet av officerare och befäl 
och verka för att disciplinen bland manskapet återupprättades. Ge­
nom en helhjärtad satsning med rikligt tilltagna löner åt soldater­
na, lyckades det regeringen att inom kort bygga upp en militär 
organisation till republikens försvar. Mot slutet av 1918 fanns så­
lunda i Wien ett effektivt och disciplinerat Volkswehr på 17.000 
man, en tillräcklig styrka för att stå emot kuppförsök inom lan­
det. (45) Kontrasten mot Tyskland kunde inte ha varit större, ett 
Tyskland där Noske vid samma tid, efter det att tilltron till res­
terna av den gamla kejserliga armén i och med nederlaget i den 
s k 23-decemberkonflikten i Berlin hade fått sig en allvarlig 
knäck, som bäst förhandlade med general Maerchers frikårer om en 
allians.
Arbetarråd bildades i Österrike liksom i Tyskland för första gång­
en under den s k januaristrejken 1918. I början av januari hade 
illegala vänsterradikala cirklar delat ut flygblad mot den negativa 
hållning som centralmakternas förhandlare i Brest-Litovsk intog till 
den sovjetiska regeringens förslag om en snabb fred utan annexi- 
oner och skadestånd. Denna sovjetiska hållning hade stöd hos bre­
da grupper av den krigströtta arbetarklassen i Österrike. När så 
myndigheterna meddelade att de redan knappa mjölransonerna skul­
le halveras, utbröt måndagen den 14 januari en strejk vid Daimler­
fabriken i Wiener Neustadt. Som en lavin spred sig strejken till 
Wien och till industriområdena i Niederrösterreich, Oberösterreich, 
Steinmark och vidare till Ungern. Strejkens höjdpunkt nåddes den 
19 januari, då 113.000 arbetare i Wien strejkade, och i övriga Nie­
derösterreich ytterligare 125.000. överallt valdes arbetarråd, som 
förde fram de strejkandes krav på fred, 8-timmarsdag, avskaffande 
av censuren och större livsmedelsransoner. (46)
Intressant i sammanhanget är SDAP:s agerande under strejken, 
vilket ger en antydan om den taktik partiet med sådan framgång 
skulle komma att tillämpa gentemot rådsrörelsen efter den österri­
kiska oktoberrevolutionen. Den 16 januari, när strejken nådde 
Wien, lyckades socialdemokraterna få ett visst inflytande över rö­
relsen genom ett manifest med väl avvägda krav som de strejkande 
kunde sympatisera med. Genom att ta upp förhandlingar med rege-
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ringen gjorde sig SDAP till tolk för arbetarmassorna, samtidigt som 
man kunde utnyttja massrörelsen som en maktdemonstration gent­
emot regeringen. (47)
I ett upprop den 17 januari uppmanade så SDAP-ledningen Wiens 
arbetare att välja representanter till särskilda distriktskommittéer. 
Så skedde i Wiens alla distrikt, och valresultatet bekräftade att 
denna taktik var ett utomordentligt sätt att få socialdemokratisk 
hegemoni i rörelsen. Av 310 medlemmar i Wiens olika arbetarråd, 
var nämligen endast två vänsterradiakala, resten socialdemokrater. 
Därmed hade socialdemokraterna fått möjligheter att avsluta strej­
ken, eftersom man fruktade att dess utveckling i revolutionär rikt­
ning skulle leda till en tysk och rumänsk invasion. (48)
Efter strejkens slut upphörde arbetarråden att verka, men åter­
upprättades ånyo i november samma år. Inom SDAP fanns en höger 
som var skeptisk till råden och partiet som helhet var tämligen 
avvaktande i sin hållning. Men det fanns också en partivänster, 
t ex Otto Bauer, Max Adler, Friedrich Adler, som var positivt in­
ställd till rådsrörelsen och som aktivt engagerade sig för dess in­
tegrering i den reformistiska arbetarrörelsen. (49) Redan från 
början var således det socialdemokratiska inflytandet över de fram­
växande arbetarråden stort. Så stadgades t ex att valbar till arbe­
tarråden i Wien var endast den som var medlem i SDAP, medlem i 
en facklig organisation och som prenumererade på den socialdemok­
ratiska dagstidningen Arbeiter-Zeitung. (50)
I början av januari 1919 intensifierade det österrikiska kommu­
nistpartiet sin propaganda och nådde under inflytande av sparta- 
kistrevolten i Tyskland vissa framgångar inom rådsrörelsen. Pro­
pagandan utmynnade i kravet "Alle Macht den Arbeiterräten", men 
tog också upp det orättvisa i att kommunister inte var valbara till 
arbetarråden. Från socialdemokratiskt håll fruktade man efter 
spartakistupproret att revolten skulle sprida sig till Österrike. 
Även sedan man försäkrat sig om att inget kuppförsök var plane­
rat, hade händelserna gjort SDAP medvetet om ett tilltagande kom­
munistiskt inflytande i rådsrörelsen. (51) När rådsrörelsens första 
nationella kongress samlades i Wien den 1 mars, sammankallad av 
SDAP:s styrelse på uppmaning av arbetarråden i Linz, var därför 
hållningen till kommunisterna ett viktigt taktiskt problem att lösa.
Ordförande på kongressen var Friedrich Adler, som alltsedan sitt 
dåd 1916 varit enormt populär bland massorna, och som efter sitt 
frigivande ur fängelset i november 1918 framstått som den radikala 
arbetarörelsens självskrivne ledare. Erbjuden ordförandeposten i 
KPÖ hade han tackat nej, och valt att fortsätta arbeta inom social­
demokratin. Hans agerande kom mer än en gång att bli bevis på 
hur lyckosamt det var för SDAP att ha en partivänster som stod
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på talefot med rådsrörelsen, och som därigenom förmådde förhindra 
att vänsterradikaler och kommunister utnyttjade arbetarråden som 
plattform för kuppförsök. Det var på Adlers initiativ som regeln 
om socialdemokratins monopolställning i arbetarråden upphävdes. 
Kongressen ställde sig bakom Adlers förslag att alla arbetare över 
20 år, som tillhörde en fackförening och var motståndare till det 
kapitalistiska systemet och för en klasskampspolitik skulle vara 
valbara till arbetarråden, oavsett partipolitisk hemvist. (52)
Risken med beslutet var ur socialdemokratisk synvinkel minimal, 
eftersom partiet hade en tämligen säker majoritet att vänta i de 
flesta arbetarråden. Däremot kunde framgent råden framställas som 
partipolitiskt obundna enhetsorganisationer - "Instrument gemein­
samer Aktion des Proletariats aller Richtungen innerhalb des Sozia­
lismus" (53), som det skulle stå i de stadgar som den andra råds­
kongressen den 3 juli 1919 antog - där kommunisterna skulle 
bindas upp till beslut fattade i råden. Genom denna taktiska omori­
entering lyckades det SDAP att leda in det ökande kommunistiska 
inflytandet i banor som möjliggjorde en viss socialdemokratisk kont­
roll av rörelsen. (54) Resultaten från valen till arbetarråden under 
1919 och de följande åren Ansade att SDAP hade en stor och säker 
majoritet, medan kommunisterna sällan fick mer än 10 procent av 
rösterna. (55) För övrigt kan nämnas att när KPÖ slutligen bröt 
med arbetarråden på sin kongress i juni 1922, var orsaken just att 
kommunisterna tröttnat på att som minoritet i arbetarråden ständigt 
tvingas följa beslut som en socialdemokratisk majoritet fattade. (56)
I Tyskland hade rådsrörelsen vuxit fram som en spontan rörelse 
och snabbt fått spridning över hela landet. Åtminstone i inled­
ningsskedet hade råden haft en starkt radikal prägel och etab­
lerat sig som arbetarklassens politiska organ, med beslutande och 
verkställande uppgifter. Den österrikiska rådsrörelsen var mer 
tyglad och mindre utbredd, i stort sett koncentrerad till indust­
riella centra i Ober- och Niederösterreich. Rörelsen var aldrig lika 
otyglat radikal som den tyska och kontrollerades i Wien redan 
från början av socialdemokratin, som lyckades bli den ledande 
vänsterkraften inom arbetarrörelsen. (57)
Även om arbetarråden också i Österrike gjorde anspråk på att 
vara arbetarklassens politiska organ, var det politiska läget och 
klimatet i Österrike inte sådant att de i praktiken förmådde få en 
så kvalificerad maktposition som de tyska råden. Vissa förvaltande 
uppgifter hade dock de österrikiska arbetarråden tagit på sig rö­
rande livsmedelsfrågor och sociala angelägenheter som hälsovård 
och utbildning. Då de konfiskerade t ex livsmedel, ved och hyres­
lägenheter för att på vad man uppfattade som ett rättAdsare sätt
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fördela dessa bristvaror, kom de ofta i konflikt med polisen och 
kommunala myndigheter. (58) Men någon principiell kompetensstrid 
som den tyska förekom inte i Österrike - SDAP kunde genom sin 
vänsterframtoning redan från början få hegemoni för anslutning till 
den representativa demokratins principer.
Under loppet av år 1919 skedde i Österrike liksom i Tyskland en 
politisk högervridning, och när demobilisering och avveckling av 
krigsekonomin avlösts av mer normala förhållanden, blev det allt 
svårare för råden att motivera sin sociala verksamhet. Rörelsen 
gick tillbaka, och speciellt efter det att kommunisterna 1922 beslu­
tat bojkotta råden blev verksamheten alltmer lik den som driftsrå­
den bedrev. Officiellt upplöstes arbetarråden i samband med 
SDAP:s kongress i nobember 1924. (59)
3.4. Socialisering och industriell demokrati i Tyskland
Under 1919 formligen översvämmades Tyskland av socialiserings- 
krav och socialiseringsförslag. Den svenske socialattachén i Berlin, 
Wilhelm Jansson, som hade fått i uppdrag av UD att utreda sociali- 
seringsfrågans läge i Tyskland, beklagade sig i en rapport över 
mångfalden socialiseringsmodeller. "Kom sedan revolutionen med 
fullständigt kaos på de ekonomiska och politiska områdena samt 
även i sinnena", skrev Jansson, och fortsatte:
"Oräkneliga projekt rörande det tyska samhällets framtida gestaltning 
ha framkastats. Om man någonsin kunnat använda uttrycket 'allting 
flyter' så (är det) här. Vad som är aktuellt den ena dagen ligger i 
morgon glömt i skräpvrån. Bokmarknaden översvämmas med digra 
luntor och otaliga tidnings- och tidskriftsartiklar. Var och en tror 
sig hava funnit de vises sten och söker med största brådska att 
framföra den inför allmänheten. Projektmakarna härstamma från alla 
kretsar i tyska samhället: akademici, litteratörer, jurister, köpmän, 
arbetsgivare, arbetare, alla ha de sina projektmakare, och knappast 
någon förening av politisk eller ekonomisk innebörd har försummat 
att själv förorda eller ansluta sig till något eller några av de pro­
jekt, som framkommit." (GO)
Kännetecknande för socialiseringsdebatten under denna första halva 
av 1919, var att den inte fördes separat, utan som en del av de­
batten om arbetarrådens politiska och ekonomiska uppgifter, och 
att de flesta socialiseringsmodeller som förespråkades innefattade 
någon form av ekonomisk eller industriell demokrati.
Den 9 november 1918 ställdes de tyska socialdemokraterna inför 
möjligheten att förverkliga sina ideal. Kejsaren hade abdikerat, 
freden var i sikte och republiken utropad. I det upprop till det 
tyska folket som Rat der Volksbeauftragten offentliggjorde den 12 
november ställde sig "die aus der Revolution hervorgegangene Re-
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gierung ... die Aufgabe, das sozialistische Programm zu verwirk­
lichen". (61) Men socialdemokratins Erfurtprogram (SPD och USPD 
hade samma program) var gammalt, närmare bestämt frän 1891, och 
det behövdes nu konkreta anvisningar om hur en socialisering 
skulle genomföras. Socialiseringskravet var av gammalt datum i 
Tyskland, och så sent som i återuppbyggnadsdebatten under kri­
gets två sista år, hade arbetarrörelsen krävt socialisering av vissa 
nyckelbranscher. (62)
Efter novemberrevolutionen fortsatte de oavhängiga socialisterna 
och spartakisterna/kommunisterna att kräva socialisering, varvid 
socialiseringen gjordes till en uppgift för rådsrörelsen, och i slutet 
av november var många av storindustrins ledare övertygade om att 
en socialisering, t ex av kolindustrin, skulle genomföras. (63) Men 
Rat der Volksbeauftragten vidtog inga åtgärder för att socialisera, 
utan inriktade sig på att genomföra socialpolitiska reformer, och 
ledningarna för SPD och de fria fackföreningarna ställde sig, bund­
na av överenskommelserna med armén respektive arbetsgivarna, 
negativa till en socialseringspolitik. En kort tid efter maktskiftet i 
Berlin, skrev den socialistiska fackföreningsrörelsens huvudorgan 
Correspondenzblatt :
"Es wäre für die Erhaltung der Massen des Volkes geradezu ver­
hängnisvoll, wollte man jetzt die Zeit mit sozialistischen Experimenten 
verlieren, während die Bevölkerung nach Brot und Arbeit 
ruft." (64)
För de fria fackföreningarna var socialisering blott ett slagord. 
Det enda exemplet på fackliga socialiseringsinitiativ i praktiken var 
byggnadsarbetarförbundets stöd till de sociala byggnadsföretagen 
(se kapitel 6). Men socialiseringsrörelsen var stark det första 
halvåret efter 9 novemberrevolutionen, och SPD-ledarna och rege­
ringen kunde inte helt motstå kraven, även om ingen socialisering 
i egentlig mening kom att genomföras. Vid två tillfällen tvangs 
SPD-ledningen p g a trycket från vänster att ta sig an socialise- 
ringsfrågan. Första gången var i slutet av november 1918, då 
trycket från USPD förmådde Rat der Volksbeauftragten (där USDP 
vid denna tid var representerat) att tillsätta en statlig socialise- 
ringskommission. Andra gången var när nationalförsamlingen efter 
vinterns strejker i Ruhrområdet, där socialiseringskravet stått i 
centrum för rådsrörelsens strävanden och arbetar- och soldatrådet 
i Essen bl a egenmäktigt socialiserat kolgruvorna, och som en di­
rekt följd av strejkvågen i början av mars antog en speciell socia­
liseringslag och en lag om omorganisation av kolindustrin. Lagarna 
innebar visserligen inte socialisering av branschen, men väl ökad 
statlig styrning och industriell demokrati. (65)
På längre sikt innebar trycket från den starka socialiseringsrö-
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reisen att SPD kom att utveckla en strategi för ekonomisk demo­
krati som ett alternativ till socialiseringspolitiken, vilket bl a ma­
nifesterades i omorganiseringen av kol- och kaliindustrierna under 
våren 1919, liksom i upprättandet av ett provisoriskt nationellt 
ekonomiråd ett år senare. I slutet av november 1918 tillsatte Tysk­
lands provisoriska regering en socialiseringskommission med upp­
drag att utreda och komma med förslag om "in welchem Umfange 
und in welcher Form eine Sozialisierung der einzelnen Wirtschafts­
zweige durchführbar und erforderlich erschient". (66)
Enligt de regeringsdiskussioner som föregick tillsättandet av 
kommissionen var utgångspunkten att lämpliga industrier skulle so­
cialiseras. Vilka skulle utredas av en kommitté bestående av 
"nahmhafter National Ökonomen ... unter Hinzuziehung der Prakti­
ker aus der Reihen der Arbeiter und Unternehmen". (67) Sociali- 
seringskommissionen skulle således vara en relativt oberoende ve­
tenskaplig utredning, och antalet akademiker i kommittén var på­
tagligt stort. Till kommissionens ordförande utsågs Kautsky och till 
vice ordförande professorn Ernst Francke, nationalekonom och spe­
cialist på arbetslivets förhållanden, övriga namnkunniga medlemmar 
i kommissionen var Rudolf Hilferding och Walter Rathenau, vilken 
efter påtryckningar från USDP ersattes med den unge österrikiske 
nationalekonomen Joseph Schumpeter. Förutom denne var Hilferding 
och ytterligare en medlem av österrikisk börd. Kommissionen domi­
nerades av de oavhängiga, medan näringsliv och fackföreningsrö­
relse endast hade en ledamot vardera. (68)
Socialiseringskommissionen började omedelbart sitt arbete, och 
det torde stå utom alla tvivel att den vägleddes av en önskan att 
se resultat i form av lagar och regeringsbeslut, snarare än av 
trängtan att vidareutveckla den socialistiska teorin eller utreda 
ekonomins läge och förutsättningarna för socialisering i allmänhet. 
Redan i mitten av december hade kommissionen enats om grunderna 
för socialiseringen i Tyskland. Järn- och kolindustrin skulle ome­
delbart socialiseras, dvs de gamla ägarna skulle lösas ut av staten. 
Av hänsyn till den akuta livsmedelsbristen och industrins behov av 
kredit för att återhämta sig, lät man this vidare bankerna och 
jordbruket vara utanför socialiseringsplanerna. För övriga bran­
scher skulle socialiseringen ses i ett långsiktigt perspektiv. Där­
efter övergick kommissionen till att utarbeta mer konkreta sociali- 
seringsåtgärder och kom därvid att syssla med kolgruvornas och 
havsfiskets socialisering och kommunaliseringsfrågan. I slutet av 
januari 1919 hemställde kommissionen till regeringen att det i den 
nya författningen skulle intagas bestämmelser som legaliserade en 
framtida socialisering. (69)
För arbetarörelsens revolutionära falanger var arbetarråden de
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kamporgan som skulle genomföra socialiseringen, och socialiseringen 
var i sin tur en förutsättning för ett utbyggt rådssystem. För de 
mer moderata grupperna inom arbetarrörelsen kom emellertid in­
dustriell och ekonomisk demokrati snarast att framstå som alterna­
tiv till socialisering och rådssystem.
Den 2 februari skrev socialiseringskommissionens ordförande 
Kautsky, uppenbart påverkad av Otto Bauers artikelserie i 
Arbeiter-Zeitung (se avsnitt 3.6) en artikel i Vorwärts om riktlin­
jerna för ett socialistiskt aktionsprogram. Socialisering var för 
Kautsky den stora lösningen på de produktionsstörningar som kam­
pen mellan arbete och kapital orsakade, och dess egentliga uppgift 
"dem Arbeiter an Stelle des Kapitalisten die Gesellschaft, zu der er 
selbst gehört, als Besitzer der Produktionsmittel und Leiter der 
Produktion gegenüberstellt". (70) Men socialisering var inte det­
samma som förstatligande och statsdrift, även om detta var "(d)as 
Hauptmittel der Sozialisierung" (71). Kautsky tänkte sig också 
andra varianter av församhälleligad produktion, t ex i kommunal 
regi, och stod även öppen för producentkooperativa lösningar. 
Kautsky argumenterade för ett gradvis förstatligande, först av 
jord och naturtillgångar, och senare av företagen. Om möjligt skul­
le hela branscher socialiseras, men eftersom landets svåra ekono­
miska situation krävde att produktionen snabbt kom igång kunde 
någon form av planhushållning utan att ägandet ändrades tillfälligt 
föredragas. I nyckelbranscher som försåg industrin med råvaror 
kunde det därför bildas syndikat, som skulle ombesörja tillförseln 
av råvaror, omsättningen av produkterna och regleringen av pro­
duktionsförhållandena. Ledningen för dessa syndikat skulle vara 
partssammansatt, och till en fjärdedel företräda ägarna, arbetarna, 
konsumenterna respektive staten. På fabriksnivå skulle fabriksar- 
betarråd övervaka att syndikatets beslut följdes, samt i övrigt till­
varata arbetarnas intressen. I förstatligade företag ville inte 
Kautsky se någon centraliserad byråkrati härska, utan han fö­
respråkade största möjliga självständighet. Där hela branscher so- 
cialiserats - Kautsky menade t ex att gruvindustrin var mycket 
lämpad att starta med - skulle inte staten ensam utöva ledningen, 
utan detta skulle ske kollegialt. Staten skulle utse en tredjedel av 
ledningen och de anställda och konsumenterna vardera en tredje­
del. (72)
I slutet av februari 1919 kulminerade vinterns strejkrörelse i en 
allmän strejk i mellersta Tyskland, i Ruhrområdet och i Berlin, 
med starka rådsrevolutionära inslag. Den 1 mars annonserade så 
regeringen en ny, radikalare politik där man förutskickade socia­
lisering av gruvor och energiproduktion, "wirtschaftlichen De-
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mokratie" och ”konstitutionellen Fabrik auf demokratischen Grund­
lage". (73)
Det förslag rörande kolindustrins socialisering som majoriteten i 
socialiseringskommissionen lade fram för regeringen den 4 mars, 
överensstämde helt med Kautskys Vorwärtsartikel. Äganderätten till 
hela det tyska kolbergsbruket samt inmutningsrätten skulle över­
föras till ett nationellt " Kohlen gemeinschaft", under ledning av 
representanter för företagens direktioner, arbetarna och det all­
männa. (74) Förslaget offentliggjordes den 13 mars, men då fanns 
redan en lag om reglering av kolproduktionen. Under trycket från 
de strejker som i början av månaden skakade Tyskland, hade näm­
ligen landets rikshushållningsminister, Rudolf Wissell, den 7 mars 
lagt fram ett eget lagförslag och fått det antaget av nationalför­
samlingen .
Parallellt med socialiseringskommissionen hade rikshushållningsmi- 
nisteriet arbetat på ett eget socialiseringsprogram, och Wissell ut­
nyttjade förmodligheten oroligheterna i mars till att få igenom lagen 
om reglering av kolproduktionen och en allmän socialiseringslag 
några dagar senare. Socialiseringskommissionen kände sig inte des­
to mindre förbigången - i ett affekterat brev anklagade Kautsky 
m fl rikshushållningsministern för allmän obstruktion och för att 
medvetet ha låtit bli att offentliggöra kommissionens förslag för att 
få möjlighet att driva igenom sitt eget - och den 7 april avgick 
den. (75)
Det fanns en avgörande skillnad mellan dessa båda förslag om 
kolindustrins framtid, nämligen den att Kaut sky-kommissionen ville 
socialisera branschen, medan Wissells lag endast gick ut på infö­
rande av planhushållning i kolbergsbruket, utan att äganderätten 
förändrades. Lagen innebar att alla gruvor tvångsanslöts till re­
gionala kolsyndikat sammanslutna i ett rikskolförbund, under led­
ning av ett rikskolråd. I denna organisation fanns olika intresse­
grupper företrädda. Rikskolrådet skulle t ex bestå av represen­
tanter för arbetsgivarna, arbetarna, förbrukarna, handeln och del­
staterna. Den 13 mars inrättade regeringen ett nationellt kolråd, 
och i slutet av april antogs en liknande lag om reglering av kali­
industrin. (76)
Av de olika planerna i svang var det mest omfattande progammet 
för omorganisering av näringslivet, vid sidan av kommunisternas 
och de oavhängigas socialiseringsplaner, det som Wisell och Wichard 
von Moellendorff hade utarbetat inom rikshushållningsministeriet. 
Grundtanken i programmet uttrycktes i termen "Gemeinwirtschaft", 
vilket stod för ett reglerat näringsliv med institutionaliserat parts- 
inflytande men utan socialisering, en grundtanke som präglat la­
garna om reglering av kol- och kaliindustrierna. I sin helhet pre-
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senterades programmet i maj 1919.
Wissells och von Moellendorffs socialiseringsplan byggde vidare 
på Rathenaus uppfattning att efterkrigsekonomin borde planeras 
och kontrolleras, men inte av den statliga byråkratin. I stället ha­
de Rathenau argumenterat för att varje bransch skulle vara själv­
styrande, under ledning av ett partssammansatt organ. Som ansva­
rig för krigsministeriets råmaterialsektion hade Rathenau till med­
hjälpare under krigsåren haft just von Moellendorff, och i Eberts 
socialdemokratiska ministär byggde Wissell och von Moellendorff vi­
dare i Rathenaus tradition. (77)
I samband med att han lade fram sitt förslag till lag om reglering 
av kolproduktionen och till socialiseringslag, presenterade Wissell 
den 5 och 7 mars 1919 grunddragen i sitt program för Tysklands 
framtida ekonomiska organisering. Rikshushållningsministern var 
beredd att tillmötesgå arbetarnas krav på socialisering - diskus­
sionen pågick ju samtidigt som arbetare över hela Tyskland på 
uppmaning av Stor-Berlins arbetarråd strejkade för etablerandet av 
en rådsförfattning och mot Ebert-regimen som ansågs sabotera so­
cialiseringen och revolutionen - men ansåg att erfarenheterna av 
krigssocialismens centralisering och byråkrati var alltför negativa. 
Därför förordade han i stället en modell byggd på planmässighet, 
själ vförvaltning och medbestämmande för arbetarna. Samtidigt som 
Wissell och von Moellendorff arbetade på sina socialiseringsförslag, 
utarbetade inom ett annat departement arbetsministern, Gustav 
Bauer, en modell för industriell demokrati, byggd på fabriksvisa 
arbetarråd, branschvisa partssammansatta regionsråd och ett natio­
nellt "Reichswirtschaftsrat". (78) Wissell var medveten om berö­
ringspunkterna mellan de olika modellerna och ansträngde sig att 
arbeta dem samman.
Den 7 maj 1919 föreläde så Wissell regeringen ett betänkande 
över den ekonomiska politiken och ett program med bifogat lagför­
slag. Efter att ha kritiserat SDP för en principlös koalitionspolitik, 
skisserade Wissell grunddragen i sin plan för "Gemeinwirtschaft". 
Själva termen motiverades med att uttryck som "socialism" och 
"socialisering" uppfattades så olika, vilket bidragit till oron bland 
massorna. Enligt programmet för tysk "GemeinWirtschaft" skulle 
hela näringslivet omorganiseras så att en obligatorisk planhushåll­
ning kunde genomföras. I modellen fanns representativa organ på 
lokal, regional och nationell nivå, såväl partssammansatta organ 
som särskilda intresseorganisationer, valda på arbetsplatsbasis, en­
ligt geografiskt område eller yrkesvis. Som högsta instans i denna 
organisationspyramid skulle finnas ett "Reichswirtschaftsrat", med 
representanter för arbetarna, arbetsgivarna, konsumenterna och 
handeln. (79)
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Wissell fick, förmodligen för att han dristat sig att kritisera re- 
geringskoalitionen, inget stöd av SDP, som under sommaren 1919 
var hårt trängt mellan den radikala rådsrörelsen och en hotande 
kontrarevolution och avvisade all kritik mot partiet. Systemet med 
driftsråd som Wissell hämtat från Gustav Bauer, kom -visserligen 
att genomföras, men förslaget om planhushållning avvisades. Kriti­
ken kläddes i vänsterskrud och tillvitade Wissell att vilja försona 
arbetarna med kapitalismen och göra dem delaktiga i utsugningen, 
samtidigt som planhushållningsförslaget jämställdes med krigstidens 
byråkratiska förhållanden. Mot Wissells plan ställde koalitionsrege­
ringen löftet om en framtida genomgripande socialisering, när 
omständigheterna så skulle komma att tillåta. Wissell tog kon­
sekvenserna av kritiken och lämnade i juli 1919 regeringen. (80)
Den radikala arbetarrörelsens tillväxt fram till sommaren 1919, 
rådsrörelsens framväxt och krav, USPD:s allt starkare ställning 
och de landsomfattande strejkerna tvang SPD-ledningen att överge 
den uttalat negativa hållningen till socialiseringskravet och ersätta 
det med egna förslag om planhushållning och ekonomisk demokrati, 
som visserligen inte i grunden påverkade samhällets ägandeförhål­
landen, men som var bättre lämpade att kunna förankras på bas­
planet .
Även om Wissell inte fick SDP att godta sin teoretiska modell för 
"Gemeinwirtschaft", låg förvisso mycket av hans tänkande bakom 
omorganisationen av kol- och kaliindustrin. Till sy vende og sidst 
blev sålunda resultatet av den tyska socialiseringsrörelsen, med 
dess långa traditioner inom socialdemokratin, inte någon socialise­
ring i egentlig mening, utan snarare en ökad statlig kontroll över 
vissa näringar, med representation för olika intressegrupper.
Ekonomisk demokrati blev sålunda i en tid av kraftmätning mellan 
revolution och kontrarevolution ett alternativ till socialisering, en 
minsta gemensam nämnare mellan å ena sidan storindustrin, de bor­
gerliga partierna och ledarna för den reformistiska arbetarrörelsen 
och å andra sidan den revolutionära rörelsen på basplanet, under 
ledning av arbetarråden, USPD och kommunisterna. Inriktningen 
bekräftades den 4 maj 1920 då regeringen upprättade ett proviso­
riskt Reichswirtschaftsrat, ett paritetiskt sammansatt partsorgan 
med inte mindre än 326 ledamöter, från de olika näringsgrenarna. 
Riksnäringsrådet övervakade tillsammans med regeringen att drifts­
rådslagen efterlevdes, samt hade uppsikten över offentliga företag­
samhet och förvaltning och över vissa större privatföretag. (81)
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3.5. Driftsråden i Tyskland
Under loppet av 1919 hade den ursprungliga, ur revolutionen 
spontant sprungna rörelsen av arbetar- och soldatråd ebbat ut. 
Men rådsinstitutionen skulle under resten av tjugotalet leva vidare 
i form av de driftsråd som kom att bildas som resultat av lagen om 
driftsråd från januari 1920. Huruvida dessa driftsråd skall betrak­
tas som regelrätta arvtagare till revolutionens rådsrörelse kan dis­
kuteras, men det råder ingen tvekan om att den huvudsakliga or­
saken till att driftsrådslagen instiftades var just rådsrörelsens till­
växt under det revolutionära halvåret efter maktskiftet i Berlin, 
och SDP:s seger över vänstern i kampen om rådens status och upp­
gifter i den politiska respektive ekonomiska sfären.
Men bakgrunden till driftsrådslagen står även att finna i redan 
etablerade förhållanden och institutioner på arbetsmarknaden, till 
vilka lagstiftarna kunde anknyta, framför allt arbetarutskotten och 
de kollektiva förhandlingarna mellan arbetsgivare och fackförening­
ar. Vid en större facklig konferens 1899 hade kollektivavtalsprin- 
cipen knäsatts, även om de mest militanta delarna av arbetarrörel­
sen vid den tiden protesterade mot att strejkmöjligheterna därige­
nom inskränktes. Arbetsgivarna var till en början negativa, men 
1914 hade kollektivavtal blivit vanliga speciellt vid mindre företag. 
Men storindustrins arbetsgivare fortsatte den antifackliga politiken 
ända tills krigets sista månad, en politik som kännetecknades av 
vägran att erkänna fackföreningarna och kollektivavtalsprincipen 
för att i stället stödja bildandet av egna "gula" fackförening­
ar. (82) Det var först genom överenskommelsen om "Arbeitsgemein­
schaft" i november 1918, som arbetsgivarna uppgav sin gamla anti­
fackliga inställning och accepterade kollektivavtalen, som nu för 
första gången kunde få nationellt genomslag. På liknande sätt var 
det först i och med novemberöverenskommelsen som arbetarutskot­
ten gjordes till permanenta organ i fredstid.
I 1891 års näringsförordning hade föreskrivits att arbetsgivarna 
måste ha en arbetsordningsstadga, över vars efterlevnad särskilda 
arbetarutskott (Arbeiterausschüsse) kunde vaka. Någon större be­
tydelse fick emellertid inte denna bestämmelse, p g a arbetsgivar­
nas passiva motstånd. Obligatoriska arbetarombud statuerades i en 
preussisk lag för gruvnäringen av år 1905, men det var först med 
lagen om civil tjänsteplikt (Hilfsdienstgesetz) av år 1916, som ins­
titutionen arbetarutskott fick en reell nationell betydelse. Vid alla 
industriella anläggningar med mer än 100 anställda skulle nu väljas 
arbetarombud, vars uppgifter dessutom utökades till att gälla också 
lönefrågor. (83)
Förhållandena under kriget hade onekligen inneburiet ett när-
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mande mellan storindustrins arbetsgivare och fackföreningar. Bl a 
hade man tagit upp diskussioner om hur krigsslutet skulle mötas, 
hur krigsekonomin skulle avvecklas och demobiliseringen genomfö­
ras. (84) Men det vore fel att framställa perioden 1917-1920 som en 
tid då samförståndet mellan fackföreningsrörelse och arbetsgivare 
gradvis ökade och därvid bortse från den totalt annorlunda situa­
tion som uppstod i och med krigsnederlaget och revolutionen i no­
vember 1918. Det har för övrigt påpekats hur parterna bakom 
överenskommelsen om "Arbeitsgemeinschaft" i efterhand propage­
rade myten om att arbetsgivarnas godtagande av partssamverkan 
inte berodde på revolutionen, utan var resultatet av förhandlingar 
som påbörjats redan 1917. (85) Fram till oktober 1918 var ledarna 
för storindustrin med få undantag fortfarande negativa till kollek­
tivavtal. Då började man på allvar söka en överenskommelse med 
fackföreningsrörelsen om hur förhållandena på arbetsmarknaden 
skulle gestaltas efter kriget. Någon omedelbar enighet kunde inte 
nås, men revolutionen i början av november fick arbetsgivarna att 
överge också det sista antifackliga vapnet, de "gula" fackföre­
ningarna. (86)
Den 9 november satt Hugo Stinnes tillsammans med andra repre­
sentanter för den tyska storindustrin i sammanträde med ledande 
fackföreningsmän på Hotel Continental i Berlin. Medan skottloss­
ningen pågick på gatorna utanför, förklarade Stinnes att han tidi­
gare varit likgiltig för de sociala frågorna och bara bekymrat sig 
om att det skulle ryka ur skorstenarna. Nu insåg han att detta 
var fel, och var beredd att medverka i ett socialt reformarbe­
te. (87) Denna omvändelse under korset bidrog till att de stora 
arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna redan den 15 no­
vember slöt ett avtal om förhållandena på arbetsmarknaden och 
därigenom förekom politiska initiativ på området, överenskommelsen 
tillgodosåg gamla arbetarkrav, t ex på 8 timmars arbetsdag. Kol- 
lektivavtalsprincipen knäsattes nu för hela industrin, och det stad­
gades att avtalen skulle övervakas av arbetareutskotten, vilka så­
ledes blev permanenta organ också i fredstid. Vidare skulle det 
inrättas diverse partssammansatta organ, som t ex skiljenämnder, 
arbetsförmedlingar samt ett centralutskott som skulle syssla med 
övergripande frågor. (88) En dryg månad senare, den 23 decem­
ber, utfärdade regeringen en kungörelse som bekräftade huvud­
dragen i detta avtal. (89)
De tyska driftsråden hade emellertid framför allt sin bakgrund i de 
moderata socialdemokraternas strävanden att frånhända arbetarrå­
den varje slag av politisk maktbefogenhet. Denna kompetensstrid 
förlorade rådsrörelsen. Men medan SPD-ledningen var omutlig mot-
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ståndare till att råden skulle få fatta politiska beslut eller ha för­
valtande uppgifter, ansåg man det rimligt att rådssystemet skulle 
leva kvar inom den ekonomiska sfären, med begränsade uppgifter.
För den under vintern 1918/1919 tillväxande rådsrörelsen blev 
frågorna om införande av rådsrepublik och socialisering, utom i 
undantagsfall, teoretiska spörsmål; mål mot vilka man strävade och 
uppgifter vilka man förberedde sig inför. Många driftsråd kom 
däremot att i praktiken ställas inför frågan om hur dess relation 
till den befintliga företagsledningen skulle gestaltas. I undantags­
fall socialiserade man företagen på eget bevåg, som i Essen, och 
där tog arbetarrådet över driftsledningen. Men vanligast var att 
driftsråden etablerade sig som en ny form av kamporganisation i 
företagen, vid sidan om fackföreningarna, med ambitionen att få 
inflytande över driften; att övervaka arbetsgivaren, förbereda so­
cialiseringen och demokratisera arbetsförhållandena, men utan att 
försöka frånhända företagsledningen rätten att styra företa­
get. (90)
Så tillvida rymdes driftsråden inom ramen för SPD:s och fack­
föreningsrörelsens strävanden. Avgörande blev istället hur råden 
ställde sig i socialiseringsfrågan, till fackföreningarna och till 
strejkerna. Under de första vintermånaderna 1919 vägrade arbets­
givarna erkänna andra arbetarråd än de arbetarutskott med be­
gränsade uppgifter som gjorts permanenta i avtalet om arbetsge­
menskap, och regeringen vägrade ge sitt stöd till driftsrådsvalen i 
gruvdistrikten. (91)
Med rådsrörelsens tillväxt, vinterns otaliga strejker och väns­
terns allt starkare positioner i arbetarrörelsen, fick de reformis­
tiska arbetarledarna komplettera argumenten mot rådens politiska 
maktanspråk med uppgifter för råden i den ekonomiska sfären, nå­
got som skulle avlänka rådsrörelsen från den revolutionära vägen. 
Under strejkvågen i början av mars 1919, och efter ett antal utta­
landen om hur arbetarrådens politiska makt skulle beskäras, dekla­
rerade så regeringen att ett system med driftsråd skulle etableras, 
som en ekonomisk intresseorganisation för arbetarna. (92)
Dagen efter att den ungerska rådsrepubliken utropats, den 22 
mars 1919, samlades SPD-ledningen för att bl a diskutera princi­
perna för ett dylikt driftsrådssystem. Resultatet av överläggning­
arna blev en modell där det på fabriksnivå skulle etableras drifts­
råd ("Betriebsräte") som gemensam organisation för arbetare och 
tjänstemän, gruppen som dessutom skulle vara organiseade i sepa­
rata bildningar ("Arbeiterräte", "Angestelltenräte"). På regional 
och nationell nivå skulle det bildas arbetarråd ("Bezirksarbeiter­
räte", "Reichsarbeiterräte"). Medan man tidigare energiskt motsatt 
sig att politiska arbetarråd skulle få förankring i författningen,
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förklarade nu SPD-ledningen att driftsrådssystemet skulle nämnas i 
rikets grundlag. (93)
På den andra rådskongressen i Berlin den 8 april ställdes åsik­
terna hos de olika riktningarna inom den tyska arbetarrörelsen mot 
varandra i blixtbelysning. Kommunisterna krävde änyo att all makt 
skulle övergå till råden och de oavhängiga socialdemokraterna ville 
ha ett dualistiskt system med politiska arbetarråd och ekonomiska 
driftsråd. Mot dessa båda förslag om att ge råden någon form av 
politiska uppgifter, vände sig socialdemokraterna anförda av ord­
föranden i Zentralrat, Max Cohen. Denne förespråkade att folkför­
samlingen skulle bestå av två kamrar, en med politisk kompetens, 
och en "Arbeitskammer" med lagstiftningsrätt inom den ekonomiska 
sfären, dock under den politiska kammarens suveränitet. Arbets­
kammaren skulle vara partssammansatt, och under den skulle fin­
nas liknande regionala och lokala "Produktionsräte". I företagen 
skulle arbetarna företrädas av sina valda driftsråd, vilka skulle 
vara underordnade fackföreningarna och ha ungefär samma uppgif­
ter och kompetens som arbetarutskotten. Rådskongressen ställde 
sig bakom Cohens synpunkter, och antog ett resolutionsförslag 
från SPD-delegaterna till förmån för ett system med partssamman- 
satta produktionsråd och arbetarkamrar som representation för 
producenttintressena och ett komplement till den politiska demokra­
tin. Samtidigt fick de socialdemokratiska fackföreningsledarna ga­
rantier för att det också framgent skulle vara fackföreningarna som 
skulle sluta avtal om löner och arbetsvillkor, samt att driftsråden 
skulle vara fackliga organ. (94)
På SDP-kongressen en månad senare, den 12-18 juni 1919, lade 
Cohen ånyo fram sitt förslag till rådsmodell, men denna gång med 
ett helt annat resultat - förslaget fick endast en röst. Arbetskam­
maren avvisades som odemokratisk och komplicerade Men frågan om 
att inordna en modell med arbetarråd med uppgifter i ekonomin allt 
från den enskilda fabriken till industrin och ekonomin som helhet, 
framstod trots detta som aktuell. Efter diskussion uttalade sig 
SPD-kongressen för att det i den nya författningen skulle förank­
ras ett rådssystem uppbyggt kring två parallella institutioner; ar­
betarråd och partssammansatta näringsråd ("Wirtschaftsräte") på 
olika nivåer från företagets till den nationella. (95)
Också ledarna för den fria fackföreningsrörelsen hade under 
trycket av den revolutionära rådsrörelsen under vintern tvingats 
infoga driftsråden i sitt strategiska tänkande. Framförallt fruktade 
de att driftsråden skulle utvecklas till konkurrerande organisatio­
ner. På ett möte i det centrala samarbetsorganet "Zentralarbeitsge­
meinschaft" i slutet av februari framhöll så ledaren för de fria 
fackföreningarna Legien att driftsrådet skulle vara fackföreningens
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förlängda arm i fabriken, till en början med uppgifter liknande ar- 
betarutskottens. (96)
Den 25 april 1919 höll de socialistiska fackföreningarna en kon­
ferens där man bl a diskuterade fackföreningarnas förhållande till 
driftsråden. I den resolution om den framtida verksamheten som 
antogs, uttalade man sig för socialism som jämfört med kapitalismen 
"die höhere Form der volkswirtschaftlichen Organisation" och be­
tecknade kollektivavtal och medbestämmanderätt i företagen som 
"wichtige Vorarbeiten für die Sozialisierung". (97) På kortare sikt 
var däremot en socialisering orealistisk, och återuppbyggnadsar­
betet efter kriget måste ske i privatkapitalistiska former och ut­
vecklas i riktning mot "Gemeinwirtschaft". Därför var det driftsrå­
dets uppgift att "in Gemeinschaft mit der Betriebsleitung die Be­
trieb sdemokra tie durchzuführen". (98)
Inom ramen för detta perspektiv utvecklade konferensen synen 
på driftsrådens framtida inlemmande i fackföreningsrörelsens stra­
tegi. För det första borde driftsråden vara fackliga organ, och 
fick ej ges uppgifter som gjorde dem till konkurrenter till fack­
föreningarna. För det andra, och delvis som en följd därav, mena­
de konferensen att driftsråden endast borde ges ett begränsat 
medbestämmande i företagen, medan förhandlingarna om löner och 
allmänna arbetsvillkor också framledes skulle skötas av fackföre­
ningarna. Medan rådsrörelsen i Ruhr och mellersta Tyskland tidi­
gare under året hade krävt medbestämmande för driftsråden i före­
tagen, också i frågor som rörde produktionens inriktning och led­
ning samt i finansiella spörsmål, nöjde sig fackföreningskonferen- 
sen i april med att föreslå en begränsad kompetens för driftsrå­
den. Framför allt skulle de syssla med frågor som rörde personal­
politik, arbetstidsförhållanden, arbetarskydd och dessutom ha med­
lande funktioner. För det tredje slog fackföreningskonferensen fast 
att sådana uppgifter för driftsråden endast angav ett minimum, 
även om fackföreningsledarna var nöjda med dem. I framtiden stod 
det fackföreningarna fritt att kämpa för att fältet för driftsrådens 
medbestämmanderätt utökades. För det fjärde, slutligen, slog fack­
föreningsledarnas konferens fast att driftsrådens uppgifter skulle 
vara strikt begränsade till fabrikerna. På lokal regional och natio­
nell nivå skulle det skapas andra organ för arbetarinflytande över 
förhållandena i arbetslivet och över industrins och ekonomins ut­
veckling. De fria fackföreningarnas kongress i Nürnberg i månads­
skiftet juni-juli 1919, där ADGB (Allgemeiner Deutsche Gewerk­
schaftsbund) konstituerades, kom att ställa sig på samma stånd­
punkt som den fackliga aprilkonferensen. (99)
Under sommaren 1919, när den revolutionära vågen började avta, 
kan man se konturerna till den variant av industriell och ekono-
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misk demokrati som kom att genomföras i Tyskland: Ingen sociali­
sering och inga arbetarråd med politiska uppgifter. På fabrikerna 
driftsråd, en ny typ av arbetarrepresentation, nära knutna till 
fackföreningsrörelsen, och med begränsad kompetens. På regional, 
bransch- och nationell nivå partssammansatta råd, också de med 
begränsade befogenheter.
När nationalförsamlingen den 11 augusti 1919 antog Weimarrepub- 
likens författning innehöll denna ett avsnitt om driftsrådssystemet. 
I artikel 165 stadgades att arbetare och tjänstemän var jämställda 
med företagsledarna när det gällde att reglera löner, arbetsvillkor 
och produktionens utveckling. I artikeln nämns också som rena ar- 
betarorgan "Betriebsarbeiterräte", "Bezirkarbeiterräte" och 
"Reichsarbeiterräte", och som partssammansatta organ "Bezirks­
wirtschaftsräte" och "Reichswirtschaftsräte". I politiskt hänseende 
skulle dessa representativa bildningar endast ges rådgivande befo­
genheter, medan de däremot skulle ges kontroll- och förvaltnings­
uppgifter inom ramen för sina respektive ekonomiska områ­
den. (100) Bertholt betecknar lagstiftningen som en kompromiss 
mellan Wissels planhushållning, Max Cohens idéer och fackföre­
ningsrörelsens planer. (101) En dryg vecka efter att den unga re­
publiken begåvats med riks för fattningen togs regeringens propo­
sition om en driftsrådslag upp till behandling i nationalförsam­
lingen. I ett anförande slog riksarbetsministern Schlicke återigen 
fast SPD:s och koalitionsregeringens ståndpunkt att rådssystemet 
inte skulle beredas några politiska utan endast ekonomiska och so­
ciala uppgifter. (102)
Arbetsgivarna hade under loppet av 1919 blivit allt mer uttalat 
negativa till driftsnämnderna, vilket förmodligen kan förklaras av 
det förändrade politiska klimat som uppstod efter rådsrepublikernas 
fall i Bayern och Ungern. Visserligen hade industrins arbetsgivar­
organisationer deltagit i försöken att utarbeta ett förslag till 
driftsrådslag, men då de kände sig utan inflytande över det slut­
liga förslaget, protesterade de. (103) En sådan protest framfördes 
t ex på ett för två större arbetsgivareföreningar gemensamt möte i 
Berlin i september 1919, där man principiellt vände sig mot den 
rätt till information och medbestämmande som det var avsett att ge 
driftsråden i frågor rörande personalpolitik, produktion, arbetsled­
ning och företagsekonomi. I en resolution som antogs hette det:
"Der Einfluss, den die Betriebsräte auf die Verwaltung des Betriebes 
ausüben werden, ihr Beschlussrecht in der Frage der Einstellung 
und Entlassung von Personal und bei der Einfürhrung neuer Ar­
beitsmethoden, die Möglichkeit, das die Vertreter jederzeit von den 
Arbeitern abgesetzt werden können, die Verplichtung, dem Betriebs-
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rat die Betriebsbilanz - und eine Gewinn - und Verlustrechnung’ 
vorzulegen, schliesslich die Zulassung der Betriebsratsmitglieder zu 
den Aufsichtsräten, werden für die Führung, die Disziplin und die 
Leistung des Betriebs solche Gefahren schaffen, dass man die Ge- 
setzwerdung des Entwurfs verhindern muss." (104)
Lagen om driftsråd av den 18 januari 1920 stadgade att det vid 
alla företag med mer än 20 anställda skulle inrättas driftsråd. Rå­
det skulle väljas av och bland de anställda, och dess dubbla upp­
gift skulle vara att tillvarataga arbetstagarnas gemensamma ekono­
miska intressen i förhållanden till arbetsgivarna och att stödja ar­
betsgivaren vid fullgörandet av de uppgifter företagets drift kräv­
de. Att dessa båda allmänna målsättningar måste hamna i motsätt­
ning till varandra är uppenbart, och speglar det som präglar hela 
lagens konstruktion; försöken att jämka samman de ursprungliga 
tankarna inom SPD om att ge driftsråden vissa uppgifter inom den 
ekonomiska sfären med arbetsgivarnas kritik mot detta. Å ena si­
dan gav lagen driftsråden ökad rätt till information om företagets 
ekonomiska läge och planering, om planerad förändring av teknik, 
produktionsmetoder och produktionens omfång. När det gällde dyli­
ka förändringar skulle dessutom företaget ha förhandlingsskyldig­
het, och i sådana förhandlingar skulle driftsrådet kunna uppnå 
medbestämmande. Å andra sidan slog lagen uttryckligen fast att 
den verkställande makten i företaget skulle tillfalla driftsledningen:
"Die Ausführung der gemeinsam mit der Betriebsleitung gefassten 
Beschlüsse übernimmt die Betriebsleitung. Ein Eingriff in die Be­
triebsleitung durch selbständige Anordnungen steht dem Betriebsrat 
nicht zu." (105)
Den ökade informationsrätten uppvägdes av möjligheten att ålägga 
driftsrådets ledamöter tystnadsplikt, vid vite av fängelse eller bö­
ter. I en paragraf som behandlade driftsrådens uppgifter framställ­
des rådet som ett organ som också arbetsgivarna hade all anled­
ning att stödja. Driftsrådet skulle medverka till bästa möjliga 
driftsekonomi, till införande av nya arbetsmetoder och verka för 
samförstånd mellan olika grupper av anställda och mellan de an­
ställda och arbetsgivaren.
De i lagen beskrivna driftsråden torde inte ha motsvarat den 
skräckbild som arbetsgivarna fruktat ett halvår tidigare. Vad som 
hade skapats var helt enkelt en ny förhandlingsorganisation för de 
anställda, en organisation med en begränsad rätt till insyn i före­
tagets bokföring och med rätt att förhandla sig till medbestämman­
de i personalfrågor. Men lagens målsättning var tvetydig, och hur 
de ledamöter som i framtiden skulle väljas till driftsråden skulle 
komma att tolka sin uppgift visste man inte i januari 1920 - men 
man hade gott om negativa erfarenheter av vad en radikal rådsrö-
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reise, utanför SPD:s och de fria fackföreningarnas kontroll, kunde 
åstadkomma.
Fackföreningsrörelsen hade däremot större anledning att känna 
obehag inför den nya lagen. Visserligen slog lagen fast att drifts­
rådens verksamhet på intet sätt skulle beröra fackföreningarnas 
uppgift att företräda sina medlemmars intressen, men någon formell 
möjlighet för fackföreningarna att kontrollera driftsråden medgav 
inte lagen. Således skulle framtiden få utvisa huruvida driftsråden 
skulle komma att knytas närmare den ganska svaga och splittrade 
tyska fackföreningsrörelsen, eller om de skulle gå sin egen väg 
under ledning av mer radikala grupperingar.
Innan driftsrådslagen antogs, hade striden mellan SPD/ADGB och 
den revolutionära vänstern framför allt varit av teoretisk karaktär, 
och gällt driftsrådens status och uppgifter. Från januari 1920 kom 
striden att gälla vilken roll driftsråden skulle spela i praktiken, 
där kommunisterna försökte frigöra råden från fackföreningarna 
och göra dem till organ för revolutionära massaktioner, medan 
fackföreningarna höll hårt på att driftsråden var fackliga or­
gan. (106)
Efter Kappkuppen tog kommunisterna med hjälp av vänstermän ur 
USDP åter upp propagandan för att utveckla driftsråden till revo­
lutionära kamporgan och för ett rådssystem. Bl a bildade man en 
revolutionär driftstådscentral i Berlin, som skulle vara ett pro­
pagandacentrum och samordna och leda fraktionsarbetet inom 
driftsråden och undandra dessa ADGBrs inflytande. Bildandet av 
den kommunistiska driftsrådscentralen var en del i KPD:s sekte- 
ristiska taktik, som i övrigt bestod i att kommunisterna ställde upp 
med egna listor i drift sr åds valen, organiserade revolutionära celler 
på arbetsplatserna och inte ens drog sig för i vissa fall bilda 
egna, revolutionära driftsråd vid sidan av dem som bildats i enlig­
het med lagen. (107)
Under 1920 hade kommunisterna ringa framgångar i försöken att 
genom propaganda och upprorsförsök vinna sympatier inom drifts­
råden. Till detta bidrog att AD GB och Af A (Allgemeine freie Ange­
stelltenbund) i maj 1920 kom överens att samarbeta i driftsrådsfrå- 
gan mot arbetsgivarnas och kommunisternas splittringsförsök, och 
att ADGB beslöt att driftsråden skulle organiseras, inte yrkesvis 
som de flesta fackföreningar, utan efter industriella linjer. Därmed 
bortröjdes ett av kommunisternas huvudargument mot driftsrå­
den. (108)
På en driftrådskonferens i Berlin den 5 oktober 1920 bekräftades 
fackföreningsrörelsens dominans inom rådsrörelsen, i det att en 
stor majoritet enades om att driftsrådens uppgifter inte skulle vara 
revolutionär propaganda utan att ta itu med arbetarnas dagliga
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problem. Vidare menade konferensen att "die Betriebsräte sich auf 
die Gewerkschaften, welche den Gegensatz zwischen Kapital und 
Arbeit vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachten, stützen 
sollen, und das sie sich in die gewerkschaftliche Organisation ein­
reihen sollen__" (109) Driftsrådskongressen var en stor seger för
ADGB, och kommunisternas nederlag fullständigades en månad se­
nare, då ett kommunistlett uppror i mellersta Tyskland, med strej­
ker, plundring och förstörelse samt avsättande av de valda drifts­
råden, slogs ner av regeringstrupper. (110)
Inflationen och dyrtiden gjorde det emellertid möjligt för kommu­
nisterna att finna en ny utgångspunkt för propagandan i kampen 
om inflytandet i de fria fackföreningarna och i driftsråden. Under 
vintern 1921/1922 övergav KPD propagandan för uppror, och inrik­
tade agitationen mot dyrtiden under slagord som "Brot und Frei­
heit, Krieg den Spekulanten". Kommunisternas taktik blev nu i 
stället att mobiliera driftsräden i strejkkampen och mot dyrtiden, 
medan ADGB menade att det var fel att p g a tillfälliga problem 
som dyrtiden ge driftsråden andra uppgifter än de var avsedda 
för. (111)
I augusti 1922 hade ADGB överlämnat ett dyrtidsprogram till re­
geringen och KPD hade publicerat ett långt mer radikalt motförslag 
i Rote Fahne. I början av september beslöt så en kommunistiskt 
dominerad driftsrådskonferens i Berlin att inkalla en nationell 
rådskongress. ADGB motsatte sig detta och ville avvakta regering­
ens beslut i frågan. Enandet av SPD och USPD i slutet av septem­
ber 1922 stärkte fackföreningsrörelsens ställning, och ADGB över­
gick från propaganda mot kommunisterna till organisatoriska medel. 
Medlemmarna i driftsråden (liksom alla fackföreningsmedlemmar) 
ställdes inför ultimatum; den som i handling visade att han följde 
KPD:s paroller skulle uteslutas. Hotet ledde till att endast ett fåtal 
driftsråd kom till den nationella driftsrådskongressen i slutet av 
november. (112)
Driftsrådskongressen blev ett nytt misslyckande för kommunis­
terna, som på senhösten 1922 tycktes ha förlorat kampen om 
driftsråden. Men återigen spelade omständigheterna KPD i händer­
na. Ruhrockupationen gav ADGB finansiella problem och svårighe­
ter att instruera driftsråden i de ockuperade områdena, medan den 
gav kommunisterna en ny möjlighet till offensiv, som under 1923 
var ganska framgångsrik. (113)
Kommunisterna lyckades aldrig erövra ledningen över driftsråds- 
rörelsen, även om de i vissa branscher, som metall- och gruvin­
dustrin, i vissa områden, som t ex Berlin, Ruhr och mellersta 
Tyskland, och under vissa perioder, framför allt under Ruhrocku­
pationen, lyckades få stort inflytande, ibland majoritet, i råden.
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Men i det stora hela, och trots att det tidiga tjugotalet också 
präglades av att enskilda driftsråd följde kommunisternas paroller, 
ledde strejker och deltog i uppror, lyckades de fria fackförening­
arna knyta driftsråden till sig. Förutom av en del organisatoriska 
och finansiella bindningar, symboliseras driftsrådens inlemmande i 
fackföreningsrörelsen utmärkt väl av det faktum att den nationella 
driftsrådsledningen inom ADGB/Afa-området hade sitt kontor i 
ADGB-huset i Berlin. (114)
3.6. Otto Bauers väg till socialism
Efter revolutionen hade socialdemokraterna i Österrike, precis som 
i Tyskland, att ta ställning till slutmålet för sina strävanden; till 
vad för slags samhälle de ville skapa och till hur målet skulle nås. 
Nödvändigheten av ett mer detaljerat socialiseringsprogram fram­
stod vid årsskiftet 1918/1919 som än viktigare med tanke på att 
Sovjetstaten redan nationaliserat hela sin industri, och att parti­
bröderna i Tyskland tillsatt en socialiseringsutredning.
I början av januari 1919 skrev Otto Bauer en klassisk artikelse­
rie i Arbeiter-Zeitung, senare utgiven som broschyr med titeln 
"Der Weg zum Sozialismus". Artiklarna stegrade ytterligare intres­
set för socialiseringsspörsmålet - impulserna till den tyska sociali- 
seringsdebatten är inte att förglömma - och Bauer erinrar sig någ­
ra år senare;
"Dei Universitätsprofessoren der Nationalökonomie, unter den 
Deutschösterreichern vor allen Schumpeter, Grünberg, Lederer, 
Ammon, Sch wiedland, Gelehrte, die aus bürgerlichem Lager kamen, 
wie Goldscheid und Neurath, schrieben Abhandlungen über die So­
zialisierung als die Aufgabe des Tages, sie stellten sich in Wien wie 
in Berlin, in Leipzig wie in München in den Dienst der Sozialisie­
rungskommissionen, sie arbeiteten Sozialierungsprojekte aus, sie ta­
delten nicht selten die Sozialdemokratie, dass sie allzu zaghaft an die 
grosse Aufgabe entstand eine ganze Sozialisierungsliteratur." (115)
Bauers artiklar bildade tillsammans ett socialiseringsprogram, som 
skulle bli vägledande för den österrikiska socialdemokratin under 
de närmaste åren. Begreppet socialisering var för Bauer inte likty­
digt med stat sdrift eller ens statligt ägande. Som Bauer uppfattade 
saken, var arbetarna motståndare till privatkapitalismen och för en 
socialisering, men erfarenheterna av krigsekonomins tvångsarbete, 
regleringar och statliga byråkrati hade gjort dem negativa till sta­
ten som företagare:
"Die Arbeiterklasse drängte nach den Sozialisierung der Industri; die 
Sozialisierung sollte die Industrie von der Herrschaft des kapitalis­
tischen Unternehmers befreien, ohne sie doch der Herrschaft der
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staatlichen Bürokratie zu unterwerfen. Es galt, eine Betriebsverfas­
sung zu finden, die weder kapitalistisk noch bürokratisch sein soll­
te." (116)
Så uppfattade alltså Bauer enligt egen utsago uppgiften, och inspi­
rerad av den engelska gillesocialismen och den tidiga ryska rådsrö­
relsen, presenterade han en soeialiseringsmodell baserad - inte på 
statsdrift - utan på självstyrelse och industriell demokrati. (117) 
Branscher med utvecklad stordrift, som kol- och mineralverken, 
liksom järn- och stålbranschen, skulle först överföras i samhällets 
ägo. I ledningen för varje socialiserad industrigren skulle upprät­
tas ett partssammansatt förvaltningsråd ("Verwaltungsrat") där 
staten, producenterna (arbetarna, tjänstemännen, företagsledarna) 
och konsumenterna skulle utse vardera en tredjedel av ledamöter­
na. Direktörerna i de enskilda företagen i en socialiserad bransch 
skulle utses av förvaltningsrådet och övervaka företagets tekniska 
och kommersiella ledning, under medverkan av ett arbetar- 
utskott. (118)
I sådana industrigrenar som ännu inte var aktuella för socialise­
ring skulle företagen sammanslutas i s k industriförbund ("In­
dustrieverband"). Ledningen av dessa på statligt initiativt tillkom­
na karteller skulle vara partssammansatta förvaltningsråd. En 
fjärdedel av medlemmarna skulle utses av vardera staten, de an­
ställda, arbetsgivarna respektive konsumenterna. Förvaltningsrå­
dets uppgift skulle vara att öka produktiviteten inom branschen 
genom teknisk utveckling, centralisering av råvaruinköp och för­
säljning samt genom att koncentrera produktionen till de mest ut­
vecklade företagen. På kort sikt skulle detta ge en ökad produk­
tion och på längre sikt vara ett led i socialiseringspolitiken. (119) 
Medan partssammansatta förvaltningsråd skulle garantera arbetar- 
inflytandet i de olika industrigrenarna på branschnivå, tänkte sig 
Bauer också en kompletterande fabriksvis organisation; arbetare­
utskotten ("Arbeiterausschüsse"). En lag skulle tillförsäkra dessa 
arbetarorgan "einfluss auf alle die jenigen Angelegenheiten der Be­
triebsverwaltung ..., die das Wahl der Arbeiter und Angestellten 
berühren." (120) Som exempel nämner Bauer medbestämmanderätt 
när det gällde att antaga och avskeda arbetskraft, att bilägga 
tvister, övervaka arbetarskyddet och förvalta speciella sociala ar- 
betarinrättningar inom företaget. Särskilt betonar Bauer att ut­
skottens verksamhet däremot inte omfattar företagets tekniska eller 
ekonomiska ledning. Dessa viktiga funktioner är avgörande för fö­
retagets liv och utveckling, och kan inte överlåtas åt lokala arbe­
tareutskott:
"Wir wollen die Industrie nicht syndikalisieren, sondern sozialisieren, 
das heisst, nicht jeden Industriezweig den in ihm beschäftigten Ar-
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beitern, sondern alle Industriezweige der Gesellschaft, der Gesamt­
heit aller Arbeitenden zu eigen geben." (121)
Tre principer utmärkte Bauers organistionsplan. För det första 
skulle branscher och företag vara självständiga i förhållande till 
staten, vilken i och för sig gavs representation i ledningen, men 
bara som en av flera intressenter. Bauer erkände statens politiska 
suveränitet, men ville begränsa dess inflytande i den ekonomiska 
sfären :
"Wer soll man dann die vergesellschaftete Industrie verwalten? Die 
Regierung? Durchaus nicht ! Wenn die Regierung alle möglichen 
Betriebe beherrschte, dann würde sie dem Volk und der Volksver­
tretung gegenüber allzu mächtig; solche Stiegrung der Macht der 
Regierung wäre der Demokratie gefährlich. Und zugleich würde die 
Regierung die vergesellschaftete Industrie schlecht verwalten; nie­
mand verwaltet Industriebetriebe schlechter als der Staat. Deshalb 
haben wir Sozialdemokraten nie die Verstaatligung, immer nur die 
Vergesellschaftung der Industrie gefordert." (122)
För det andra skulle modellen bygga på principen om industriell 
demokrati. Såväl genom representation i de ledande branschorganen 
som genom arbetarutskotten på fabrikerna skulle de anställda få 
inflytande. Bauers argumentering för industriell demokrati grun­
dades på en analogi med den politiska demokratins införande. De­
mokratiska metoder måste införas i ekonomin liksom i det politiska 
livet, på lokal såväl som på central nivå:
"Wie die freie Gemeinde die Grundlage des freien Staates ist, so ist 
die demokratische Betriebsverfassung die Grundlage der demokra­
tischen Organisation der Gesamtindustrie." (123)
För det tredje byggde planen på en, åtminstone potentiell, intres­
sekonflikt mellan producentintresset och konsumentintresset, och 
även om Bauer inte lät detta gillesocialistiska arvegods (se kapi­
tel 6) resultera i en modell med fullständig balans mellan dessa 
båda grupper, var hänsynstagandet till konsumenterna ett viktigt 
drag i Bauers tänkande.
3.7. Industriell demokrati i Österrike
SDAP gjorde Bauers socialiseringsprogram till sitt inför valen till 
nationalförsamlingen i februari 1919. (124) Men verkligt brännande 
skulle inte frågorna om socialisering och industriell demokrati bli 
förrän senare under våren. I "Der Weg zum Sozialismus" hade 
Bauer betonat att den sociala revolutionen till skillnad från den 
politiska är en långvarig process av samhällsbyggande, en uppgift 
"die nicht im Strassenkampf, nicht im Bürgerkrieg, sondern nur in
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schöpferischer Gesetzgebungs- und Verwaltungsarbeit vollbracht 
werden kann". (125) Att Tyskland i början av mars 1919 upplevde 
en omfattande strejkvåg där arbetarna krävde en allmän rådsför­
fattning blev förmodligen en signal till SDAP att öka takten i detta 
lagstiftnings- och förvaltningsarbete, uppenbarligen för att bloc­
kera en utveckling mot gatustrider och inbördeskrig i Österrike.
I början av mars presenterade sålunda den socialdemokratiska 
fraktionen i nationalförsamlingen ett lagförslag om förberedande so­
cialisering, utarbetat av Otto Bauer. Det kristligt sociala partiet 
ställde sig omedelbart positivt, och när frågan den 14 mars debat­
terades i nationalförsamlingen, tillstyrkte samtliga partier. Liksom i 
"Der Weg zum Sozialismus" förebådades i lagtexten en lag om socia­
lisering av lämpade företag genom expropiering, en lag om offentlig 
kontrollrätt över privatägda företag samt en tredje lag om medbe­
stämmanderätt på arbetsplatsen för de anställda. Till att förbereda 
dessa tre lagar skulle nationalförsamlingen utse en kommis­
sion. (126)
När socialiseringskommissionen samlades till sitt första möte den 
10 april, betonade Bauer, som utsetts till ordförande, att kommis­
sionens uppdrag inte var att utreda om en socialisering skulle ske, 
utan hur. (127) Från socialdemokratiskt håll var man således ange­
lägna att snabbt kunna presentera praktiska resultat i socialise- 
ringsfrågan, vilket inte är underligt med tanke på att Österrike i 
april 1919 gränsade till två revolutionära rådsrepubliker, Ungern 
och Bayern. Dessa - om än tillfälliga - framgångar för den revolu­
tionära rörelsen i Centraleuropa skapade fruktan att rörelsen skul­
le spridas till Österrike och ökade de borgerligas benägenhet att 
biträda en socialiseringspolitik. Denna fruktan var inte helt grund­
lös då det i april månad förekom både fabriksockupationer och ga- 
tukravaller, samtidigt som kommunisterna ökade sitt inflytande. 
När så rådsrepubliken i Bayern krossades i maj 1919, växte mot­
ståndet mot socialiseringspolitiken, och efter att den ungerska re­
publiken hade störtats i början av augusti samma år, blev det 
otänkbart att vinna gehör för en socialiseringslagstiftning. (128)
Men i april var det möjligt att vinna majoriteten i nationalförsam­
lingen för en socialiseringspolitik. Redan dagen efter det att socia- 
liseringskommittén hade haft sitt första möte samlades kommittén 
igen. Bauer föreläde kommittén förslag till inte mindre än fem so- 
cialiseringslagar, varav tre redan samma sommar antogs av natio­
nalförsamlingen; lagen om driftsnämnder (15 maj), expropriations­
lagen (30 maj) och lagen om samhällsekonomiska företag (29 juli). 
Ytterligare lagförslag baserade på Bauers program fabricerades i 
kommissionen, men fick vila. (129)
Den 21 maj hade regeringen uttalat sig för socialisering av kol-
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gruvor och kolhandel, järnmalmsbrytning och tackjärnstillverkning, 
vattenkraft, skogsbruk, trävaruindustri och trävarugrosshandel. 
Men någon socialisering i egentlig mening, dvs överföring av pri­
vata företag i statlig ägo, kom inte till stånd, framför allt p g a 
Österrikes svåra statsfinansiella läge. Som ett kuriöst exempel på 
detta kan nämnas Joseph Schumpeters insatser som finansminister i 
den första österrikiska koalitionsregeringen. Schumpeter hade vid 
krigsslutet sympatiserat med bolsjevikerna, och även senare riktat 
kritik från vänster mot socialdemokratins och vännen Otto Bauers 
socialiseringspolitik. För övrigt hade det varit just i egenskap av 
vänstersocialistisk anhängare av en radikal socialiseringspolitik som 
Schumpeter medverkat i den tyska socialiseringsutredningen. Men 
som finansminister, och förmodligen under intryck av den politiska 
högervridning som följde den ungerska rådsrepublikens fall, skulle 
Schumpeter komma att sätta käppar i hjulet för den av socialde­
mokraterna planerade socialiseringen av järnindustrins slagskepp, 
Alpinen Montangesellschaft. Bolaget ägdes uteslutande av österri­
kiska aktieägare, och som kurserna var mycket låga, hade social­
demokraterna tänkt sig att socialiseringen (expropriering mot er­
sättning) skulle bli tämligen billig. I detta läge befann sig emel­
lertid finansdepartementet i akut behov av utländsk valuta för att 
betala importen av livsmedel och kol, och Schumpeter iscensatte via 
ombud försäljning av aktierna i Alpinen Montangesellschaft till en 
italisensk finansgrupp. Resultatet blev att Schumpeter fick tillgång 
till den åtråvärda utländska valutan, men socialiseringsplanerna 
grusades eftersom företaget nu befann sig i italiensk ägo. Att Ita­
lien, som stått på segrarnas sida vid krigsslutet, skulle acceptera 
att Österrike socialiserade ett italienskt företag bara några år efter 
freden var uteslutet. Frågan föll och Schumpeter återfanns inte i 
den andra österrikiska koalitionsregeringen. (130)
Exproprieringslagen fick sålunda ingen praktisk betydelse. Hö­
gervindarna under sommaren 1919 stäckte slutligen alla planer på 
någon mer omfattande socialisering. (131) I stället kom den österri­
kiska socialiseringen att kännetecknas dels av att statligt ägda fö­
retag frigjordes från staten och blev självförvaltande, dels av att 
privata bolag frivilligt accepterade en organistionsmodell baserad 
på den industriella demokratins principer och offentligt delägande. 
Båda dessa typer kallades samhällsekonomiska företag (Gemeinwirt­
schaftliche Unternehmungen). Bauers efterträdare som ordförande i 
socialiseringskommittén, Wilhelm Ellenbogen, har för övrigt beteck­
nat de samhällsekonomiska företagen som kärnan i det österrikiska 
socialiseringsarbetet. (132)
Före kriget hade den kejserliga staten ett antal ekonomiska före­
tag, varav några var monopol. Statsföretagen gav nettoinkomster
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åt kejsardömet, något som emellertid efter krigsslutet förbyttes i 
förluster. Detta berodde främst på att den inhemska marknaden 
hade krympt så radikalt efter det att kejsardömet splittrats, på 
bristande företagsekonomisk organisation som t ex gjorde att pris­
sättningen ständigt förlorade kapplöpningen mot den allmänna infla­
tionen, samt på att den statliga krigsindustrin hade svårigheter 
med omställningen till fredsproduktion. "So wurde die Betriebe zu 
einer schweren Last für den Staat", skriver Otto Bauer. (133)
Samtidigt som Bauer och SDAP önskade genomföra en socialism 
utan byråkratisk statsdrift där de socialiserade företagen var 
självstyrande i förhållande till staten, talade således också stats- 
finansiella skäl för ett sådant arrangemang. Genom att omforma 
statsföretagen till självförvaltande affärsdrivande företag med sepa­
rat ekonomi, och därmed krav på kostnadstäckning, skulle staten 
åtminstone en smula förbättra sin bankruttmässiga ekonomi. Så 
uppstod de samhällsekonomiska företagen. Käthe Pick-Leichter, 
medlem i socialiseringskommissionen, har påpekat detta de samhälls­
ekonomiska företagens dubbla ursprung: "Jedenfalls aber begegnen 
sich hier die staatsfinanziellen Notwendigkeiten mit unseren sozia­
listischen Plänen." (134)
Den 29 juli antogs lagen om samhällsekonomiska företag. Till den­
na kategori räknades dels samhällsekonomiska verk, dvs nya bild­
ningar som skulle kunna överta ägande och förvaltningsuppgifter 
från förefintliga privata eller statliga företag, och dels samhälls­
ekonomiska bolag, dvs ursprungligen privata företag som frivilligt 
valt att söka status som samhällsekonomiskt företag utan att det 
privata ägandet uppgavs. Motivet för privata företag att ta ett dy­
likt steg tänktes vara att de därigenom skulle komma i åtnjutande 
av statligt stöd och offentliga kapitaltillskott.
I praktiken blev det som nämnts endast statliga företag som om­
vandlades till samhällsekonomiska verk, någon socialisering av pri­
vata företag var det aldrig tal om. Däremot ombildades ett mindre 
antal företag till samhällsekonomiska bolag. De samhällsekonomiska 
företagens betydelse för Österrikes ekonomi var sålunda tämligen 
begränsad, de var inte många och inte de största, utan det var i 
egenskap av exempel på praktisk socialism de fick betydelse. (135)
Lagen hänförde de samhällsekonomiska företagen till kategorin 
socialiserade. Såväl för de samhällsekonomiska verken som för bo­
lagen var organisationsmodellen präglad av tanken på industriell 
demokrati. I verkens högsta beslutande organ, plenarförsamlingen, 
skulle de anställdas driftsråd garanteras en fjärdedel av platserna, 
och dessutom skulle samhället beredas representation vid sidan av 
företagsledning. Dessutom kunde avnämarna av verkets produkter 
ges säte och stämma. För de samhällsekonomiska bolagen stadgade
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lagen att samhället och de anställda tillsammans skulle utse hälften 
av ledamöterna i styrelsen. (136)
Som framgått var den industriella demokratin ett viktigt element i 
österrikisk socialisering. De anställda gavs på olika sätt represen­
tation i ledningen för de samhällsekonomiska företagen. Också på 
andra sätt strävade den österrikiska sociallagstiftningen att för­
verkliga en demokratisering av förhållandena i ekonomin och ar­
betslivet. Genom driftsråd skulle arbetarna och tjänstemännen få 
inflytande över besluten på fabriker och andra arbetsplatser, och 
genom arbetarkamrar skulle de kunna påverka landets näringspoli­
tik.
Kravet på inrättande av särskilda arbetarkamrar var av gammalt 
datum i Österrike. När den allmänna rösträtten infördes 1907 för­
lorade kravet i betydelse, men aktualiserades ånyo p g a de sär­
egna förhållandena under kriget. Den 26 februari 1920 antogs så 
en lag om införande av arbetarkamrar (Arbeiterkammer), vilka 
skulle väljas av landets arbetare och tjänstemän. Lagen gav kam­
rarna samma uppgifter som handels- och industrikamrarna, t ex 
rätten att yttra sig och komma med förslag till regering och natio­
nalförsamling i frågor rörande näringsliv och handel, samt dess­
utom mandat att kunna yttra sig i frågor rörande arbetarnas och 
tjänstemännens speciella intressen i allmänhet. (137)
Syftet med lagen var att skapa breda organisationer, gemensam­
ma för alla arbetare och tjänstemän, som uttryckte deras intressen 
till samhällets högsta beslutande politiska instanser. Ingen av de 
redan existerande organisationerna inom arbetarrörelsen kunde fyl­
la denna funktion. Politiskt var arbetarna och tjänstemännen splitt­
rade på olika partier, driftsråden var visserligen enhetsorganisa- 
tioner, men deras verksamhet var huvudsakligen lokal, och fack­
föreningarna var i främsta rummet kamporganisationer och inriktade 
på de omedelbara kampfrågorna.
Av de fem lagförslag som Bauer hade förelagt socialiseringskom- 
missionen i början av april, var det frågan om inrättande av fab- 
riksråd som först kom att förverkliga. Redan den 15 maj 1919 an­
tog nationalförsamlingen en driftsrådslag, vars innehåll i allt vä­
sentligt byggde på Bauers ursprungliga förslag. Bakgrunden till 
lagen om driftsråd var dels den stora vikt som SDAP fäst vid in­
dustrins demokratisering alltsedan Bauers januariartiklar i Arbei­
ter-Zeitung, och dels den tradition av förhandling och samarbete 
mellan arbetsmarknadens parter som faktiskt fanns. Medan de tys­
ka socialdemokraterna hade tagit till sig delar av Bauers program, 
för att med hjälp av industriell demokrati ta loven av den revolu­
tionära strejkrörelsen och skapa driftsnämnder som alternativa or­
gan till de radikala arbetarråden, sprang den österrikiska lagen
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mer ur en inhemsk och genuin önskan att demokratisera förhållan­
dena i industrin - över rådsrörelsen hade SDAP tämligen god kont­
roll ändå.
Det går en rak linje från tanken på fabriksråd i "Der Weg zum 
Sozialismus", via SDAP:s valprogram i februari, via lagen om för­
beredande socialisering i mars, till Bauers lagförslag i april och 
den slutliga lagtexten i maj. Redan i februari 1919 hade SDAP 
klart för sig efter vilka huvudlinjer omgestaltningen av samhället 
skulle ske, och det enda taktiska inslaget i partiets agerande var 
när man under mars och april samma år p g a den växande revolu­
tionära rörelsen i Centraleuropa verkade för att öka takten i den 
sociala omvandlingen kraftigt ökades.
Enligt lagstiftningen kring sekelskiftet kunde industriarbetarna 
genom lokala överenskommelser med arbetsgivarna ges rätt att välja 
representanter till arbetsgivarnas tidigare monopolorganisation, 
skrået (Genossenschaft). Denna nya, partssammansatta skråorgani­
sation - obligatorisk blott inom hantverket - skulle vara att verka 
för samverkan och fylla sociala uppgifter. Inom bergsbruket gällde 
vid samma tid en lag om obligatoriska partsorgan, t ex förliknings- 
och skiljenämnder, och företagsvisa Bergbaugenossenschaften och 
Arbeiterausschüsse. Under krigsåren vann systemet med en sär­
skild arbetarrepresentation, s k arbetarnämnder, ökad utbredning 
inom krigsindustrin, även om befogenheterna var ringa. Vid sidan 
av det inflytande över förhållendena på arbetsplatsen som dylika 
partssammmansatta organ eller partsorgan med begränsade uppgif­
ter givit, hade fackföreningsrörelsens tillväxt inneburit att arbe­
tarna genom kollektivavtal ytterligare ökat sitt inflytande över ar­
betsförhållandena. (138)
Den österrikiska driftsrådslagen uppvisar naturligtvis många lik­
heter med den tyska, men skiljer sig också på avgörande punkter. 
Framför allt begåvar den inte driftsråden med några medlande upp­
gifter, som att verka för samverkan mellan parterna, utan råden 
ses som en ren intresserepresentation för de anställda, som fack­
liga underorganisationer för intressekamp. Denna touche av radika­
lism förklarar Bauer med att den österrikiska lagen kom till just 
när de revolutionära vågorna var som högst i Centraleuropa, me­
dan den tyska lagen kom ett drygt halvår senare, i ett helt annat 
politiskt klimat. (139) Just detta att driftsråden odelat skulle fö­
reträda de anställda, betecknade Bauer i efterhand som en grund­
läggande förutsättning för vilken praktisk betydelse lagen framgent 
skulle komma att få: "So hängt es nur von der Macht der Arbei­
terschaft und von der Tüchtigkeit ihrer Betriebsräte ab, wie sie 
die neue Institution auszunützen vermag." (140)
I ännu högre grad än den tyska driftsrådslagen genomfördes den
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österrikiska i nära samarbete med fackföreningsrörelsen. Så var 
det t ex fackföreningsrörelsens nationelle ledare Anton Hueber som 
föredrog lagförslaget inför parlamentet. Samme man blev f ö ansva­
rig utgivare för Der Betriebsrat, den speciella drift sr ådstidning 
som österrikiska LO började ge ut 1920. Den socialdemokratiska do­
minansen inom arbetarrörelsen inklusive fackföreningarna gjorde att 
man aldrig, som i Tyskland, hade anledning att frukta att drifts­
råden skulle utvecklas till konkurrerande organ under radikalare 
ledning. I stället var syftet med lagen att komplettera den redan 
etablerade fackliga organisationen med en i lag förankrad basorga- 
nistion i arbetsplatserna. Brusewitz påpekar att det i praktiken 
ofta blev de fackliga förtroendemännen på företagen som utsågs till 
driftsråden, vilket ytterligare befäste karaktären av facklig under­
organisation. (141) Också erfarenheterna av arbetarråden var äg­
nade att göra de österrikiska socialdemokraterna positiva till infö­
rande driftsråd. Genom den lyckosamma taktik som hade tillämpats 
på rådskongressen i början av mars, hade SD AP lärt sig möjlighe­
ten och nyttan av att bredda sitt inflytande genom socialdemokra­
tiskt dominerade enhetsorganisationer på basnivå. Att förutsätt­
ningarna för införande av driftsråd också på denna punkt var to­
talt annorlunda i Tyskland är överflödigt att påpeka.
Till lagförslaget framhöll regeringen att syftet med driftsråden 
var att demokratisera företagen, såväl de som skulle socialiseras 
som de privatägda. Fackföreningarna skulle fortfarande vara de 
anställdas huvudorganisationer, men på fabriksnivå behövdes nya 
organ vid sidan om de facklig utsedda förtroendemän:
"Aber es wird durch die Betriebsräte eine Unmittelbare Verbindung 
zur Arbeiterschaft des Betriebes geschaffen und manche Schwierig­
keiten, welche sich für die Gewerkschaftsorganisation in den letzten 
Jahren ergeben haben, können durch die Betriebsräte eine Ab­
schwächung erfahren. " (142)
Driftsrådslagen stadgade att driftsråd skulle väljas vid alla fabri­
ker och därutöver vid andra företag som drevs för vinst och hade 
fler än 20 anställda, med vissa undantag. Genom en särskild para­
graf annonserades att organ motsvarande driftsråden skulle infö­
ras inom den offentliga förvaltningen och affärsdrivande verken. 
På så sätt kom driftsrådssystemet att omfatta större delen av Ös­
terrikes näringsliv förutom jordbruket. I allmänhet skulle arbetare 
och tjänstemän välja egna driftsråd, vilka endast skulle konferera 
vid behov. Endast i särskilda fall skulle de båda grupperna repre­
senteras av ett gemensamt driftsråd, och denna särorganisering är 
analog med den fackliga, och i linje med grundsynen på driftsrå­
den som fackliga basorganisationer. Liknande motiv låg bakom att 
arbetsgivaren gavs rätt att närvara vid driftsrådets möte högst en
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gång i månaden. Denna restriktiva hållning motiverade Bauer med 
att man inte ville beskära arbetarrepresentanternas möjligheter att 
agera självständigt.
Driftsrådens uppgifter och kompetens präglades av det socialde­
mokratiska ursprunget och den nära anknytningen till fackföre­
ningsrörelsen. För det första hade driftsråden att på arbetsplatsen 
reglera och övervaka löne- och arbetsvillkoren. I de fall fackföre­
ningarna slutit kollektivavtal skulle driftsråden övervaka genom­
förandet av detta, komplettera det vid behov och där kollektivavtal 
helt saknades skulle driftsrådet självt förhandla med arbetsgivaren 
och teckna avtal. Vid sidan av sådan rent facklig verksamhet, 
skulle driftsråden handha vissa socialpolitiska uppgifter. De skulle 
t ex övervaka arbetarskyddet och delta i förvaltningen av olika 
välfärdsinrättningar med anknytning till arbetet, som arbetarbostä­
der, pensions- och understödskassor m m. Beträffande frågor som 
rörde företagens allmänna inriktning, ekonomi och dagliga ledning 
fick driftsråden inget större inflytande. På ett par punkter gav 
lagen dock råden befogenheter, som gick utöver dem fackförening­
arna redan hade. Dels fick driftsråden rätt till information om fö­
retagens ekonomiska ställning, och dels gavs råden rätt att hos en 
förlikningsmyndighet överklaga avskedanden som ansågs grundade 
på politiskt eller fackligt engagemang. (144)
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Kapitel 4
Arbetarmilitans och liberala reformer
England 1914-1921
Den 4 augusti 1914 förklarade Storbritannien Tyskland krig, sedan 
kejsardömets trupper marscherat in i neutrala Belgien. Därmed ha­
de England dragits in i ett krig som skulle komma att pågå i fyra 
år och som i omfattning överträffade alla tidigare krig i Europa. 
Under mer än ett sekel hade det förenade kungadömet inte deltagit 
i ett större krig - Krimkriget och boerkriget var endast begrän­
sade militära insatser - och efarenheterna av vad krig innebär för 
samhällets ekonomi hade förmodligen förbleknat.
Vad de ledande kretsarna i Storbritannien väntade sig i augusti 
1914 var sålunda ett begränsat och kortvarigt krig - det man fick 
var ett modernt, världsomfattande, fyra år långt storkrig. Det 
skulle dröja tills långt in på år 1915 innan man började inse att 
kriget av ekonomiska skäl faktiskt kunde bli annat än kort. (1) 
Dagen efter Storbritanniens krigsförklaring utnyttjade regeringen 
en lag från 1871, Regulations of the Forces Act, för att få kontroll 
över de privata järnvägarna. Men denna lag gav regeringen makt 
över järnvägarna endast för en vecka åt gången. Så beslutet togs 
vecka efter vecka under de fyra krigsåren, i väntan på en snabb 
fred som aldrig kom. (2)
4.1. Krigsekonomi
Under krigets två första år ingrep regeringen Asquith endast i 
enstaka fall i det ekonomiska livet. Parollen "Business as usual" 
symboliserade Asquiths vilja att fortsätta förkrigstidens liberala 
ekonomiska politik också under krigsförhållandena. I stort sett 
skulle marknadsekonomin kunna fungera som tidigare - regeringen 
skulle störa industrin så litet som möjligt. (3)
Successivt uppstod emellertid en medvetenhet om att marknads-
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mekanismerna inte alltid tillgodosåg de speciella behov som krigsi­
tuationen skapade, och en gradvis ökad statlig reglering av ekono­
min växte fram. Det stora brottet i inställningen till statlig in­
blandning i ekonomin kom med bildandet av Lloyd Georges ministär 
i december 1916, en tilldragelse som Pollard kallar en vattenledare 
när det gällde ledningen av landets krigsansträngning. (4) I några 
fall etablerades emellertid även tidigare ett statligt inflytande över 
delar av ekonomin, som Asquith-regeringen bedömde som avgöran­
de. Men huvudregeln var att statens ekonomiska aktiviteter skulle 
ha liten omfattning, helst ske inom ramen för marknadsekonomin 
och företrädesvis administreras av departementen, ej av nya för­
valtningsorganisationer .
Järnvägarnas militär strategiska betydelse hade man haft klart 
för sig alltsedan fransk-tyska kriget 1870-71, och redan på krigets 
andra dag beslöt regeringen, som nämnts, att utnyttja en lag från 
1871 för att få kontroll över järnvägsväsendet. Det var nu inte 
fråga om förstatligande av de privatägda järnvägarna, utan om en 
överenskommelse mellan regeringen och bolagen om att järnvägarna 
skulle ägas och drivas privat, men för samhällets bästa. Till att 
sköta kontakterna med regeringan och leda järnvägsväsendet ut­
sågs den 5 augusti 1914 ett redan etablerat branschorgan, Railway 
Executive Committee, där representanter för tolv privata järnvägs­
bolag tillsammans med landets handelsminister hade säte. Regering­
ens avtal med järnvägsbolagen hade också en finansiell sida. Ta­
xorna fixerades och regeringen kunde gratis utnyttja järnvägarna 
för transporter och bolagen garanterades samma vinstnivå som un­
der 1913. Men samtidigt sattes ett tak för vinsterna. De kraftiga 
kostnadsökningarna (framför allt lönerna) och inflationen under 
krigsåren kom emellertid att äta upp de garanterade vinsterna och 
fullständigt underminera bolagens ekonomi. Vid krigsslutet var 
järnvägsbolagen konkursmässiga. (5)
Upphandling av bristvaror, eller av vad som misstänktes kunna 
bli bristvaror, var en annan ekonomisk uppgift som statsmakterna 
tog på sig redan från krigsutbrottet. Eftersom man i fredstid im­
porterade merparten av sitt socker från Centralmakterna, tog re­
geringen bara några dagar efter krigsutbrottet steget att börja kö­
pa upp socker i Västindien. Även spannmål inhandlades och förva­
rades i hemliga lager. På liknande sätt såg krisgmakten genom eg­
na inköp till att täcka framtida behov av kött, jute, lin, gummi, 
ylle mm. (6)
Asquith-regeringens återhållsamhet när det gällde statlig styr­
ning av ekonomin hade sin grund dels i vedertagna liberala ekono­
miska teorier och dels i erfarenheterna av tidigare krig av betyd­
ligt mindre omfattning. Successivt lärde sig britterna att mark-
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nadsekonomin fungerar dåligt i ett modernt storkrig, och att en 
statlig styrning inte i längden kan vara punktvis och därtill för­
siktig. Successivt tvingades regeringen utöka den inledningsvis 
ganska begränsde statliga styrningen av ekonomin, tills statsmak­
terna själva tagit ledningen över driften av stora delar av 
industrin och på olika sätt reglerade övriga delar. (7) I somliga 
fall tvingade emellertid kriget på ett mer omedelbart sätt till 
statliga regleringar av ekonomin, som t ex inom sjöfarten och 
krigsindustrin.
Vid krigsutbrottet hade England mer än 40 procent av världens 
oceangående ångbåtstonnage och 60 procent av skeppsbyggnadska- 
paciteten. Sjöförsvaret rekvirerade omedelbart en femtedel av det 
brittiska tonnaget, och denna andel steg efterhand. 1916 var den 
två femtedelar. I krigets inledningsskede användes fartygen hu­
vudsakligen för militära ändamål, men redan i början av 1915 ut­
vidgade regeringen uppgifterna till frakt av de produkter rege­
ringen upphandlade utomlands. (8)
Sjöfartssektorn var sålunda kluven i en fri, marknadsinriktad del 
och i en reglerad. I den statligt kontrollerade delen fick ägarna 
till de rekvirerade fartygen ersättning enligt principer som rege­
ringen fastställt, i stort sett följande kostnadsutvecklingen. På den 
fria marknaden rådde fri prissättning inom fraktfarten. I takt med 
att regeringens rekvisitioner ökade, steg vinsterna på den fria 
marknaden. (9)
De kraftigt stigande fraktsatserna - ibland var det fråga om en 
ökning med 400-500 procent i förhållande till förkrigsnivån - bi­
drog naturligtvis till den allmänna prisökningen. (10) Mellan juli 
1914 och juli 1916 ökade detaljhandelns livsmedelspriser med när­
mare 60 procent. (11) Sommaren 1916 blev protester mot matpriser­
na och de enorma vinsterna inom sjöfarten vanliga. NUR (National 
Union of Railwaymen) anordnade en jättelik demonstration i Lon­
don, Labour Party och TUC (Trades Union Congress) krävde att 
sjöfarten skulle nationaliseras och parlamentsledamöter i olika läger 
krävde att något skulle göras åt vinstutvecklingen inom sjöfarten. 
Men Asquith-regeringen ville rädda vad som kundes av laissez 
faire-politiken, och ansåg det uteslutet att regeringen skulle utöka 
kontrollen över hela näringen. I december 1916 blev Lloyd George 
premiärminister, och då ändrades denna politik i grunden. (12)
Utan tvivel var det emellertid utvecklingen inom krigsindustrin 
som gjorde att engelsmännen lärde sig läxan att marknadsekonomins 
mekanismer inte är tillfjdlest under de speciella förhållanden som 
råder under ett modernt storkrig. I ett sådant krig störs så många 
av de normala handels- och kreditförhållandena och tas så många, 
rent ekonomiskt omotiverade och oförutsägbara politiska beslut med
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enorm betydelse för ekonomin, att de normala prismekanismerna in­
te längre är effektivt redskap för att allokera resurser.
Vid krigsutbrottet hade industrin att förse 100.000 soldater med 
nödvändig utrustning, men inom kort steg antalet mobiliserade till 
500.000 och till slut till tre miljoner. (13) Inför en så gigantisk 
efterfrågeökning stod krigsindustrin med brist på såväl fabriker, 
maskiner som arbetskraft. Att man inte kunde invänta att föränd­
rade relativpriser skulle leda till den nödvändiga omfördelningen av 
resurser framstod som självklart, inte minst sedan britterna fått 
vidkännas stora förluster vid fronten p g a brist på granater.
Uppgiften var således att öka produktionen av krigsmaterial, i 
synnerhet granater, och den löstes på två sätt. För det första 
stärkte statsmakterna sin organisation för att styra industrin, och 
för det andra hindrade man fackföreningarna från att på olika sätt 
hindra en produktionsökning. I krigets inledningsskede hade insla­
get av statlig reglering varit tämligen begränsat. Ansvaret för 
krigsindustrin hade vilat på en kabinettskommitté, som inte förmått 
avvärja "the great shell scandal". I maj 1915 inrättades så Ministry 
of Munitions under Lloyd Georges ledning, och därmed ökade möj­
ligheterna att reglera krigsproduktionen. (14)
Den relativa brist på arbetskraft som den enorma efterfrågan på 
krigsmateriel skapade, accentuerades av att utbildade verkstadsar­
betare tagit värvning. I juni 1915 gick sålunda nästan 20 procent 
av de manliga verkstadsarbetarna i uniform. (15)
För att krigsproduktionen skulle kunna öka till önskvärd nivå, var 
det nödvändigt att öka arbetsstyrkan i krigsindustrin. Detta kunde 
ske genom att yrkesarbetare rekryterades från andra branscher, 
men det skulle också bli nödvändigt att nyanställa okvalificerad ar­
betskraft. Problemet var att få yrkesarbetarnas fackföreningar att 
acceptera denna process av "dilution" där det yrkesutbildade skik­
tet av arbetarklassen "tunnades ut". Men krigsförhållandena gjorde 
det hart när omöjligt för fackföreningarna att inte acceptera ett 
"Treasury Agreement" i mars 1915. Huvudpunkterna i detta avtal 
inlemmades i juli samma år av Lloyd George, med fackföreningarnas 
godkännande, i en Munitions Act där för krigsindustrin gällde 
att alla konflikter skulle vara förbjudna, att ingen arbetare fick 
sluta sin anställning utan tillåtelse, vilket gavs i ett s k "Leaving 
Certificate", samt att outbildad arbetskraft, också kvinnor, fick 
anställas inom yrken som normalt krävde utbildning. I utbyte mot 
att de godtog dessa förhållanden, garanterades fackföreningarna 
att den av kriget betingade nya ordningen och skulle upphöra vid 
krigsslutet, samt att vinstnivån skulle fixeras något över förkrigs- 
nivån - kapitalägarna skulle inte få tjäna på borgfredspoliti- 
ken. (16)
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Mot slutet av 1916 stod det helt klart att en fri marknadsekonomi 
inte kunde tillgodose landets behov i krig. Det rådde brist på 
omistliga krigsförnödenheter, men ändå tilläts lyxvaruproduktionen. 
Utan att öka produktionens output ledde prisökningarna till vinst­
ackumulation, samtidigt som de började undergräva arbetarnas lev­
nadsstandard. Dessutom kunde man se att en partiell statlig styr­
ning av ekonomin i sig kunde skapa problem. Den ständiga expan­
sionen av krigsindustrin ledde ju t ex till brist på kapital, material 
och arbetskraft i andra branscher. (17) Vad som krävdes var såle­
des ett utbyggt system av statlig kontroll över ekonomin, som ut­
nyttjade alla tillgängliga medel för att en gång för alla ställa Stor­
britanniens ekonomi på krigsfot. Ett sådant system var det Lloyd 
George skapade efter sitt tillträde som premiärminister i december 
1916.
Medveten om att det skulle krävas samtycke från arbetarrörel­
sen, kallade Lloyd George den 7 december Labour-ledarna till ett 
möte. Mot löften om en framtida nationalisering av sådana nyckel­
branscher som järnvägarna, sjöfarten och gruvindustrin lyckades 
premiärministern få Labour Party att gå med i koalitionsregeringen 
och Arthur Henderson accepterade en plats i krigskabinettet. (18) 
Den statliga kontrollen utsträcktes omedelbart till nya sektorer, 
och i december 1916 lades sjöfart, varvsindustri, produktion och 
tillförsel av livsmedel och stenkolsbrytning under nya, särskilda 
ministerier. (19) Under 1917 började den statliga styrningen i eko­
nomin bli omfattande, och under det sista krigsåret stod landet 
helt på krigsfot. (20)
Det system av statliga ingrepp i den ekonomiska sfären som så­
lunda växte fram bjöd på en veritabel provkarta av olika metoder. 
Ett direkt inflytande över produktionen skaffade sig regeringen 
genom att kontrollera branschernas eller företagens ledning eller 
över produkterna genom rekvisioner och licenser. I mars 1918 
kontrollerade Ministry of Munitions produktionen vid 250 statligt 
ägda verkstäder och gruvor och vid ytterligare 20.000 företag. 
Därtill kom kontrollen över hela gruvindustrin. Också på andra 
sätt påverkades företagandets villkor; genom pris- och vinstreg­
leringar, genom restriktioner för kapitalanvändningen, genom reg­
lering av distributionen av konsumtionsvaror och råmaterial och 
regler för arbetskraftens rörlighet och tillgänglighet. Därtill låg 
hela transportväsendet till lands och sjöss under regeringens kont­
roll. Likaså i handel engagerade sig staten, dels genom egna upp­
köp företrädesvis i utlandet och dels genom att sätta upp restrik­
tioner för import och export. (21)
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4.2. Återuppbyggnad
Så tidigt som i december 1914 började man inom handelsdepartemen­
tet bekymra sig om hur man skulle möta det väntade arbetslöshets- 
problemet i samband med demobilise ringen efter kriget. Organiserat 
och kontinuerligt skulle emellertid inte återupprättandet av en 
fredsekonomi komma att diskuteras förrän efter den 18 mars 1916, 
då premiärminister Asquith inrättade en Reconstruction Committee, 
med premiärministern själv som ordförande. Kommittén omvandlades 
i juli 1917 till ett Ministry of Reconstruction. Liksom tidigare Re­
construction Committe arbetade Ministry of Reconstruction genom 
underkommitteer, som utredde väsentliga efterkrigsfrågor som de- 
mobiliseringen, förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare och 
bostadsfrågan och försökte förutse framtida behov och prob­
lem. (22)
Under krigets sista hälft och under de på freden följande åren 
ägde i England rum en omfattande debatt om hur krigsekonomin 
skulle avvecklas och ersättas av en mer fredstidsanpassad sam­
hällsekonomi. Termen "reconstruction" användes alltsedan Asquith 
hade tillsatt Reconstruction Committee, och implicerade att krigs­
tidens ekonomiska förhållanden måste upphöra efter kriget, men 
utan att man återgick till förkrigsförhållandena. "No one ever 
dreams of continuing the present system of control after the war", 
svarade Lloyd George en journalist under krigets sista år. (23) 
Lloyd George uttalade också i The Times bara några dagar efter 
vapenstilleståndet: "We cannot return to the old conditions". (24)
Vad man under krigets sista år hoppades på var nämligen att 
alla umbäranden som kriget fört med sig, efter segern skulle följas 
av bättre levnadsvillkor. Sådana förhoppningar var vad som låg 
bakom parollen "homes fit for heroes", och sådana stämningar gjor­
de det naturligtvis angeläget för Ministry of Reconstruction att 
rätt planera för demobiliseringens genomförande. 1919 och 1920 ge­
nomfördes ett omfattande socialt program som toppades med en all­
män arbetslöshetsförsäkring och ett ambitiöst bostadsbyggnads- 
program. Denna satsning på social lagstiftning genomfördes natur­
ligtvis delvis av fruktan för de vänsterradikala grupperna, men 
hade inte desto mindre saknat motstycke sedan 1911 års National 
Insurance Act. (25)
I debatten om "reconstruction" 1916-1921 yttrade sig alla parter, 
och en mängd förslag och modeller lades fram. Många av dessa fö­
respråkade någon form av industriell demokrati och flera förordade 
förstatligande. På två sätt kan man se ett intimt samband mellan 
denna "reconstruetion"-debatt och krigsekonomin. För det första 
gav krigstidsförhållandena upphov till problem och företeelser som
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väckte frågorna om industriell demokrati och socialisering. Trea­
sury Agreement och "dilution" frammanade "shop stewards"-rörel- 
sen, behovet av arbetsfred ledde fram till Whitley-kommitténs för­
slag om inrättande av industriråd, Lloyd Georges löften om att na­
tionalisera vissa branscher skapade förväntningar under efter- 
krigsårens socialiseringsdebatt. För det andra var ju själva syftet 
med "reconstruction" att återgå till fredsekonomi, men det var re­
lativt få som 1919 ville återgå till förkrigsförhållandena. I stället 
föreföll det många rimligt att utveckla en del positiva sidor hos 
krigstidsekonomin. Presumtiva sådana sidor var försöken med in­
dustriell demokrati och nationalisering.
4.3. Nationalisering och industriell demokrati
Nationaliseringskravet hade aldrig haft någon stark förankring i 
den engelska arbetarrörelsen - den kollektivistiska socialismens 
praktiska framgångar före 1914 inskränkte sig till socialpolitik och 
kommunalisering av viss allmännyttig verksamhet. I fackförenings 
världen var nämligen liberalismen fram till 1914 den dominerande 
ideologin, även om det socialistiska inflytandet gradvis ökade. De 
arbetarledare som blev invalda i parlamentet hade till en början 
ingen tanke på att bilda ett särskilt arbetarparti och den minoritet 
av arbetarledare som ville se arbetarrörelsen som en självständig 
politisk kraft vid sidan om liberalismen, skapade därför egna orga­
nisationer för att propagera det socialistiska budskapet. (26)
Det är symptomatiskt för socialismens svaga ställning under för­
krigsperioden, att när Labour Party bildades 1906, saknade partiet 
varje uns av socialistisk målsättning. (27) Socialiseringskravet kom 
sålunda före kriget huvudsakligen att föras fram av propagandaor­
ganisationer som verkade utanför den egentliga arbetarrörelsen. 
Social Democratic Federation stod för en tämligen dogmatisk mar­
xism och skördade inga framgångar, vare sig ideologiskt, parla­
mentariskt eller medlemsmässigt. Organisationen var och förblev en 
sekt. (28) Independent Labour Party hade också en socialistisk 
målsättning, men partiets framtoning var mindre sekteristisk än 
SDF : s. ILP var den största socialistiska gruppen, och den som var 
mest inriktad på praktisk politik. Stor betydelse fick dessutom, 
trots det ringa antalet medlemmar, Fabian Society, delvis beroende 
på att sällskapet bland sina medlemmar kunde räkna så framstående 
personligheter som makarna Sidney och Beatrice Webb och Bernard 
Shaw. Fabian Society gav ut en rad böcker och pamfletter i aktu­
ella debattämnen och kom genom sin propaganda för en reformis­
tisk socialism att bidra till den kollektivistiska socialismens hege-
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moni i det socialistiska lägret. (29)
Före 1914 var det propagandan från dessa socialistiska grupper 
som tillsammans med uttalanden från en minoritet fackföreningar 
och fackliga ledare kom att prägla bilden av den kollektivistiska 
socialismen. Staten, och eventuellt kommunerna, skulle äga natur­
tillgångar och industrier, vilka skulle förvaltas till det allmännas 
bästa. För de kollektivistiska socialisterna var socialismen i främsta 
rummet en fråga om ägande, och socialisering följaktligen en fråga 
om förändring av ägandeförhållanden. För tanken att arbetarna i 
egenskap av producenter skulle ges delaktighet i ledningen av na­
tionaliserade branscher och företag visade kollektivisterna föga int­
resse. Ibland argumenterade de uttryckligen mot den. (30) "I do 
not believe", hade fabianen Anne Besant skrivit, "that the direct 
election of the manager and foreman by the employees would be 
found to work well in practice, or to be consistent with the disci­
pline necessary in carrying on any large business under­
taking." (31)
Kravet på arbetarkontroll introducerades i den engelska arbetar­
världen av syndikalisterna åren före krigsutbrottet. En sekteris- 
tisk variant av syndikalism, "industrial unionism", hade funnits i 
Storbritannien sedan seklets början, men det var först när den 
stridbare fackföreningsledaren Tom Mann under strejkvågen 1910- 
1913 startade Industrial Syndicalist Education League och gav ut 
månadstidningen Industrial Syndicalist som en offensiv syndika- 
listisk propaganda för arbetarkontroll kom till stånd. Den engelska 
syndikalismens strategi var en vidareutveckling av de franska idé­
erna; genom stegrad strejkkamp och generalstrejk skulle arbetarna 
driva kapitalisterna på flykten och överta företagen. I syndikalis­
mens samhälle skulle arbetarna utöva inflytande genom två paral­
lella organ på olika nivåer, dels genom industriella fackföreningar 
och dels genom råd. Modellen var federalistisk, och makten i före­
tagen skulle helt ligga i händerna på de där anställda arbetar­
na. (32)
En exposé över de kollektivistiska argumenten mot syndikalister- 
nas långtgående krav på arbetarkontroll gav makarna Webb i en 
polemisk pamflett 1911. Huvudkritiken riktades mot att den syndi- 
kalistiska modellen med självförvaltande företag, styrda av fack­
föreningarna, rymde en fara för gruppegoism från producenternas 
sida, som skulle drabba konsumenterna och det allmänna:
"Are all the rest of the workers to travel at the hours that the 
National Union of Railway Workers finds most convenient to its mem­
bers, pay the fares that it choses to exact, and put up with just 
whatever accommodation it is willing out of its profits to pro­
vide?" (33)
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Om man, som de brittiska syndikalisterna förordade, inrättade en 
"National Confederation of Trades Councils and Industrial Unions" 
för att samordna mellan olika grupper och företräda det allmänna, 
skulle man få en lösning som i stort påminde om den fabianerna 
förespråkade, menade makarna Webb. Emellertid fruktade de att en 
modell där fackföreningarna har förvaltande uppgifter i företagen, 
skulle beröva arbetarna deras intresseorganisationer. (34)
Före 1910 hade en del fackföreningar krävt nationalisering, fö­
reträdesvis av den egna branschen, t ex i järnvägsindustrin och i 
kolgruvorna. Vanligen var bakgrunden till kravet dåliga arbetsför­
hållanden och ansträngda relationer till arbetsgivarna, förhållanden 
som man trodde att ett förstatligande skulle råda bot på. MFGB 
(Miners Federation of Great Britain) hade, trots att bl a ordfö­
randen var mot det, krävt nationalisering av gruvorna sedan 
kongressen 1894. Men kravet restes i allmän form, och man gav 
inget besked om hur målet skulle nås eller hur en förstatligad 
gruvindustri skulle förvaltas. 1910 började emellertid en kommitté 
inom federationen utreda strategiska frågor som huruvida gruvorna 
skulle köpas till marknadspris eller expropieras utan ersättning, 
och på hösten två år senare presenterade MFGB en "Mines Nationa­
lisation Bill", som Labour trots meningskiljaktigheter lade fram för 
underhuset i juli 1913. Lagförslaget, som ej antogs, visar att det 
mest militanta fackförbundet i England i stort sett delade fabianer­
nas inställning till förvaltningen av socialiserade företag: Staten 
skulle expropiera kolfyndigheterna och gruvorna och förvalta den 
sålunda nationaliserade industrin genom ett särskilt gruvdeparte- 
ment. Modellen rymde inga arrangemang som skulle ge gruvarbe­
tarna som intressegrupp något särskilt inflytande över branschen 
eller i gruvorna. (35)
Under strejkuppsvinget 1910-1912 hade de engelska syndikalis­
terna genom aktivt deltagande och agitation lyckats skaffa sig ett 
•visst inflytande i fackföreningsvärlden. Speciellt hade de inriktat 
sin verksamhet på branscher där arbetarna traditionellt var mili­
tanta, t ex vid järnvägarna och i kolgruvorna, och framgångarna 
avspeglades bl a i en förändrad inställning till nationaliseringskra- 
vet hos arbetarna i dessa branscher. Man började kräva arbetar­
kontroll och ifrågasätta om enbart förstatligande skulle medföra 
några större förändringar för arbetarna. (36)
1912 publicerade en Unofficial Reform Committee i södra Wales, 
vilken bildats vid sidan om gruvarbetareförbundet, pamfletten "The 
Miners Next Step", som skulle komma att röna stor uppmärksamhet. 
Kommittén ville ersätta nationaliseringsstrategin med en av Syndi­
kalismen influerad kamplinje. Genom en aggressiv facklig kamp 
skulle arbetsgivarna drivas bort från kolindustrin, som därefter
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skulle förvaltas av gruvarbetarförbundet. Denna syndikalistiska 
utmaning kunde inte ledarna i MFGF lämna obesvarad, och pamflet­
tens politik kom den följande tiden att fördömas vid federationens 
konferenser. Men erfarenheterna av krigstidsregleringarna och agi­
tationen från bl a gillesocialisterna skulle under kommande år suc­
cessivt göra MFGB mer skeptiskt till renodlad statsdrift och mer 
intresserat av industriell demokrati. (37)
Syn dikalisternas framgångar var mer påtagliga vid järnvägarna. 
1912, när strejkvågen kulminerade, lyckades de mot ledningens vil­
ja få Amalgamated Society of Railway Servants kongress att anta en 
resolution som var starkt skeptisk till nationaliseringens möjligheter 
och krävde arbetarkontroll. Under 1913 och 1914 började ledarna 
för de olika fackförbunden inom järnvägsindustrin mjuka upp sin 
tidigare så negativa inställning till kraven på arbetarkontroll. 1914 
kunde så National Union of Railwaymen anta en resolution, där det 
bl a hette att "no system of state ownership will be acceptable to 
the organized railwaymen which does not ... allow them a due mea­
sure of control and responsibility in the safe and efficient working 
of the railway system." (38) Under kriget fortsatte man inom de 
tre stora fackförbunden vid järnvägarna att diskutera spörsmål som 
rörde strategin nationalisering i kombination med "joint con­
trol". (39)
4.4. Verkstadsarbetarnas fackliga organisering
I verkstadsindustrin hade nationaliseringsfrågan aldrig varit aktu­
ell, därför att förstatligande aldrig framstått som politiskt möjligt i 
en bransch så heterogen och med så många mindre företag. De 
flesta fackföreningarna var dessutom skråmässiga sammanslutningar 
av yrkesarbetare, utgörande en konservativ del av fackförenings­
rörelsen, och mindre mottagliga för det socialistiska budskapet än 
järnvägsmännens eller gruvarbetarnas. Inte heller hade vanligen 
verkstadsindustrins fackföreningar att brottas med sådana problem 
som järnvägsmännen och gruvarbetarna hoppades skulle förändras 
vid en nationalisering, t ex mycket låga löner, många olyckor och 
förnekad förhandlingsrätt. (40)
Till skillnad från gruv- och järnvägsbranscherna blev kravet på 
arbetarkontroll aktuellt för verkstadsarbetarna, inte som ett komp­
lement till en etablerad nationaliseringsstrategi, utan av specifika 
orsaker som hängde samman med förhållandena under krigsåren. 
Inte heller var det inom de fackliga organistionerna som kravet 
kom att förankras, utan det skulle bäras fram av en delvis ny or- 
ganisationsbildning på arbetsplatserna, shop stewards' & workers'
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eommittee-rörelsen.
Om verkstadsindustrin var heterogen, var verkstadsarbetarna 
själva inte mindre splittrade. Pribicevic påpekar att medan arbe­
tarna i gruvor och vid järnvägarna vanligen kände stor gruppsoli- 
darietet och såg sig som "miners" och "railwaymen", så var inställ­
ningen helt annorlunda bland verkstadsindustrins arbetare. De såg 
sig huvudsakligen som svarvare, montörer eller handräckare, inte 
som "verkstadsarbetare". (41)
Trefaldig var för verkstadsindustrins arbetare den fackliga 
splittringen på arbetsplatsen; efter graden av yrkesutbildning, 
efter yrke och efter bostadsadress. De yrkesutvildade hantverks- 
arbetarna hade sina egna crafts unions, en för varje särskilt yrke, 
vilka vakade över dessa arbetares speciella intressen. Ännu 1914 
var de flesta verkstadsarbetarna oorganiserade, och av de fackligt 
anslutna tillhörde en överväldigande majoritet crafts unions, medan 
ett mindre antal arbetare utan eller med kortare yrkesutbildning 
var organiserade i särskilda general unions eller i speciella fall i 
National Union of Railwaymen. (42)
Hantverksarbetarna var också fackligt splittrade efter yrke. 1914 
fanns i verkstadsindustrin över 200 craft unions. Förutom att reg­
lera medlemmarnas förhållande till arbetsgivaren, bevakade dessa 
arbetarskrån yrkesarbetarnas intressen mot konkurrens från en 
ökande grupp mindre utbildade arbetare, som betjänade mekaniska 
maskiner. Men också inbördes stridigheter mellan olika hantverks- 
fackföreningar om var gränserna skulle gå och till vilken fack­
förening olika yrkeskategorier skulle anslutas var vanliga inslag i 
den fackliga vardagen. (43)
Men utbildade arbetare av samma yrke, och därmed slutna till 
samma craft union, kunde trots att de arbetade sida vid sida på 
samma arbetsplats ändå tillhöra olika fackliga grundorganisationer. 
Orsaken låg i så fall däri, att fackföreningarna i större städer där 
medlemsantalet var stort, var uppdelade i olika avdelningar 
(branches). Dessa enheter hade emellertid inte arbetsplatsen som 
bas, utan medlemmarnas bostadsadress. (44) Sålunda hade alltså de 
fackliga grundorganisationerna liksom de fackliga funktionärerna 
sin bas utanför fabrikerna, medan arbetsplatsorganisationer, andra 
än shop steward-institutionen, saknades.
Att denna tredubbla fackliga splittring minskade slagstyrkan i 
kamp inom verkstadsindustrin förefaller ovedersägligt, och förhål­
landena utsattes för kritik av samtida. Inom fackföreningsrörelsen 
förekom spontan kritik mot splittringen, men medvetenheten om ett 
halvt århundrades misslyckade försök att minska antalet hantverks- 
fackförbund genom sammanslagning eller federering måste ha ver­
kat dämpande på entusiasmen. (45) Det blev i stället radikala
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vänstergrupper utanför den officiella fackföreningsrörelsen, som 
kom att bli de främsta förespråkarna för industriförbundsprinci- 
pen.
Anhängarna av "industrial unionism" i Socialist Labour Party ha­
de utvecklat den mest extrema strategin. Kritiska till reformismen i 
de befintliga fackföreningarna, förordade de bildandet av nya re­
volutionära fackföreningar efter industriella linjer. Slutmålet skulle 
vara att sammansluta alla fackföreningar i "one big union", och 
med IWW (Industrial Workers of the World) som förebild grundades 
så Industrial Workers of Great Britain. (46)
Syndikalisternas och gillesocialisternas propaganda var mer väl- 
avvägd. 1911 beskrev Tom Mann sitt program för facklig organise­
ring i en tidningsartikel:
"An ideal form of organization would be to get all of the workers em­
ployed in any one industry to join into one union of that particular 
industry, be they carpenters or black-smiths, boilermakers or up­
holsterers, engineers or laboreers, skilled or unskilled, cigarrmakers 
or shop-assistants, railway porters or booking clerks." (47)
Syndikalister och gillesocialister ville inte skapa nya fackliga orga­
nisationer, utan sammansluta de som redan fanns till industriför­
bund. I denna begränsning ligger förklaringen till att agitationen 
kunde få vissa framgångar i fackföreningsrörelsen. Men för dessa 
frihetliga socialistgrupper spelade industriförbundsprincipen en 
viktig roll också i ett längre strategiskt perpektiv; industriellt or­
ganiserade fackföreningar skulle kunna föra en mer aggressiv kamp 
på arbetsplatserna och en gång kunna ta över förvaltningen av 
fabrikerna. (48) Liknande idéer propagerades under åren före 
världskrigets utbrott av amalgamation committeerörelsen inom verk­
stadsindustrin. Dessa kommittéer bildades utanför fackföreningarna 
med avsikt att påverka dessa till sammanslagningar. Rörelsen 
uppkom 1910 oberoende av Syndikalismen, men kom efterhand 
under dess inflytande. (49)
Shop stewards-rörelsen var, såväl i praktiken som i sin egen 
propaganda, ett led i de föregående årens strävanden mot indust­
riell organisering. Rörelsen uppstod ur en spontan strejkrörelse 
där tillfälliga strejkkomittéer utvecklades till permanenta arbetar- 
kommittéer och sysselsatte sig med de nya problem som krigsför- 
hållandena skapade på arbetsplatserna. Arbetarkommittéerna före­
trädde samtliga arbetare på arbetsplatsen och framstod därigenom 
som en kraftfull motpol till de av borgfreden klavbundna och in­
bördes splittrade fackföreningarna. Även om det inom SS&WC-rö- 
relsen gjordes få försök att teoretisera, så argumenterade man un­
der hela kriget för en fabriksvis facklig organisering, oberoende 
av utbildning, yrke eller bostadsadress, under paroller som "In-
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dustry v s Craft" och "Shop v s Bransch". (50)
Till shop stewards-rörelsens uppkomst och framgångar bidrog tre 
företeelser. För det första kan, som allmän bakgrund, nämnas det 
skifte från politisk till industriell kamp som präglade fackförening­
arnas verksamhet under 1910-talet. Orsakerna till detta står att 
finna i reallönesänkningar och den s k Osborne-lagen 1909, vars 
innebörd var illegalisering av fackligt ekonomiskt stöd till Labour. 
Berövade möjligheten att påverka Labours reformpolitik, och med 
sjunkande reala löner, kom fackföreningarna att ägna alltmer tid åt 
militanta, fackliga aktioner. (51) För det andra accelererade "dilu­
tion "-processen under krigsåren, vilket ställde fackföreningarna 
och arbetarna inför svåra principiella avgöranden. Cole har defi­
nierat "dilution" som "the introduction of less skilled workers to 
undertake the whole or a part of the work previously done by 
workers of greater skill or experience, often, but not always, ac­
companied by simplification of machinery, or the breaking up of a 
job into a number of simpler operations." (52) Det är inte svårt 
att förstå att en dylik, accelererande process skapade många om­
ställningsproblem på arbetsplatserna. För det tredje saknade fack­
föreningarna medel att möta denna nya situation. Treasury Agree­
ment och Munition Act hade tvingats på dem och berövat dem 
strejkvapnet. Dessutom gjorde den fackliga splittringen och avsak­
naden av basorganisationer på arbetsplatserna det hart när omöjligt 
för hantverksarbetarfackförbunden att möta "dilution"-processens 
omställningsproblem, som ju framför allt tarvade lösningar på ar­
betsplatsnivå.
Mycket talade sålunda för att en "rank and file "-organisation 
skulle kunna fylla det tomrum på arbetsplatserna som de etablerade 
fackföreningarna lämnade.
4.5. Clyde Workers' Committee
Shop stewards' & workers' committee-rörelsens historia kan, med 
avseende på vilken ställning frågan om arbetarkontroll hade, 
indelas i tre faser: Under tiden 1915-1916 gjorde den första lokala 
arbetarkommittén, Clyde Workers' Committee, ett misslyckat försök 
att försöka tvinga regeringen att nationalisera krigsindustrin och 
införa "joint control". Under den andra perioden, 1916-1919, växte 
en nationell rörelse fram, som propagerade för arbetarkontroll och 
tog upp förhandlingar direkt med arbetsgivarna. Mellan 1919 och 
1922, slutligen, stod SS&WC-rörelsen under kommunistiskt inflytan­
de, och ett ökat intresse för politisk maktkamp förenat med sekte- 
rism bidrog till att minska intresset för arbetarkontroll.
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Det var i Clyde i Skottland som shop stewards-rörelsen hade sin 
upprinnelse. Området var Storbritanniens viktigaste centrum för 
krigsindustrin, och detta bidrog till rörelsens uppkomst. De för­
ändrade industriella relationerna inom krigsindustrin alstrade kon­
flikter på arbetsplatserna, och verkstadsarbetarna blev i detta 
viktiga industriområde snabbt varse sin stora betydelse för natio­
nen. När "dilution"-politiken proklamerades, stod Clyde-arbetarna 
bättre förberedda än andra arbetargrupper, ty i Clyde var shop 
stewards-institutionen tämligen väl utbyggd och strejkommittéer fö­
reträdande samtliga arbetare i fabriken brukade väljas vid lokala 
konflikter. Vid några fabriker hade arbetsgivarna erkänt shop ste­
wards och arbetarkommittéer som förhandlingspart. (53)
I februari 1915 hade det bildats en strejkkommitté i samband med 
en lokal lönestrid, "the tupenny strike". Strejken misslyckades, 
men kommittén rekonstruerades och kom att permanentas som Clyde 
Workers' Committee. Kommittén bestod av representanter för shop 
stewards och arbetsplatskommittéer från hela Clyde-området och 
var sålunda en bred organisation med anspråk att företräda alla 
verkstadsarbetare i området. (54) Cole har påpekat att det i prak­
tiken inte förhöll sig så. CWC representerade endast en militant 
minoritet bland arbetarna, men lyckades tidvis, t ex när det rådde 
utbrett missnöje bland arbetarna, rycka till sig ledningen över den 
fackliga rörelsen i Clyde från de officiella fackföreningarna. (55) A 
andra sidan var inte kommitténs målsättning att ta över de existe­
rande fackföreningarnas funktioner eller att skapa en konkurreran­
de, facklig organisation. Man ville skapa en arbetsplatsbaserad or­
ganisation, som i krislägen kunde leda arbetarnas kamp när fack­
föreningarna inte fyllde den uppgiften. (56)
Munitions Act i juli 1915 kom att skärpa motsättningarna på ar­
betsplatserna, och det var för att organisera arbetaroppositionen 
mot detta exempel på "pernicious legislation" som CWC bildades tre 
månader senare. (57) När hösten led mot sitt slut, hade fruktan 
för krigstidsopinionens vrede fått Clyde-ledarna att överge sin ka­
tegoriska vägran att tillåta "dilution", och de var nu villiga att 
förhandla om frågan. I slutet av december besökte Lloyd George 
och Arthur Henderson Clyde, för att övertyga arbetarrörelsen där 
om det nationella behovet av att "dilution"-processen omedelbart 
tilläts accelerera. I så måtto blev besöket ett misslyckande. CWC- 
representanterna svarade med att som motprestation för ett god­
kännande av "dilution"-politiken kräva nationalisering av verkstä­
derna och införande av "joint control". Motivet bakom dessa krav 
var att man fruktade att "dilution"-processen skulle leda till för­
sämrade förhållanden för arbetarna och ge vinster åt industriägar­
na, om inte krigsindustrin socialiserades och arbetarna fick med-
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bestämmanderätt. (58) Arbetarkontroll var sålunda villkoret för att 
CWC skulle tillmötesgå regeringen, och den vikt man lade vid detta 
krav framgår av vad kommittémedlemmen John Muir sa efter att ha 
sammanfattat Clyde-kommitténs krav för Lloyd George: "I have 
used the word 'demand' advisedly as this is no propagandist state­
ment. It is our fixed decision to force this matter to an is­
sue." (59)
Lloyd Georges svar var förutsägbart. Så länge kriget pågick var 
det inte frågan om att genomföra något som påminde om en social 
revolution, och han kunde inte tillmötesgå Clyde-arbetarnas krav. 
CWC hotade att motsätta sig "dilution", och den följande tiden fö­
rekom sporadiska konflikter. Ingen arbetsgivare gjorde några all­
varliga försök att genomföra "dilution"-politiken. Den 22 januari 
1916 tillsatte så regeringen en Clyde Dilution Commission med upp­
gift att introducera "dilution" i det problematiska området. Att re­
geringen nu menade allvar framgår av att kommissionen omedelbart 
reste till Glasgow. Dess problem var att varken arbetsgivarna, som 
var skeptiska till att anställa kvinnor, eller arbetarna, som slog 
vakt om sina yrkesprivilegier, var anhängare av "dilution"-politi- 
ken, som hade nationens bästa som riktmärke. På regeringshåll var 
man medveten om att "dilution" endast kunde genomföras om par­
terna var ense därom, och det var därför angeläget att avtal slöts. 
Kommitténs taktik gick dels ut på att genom fabriksvisa förhand­
lingar splittra motståndet mot "dilution", dels på att provocera 
fram en konfrontation med CWC för att en gång för alla krossa or­
ganisationen. (60)
I Glasgow tog regingskommissionen kontakt med arbetsgivare, 
shop stewards och fabrikskommittéer, vilka man försökte ena bakom 
ett avtal om hur "dilution"-processen skulle hanteras. CWC motsat­
te sig sådana fabriksvisa förhandlingar och ville ha en lösning för 
hela distriktet, men protesterna hjälpte föga. Redan den 26 januari 
slöts på Porkhead det första fabriksavtalet rörande "dilution", och 
därmed var fronten bruten. CWC ställdes nu inför fullbordat fak­
tum och förklarade sig i början av februari berett att acceptera en 
modifierad variant av Porkheadavtalet. Reträtten var inledd, och 
när CWC-ledarna, efter att kommitténs tidskrift förbjudits och en 
framprovocerad strejk i mars samma år hade misslyckats, arreste­
rades, deporterades från Clyde eller dömdes till fängelse, var ne­
derlaget fullbordat. "Dilution" genomfördes med järnhand och i 
högt tempo. På sommaren 1916 hade regeringskommissionen så gott 
som avslutat sitt arbete. (61)
I de avtal som regeringskommissionen pressade igenom, nämndes 
varken nationalisering eller "joint control", vilket CWC krävt i de­
cember. Däremot hade kommissionen inget emot att ett samrådsför-
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farande etablerades, tvärtom, den krävde att det skulle bildas fab- 
rikskommittér som kunde framföra arbetarnas åsikter i "dilution"- 
frågan. I ett standardavtal som kommissionen arbetade med, stad­
gades därför:
"A shop committee of the workers is to be formed to confer with the 
management on any point resulting from the practical operation of 
this Dilution Scheme which it has not been possible to settle between 
the individual worker concerned and his foreman. If after the matter 
has been brought before the Management by the Shop Committee and 
discussed, a mutual understanding is not arrived at the matter in 
dispute shall, without stoppage of work, be referred to arbitration 
in accordance with the provisions of the Munitions of War Acts 1915 
and 1916". (62)
Trots att shop stewards-rörelsen misslyckades i Clyde, fick CWC 
stor betydelse för liknande rörelser runt om i landet, liksom för 
hela den arbetarvärld som vid denna tid sysselsatte sig med frågor 
som rörde industriell organisering och arbetarkontroll. Pribicevic 
har angivit CWC:s betydelse som att kommittén visade att arbetar­
kontroll måste etableras på arbetsplatsnivå och att kampen för 
kontroll måste utgå från denna nivå, att kommittén mot alla teorier 
om arbetarkontroll kunde ställa sitt eget exempel och påvisa att 
arbetarkontroll kan praktiseras och hur en organisation för detta 
ändamål kunde se ut. CWC-exemplet startade sålunda en rörelse 
som skulle få stor betydelse under de kommande sex åren. (63)
4.6. En nationell shop stewarcls-rörelse
Efter nederlaget i Clyde kom i flera år ansträngningarna inom den 
framväxande shop stewards-rörelsen att inriktas på att stärka de 
lokala kommittéerna och att knyta dem samman till ett landsomfat­
tande nät. Efter två misslyckade försök kunde så den 18-19 augus 
ti 1917 23 arbetarkommittéer bilda en nationell organisation för 
SS&WC-rörelsen. Ett National Administrative Council med begrän­
sade administrativa uppgifter valdes. Rörelsens huvudorgan blev 
en National Conference, vars kompetens var oklar och i praktiken 
kom att variera med frågans art. I frågor som rörde strejkaktioner 
var kongressens beslut endast rådgivande, medan detta organ hade 
större auktoritet i allmänna policyfrågor. Sålunda kunde t ex riks- 
kongressen utan att rådfråga "the rank and file" antaga resolutio­
ner som förkastade Whitley-rapporten och 1917 års avtal om shop 
stewards. (64)
Kravet på arbetarkontroll kom under åren 1916-1919 att manifes­
teras i kommittéernas program, upprop och i andra formella sam­
manhang, men inga framstötar gjordes längre till regeringen om att
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få till stånd överenskommelser om "joint control", över huvud ta­
get blev verksamheten mer industriell, och samtidigt som man avvi­
sade statssocialistiska lösningar som nationalisering och statsingri­
panden i ekonomin lades huvudvikten vid att bygga upp en stark, 
industriell arbetarorganisation med bas på arbetsplatserna. En 
SS&WC-rörelse skulle kunna förmå fackföreningarna att omorganise­
ra sig efter industriella linjer, vilket var förutsättningen för ar­
betarnas frihetskamp. (65)
I denna strategi inlemmades kravet på arbetarkontroll. En in­
dustriellt organiserad arbetarrörelse med basen på arbetsplatserna 
skulle successivt öka arbetarnas inflytande och i samma utsträck­
ning "tränga ut" arbetsgivarna från de viktiga funktionerna i fab­
rikerna. Denna strategi för "encroaching control" skulle leda till 
att kapitalismen gradvis avvecklades, så att arbetarkontroll till slut 
kunde etableras i hela industrin. Den nationella kongressen i april 
1918 slog fast att uppbyggandet av en industriell organisation 
skulle fortsätta, "with the object of taking over in the immediate 
future the control of industry". (66)
Med några få undantag, t ex Gallacher och Paton som utvecklade 
idén om "encroaching control" i en modell för etablerande av "col­
lective contracts" (se kapitel 5), sysslade man inom SS&WC-rörel- 
sen inte med att utveckla teorier och strategier. Pribicevic påpekar 
att rörelsens ledare i allmänhet stod svarslösa inför frågor om vad 
de skulle göra om arbetsgivarna motsatte sig att bli utträngda, om 
staten ingrep eller om hur de skulle organisera sitt framtida ideal­
samhälle. Sådana "detaljer" skulle nog få sin lösning efterhand som 
rörelsen växte. (67)
Krigstidens SS&WC-rörelse var en icke-officiell "rank and file"-rö- 
relse i verkstadsindustrin. Som sådan hade den vissa kännetecken. 
För det första präglades dess framväxt och hela verksamhet av 
stor spontanism och anti-centralism. De olika arbetarkommittéerna 
uppvisade en rad skillnader beträffande politik och organisatorisk 
uppbyggnad, och mycket litet gjordes, ens efter den nationella 
överorganisationens tillblivelse 1917, för att ändra på detta. Inte 
heller gjordes några större ansträngningar för att utveckla en ge­
mensam ideologi, teori eller politik för rörelsen.
För det andra hade shop stewards-rörelsen sin organisatoriska 
bas på arbetsplatsen. En lokal workers' committee bestod vanligen 
av shop stewards och andra representanter från verkstäderna, och 
hade huvudsakligen samordnande och rådgivande funktioner. Be­
slut som fattades av den lokala arbetarkommittén måste därför god­
kännas på de olika arbetsplatserna. Inte heller de verkställande 
eller representativa organen i den nationella organisationen begå-
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vades med annat än administrativa och rådgivande funktioner. 
Bakom denna organisationsmodell med tyngdpunkten förlagd i pyra­
midens bas, låg, förutom en allmän anti-centralistisk inställning, 
övertygelsen att arbetarkontroll aldrig kan erövras och praktiseras 
annat än om makten i organisationen fanns i de minsta enheterna. 
Slagordet "the vesting of control of policy in the rank and file" är 
belysande för denna inställning. (68) Av alla riktningar som under 
1910-talet propagerade för arbetarkontroll var SS&WC-rörelsen den 
som ville förlägga makten på den lägsta nivån. Som Cole har påpe­
kat strävade ju syndikalister och gillesocialister endast efter upp­
rättande av industriförbund, medan shop stewards-rörelsen base­
rade sin organisation på själva arbetsplatsen. (69)
För det tredje var shop stewards-rörelsen oberoende av fackfö­
reningsrörelsen. SS&WC-rörelsen bildades visserligen av fackföre­
ningsmedlemmar och shop stewards-institutionen var en facklig ins­
titution, men fackföreningarna hade liten eller ingen kontroll över 
de lokala arbetarkommittéerna eller över den nationella organisatio­
nen, som utvecklade en egen politik. Fackföreningarna utsattes of­
ta för kritik av SS&WC-rörelsen, t ex för att de saknade organisa­
tioner på arbetsplatserna, för att de var yrkesorganistioner och 
för deras centralism.
För det fjärde, slutligen, var de organisatoriska principer och 
kravet på arbetarkontroll som SS&WC-rörelsen stod för, inordnade 
i en mer långsiktig strategi för "encroaching control". Denna stra­
tegi gav kampen för arbetarkontroll på arbetsplatserna en första 
rangens betydelse, och även om strategin inte förespråkade revo­
lutionära medel syftade den till kapitalismens avskaffande genom ett 
successivt utträngande av företagsägarna.
4.7. Shop stewards-rörelsens tillbakagång'
Shop stewards-rörelsen stod på sin höjdpunkt vid krigets slut men 
två förhållanden under de kommande åren skulle bilda bakgrund 
till dess tillbakagång och sammanbrott, vars direkta orsak var det 
ökade kommunistiska inslaget i rörelsen. För det första skakades 
grunden för rörelsens framgångar då de speciella krigstidsarran- 
gemangen inom verkstadsindustrin avvecklades och förkrigstidens 
industriella relationer återupprättades. Många kommittéer lades ner 
eller försvagades som resultat av detta. (70) Men ingen kunde år 
1919 negligera SS&WC-rörelsen, och shop stewards-institutionen 
och andra former för arbetsplatsorganisationer kom att infogas i de 
fackliga organisationerna. I 1919 års verkstadsavtal om shop ste­
wards stadgades att "shop stewards shall be subject to the control
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of the trade unions and shall act in accordance with the rules and 
regulations of the trade union and agreements with the employ­
ers". (71)
Möjligen kan det ha varit smickrande för en shop steward att på 
detta sätt bli erkänd som officiell representant för fackföreningen, 
men den huvudsakliga betydelsen av avtalet var emellertid att han 
i fortsättningen var förbjuden att leda strejker, som ej sanktione­
rades av fackförbundet. I och med avtalet upphävdes den skillnad 
mellan en shop steward och en facklig ledare på högre nivå som 
under kriget varit en förutsättning för shop stewardsrörelsens 
framgångar. Inom SS&WC-rörelsen ledde avtalet till att tyngdpunk­
ten i verksamheten försköts uppåt från shop stewards och arbets­
platskommittéer till lokala workers' committees, som utvecklades till 
militanta politiska och propagandistiska organ, och till rörelsens 
administrativa riksråd som fick större befogenheter. (72)
Den andra allmänna orsaken till SS&WC-rörelsens tillbakagång 
var det gradvisa skifte från industriell till politisk kamp som präg­
lade den brittiska arbetarvärlden åren efter kriget. Hela "recon- 
struction"-debatten hade riktat uppmärksamheten, inte bara på nä­
raliggande arbetplats- och industriella förhållanden, utan också på 
övergripande samhällsekonomiska och politiska frågor. Den som vil­
le säga något i denna debatt, måste kunna svara på de stora stra­
tegiska frågorna om ekonomins och det politiska systemets organi­
sering. SS&WC-rörelsen hade inga sådana svar. Helt uppenbar blev 
det ökande politiska intresset inom fackföreningsrörelsen under 
lågkonjunkturen 1921, då problem med arbetslöshet och lönesänk­
ningar underminerade tilltron till den rent ekonomiska kampens 
möjligheter. Man började sätta sitt hopp till Labours kamp i par­
lamentet. Nu gällde det att föra till seger en arbetarregering med 
ett program, som förmådde försvara de sociala reformerna från 
1918 och som kunde lindra arbetslöshetens plåga. (73)
Också den fackliga och politiska vänstern drogs med i denna våg 
av ökande politiskt intresse. För rörelser som SS&WC-rörelsen och 
gillesocialismen, som nästan uteslutande byggde på industriell kamp 
och organisering, var situationen naturligtvis svår. Båda försökte 
anpassa sig till den nya situationen, men uppgiften var för omöjlig 
för organisationer som under hela sin existens bekämpat politiska 
lösningar och predikat industriella.
Möjligen var erfarenheter av ett mer aktivt agerande från statens 
sida under efterkrigstidens strejker en bidragande orsak till 
SS&WC-rörelsens politisering, men huvudförklaringen var den rys­
ka oktoberrevolutionens inverkan. 1919 innehöll rörelsens Glasgow- 
tidning The Worker en rad artiklar om den ryska revolutionen, och
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den nationella konferensen i januari följande år förklarade sitt fulla 
stöd till oktoberrevolutionen och deklarerade att de engelska arbe­
tarråden och de ryska sovjeterna utgjorde en ny form av styrelse. 
Kongressen beslöt också att SS&WC-rörelsen skulle ansluta sig till 
Tredje Internationalen, ett beslut som till britternas besvikelse föll 
på bolsjevikernas nekan att låta icke-partier ansluta sig. (74)
Flera av SS&WC-rörelsens mest prominenta ledare sympatiserade 
starkt med kommunismen, och efter en studieresa till Sovjet beslöt 
rörelsens inre kretsar att man skulle stödja en planerad kommunis­
tisk enhetskongress 1920. Formellt fanns inga bindningar mellan 
SS&WC-rörelsen och det brittiska kommunistpartiet, men genom de 
kommunistiska ledarna i shop stewards-rörelsen utövade ändå CPGB 
ett starkt inflytande. Kommunistledarnas sekteristiska angrepp mot 
fackföreningsrörelsen och de äventyrliga försöken att utvidga ne- 
derlagsdömda strejker 1921-22 bidrog starkt till SS&WC-rörelsens 
tillbakagång. (75)
I takt med att det kommunistiska inflytandet ökade i shop ste­
wards-rörelsen, försköts arbetarkontrollens position i rörelsens 
strategi. Mot slutet av 1919 hade man börjat omvärdera "encroach- 
ment"-strategin, men redan året innan hade CWC i strid med den 
nationella kongressens beslut tillsammans med några socialistgrup­
per ställt upp en lista i det allmänna valet. (76) Bara detta var ett 
brott mot den tidigare principen om rent industriell kamp, och in­
nehållet i valuppropet befäste detta intryck genom att jämte strä­
vandena att vinna kontroll över produktionsmedlen betona vikten 
av att krossa "the State institution of the master class." (77) Suc- 
cesivt kom propagandan att gälla kamp för politisk makt och revo­
lution. "Encroachment"-strategin övergavs och arbetarkontroll 
blev något som kunde bli aktuellt först efter det politiska 
maktövertagandet. I ett manifest 1922 slog Murphy fast att "the 
task of controlling industry is not the immediate task before the 
workers". Som mest angeläget angav han i stället uppgiften "to 
conquer the power of the State". (78)
Cole har betecknat shop stewards-rörelsen som "the most important 
single development in the Trade Union world during the war pe­
riod". (79) Rörelsen kom att få stor betydelse för opinionen för 
arbetarkontroll. För samtiden var SS&WC-rörelsen ett praktiskt 
exempel på en framgångsrik industriell organisering med bas på 
arbetsplatserna och på en lyckosam kamp för ökat medbestämmande 
för arbetarna. Efter att ha undersökt var gränsen gick för detta 
arbetarinflytande är 1919, summerar Goodrich att "in certain works 
the shop stewards exercised the greatest degree of control ever 
held by British workers in modern industry". (80) SS&WC-rörelsen
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var sålunda under krigsåren en verklig maktfaktor som såväl fack­
föreningsledarna som arbetsgivarna och regeringen måste ta hänsyn 
till. (81)
4.8. Whitley-råden
Den 28 mars 1916 avsände Asquiths nyligen tillsatta Reconstruction 
Committee en förfrågan till de olika departementen om vilka problem 
de väntade sig när kriget slutade, och hur de planerade att lösa 
dessa. Svaren hjälpte kommittén att skissera ett eget, övergripan 
de program. I slutet av 1916 hade fem underkommittéer i det när­
maste avslutat sitt arbete, och de stora dragen i "reconstruction" 
började klarna, även om man aldrig diskuterade på ett generellt 
plan. En av de åtta övergripande principer som Reconstruction 
Committee hade etablerat vid tiden för Lloyd Georges makttillträde 
var nödvändigheten av att få stöd av arbetarrörelsen för återupp- 
byggnadsprogrammet, och kommittén fäste också i övrigt stor vikt 
vid att förbättra förhållandet mellan arbetsmarknadens parter. (82) 
Denna välvilliga inställning gentemot arbetarrörelsen, som under 
Asquith uttryckts i att Henderson gjorts till regeringens specielle 
rådgivare i arbetarfrågor och i att Labour i Lloyd George-rege- 
ringen erbjöds ytterligare ett antal poster, motiverades av över­
tygelsen att en lyckosam återuppbyggnad efter kriget skulle kräva 
en kraftig produktivitetsökning och en snabb återhämtning av pro­
duktionen. Båda dessa förutsättningar var emellertid helt beroende 
på om man kunde etablera ett harmoniskt förhållande mellan arbe­
tare och arbetsgivare. Sett mot bakgrund av att 1913 var strejk­
året framför andra, med många smärre konflikter, är det förståe­
ligt att de som planerade för "reconstruction" ständigt framhöll att 
avvecklingen av krigstidsregleringarna inte fick innebära en åter­
gång till förkrigstidens förhållanden. (83)
I oktober 1916 tillsatte kommittén för återuppbyggnad en 
"sub-committee on relations between employers and employed" un­
der ordförandeskap av J H Whitley, vice ordföranden i det brit­
tiska underhuset. Förutom av Whitley, som kom att ge namn åt 
kommittén, bestod kommittén huvudsakligen av företrädare för ar- 
betsgivareorganistioner och fackföreningar. Whitley-kommitténs di­
rektiv var tvåfaldigt:
"(1) To make and consider suggestions for securing a permanent im­
provement in the relations between employers and workmen.
(2) To recomend means for securing that industrial conditions affec-
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ting the relations between employers and workmen shall be systemati­
cally reviewed by those concerned, with a view to improving condi­
tions in the future". (84)
Inom loppet av ett år hade kommittén slutfört sitt uppdrag och 
producerat fyra rapporter. Den första avlämnades redan den 8 
mars 1917 och var en interimrapport som presenterade huvuddra­
gen i ett förslag om inrättande av permanenta, partssammansatta 
och paritetiska råd på olika nivåer inom sådana industrigrenar där 
intresseorganisationerna var väl utbyggda. Rapport nummer två 
behandlade förhållandet mellan de redan etablerade lönenämnderna 
(Trade Boards) och planerade nya industriråd i branscher där 
part sorganisationer saknades eller var utbyggda i mycket ringa 
grad och lades fram den 18 oktober tillsammans med en tilläggs- 
rapport om fabriksråd. Den fjärde rapporten, slutligen, avlämnades 
den 31 januari 1918 och handlade om frågor som medling och skil­
jedom. (85) Av de fyra Whitley-rapporterna var det den första som 
drog till sig uppmärksamheten och som debatten skulle komma att 
gälla. (86)
Förebilder för ett institutionaliserat samarbete mellan arbetsgi­
vare och arbetare saknades inte när Whitley-kommittén utarbetade 
sitt förslag. Sedan 1909 stadgades i lag (Trade Boards Act) att 
partssammansatta lönenämnder skulle fastställa minimilöner i sådana 
branscher där den fackliga organiseringen var svag. Inom kolgru- 
veindustrin gav 1912 års lag om minimilöner (Coal Mines Minimum 
Act) 22 av parterna utsedda paritetiska distriktsnämnder liknande 
uppgifter. I de flesta branscher där parterna var organiserade 
fanns vanligen någon slags institution för överläggningar etable­
rad, t ex medlingsnämnder (Conciliation Boards). Dessutom hade 
det, utan statliga initiativ, vid enskilda arbetsplatser bildats 
partssammansatta fabriksråd. Samarbetstanken hade sålunda viss 
reell förankring och kom ytterligare att propageras av den i de­
cember 1917 bildade National Alliance of Employers and Employed. 
Föreningen bestod av enskilda arbetsgivare och arbetare och syf­
tade till att underlätta vid demobiliseringen samt till att främja ett 
aktivt partssamarbete på alla nivåer i industrin, till båtnad för ar­
betarnas välfärd och ökad produktivitet. (87)
Whitley-kommitténs förslag utgick från några grundläggande 
principer. Modellen för att förbättra relationerna mellan arbetare 
och arbetsgivare borde, för det första, baseras på de etablerade 
intresseorganisationerna. Redan i den första rapporten slog kom­
mittén fast att "an essential condition of recuring a permanent im­
provement in the relations between employers and employed is that 
there should be adequate organisation on the part of both emplo­
yers and workpeople." (88) Detta betonades än mer i de följande
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rapporterna, uppenbarligen för att undanröja farhågorna att fab- 
rikskommittéer i oorganiserade branscher skulle komma att konkur­
rera med fackföreningar som försökte etablera sig eller utnyttjas 
av arbetsgivarna för antifackliga syften. (89)
För det andra borde Whitley-systemet införas på frivillig väg ge­
nom avtal mellan parterna, och inte genom lagstiftning. I ett ap­
pendix till den första rapporten påpekas att de beslut ett Whit- 
ley-råd fattade, skulle ha samma status som vanliga avtal mellan 
arbetsmarknadens parter. Men i själva rapporten nämns också möj­
ligheten att staten, på rådens begäran i framtiden, skulle kunna 
ge dylika fattade beslut laglig status. (90) I övrigt formligen över­
svämmas Whitley-rapporterna av uttalanden om att den konkreta 
utformningen av systemet bör lösas genom överenskommelser mellan 
arbetgivarna och arbetarna. I rapport nummer tre deklarerar kom­
mittén :
"We have troughout our recommendations proceeded upon the as­
sumption that the greatest success is likely to be achieved by lea­
ving to the representative bodies of employers and employed in each 
industry the maximum degree of freedom to settle for themselves the 
precise form of Council or Committee which should be adopted, 
having regard in each case to the particular circumstances of the 
trade..." (91)
En sådan inställning, för övrigt den absoluta motsatsen till tyskar­
nas pedantiska ritande av detaljerade organisationsscheman, gjorde 
det möjligt att endast ange huvuddragen för hur Whitley-systemet 
skulle komma att se ut, och den konkreta utformningen skulle se­
nare komma att vålla visst huvudbry.
För det tredje menade kommittén att det borde skapas gemensam­
ma institutioner, där arbetsgivare och arbetare regelbundet kunde 
träffas och överlägga om frågor som berörde båda parter. På så 
sätt skulle Whitley-systemet få en medlande funktion, och problem i 
industrin skulle kunna förebyggas eller lösas utan öppen konflikt:
"We believe that regular meetings to discuss industrial questions, 
apart from and prior to any differences with regard to them that 
may have begun to cause fiction, will materially reduce the number 
of occassions on which, in the view of either employers or employed, 
it is necessary to contemplate recourse to a stoppage of work." (92)
I konsekvens med detta avvisade kommittén sådana förslag som 
syftade till att på "a cash basis" skapa en samhörighetskänsla mel­
lan arbetarna och deras arbetsgivare, som t ex vinstdelning eller 
delägande :
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"What is wanted is that the workpeople should have a greater oppor­
tunity of participating in the discussion about and adjustment of 
those parts of industry by which they are most affected". (93)
Whitley-kommittén tänkte sig olika organistoriska lösningar bero­
ende på graden av intressegruppernas organisering inom varje 
bransch. I industrigrenar med mycket låg Organisationsgrad, ville 
man bygga vidare på systemet med lönenämnder, vilka förutom att 
fastställa minimilöner i fortsättningen också skulle kunna besluta 
om arbetstid och frågor av liknande karktär. (94) Det var emeller­
tid i branscher med hög grad av organisering som det egentliga 
Whitley-systemet var avsett att införas. Där skulle permanenta 
partsorgan inrättas på tre nivåer. För branschen som helhet skulle 
inrättas ett "national industrial council", på distriktsnivå "district 
councils" och på de enskilda fabrikerna "work committees". På na­
tionell och distriktsnivå skulle råden bestå av representanter för 
fackföreningarna och arbetsgivareorganisationerna, men för fab- 
rikskommitteerna sades endast att de skulle bestå av representan­
ter för fabriksledningen och de anställda arbetarna, vilket troligen 
berodde på att det ofta saknades fackliga organ på arbetsplatser­
na. (95)
En av de frågor som Whitley-kommitténs rådsorgan skulle syssel­
sätta sig med var hur man bättre skulle kunna utnyttja arbetar­
nas erfarenheter och praktiska kunskaper, i synnerhet uppfinning­
ar och förbättringar i produktionen. Vidare skulle dessa organ 
diskutera hur arbetarna skulle kunna göras delaktiga och medans­
variga för de förhållanden under vilka de arbetade, t ex beträf­
fande lönefrågor och anställningstrygghet. Whitley-organen skulle 
också utarbeta en förhandlingsordning att användas i fall av me­
nings skiljaktigheter, liksom de skulle medverka vid tekniska och 
organisatoriska förändringar. (96)
Någon specificering av vilka frågor som skulle hanteras på olika 
nivåer framgick inte av den första rapporten. Men i en senare 
rapport hävdas att mer generella överenskommelser rörande löner 
och arbetstid skulle träffas i de nationella eller distriktsvisa rå­
den, medan frågor som mer rörde arbetarnas dagliga liv och välbe­
finnande skulle kunna bevakas av fabrikskommittéerna. (97) I sin 
första rapport påpekar Whitley-kommittén att det föreslagna syste­
met byggde på att partssammansatta organ inrättades på alla de tre 
föreslagna nivåerna - det skulle inte räcka med att enbart natio­
nella Whitley-råd skapades. Men detta till trots såg kommittén bil­
dandet av "National Industrial Councils" som det första steget i 
systemets utbyggnad. Dessa nationella råd skulle besluta om huru­
vida distriktsråd och fabrikskommittéer skulle inrättas och i så fall 
vilka uppgifter som skulle delegeras till dessa. (98)
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Egentligen skulle Whitley-råden/nämnderna ingenting annat vara 
än en permanent institution för löpande överläggningar och för­
handlingar i frågor som inte direkt hörde hemma i de ordinära lö­
neförhandlingarna. Råden/kommittérna var inte som de tyska 
driftsråden rådgivande, utan kunde fatta beslut, men bara om par­
terna var eniga. Beslut som skulle fattas inom Whitley-systemets 
ram var således inget annat än regelrätta avtal mellan parterna, 
slutna efter gemensam överläggning. I nationella och distrikts visa 
Whitley-råd hade parterna lika många ledamöter, medan arbetarsi- 
dan hade majoritet i arbetsplatskommittéerna. Styrkeförhållandet 
mellan parterna i dessa partsorgan är emellertid oväsentligt, efter­
som ett avtal kräver båda sidors godkännande. (99)
I Storbritannien, där många fackförbund ännu vid denna tid fick 
kämpa för förhandlingsrätt, var Whitley-systemet nog så radikalt. 
Det har således framhållits att Whitley-systemets främsta historiska 
bidrag var att det grundläde ett system med kollektiva förhand­
lingar på nationell nivå, som fungerat sedan dess. (100)
V/hitley-kommitténs förslag var ett socialliberalt aktstycke, som 
skulle komma att få stöd av liberaler och moderata grupper inom 
arbetarrörelsen. I maj 1917 kulminerade "dilution"-politiken under 
inflytande av den ryska februarirevolutionen i en strejkvåg utan 
tidigare motsvarighet under krigsåren. Majstrejkerna ledde till att 
regeringen tillsatte en Commission on Industrial Unrest, som efter 
en månads distriktsvisa undersökningar uttalade sitt stöd för V/hit­
ley-kommitténs första rapport. (101)
Under sommaren hade Ministry of Labour gjort en förfrågan hos 
landets arbetsgivareorganisationer och fackföreningar om hur de 
stod i förhållande till Whitley-rapport nr ett, och på grundval av 
svaren ställde sig regeringen i oktober 1917 bakom förslaget. I ett 
offentligt brev till landets olika partsorganistioner inledde vid 
denna tid arbetsministern den statliga propagandakampanjen för 
whitleyismen. Under kriget, framhöll ministern, hade industriella 
samrådssorgan t ex i bomullsindustrin underlättat för statens pla­
nering:
"The problems of the period of transition and "reconstruction" will 
not be less difficult than those which the war has created, and the 
Government accordingly feel that the task of rebuilding the social 
and economic fabric on a broader and surer foundation will be ren­
dered much easier if in the organised trades there exist represen­
tative bodies to which the various questions of difficulty can be re­
ferred for consideration and advice as they arise." (102)
Som dylika frågor pekade ministern på demobiliseringen, syssel- 
sättningsbehovet för arbetarna i krigsindustrin och kontrollen över
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råvarorna. Efter att ha bemött sådana invändningar som förekommit 
i remissvaren, avslutade arbetsministern med att uppmana parterna 
att bilda Whitley-råd och att i samförstånd förbereda sig för åter­
uppbyggnadsarbetet efter kriget. (103)
Whitley-förslaget mötte emellertid invändningar från olika håll. 
För shop stewards-rörelsen och gillesocialisterna var inte Whitley- 
rådens befogenheter tillräckligt långtgående. SS&WC-rörelsen hade 
redan skapat fabriksråd med större befogenheter än Whitley-försla- 
gets, och rörelsen delade gillesocialismens kritik att Whitley-sys- 
temet ingalunda avskaffade lönearbetssystemet samt att organ be­
stående av representanter från två grupper med motsatta intressen 
aldrig skulle kunna fungera som styrande organ. Radikala fackför­
bund som MFGB och ASE (Amalgamated Society of Engineers) ville 
se mer genomgripande förändringar, t ex nationalisering i förening 
med "joint control". Dessutom trodde de att decentraliserade och 
mindre ordnade förhandlingar skulle kunna ge arbetarna större ut­
byte. Invändningarna från de lokala fackföreningarna gick vanligt­
vis ut på fruktan att fabrikskommittéerna skulle utvecklas till kon­
kurrerande organ på arbetsplatserna. Men i huvudsak stödde arbe­
tarrörelsen Whitley-förslaget, vilket framgår av en omröstning inom 
Trades Union Congress, där 2,4 miljoner positiva röster avgavs 
mot 0,8 miljoner negativa. Arbetsgivarnas anmärkningar mot Whit­
ley-förslaget avslöjade att man upplevde det som en inblandning i 
deras privata affärer, som hotade driftshemligheter och kunde leda 
till ändlösa diskussioner. (104)
Under hela hösten 1917 hade olika berörda departement propa­
gerat för Whitley-systemet. När så Whitley-kommittén hade avgivit 
sin sista delrapport i januari 1918, tog Ministry of Labour itu med 
uppgiften att omsätta förslaget i handling. Ministeriet skickade ut 
ett cirkulär med anvisningar om hur Whitley-råden skulle byggas 
upp, man tog kontakt med nyckelpersoner inom industrin, kallade 
partsrepresentanterna till branschvisa konferenser, tog initiativ till 
att det bildades arbetsgrupper med uppgift att utarbeta en konsti­
tution för ett Whitley-råd inom industrigrenen, osv. I januari 
bildades det första Whitley-rådet för krukmakeribranschen, vilket 
följdes av råd inom läderindustrin och byggnadsbranschen. Men på 
det stora hela gick denna uppbyggnadsprocess långsamt. Mot slutet 
av 1918 fanns ett tjugotal Whitley-råd och ett lika stort antal pro­
visoriska bildningar. (105) Systemet byggdes successivt ut, och 
även om uppgifterna om takten och omfattningen går isär (106) 
kom Whitley-råden att bli de mest lyckosamma av de olika former 
för samverkan som regeringen laborerade med inför krigsslutet.
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4.9. Efterkrigsdebatten
Efter kriget fick nationaliseringskravet ett uppsving, framför allt i 
samband med att krigstidsregleringarna inom järn vägs väsendet och 
kolindustrin skulle avvecklas. Lloyd Georges löften till Labour i 
december 1916 att nationalisera gruvor, järnvägar och sjöfart hade 
skapat osäkerhet om dessa branschers status efter kriget. Lloyd 
George hade använt termen "nationalization" i betydelsen statlig 
kontroll och han och regeringen avsåg att avveckla detta kontroll­
system efter kriget. Men Labour och de radikala delarna av fack­
föreningsrörelsen uppfattade löftet om nationalisering som att dessa 
industrigrenar skulle förstatligas - och, angelägen att vinna La­
bours stöd, gjorde Lloyd George inget för att bringa klarhet i vad 
han lovat. Så när kriget tog slut, föreföll det fullt möjligt att de 
kontrollerade industrigrenarna helt skulle komma att förstatligas. 
Detta var grogrund för förhoppningar respektive fruktan och ut­
gjorde i själva verket en grundförutsättning för debatten om "re­
construction". (107)
Den nationaliseringsdebatt som kom att bli ett viktigt inslag i 
återuppbyggnadssträvandena åren efter krigsslutet känneteckna­
des av att förkrigstidens statssocialistiska ståndpunkter hade mo­
difierats. Kravet på nationalisering var nu ofta förenat med krav 
på inflytande för de anställda arbetarna. Denna tendens kunde, 
som vi har sett, skönjas redan åren före det stora krigets utbrott, 
men krigserfarenheterna, shop stewards-rörelsen, gillesocialister­
nas agitation och Whitley-systemets införande hade definitivt gjort 
det omöjligt att tala om nationalisering utan att samtidigt ta upp 
frågan om industriell demokrati. Militanta och inflytelserika fack­
föreningar stödde redan kravet på nationalisering och "joint 
control": NUR-kongressen i november 1917 hade skrivit in det i 
programmet, och kongressen följande år gav förbundsstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta en plan för "joint control", vilket dock aldrig 
gjordes. RCA (Railway Clerks Association) presenterade 1918 ett 
lagförslag, där det hette att branschen skulle styras av en kom­
mitté med hälften fackliga representanter. (108)
Också MFGB.-s kongress 1918 hade genomförts under påverkan 
av de nya idéströmmarna. Nu sades att nationalisering utan "joint 
control" vore oacceptabelt, och förbundet ändrade sitt lagförslag 
från 1912, "Nationalization of Mines Bill", i enlighet med detta. 
Pribicevic har kallat detta gruvarbetareförbundets lagförslag, som 
för övrigt överlämnades till Sankey-kommittén 1919, för "the most 
important document produced by the British workers in their 
struggle for workers control". (109) Detta därför att MFGB var ett 
mäktigt fackförbund och Sankey-utredningen var ett avgörande in-
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slag i socialiseringskampen, men också därför att "Nationalization 
of Mines Bill" var det mest detaljerade förslag som presenterats av 
en arbetarorganistion. (110)
Gruvindustrin skulle enligt förslaget nationaliseras och styras av 
ett paritetiskt sammansatt nationellt "Mining Council". Regeringen 
skulle utse ordföranden ("Minister of Mines") och 20 representan­
ter, MFGB de övriga 20. På distriktsnivå och på arbetsplatserna 
skulle det också bildas råd och kommittéer, men särskilt beträffan­
de maktdelningen mellan driftsledning och en "Pit Committee" på 
den enskilda arbetsplatsen var lagförslaget oklart. (111) Frank 
Hodges, sekreterare i Miners Federation och för en tid medlem i 
NGL:s styrelse har påpekat de stora gillesocialistiska influenserna 
på programmet, vilket delvis kan förklaras av att lagförslaget utfor­
mades av två gillesoeialister. (112) Hela strategin nationalisering 
med "joint control" var gillesocialistisk, men också det att lagför­
slaget genom särskilda "Fuel Consumers' Councils" försökte tillgo­
dose konsumentintresset, eller kombinationen av stor självstyrelse 
för branschen och stark centralisering inom branschens rådsorga­
nisation, var typiskt gillesocialistiskt tankegods. (113)
Också de kollektivistiska socialisterna hade börjat modifiera sin 
inställning till frågan om industriell demokrati. Â ena sidan tog 
man numera upp kravet på arbetarinflytande, å andra sidan gjorde 
man det inte gärna, gick aldrig längre än vad opionen krävde och 
väntade på tillfälle att släppa kravet. Före kriget hade t ex, som 
nämnts, fabianerna ställt sig helt avvisande till den industriella 
demokratins frågor. Men nu, efter kriget, infogades industriell de­
mokrati i strategin. Oroade av syndikalisternas framgångar hade 
Fabian Research Department tillsatt en kommitté som skulle utreda 
olika möjligheter att organisera förvaltningen av en framtida plan­
mässig, socialiserad industri. I denna kommitté fanns bl a Sidney 
V/ebb med, och under loppet av åren 1914-1917 publicerades rap­
porter om för- och nackdelar med fyra förvaltningsmodeller; pro­
ducentkooperativa företag och vinstdelning, konsumentägda före­
tag, statliga och kommunala företag samt vrkesföreningar (lärare, 
fria yrkesutövare). (114)
1920 utkom makarna Webbs bok "A Constitution for a Socialist 
Commonwealth of Great Britain" som var en syntes av krigsårens 
fabianska utredande av den statliga företagsförvaltningens utveck­
lingsmöjligheter. Nu erkändes arbetarnas principiella rätt till sär- 
representaticn i egenskap av producenter. En tredjedel av platser­
na i de framgent förstatligade industribranschernas styrelser skulle 
besättas av arbetana i branschen i fråga. Men längre än till med- 
inflytande var paret Webb inte berett att gå - lika litet som tidi­
gare kunde de se något positivt i mer avancerade former av in-
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dustriell demokrati. (115)
Under intryck av bolsjevismens framgångar på kontinenten och 
fackföreningsrörelsens ökade styrka och militans hade i Labour 
under loppet av år 1917 skett en ideologisk vänstervridning. I 
september diskuterade partiledningen behovet av en omorganisation 
inför framtida val enligt den rösträttsreform som skulle antagas en 
månad senare, och av ett partiprogram. En kommitté tillsattes att 
utreda dessa frågor, och i den satt bl a Sidney Webb. (116) På så 
vis kom frågorna om socialisering och industriell demokrati att tas 
upp på Labours kongresser i januari och juni 1918. Partiet hade i 
seklets början vuxit fram som en representation för fackförening­
arna i parlamentet, men någon socialistisk målsättning hade det 
aldrig haft. Faktum är att Labours grundsatser ingenting alls sade 
om vilken politik partiet skulle föra. Uppgiften hade begränsats 
till: "To organise and maintain in Parliament and in the country a 
political Labour Party". (117)
Under kriget hade fackföreningarnas misstänksamhet mot socialis­
men avtagit, och 1918 kunde Labour skriva in nationaliseringspoli- 
tiken i sina stadgar, även om ordet "socialism" försiktigtvis und­
veks:
"To secure for the producers by hand and by brain the full fruits 
of their industry, and the most equitable distribution thereof that 
may be possible, upon the basis of the common ownership of the 
means of production and the best obtainable system of popular admi­
nistration and control of each industry and service." (118)
Också i partiprogrammet "Labour and the New Social Order" som 
antogs i juni 1918 stadfästes nationaliseringsstrategin. Programmet 
hade, liksom det ovan citerade avsnittet i grundsatserna, författats 
av Sidney Webb. Cole har påpekat hur Webb, som egentligen var 
motståndare till arbetarkontroll, vid denna tidpunkt inte kunde ig­
norera den starka rörelsen för industriell demokrati, utan tvinga­
des infoga kravet om ökat arbetarinflytande i arbetslivets i La­
bours politik. Men han gjorde det i så allmänna ordalag att linjen i 
denna fråga i framtiden utan problem skulle kunna inlemmas i en 
traditionellt kollektivistisk strategi med det allmännas bästa som 
riktmärke. (119) I grundsatserna talades ju endast om "the best 
obtainable system of popular administration and control of each in­
dustry and service" (120), och i partiprogrammets avsnitt "The 
Democratic Control of Industry" om "the adoption, in particular 
services and occupations, of those systems and methods of admi­
nistration and control that may be found, in practice, best to pro­
mote, not profiteering, but the general interest" (121).
Webbs förslag till partiprogram presenterades i slutet av 1917, 
men kom aldrig att diskuteras i sin helhet av någon partikongress.
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I januari togs frågorna om partiets organisation och grundsatser 
upp, och på kongressen i juni samma år diskuterades endast 26 
resolutioner som partiledningen utarbetat med utgångspunkt från 
"Labour Party and the New Social Order". Ingen av dessa 
tog emellertid upp frågan om industrielll demokrati, och parti­
programmet antogs utan att frågan egentligen hade diskuterats i 
sin helhet. (122)
4.10. Förhalningstaktiken lyckas
År 1919 krävdes, som framgått, industriell demokrati ofta i före­
ning med krav på nationalisering av de mer radikala delarna av 
fackföreningsrörelsen, av SS&WC-rörelsen och av gillesocialisterna. 
Labour och de mer moderata delarna av arbetarrörelsen tog till sig 
kravet, men sökte mindre drastiska lösningar. Lloyd Georges och 
regeringens hållning till de radikala kraven var att försöka förhala 
beslut i frågorna om nationalisering och industriell demokrati tills 
den radikala vågen hade lagt sig. I och för sig hade Lloyd George 
förmodligen kunnat acceptera liberalt färgade samrådsmodeller som 
Whitley-systemet, men han ställde sig helt avvisande till omvälvan­
de system som t ex gillesocialisternas industriella självstyrelse. Så 
Lloyd George tillsatte utredningar, och sedan frågorna om nationa­
lisering och industriell demokrati utretts och diskuterats länge och 
väl, var det dags för lågkonjunkturen 1921 att slutgiltigt ta loven 
av den radikala vågen. Åter skulle då uppmärksamheten vändas 
mot för arbetarrörelsen traditionella frågor som löner och arbets­
löshet. För industriell demokrati och nationalisering hade man där­
emot inte längre samma intresse.
Tre exempel på Lloyd Georges skickliga förhalningspolitik är ut­
redningarna om nationalisering av kolindustrin och järnvägsväsen- 
det och inkallandet av National Industrial Conference. Vintern 1919 
hade regeringen att genomföra demobiliseringen så snabbt som möj­
ligt och i socialt acceptabla former, samt att se till att oron på ar­
betsmarknaden inte blev alltför besvärande. I januari detta år var 
läget på arbetsmarknaden mycket spänt. Det rådde allmän strejk i 
Clyde-området, Londons tunnelbanor var konfliktdrabbade och 
järnvägsarbetarna hotade med strejk. Då slog MFGB till och krävde 
under strejkhot högre löner, kortare arbetstid och nationalisering. 
Inför hotet av en landsomfattande storstrejk, föreslog kabinettet 
att en kommitté skulle undersöka fakta bakom gruvarbetarnas 
krav. MFGB var skeptiska och fruktade förhalning, men accepte­
rade på inrådan av Sidney Webb att delta i en dylik kommitté om 
de fick utse 50 procent av ledamöterna. (123)
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Lloyd George accepterade, och den 26 februari antog parlamentet 
en lag som gav konungen rätt att utse en utredningskommitté. 
Denna skulle ges stora maktbefogenheter, och i direktiven angavs 
bl a uppgiften att utreda möjligheten att socialisera kolindustrin 
och/eller införa "joint control" där. Coal Commission, eller Sankey- 
kommittén, som utredningen kom att kallas efter ordföranden Jus­
tice Sankey, bestod av sex representanter för gruvarbetarna (tre 
fackliga ledare och tre socialister med sympatierna hos MFGB) och 
sex företrädare för arbetsgivarna i kolindustrin eller övriga in­
dustrin. Därigenom blev kommittén paritetiskt sammansatt, och 
Sankey själv skulle komma att spela en betydelsefull roll då de tvä 
blocken inte ville mötas. (124)
Kolkommissionen hade tillsatts i all hast och kom snabbt igång 
med sitt arbete och publicerade sina betänkanden i två omgångar. 
Redan den 20 mars 1919 avhandlades de brännande frågorna om 
löner och arbetstider i ett interimistiskt utlåtande, och huvudbe­
tänkandet om ägande- och förvaltningsförhållandena i kolgruvein- 
dustrin avgavs tre månader senare, den 20 juni. Sankey-kommittén 
började omedelbart "förhöra" olika intressenter och sakkunninga om 
förhållandena i kolindustrin - den hade ju givits samma maktbefo­
genheter som högre domare och hade t ex rätt till all information 
och rätt att kräva svar. Under dessa oroliga vintermånader missa­
de gruvarbetarna inte chansen att slå ned på missförhållanden i 
branschen, och Arnot har påpekat att förhören redan från början 
fick karaktären av en öppen rättegång mot privatkapitalismen i 
kolindustrin. Med tanke på den hätskhet som präglade förhören 
redan från första stund, var det inte underligt att kolkommissionen 
inte kunde samla sig bakom eniga betänkanden. Den 20 mars av­
gavs tre utlåtanden och den 20 juni fyra. (125)
Motsättningarna underblåstes ytterligare av att MFGB krävde att 
nationaliseringsfrågan skulle behandlas redan i interimrapporten i 
mars, och hotade med strejk om inte kabinettet antog federationens 
betänkande. Järnvägs- och varvsarbetarna var beredda att sympa­
tistrejka och läget var mycket skärpt. Regeringen kunde emellertid 
inte acceptera sådana påtryckningar - Lloyd George betecknade 
strejkhotet som "a menace to the whole foundation of democratic 
government" - och var beredd att krossa en eventuell politisk 
strejk. (126) Strejkhotet utlöstes aldrig, då gruvarbetarna till sist 
accepterade den kompromissrapport som Sankey hade lagt fram och 
som i allmänna ordalag talade om möjligheten av nationalisering och 
"joint control". Men MFGB:s agerande hade gjort nationaliserings- 
spörsmålet ohjälpligt inflammerat, och varje fortsatt försök till sak­
lig och lugn utredning var dömt att misslyckas. Gruvägarna var 
förbittrade på Miners Federation och på regeringen och ville inte
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samarbeta alls. De fick stöd av övriga näringslivet och av mänga 
konservativa och liberaler i parlamentet. Opinionens utveckling var 
alltså inte särskilt gynnsam för MFGB under månaderna fram tills 
det att slutbetänkandena presenterades, och tendensen skulle stå 
sig efter den 20 juni. (127)
Den 20 juni avgav kolkommissionen fyra olika betänkanden. Huvu­
drapporten var skriven av Sankey och hade stöd av arbetarrep­
resentanterna i kommittén, vilka dock redovisade en mer radikal 
hållning i några frågor. Sankey föreslog att staten mot ersättning 
skulle förstatliga såväl fyndigheter som anläggningar i kolfälten. 
Den förstatligade kolindustrin skulle stå under ledning av en 
gruvminister, som skulle vara utsedd av parlamentet och till sin 
hjälp ha ett nationellt gruvråd med en permanent kommitté. På 
distrikts- och lokal nivå skulle också finnas gruvråd, vilka liksom 
det nationella gruvrådet skulle vara sammansatt av representanter 
för olika intressegrupper. I de lokala gruvråden skulle arbetarrep­
resentanterna utgöra hälften av ledamöterna, medan råden på dist­
rikts- och nationell nivå skulle bestå av representanter från tre 
intressegrupper; arbetare, konsumenter och teknisk och kommer­
siell sakkunskap. (128)
Kolkommissionens arbetsgivare hade samlat sig kring ett eget be­
tänkande. Kolfyndigheterna borde förstatligas mot skälig ersätt­
ning, menade arbetsgivarna, men själva verksamheten bedrivas i 
privat regi. Staten hade dokumenterat sig som en dålig företagare, 
och borde inte vara huvudman för den produktiva verksamheten. 
Däremot kunde staten få visst inflytande över branschen genom att 
det upprättades ett särskilt gruvdepartement, och driften borde 
äga rum i samverkan med arbetarna i särskilda råd och kommittéer 
på nationell, distrikts- och lokal nivå. (129)
Det fjärde betänkandet i Sankey-kommittén var framlagt av 
Arthur Duckham, som i egenskap av arbetsgivare utanför kolin­
dustrin kunde tillåta sig att lägga fram ett kompromissförslag på 
arbetsgivarnas villkor - Sankeys var ju ett på gruvarbetarnas. 
Duckham var enig med de övriga arbetsgivarrepresentanterna i 
kommittén om att endast kolfyndigheterna skulle socialiseras, drif­
ten skulle även framgent handhas av privata gruvbolag. Däremot 
var Duckham beredd att ge staten, genom gruvdepartementet, och 
arbetarna, genom t ex representation i företagsstyrelserna, större 
inflytande över förhållandena i kolindustrin än vad arbetsgivarnas 
minoritetsförslag skulle ha inneburit. (130)
Om en sak var alla fyra rapporterna ense, nämligen att kolfyn­
digheterna borde förstatligas. Detta var helt i linje med påpekan­
det från en annan statlig utredning att gruvnäringen var ineffek­
tiv p g a ett alltför spritt ägande av mineraltillgångarna i lan-
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det. (131) Staten borde ha visst inflytande över kolindustrin och 
ett samarbete och åsiktsutbyte mellan parterna borde vara institu­
tionaliserat. Men detta var ju något som redan praktiserades i form 
av statliga Coal Controller eller partssammansatta Conciliation 
Boards och Joint Conferences.
När det gällde frågor som nationalisering av gruvdriften, hur 
stort det statliga inflytandet skulle vara eller graden av arbetarin- 
flytande var meningarna i kolkommissionen så motsatta att det var 
omöjligt att nå enighet. Regeringen tog fasta på Duckhams rapport 
och presenterade den 18 augusti 1919 en modell för ägande och 
förvaltning inom gruvbranschen, avsedd att bringa enighet mellan 
parterna. Staten skulle köpa landets koltillgångar som skulle för­
valtas av privata företag, grupperade i tolv distriktsvisa gruv- 
truster. Gruvarbetarna skulle få rätt att utse två av sju ledamöter 
i företagens styrelser, och hälften av medlemmarna i de lokala 
gruvkommittéerna ("pit committees") skulle väljas av arbetarna. 
Det har påpekats att Duckhamns modell på pappret var fullän­
dad (132), men reaktionerna på regeringens förslag visar vilket 
omöjligt läge som strategin nationalisering med "joint control" hade 
hamnat i vid halvårsskiftet 1919. Under loppet av Sankey-kommit- 
téns förhör hade opionen polariserats. Arbetsgivarna kunde inte 
tänka sig att ge samhälle och arbetare mer inflytande över förhål­
landena i kolindustrin än vad de redan hade och avvisade rege- 
ringsförslaget. Detsamma gjorde gruvarbetarna, som hade hoppats 
på betydligt större inflytande. "We have been deceived, betrayed, 
duped", utropade å gruvarbetarnas vägnar en av ledarna för 
MFGB. (133)
Utan stöd från någon av de berörda parterna i branschen föll 
regeringsförslaget. Miners Federation som i juli varit nära att un­
derstryka sina synpunkter på Sankey-rapporten med en strejk, 
gjorde under hösten ett par misslyckade försök att förmå TUC att 
utlysa en landssomfattande strejk för kravet på nationalisering av 
gruvorna. Men i september 1919 hade gruvarbetarna försuttit sin 
chans att med kampmetoder påverka regeringen. Då hade samhälls­
klimatet förändrats, vilket också återspeglades inom arbetarrörel­
sen. (134)
Ett institutionaliserat samarbete mellan arbete och kapital aktua­
liserades återigen på sommaren 1920, då en ny lag förutsatte att 
det inom viss tid skulle upprättas samarbetsorgan inom gruvindust­
rin. Inget samarbete kom stånd, då Miners Federation vid denna 
tidpunkt intog den radikala ståndpunkten att fördöma allt samråd, 
och i stället förespråkade socialisering. När regeringen försökte 
fullfölja det hela genom en förordning som trädde i kraft i januari 
1922 om inrättande av paritetiskt sammansatta gruvnämnder på o-
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lika nivåer, var det gruvägarnas tur att säga nej. De vägrade så­
lunda att utse representanter till nämnderna, och på en framställan 
från MFGB om att staten skulle tvinga dem, svarade Lloyd George 
att lagstiftningen inte kunde tvinga fram samarbete, utan i stället 
förutsatte det. (135)
Kolgruvorna omfattades inte av Whitley-systemet, utan där hade 
man avvaktat resultatet av diskussionerna om nationalisering och 
"joint control". Den etablerade förhandlingsordningen rymde vissa 
samrådsorgan, men inget utbyggt system av samarbetsinstitutioner 
à la Whitley. Det blev en ödets ironi att MFGB:s radikalism skulle 
förhindra etablerandet av samrådsorganisationer över huvud taget; 
1919 genom strejkhot och attackerna mot arbetsgivarna under San- 
key-förhören och 1920 genom att avvisa regeringens försök med 
samrådsnämnder. Resultatet blev båda gångerna att arbetsgivarna 
ryggade tillbaka och intog en negativ attityd till hela frågan om 
arbetslivets demokratisering. Lloyd George hade inte haft något 
emot att Whitley-modellen utsträckts också till gruvindustrin, men 
givet MFGB : s radikalism var hans förhalningspolitik lyckosam. Inga 
långtgående modeller för arbetarmakt kom att genomföras och nå­
gon socialisering kom aldrig till stånd.
Inom järnvägsväsendet var vid krigsslutet kravet på nationalisering 
och "joint control" etablerat i de fackliga organisationernas stra­
tegier. Liksom för kolgruveindustrin framstod en nationalisering 
som ett fullt möjligt alternativ och en konsekvent utväg ur krigs- 
tidsregleringarna. I överenskommelser 1914 och 1916 hade rege­
ringen tills två år efter kriget garanterat förkrigstidens vinstnivå 
och utfäst sig att ersätta järn vägskompanierna för arbetarlönernas 
krigstidstillägg. 1919 gick järnvägsbolagen med förlust och de pri­
vata ägarna vägrade ta tillbaka sin egendom i detta skick, och de 
krävde att regeringen redogjorde för sina planer. (136)
I januari 1919 tillsatte regeringen en utredningskommitté under 
ledning av Eric Geddes som en månad senare lade fram ett lagför­
slag. Efter en del ändringar i parlamentet antogs så Ministry of 
Transport Bill. Järnvägarna skulle inte förstatligas, utan stå un­
der regeringens kontroll i de två år efter krigsslutet som tidigare 
förutskickats. Ett transportministerium skulle inrättas, och man 
hoppades att två år av frivilliga bolagssammanslagningar skulle 
minska nackdelarna med det spridda ägandet och göra nationalise- 
ringskravet obsolet. (137)
Som en följd av en omfattande järnvägsstrejk i september-oktober 
1919 slöts ett avtal som gav järnvägspersonalen ökat inflytande 
över branschens angelägenhet. Vid trafikministerns sida skulle in­
rättas en partssammansatt kommission med rådgivande funktioner,
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och i denna skulle arbetarna få utse en minoritet. För att handha 
löne- och tjänstefrågor upprättades en Central Wages Board med 
paritetisk sammansättning, och som högsta appellationsinstans vid 
tvisten en National Wages Board, där arbetsgivarna, personalen 
och "konsumentintresset" utsåg vardera en tredjedel av ledamöter­
na. (138)
I juni 1920 presenterade transportministeriet ett förslag till hur 
järn vägs väsendet skulle reorganiseras. Inget förstatligande var ak­
tuellt, däremot ville man slå samman järnvägsbolagen till ett mindre 
antal truster. Arbetarna skulle få rätt att utse representanter till 
styrelserna i dessa nya bolag, samtidigt som de centrala och natio­
nella lönenämnderna skulle finnas kvar. Fackföreningarna ställde 
sig till slut positiva till denna modell, medan arbetsgivarna förblev 
kallsinniga. Resultatet blev 1921 års Railways Act, som byggde på 
ministeriets förslag, och kan sägas utgöra en slutpunkt för hela 
diskussionen om nationalisering och "joint control". Järnvägarna 
kom aldrig att nationaliseras, utan endast att slutas samman till 
fyra regionala truster. Arbetarna fick rätt att utse representanter 
till paritetiska nämnder på arbetsplats- och företagsnivå. Nämnder­
na skulle ha samma uppgifter som Whitley-råden, men medan Whit­
leys system hade byggts uppifrån och ner, gjorde man tvärtom 
inom järn vägsbranschen - nämnder för de regionala trusterna 
skrinlädes tills vidare. (139)
En rad lokala strejker, ofta inte sanktionerade av fackförbunden, 
och hotet i februari 1919 om en nationell gruvarbetarstrejk, even­
tuellt understödd av järnvägsarbetarna och varvsarbetarna, fick 
Lloyd George att sammankalla en National Industrial Conference den 
27 denna månad. Inbjudna var arbetsgivare, fackförbund och Whit- 
ley-råd, och avsikten var att mildra oron på arbetsmarknaden och 
förhandla fram en ny modell för relationerna mellan parterna. De 
flesta fackförbunden accepterade inbjudan, men konferensen för­
svagades av att militanta arbetargrupper som gruvarbetarna, järn­
vägsmännen, transportarbetarna och verkstadsarbetarna uteblev. 
Konferensen samlades dock, och det valdes en 60 man stark parts- 
sammansatt kommitté med arbetsgivare och arbetare lika represen­
terade. (140)
Kommittén samlades i början av mars, och utifrån de direktiv 
man fått av regeringen, beslöt man att tillsätta tre underkommit­
téer som skulle utarbeta riktlinjer för frågor som förhandlingsord­
ningen mellan parterna (inklusive upprättandet av ett nationellt 
industriråd), arbetstidslagstiftningen och arbetslöshetsproblemet. 
Den 4 april 1919 kunde så National Industrial Conference avge ett 
betänkande med förslag t ex rörande 48 timmars arbetsvecka,
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lagliga minimilöner och åtgärder mot arbetslösheten. Uttalandet slog 
fast att det var väsentligt att parterna "erkände" varandras 
organisationer som förhandlare, och kommittén föreslog också att 
det skulle upprättas ett permanent "National Joint Industrial 
Council". Detta skulle bestå av 400 ledamöter, varav halva antalet 
skulle utses av arbetsgivarnas respektive arbetarnas organi­
sationer och verka under ordförandeskap av Minister of Labour. 
Industrirådet var tänkt att bli ett forum för meningsutbyte om för­
hållandena i industrin, såväl i allmänhet som mer specifika förande 
bestämda konflikthot eller lagförslag men saknade besluts­
rätt. (141) Som allmän målsättning för det nationella industrirådet, 
föreslog National Industrial Conference:
"To secure the largest possible measure of joint action between the 
representative organizations of employers and workpeople, and to be 
the normal channel through which the opinion and experience of in­
dustry will be sought by the Government on all questions affecting 
industry as a whole". (142)
Ett sådant nationalråd för hela industrin skulle ha blivit en över­
byggnad till de branschvisa IVhitley-råden (och deras motsvarig­
heter) , men saken föll då inflytelserika fackförbund som MFGB 
deklarerade att man aldrig skulle komma att foga sig i vad ett dy­
likt organ beslöt. Ställd inför faktum att viljan till samråd inte var 
tillräckligt stor, beslöt kommittén 1921 om sin egen upplösning. 
Resultatet av de tre år som den nationella industrikonferensen 
existerat hade, bortsett från några mindre lagförslag, inte blivit 
mycket mer än att frågan om relationerna mellan parterna och ett 
nationellt samrådsorgan hade ventilerats. (143) Men, som Cole har 
framhållit, medan delegaterna pratade, försvann förutsättningarna 
för framgångsrika arbetaraktioner. (144)
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Kapitel 5
Det gillesoeialistiska alternativet*
England 1912-1923
Under 1910-talet propagerade i England tre riktningar utanför den 
etablerade arbetarrörelsen för kravet på arbetarkontroll: syndika- 
listerna, shop stewards-rörelsen och gillesoeialisterna. Syndikalis- 
terna hade introducerat kravet på "workers control" i arbetarpoli­
tiken, men betydelsen för den brittiska arbetarrörelsen begränsa­
des till några få år före krigsutbrottet. Shop stewards-rörelsens 
inflytande var större. Den propagerade under kriget för arbetar­
kontroll och tillkämpade sig ett reellt inflytande på arbetsplatser­
na, men gav få eller inga bidrag av teoretisk eller politisk-strate- 
gisk natur. När det gällde att få stöd för egna teorier och politis­
ka strategier inom den tidigare så kollektivistiskt präglade engels­
ka arbetarrörelsen, var det av dessa tre riktningar utan tvekan 
gillesocialismen som var mest lyckosam. Dels berodde detta på att 
gillesocialismen var den teoretiskt mest utvecklade riktningen, dels 
på att gillesocialisterna framställde sin lära som en kompromiss mel­
lan syndikalism och statssocialism, något som gjorde det lättare för 
den etablerade arbetarrörelsen att förlika sig med de nya idéerna.
Genom sin dominans i det fabianska utredningsorganet Labour 
Research Department fick gillesocialisterna till många kontakter med 
de fackliga organisationerna, för vilka LRD utförde utredningsupp­
drag. Detta, och den massiva propagandan, gav National Guild 
League ett visst inflytande i fackföreningarna, vilket återspeglades 
i att framstående fackliga ledare som t ex Frank Hodges, sekrete­
raren i gruvarbetarfederationen, var gillesocialister, och i att 
fackliga organisationer antog dokument som uttryckte en gillesocia- 
listisk politik. "Miners' Bill for Nationalization" av år 1919, som 
har betecknats som det viktigaste dokument om arbetarkontroll som 
producerades inom arbetarrörelsen vid denna tid, var t ex utarbe­
tad av två gillesocialister, och baserades på NGL:s strategi med 
nationalisering i kombination med delad kontroll över förvaltningen
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mellan stat och anställda. Också inom shop stewards-rörelsen hade 
gillesocialismen anhängare bland ledarna, och gav politisk stringens 
åt de annars ganska oartikulerade kraven på arbetarkontroll. (1)
Den engelska gillesocialismen laborerade i sin propaganda med tre 
parallella strategier för industriell demokrati, vilka alla vann gehör 
hos fackförbund i olika branscher; nationalisering med "joint cont­
rol", självstyrande fackliga produktionsföretag och ett gradvist 
ökande arbetarinflytande i företagen. (2) Inom gruvindustrin och 
järnvägsväsendet där nationaliseringsfrågan var aktuell krävde 
MFGB, NUR, och RCA nationalisering och "joint control". I bran­
scher som redan helt eller delvis var offentligt ägda, t ex postvä­
sendet och skolväsendet, krävde fackförbunden en förvaltningsord- 
ning av typ självstyrande nationella gillen. (3) I byggnadsbran- 
schen vann gillesocialismen fackliga sympatier för strategin med 
byggnads gillen. Och när shop stewards-rörelsen bland verkstads­
arbetarna agiterade för att arbetarna genom "encroaching control" 
skulle utmanövrera fabriksägarna, var det inget annat än en tredje 
variant av gillesocialistisk strategi de förordade.
Gillesocialismens inflytande över andra socialistiska partier och 
sällskap var huvudsakligen indirekt, genom att ha bidragit till det 
allmänt ökande intresset för industriell demokrati. Men det finns 
också exempel på mer påtagligt gillesocialistisk påverkan, som t ex 
när makarna Webb i "A Consitution for a Socialist Commonwealth of 
Great Britain" använde funktionsbegreppet och erkände producen­
ternas rätt till särrepresentation, eller då ILP 1920 började disku­
tera hur producenter och konsumenter borde representeras inom de 
olika industrigrenarna. (4)
Den engelska gillesocialismens historia är historien om hur en 
numerärt obetydlig och ideologiskt apart rörelse, genom att den 
"råkade" uppstå vid "rätt" tidpunkt, kunde få ett förhållandevis 
stort inflytande i den engelska arbetarrörelsen och t o m få av­
läggare utomlands.
5.1. Förspelet: Arthur J Penty
Den egentliga gillesocialismen - den politiska riktning som ville 
skapa en socialism baserad på ett system med nationella gillen - 
föddes i april 1912, då tidskriften The New Age publicerade den 
första i en lång rad av artiklar av S G Hobson. Men gillesocialis­
mens förspel kan sägas börja redan 1906, då arkitekten Arthur J 
Penty gav ut sin bok "The Restoration of the Gild System".
Penty hade gått med i Fabian Society 1898, men lämnade sällska­
pet redan efter fyra år. Glass nämner i sin krönika över gilleso-
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cialismen den episod som fick Penty att bryta med fabianerna. Sek­
reteraren i Fabian Society, E R Peese, och en kollega hade som 
domare i en arkitekttävling förklarat det förslag som hade den 
största bostadsytan som vinnare. Detta upprörde Penty, som me­
nade att kollektivisterna därmed visat att de, precis som kapita­
listerna, bara förstod sig på kvantitet, inte pä kvalitet. I sin bok 
1906 anknöt Penty till den industrifientliga traditionen från John 
Ruskin och William Morris, och i kritiken av kapitalismen kom han 
därmed i motsättning till kollektivisterna i den engelska arbetar­
rörelsen. (5)
I "The Restoration of the Gild System" angrep Penty kollektivis­
terna, därför att de inte syftade till någon grundläggande föränd­
ring av det moderna industrisystemet. Att staten tog över ägande 
och kontroll i den industriella sfären, skulle inte förändra något i 
grunden. "In a word," slog Penty fast, "Collectivism means State 
Commercialism." (6) Industrisamhällets sjuka bestod enligt förfat­
taren i konsumenternas totala dominans. "Everywhere it is the ty­
ranni of the consumers that blocks the way," klagade han. (7) 
Tyranniet tog sig två uttryck. För det första hade systemet med 
massproduktion och masskonsumtion lett till en sjunkande kvalitet 
på varorna. Penty hade ingen större tilltro till massans omdöme 
och smak, som han menade blott spegla "the vulgarity its members 
see around them." (8) I ett statssocialistiskt system skulle konsu­
menterna fortsätta att dominera. Ja, förhållandena skulle bli än 
värre, därför att den lilla ljusglimt som fanns under kapitalismen i 
att rikt folk ibland understödde konsten skulle försvinna. För 
Penty framstod det kollektivistiska samhället som "the final aban­
donment of all standards of quality in production, owing to the 
complete subjection of all products to the demoralizing tyranny of 
an uninstructed majority." (9)
Förutom till massproduktion av standardvaror med låg kvalitet, 
skulle konsumentintressets dominans leda till att producenternas 
arbetssituation försämrades. Penty såg, liksom en gång Ruskins, 
människan först och främst som producent. Eftersom det storska- 
liga industrisamhället med dess arbetsdelning och mekanisering 
successivt förvandlade arbetaren till en "slave of the machine", 
var detta tillräckligt för att Penty skulle döma ut hela industrisys­
temet. (10)
Penty var pessimistisk inför framtiden. "The People will come to 
connect the Golden Age with the past rather than with the futu­
re," siade han. (11) För Penty framstod i stället medeltiden som 
världshistoriens höjdpunkt. Då hade livets materiella sidor som 
handel och politik varit underordnade dess andliga; religionen, 
konsten, filosofin. Hantverksprodukterna hade ägt stor skönhet,
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vilket Penty förklarade med att hantverk och konst under medel­
tiden varit förenat, och med att konstnären/hantverkaren skapat 
utifrån en begränsad och vedertagen tradition. (12)
Det moderna industrisamhället gick mot sin undergång, trodde 
Penty. överproduktion skulle snart skapa socialt och ekonomiskt 
kaos. I detta läge skulle människorna vara mer benägna att lyssna 
på Pentys lösning, som kort och gott gick ut på att återupprätta 
småproduktionen. Maskinerna skulle försvinna och det mesta arbe­
tet skulle utföras manuellt. Hantverkarna skulle producera för lo­
kala marknader och försäljningen skötas av dem själva eller av 
konsumentkooperativa föreningar. Producenterna skulle sluta sig 
samman i yrkesskrån, gillen. Liksom sina medeltida föregångare 
skulle dessa vägledas av ansvar, såväl för de egna medlemmarna 
välbefinnande som för konsumenternas rätt till kvalitetsprodukter 
till rättfärdiga priser. Precis som Ruskin tänkte sig Penty att det 
var de yrkesutbildade arbetarnas "craft unions" som skulle om­
vandlas till gillen. (13)
I Pentys framtidsvision skulle produktionen således bedrivas 
hantverksmässigt, i liten skala för lokala marknader. Nationens po­
litiska styrelse, tänkte sig Penty, skulle precis som tidigare hand­
has av ett parlament bestående av två kammare. Underhuset skulle 
också framledes att utses genom val i de på geografiska grunder 
indelade valkretsarna. Men reglerna för valen till överhuset ansåg 
Penty vara otidsenliga, och för framtiden förordade han att repre­
sentanterna i överhuset skulle utses av gillena. (14) Pentys modell 
var således en kombination av såväl den territoriella som den in­
dustriella principen för indelning av valkretsar.
Samma år som "The Restoration of the Gild System" kom ut, för­
sökte Penty tillsammans med den nära vännen A R Orage, en fa­
bian som året därpå skulle köpa tidskriften The New Age, bilda 
Gilds Restoration League, vars uppgift skulle vara att propagera 
för gillen inom konst och hantverk. Efter en kort tid havererade 
projektet. Penty fortsatte emellertid att förfäkta sina idéer i The 
New Age de närmaste åren. Även Orage stödde, fastän han var 
kritisk till Pentys bakåt strävanden, tanken på ett gillesystem. (15)
Månaderna före det första världskrigets utbrott - efter det att 
Hobsons idéer rönt sådan uppmärksamhet - skrev Penty några ar­
tiklar i The Daily Herold och i The New Age, som utgjorde en svi­
dande vidräkning med fabianerna och Labour Party. Den direkta 
anledningen till artiklarna var förmodligen makarna Webbs rapport 
"The Control of Industry", utarbetad inom ramen för Fabian Re­
search Departments undersökning om industriell demokrati. Penty 
konstaterade att det var ett tidens tecken att fabianerna nu tving­
ats ta upp detta aktuella ämne, men menade att Fabian Society,
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som vanligt, missade kärnfrågan och bara skapade förvirring med 
sina rapporter. (16)
I "The Control of Industry" avvisade Webb/Webb självstyrande 
produktionsassociationer som grundelement i industrins organisa­
tion, därför att de fruktade försämrad arbetsdisciplin. Däremot 
trodde de att produktionsföretag, ägda av konsumentkooperationen, 
skulle vara kapabla att effektivt driva produktiv verksamhet. Des­
sa företag var visserligen kollektivt ägda, men arbetarna saknade 
där inflytande över produktion och personalpolitik, och makarna 
Webb såg dem som modeller för demokrati i industrin. (17) Penty 
rasade: "There is no more to be said! Collectivism is bankrupt." 
(18) I det att han betvivlade att arbetarna skulle uppbåda någon 
större entusiasm inför perspektivet med konsumentkooperativa pro­
duktionsföretag, utbrast Penty:
"Exploitation of the people by the people for the people has no ap­
peal for me, and if that is all we can offer to the workers, then I 
say let us give up the game of social reform. Slavery pure and 
simple is preferable to slavery disguised as liberty." (19)
Med sitt totala avfärdande av det moderna industrisamhällets alla 
sidor, kunde Penty inte finna annat än att kollektivisterna, som 
talade om att effektivisera produktionen, hade kompromissat med 
industrialismen och slutat i "a shameless advocacy of the reorga­
nization of industry on a basis of 'speeding-up'". (20) Därför var 
syftet med Pentys artiklar i The Daily Herold "the formulation of a 
new Socialist policy". (21)
Angreppet mot kollektivismen hade, vid sidan om syftet att på­
verka dess anhängare, också målet att vinna gehör inom den fram­
växande gillerörelsen för Pentys småskaliga, lokala yrkesgillen. 
"The sooner Socialists recognize the interdependence of large or­
ganizations, speeding-up, and production for profit, the sooner we 
shall find salvation," skrev Penty. (22) På några punkter kritise­
rade Penty öppet The New Ages version av gillesocialism. Framför 
allt godtog han inte det statliga ägandet av industrin i Hobsons 
modell: "This is my objection to the nationalization of property," 
skrev Penty. "It involves bureaucracy..." (23) Lösningen framstod 
för Penty - och här var han ense med Belloc - i återgång till en 
medeltida syn på ägandet, kännetecknat av "private property and 
common use." (24)
Men Pentys lokala gillen slog aldrig igenom, ens bland gillesocia­
listerna. Tanken att återgå till ett medeltida stationärt samhälle, 
byggt på hantverksmässig produktion, som grunden för lokal själv­
försörjning, måste ha framstått som alltför verklighetsfrämmande. 
"The way out of the present impasse is not reversion to the condi­
tions of 600 years ago," menade en artikelförfattare i The Guilds-
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man. "It is only by making use of such little civilisation as exists 
at present that any advance can be made." (25) Trots att han aid- 
rig ändrade sin negativa inställning till industrialismen, anslöt sig 
Penty under kriget till National Guild League. I gillesocialismens 
strävanden att skapa en industriell ordning baserad på nationella 
gillen såg han ett taktiskt delmål. När arbetarna väl genom de na­
tionella gillen fått makten över industrin, skulle de inse det nöd­
vändiga i att bryta ner industrisamhället och återupprätta småpro­
duktionen. Ty endast så kunde självstyrelse i företagen och verk­
lig demokrati skapas. (26)
Trots att gillesocialismen aldrig anammade Pentys huvudtes om 
småproduktionens återupprättande, bildade hans idéer en brygga 
mellan 1800-talstraditionen hos Ruskin och Morris och gillesocialis­
men och var dess förspel. För det första genom att han så starkt 
betonade producentrollen och nödvändigheten av att arbetet - som 
den kapitalistiska industrin degraderat - återgavs sin rätta status. 
För det andra genom att han såg producentens självstyrelse som 
vägen till arbetets återupprättelse, till en högre moral och männi­
skans frigörelse. För det tredje, slutligen, genom att han framhöll 
att det var fackföreningarna som skulle omvandla sig till gillen och 
ta på sig uppgiften att i självförvaltning driva produktionen.
5.2. S G Hobson - gillesocialismens skapare
1907 köpte Orage tillsammans med Holbrook Jacksson den oberoende 
liberala tidskriften The New Age. Båda var medlemmar i Fabian So­
ciety och hade inom ramen för sällskapet engagerat sig för att ut­
veckla en socialistisk syn på konst. The New Age ställde omedel­
bart som sin uppgift att undersöka socialismens filosofiska och kul­
turella grunder. Under det första året förhöll sig tidskriften neu­
tral till de olika socialistiska riktningarna, men snart dominerade 
material som förde fram kritik mot Labour Party i tidskriftens spal­
ter. Stor uppmärksamhet väckte t ex Hillaire Bellocs angrepp mot 
"the servile state" i två artiklar 1908 och 1910, ett tema som han 
skulle återkomma till i en bok 1912. Efterhand skärptes kritiken av 
kollektivismen, och värderingen av Syndikalismen och Lloyd Geor­
ges Insurance Act var ämnen i den omfattande uppgörelse med La­
bour Party som The New Age företog åren 1910-1912. (27)
När den första av journalisten S G Hobsons artiklar om gilleso­
cialismen under temat "An Inquiry Into the Wage System and the 
Way Out" publicerades i The New Age i april 1912, var kollektivis­
men hårt ansatt. Lib-lab-samarbetet efter Labour Partys valfram­
gång hade inte resulterat i ett så omfattande socialt reformarbete
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som många arbetare väntat sig, och det fanns ett groende missnöje 
med den politiska reformismen. Samtidigt sjönk reallönerna. Kollek­
tivisterna hade svårt att manövrera i strejkuppsvinget 1910-1911, 
och många arbetare attraherades av syndikalisternas - om inte hela 
program, så - politik. Talet om "kollektivismens bankrutt" skulle 
snart bli allmänt hos dem som engagerade sig för att skapa ett gil- 
lesocialistiskt alternativ. 1912 var sålunda den reformistiska kol­
lektivismens hegemoni inom arbetarrörelsen ifrågasatt. Margaret 
Cole beskriver denna grogrund för gillesocialismen under förkrigs­
åren som kännetecknad av "the atmosphere of unrest, discontent 
and bewilderment." (28)
Jämfört med de många unga rebeller som blev gillesocialister, ha­
de Hobson stor politisk erfarenhet. Redan 1891 anslöt han sig till 
Fabian Society och satt i dess styrelse efter 1900. När 1900talets 
första decennium gick mot sitt slut, var Hobson besviken på den 
politiska reformismen. Han föreslog att Fabian Society skulle dra 
sig ur Labour Party, och bilda ett uttalat socialistiskt parti vid 
sidan om valpartiet. Förslaget avslogs på initiativ av bl a Ber­
nard Shaw, och 1910 lämnade Hobson fabianerna. (29) Det är up­
penbart att Hobson tog stort intryck av syndikalisternas agitation 
under strejkvågen de följande åren. I sin självbiografi beskriver 
han hur han såg på den politiska situationen, när han började 
skriva sina artiklar. Labour Party var etablerat, hade Hobson me­
nat, det kunde utvecklas antingen till opportunistiskt samarbete 
med liberalerna eller till ett statssocialistiskt alternativ. I den po­
litiska sfären fanns således inget utrymme för ett nytt socialistiskt 
parti, och i den industriella hade syndikalisterna dykt upp. "My 
position was above and between these two movements," skriver 
Hobson. "To condemn politics for not doing what, in the nature of 
the case, it cannot, is fatous or worse; to claim for industrial ac­
tion what it cannot do is equally fatous. Fundamentally I was con­
fronted with a problem of function." (30)
Det var nödvändigt att skilja mellan politiskt och ekonomiskt 
handlande, menade Hobson, som ville skapa balans mellan politik 
och ekonomi. Men för att kunna lyckas med detta måsta lönesyste­
met avskaffas, något som arbetarrörelsen aldrig krävt på allvar. 
Tvärtom, hävdade Hobson, lönesystemet hade alltid varit en perma­
nent hypotes för den politiska reformismen: "My first task was to 
drive in upon the Labour movement the true significance of the 
wage-system." (31)
Redan i den första artikeln i The New Age ställde Hobson upp­
giften att krossa lönesystemet, som han i en rad artiklar utsatte 
för en noggrann penetrering, innan han övergick till att skriva om 
den gillesocialistiska lösningen. Med lönesystemet avsåg Hobson det
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system av produktion för profit, där arbetsgivaren på marknaden 
köper varan arbetskraft på samma sätt som han köper övriga pro­
duktionsfaktorer. Härigenom förlorar arbetaren kontrollen över så­
väl produktionen som produktionsresultatet. (32)
Influerad av Syndikalismen krävde Hobson lönesystemets avskaf­
fande, i polemik mot de olika kollektivistiska riktningarna, som fö­
re 1914 inte krävde arbetarkontroll. Kollektivisterna lade huvud­
vikten vid att ett förstatligande av produktionsmedlen skulle öka 
levnadsstandarden för de arbetande. På så sätt skulle också män­
niskornas moral och kreativitet öka. Att lönesystemet i sig skulle 
ersättas med ett system med självstyrande producenter hade de 
ingen tanke på. Byråkratiseringsfaran under statssocialismen tänk­
te de sig skulle motverkas av att fattigdomens avskaffande medfört 
en högre aktivitet hos medborgarna, av möjligheten att påverka 
staten via parlamentet och av fackföreningarnas aktivitet. (33) 
Hobson menade att alla som trodde att man genom politiska refor­
mer kunde förändra samhället i grunden begick ett fundamentalt 
misstag. Från Syndikalismen tog Hobson över åsikten att makten 
över ekonomin var primär i förhållande till den över de politiska 
organen. Frasen "Economic Power Precedes Political Power" åter­
upprepades i artiklarna; och blev sedermera så vanlig bland gille­
socialisterna, att de stundom förkortade den EPPPP. (34)
Hobsons slutsats var att politiska reformer var meningslösa om 
de inte föregicks av ekonomiska förändringar:
"The central argument is plainly this: that economic methods are es­
sential to the achievement of economic emancipation; that political me­
thods are useless, because all political action follows and does not 
precede economic action ; that economic power is the substance and 
political power its shadow or reflection. Labour, therefore, in 
seeking first the conquest of political power, is grasping at the sha­
dow and leaving the substance untouched." (35)
Hobson hade sett resultatet av Labours politiska reformkamp, och 
han var inte nöjd. Så länge lönesystemet bestod gjorde fabriks- 
och försäkringslagar arbetet i fabrikerna mer humant, men på sam­
ma gång utsugningen mer effektiv. Men att avskaffa lönesystemet 
var omöjligt på politisk väg. I affekt anklagade Hobson Labour 
Party :
"Who then can doubt that it is worse than foolish, it is criminal, to 
look to the political machine to abolish the wage system. Foolish, be­
cause it is a blunder; criminal, because it is one of those blunders 
that are crimes." (36)
För Hobson framstod inte heller nationalisering av industrin som 
någon given lösning. Om den genomfördes under Labours ledning 
skulle resultatet bli statssocialism, där det ekonomiska slaveriets
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bojor var än fastare smidda kring arbetarens vrister. "State Socia­
lism is State Capitalism", skrev Hobson, "with the private capita­
list better protected than when he was dependent upon voluntary 
effort." (37) Det kan tyckas som en paradox att Hobson jämställer 
statssocialism med statskapitalism, men problemet får sin lösning 
när man analyserar hans terminologi. Med socialism och kapitalism 
avsåg Hobson frågan om vem som ägde produktionsmedlen. Men 
ägandefrågan gav inte automatiskt lösningen på frågan vem som 
kontrollerade produktionen i ett storskaligt industrisamhälle. Som 
vi har sett menade Hobson att lönesystemet kännetecknades av att 
ägaren av produktionsmedel (privatkapitalisten eller staten) an­
ställde arbetskraft till gängse marknadslön, men själv behöll kont­
rollen över produktionen och produkterna. Motsatsen till lönearbe- 
tet var att producenterna var självstyrande, och vad Hobson le­
tade efter var lösningen på frågan hur producenterna skulle kunna 
uppnå maximal självstyrelse i den storskaliga industrin.
Alltjämt återstår att svara på frågan varför Hobson ansåg att en 
engelsk statssocialism med nödvändighet skulle bygga på lönearbe- 
te. För det första menade Hobson att de politiska reformisterna in­
te hade någon som helst önskan att avskaffa lönesystemet. För det 
andra föreställde han sig att Labour Party, även om det slog in på 
en nationaliseringsstrategi, skulle köpa ut kapitalisterna till fullt 
pris. Under en lång period skulle staten därmed vara tvungen att 
betala ersättning till de f d kapitalägarna, varför räntor och vins­
ter endast skulle få en ny form. För att få medel att betala denna 
ersättning, skulle staten låta lönesystemet och utsugningen av lö- 
nearbetarna bestå. Som Glass påpekar finns det naturligtvis inte 
något givet samband mellan statssocialism och full ersättning till 
kapitalisterna för vad som nationaliserats. (38)
Mot kapitalismens och statssocialismens lönesystem ställde Hobson 
gillesystemet, som var "democracy applied to industry." (39) Arbe­
tarna skulle få kontroll över besluten i industrin genom att själv­
styrande nationella gillen förvaltade produktionsmedlen. "The acti­
ve principle of the Guild is industrial democracy", skrev Hobson. 
(40) Att han valde termen gille för de organisationer som skulle 
förvalta industrin, berodde på att Hobson förknippade gillet med 
en organisationsform som byggde på frivillighet, demokrati, yrkes­
stolthet och icke profitinriktad produktion. (41) Han var väl be­
kant med att Penty och Orage använt beteckningen tidigare, men 
åsyftade inte samma snäva, yrkesbaserade och lokala gillen som 
Penty. Istället tänkte sig Hobson att alla anställda i en bransch, 
oavsett yrke och inklusive tjänstemännen, tillsammans skulle bilda 
ett nationellt gille. Detta skulle förvalta de statligt ägda produk­
tionmedlen i utbyte mot en årlig ränta till staten. Det var just
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denna kombination av statligt ägande och förvaltande gillen som 
bildade de två beståndsdelarna i namnet gillesocialism. (42)
Hobson såg fackföreningarna som embryon till gillen. Men den 
faktiska strukturen inom engelsk fackföreningsrörelse motsvarade 
långt ifrån idealet med en fackförening/ett gille för varje bransch. 
Därför måste en successiv omvandling av fackföreningarna äga 
rum. Alla fackföreningar inom en bransch, inklusive tjänstemän­
nens, borde sluta sig samman till en "industrial union". Denna 
skulle efterhand utveckla en allt mer radikal politik, och den eko­
nomiska kampen för högre lön skulle komma att ersättas av kamp 
för medbestämmande. (43)
För arbetarna skulle gillesystemet innebära stora förändringar, 
tänkte sig Hobson. I gillet skulle arbetarna demokratiskt besluta 
om arbetstider och arbetsförhållanden, liksom välja sina överord­
nade. (44) Eftersom lönearbetet var avskaffat, kunde det inte god­
tagas att tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden avgjorde lö­
nenivå eller ledde till arbetslöshet. Arbetsmarknaden skulle upp­
hävas och ersättas av ansvarsfull planering och reglering. I stället 
för "wage" - marknadslön för utfört arbete - skulle arbetarna er­
hålla "pay" - en ersättning som garanterade uppehället också när 
de blev sjuka, gamla eller tillfälligt ställdes utan arbete. (45) Men 
inte bara industriell demokrati och anställningstrygghet skulle gil­
lesystemet föra med sig - arbetarnas levnadsstandard skulle också 
kunna öka. Eftersom inga profiter skulle betalas ut och arbetarna 
inte skulle ha några arbetslöshetsperioder, samtidigt som själv­
styrelsen skulle medföra effektivitetsvinster, trodde Hobson att ar­
betarnas "pay" skulle kunna bli tre gånger så stor som den kapi­
talistiska arbetslönen. (46)
Hobson skisserade en modell med 22 nationella gillen, som var för 
sig skulle vara självstyrande inom den egna branschen. (47) Sam­
arbetet mellan gillena kunde ske i form av ömsesidig styrelserep­
resentation, men därutöver skulle krävas ett överordnat nationellt 
organ, gemensamt för de nationella gillena. Skillnaden mot Pentys 
lokala gillen är uppenbar, och berodde på att Hobson försökte fö­
rena producentkontroll och storindustri. Därför byggde hans lös­
ning, till skillnad från Pentys, på statligt ägande av produktions­
medlen och nationella gillen. Men också Hobson satte självstyrelsen 
högt, och fast han hade svårt att föreställa sig varför och mot 
vem, så ville han ge det enskilda gillet rätt att strejka. (48)
Fastän Hobson var klart påverkad av Syndikalismen, ville han 
inte ge gillena all makt i samhället, så som syndikalisterna ville ge 
fackföreningarna. Han såg staten som ett nödvändigt organ som 
representerade samhället som helhet, som "the final arbriter", och 
inte, som syndikalisterna, enbart som ett organ i den härskande
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kapitalistklassens tjänst. (49) Gillesocialismen, skrev Hobson, 
"rejects State bureucracy: but on the other hand, it rejects 
Syndicalism, because it accepts comanagement with the State, al­
ways, however, subject to the principle of industrial democra­
cy." (50) Denna "syntes" mellan statssocialism och syndikalism an­
såg sig Hobson uppnå genom att göra en distinktion mellan statens 
och gillenas funktioner, som var av helt olika natur. Om gillena 
var självstyrande inom den ekonomiska sfären och sysslade med 
produktion och distribution, kunde staten - ekonomiskt själv­
ständig genom den årliga räntan från gillena - inrikta sig på sina 
naturliga, politiska uppgifter "undisurbed and undeterred by class 
consideration and unworthy economic pressure." (51)
Med den syndikalistiska EPPPP-frasen som grund, avfärdade 
Hobson den politiska kampens möjligheter. I dess ställe förordade 
han industriell kamp, vilket var ett annat uttryck för syndikalis- 
ternas direkta aktion: "the battle must be fought in the economic 
sphere, for where wealth is produced, there and only there are 
the wage slaves in their true element; there and only there must 
the great change be effected." (52) övertygade om att aldrig åter­
gå till lönearbete igen, måste arbetarna organisera sig för ett "in­
dustriellt krig" och strejka för att höja arbetets status och till­
kämpa sig industriell kontroll: "We postulate, first and last," 
skrev Hobson, "that no strike is worth while that does not aim 
specifically at some form of control." (53) Vapnet som slutgiltigt 
skulle förgöra lönesystemet var generalstrejken. Men Hobson var 
realistisk nog att inse kapitalismens styrka och arbetarklassens då­
liga organisering. Därför räknade han med en övergångsperiod, då 
man skulle bli tvungen att godta delägande med kapitalisterna. Den 
process som till slut skulle möjliggöra en lyckosam generalstrejk, 
skulle utvecklas långsamt och steg för steg. (54) Det första steget 
in i övergångsstadiet tänkte sig Hobson sålunda: Alla anställda i 
ett företag organiserar sig i ett embryonalt gille och utser en de­
legation som tar upp förhandlingar med kapitalisten. Under hot om 
strejk kräver delegationen för gillets räkning anställningstrygghet, 
delägande (mellan kapitalisten och gillet) och vinstdelning (mellan 
kapitalisten och gillesmedlemmarna). Under en dylik övergångspe­
riod skulle arbetarnas ställning omedelbart förbättras, samtidigt 
som gillet kunde avsätta medel till sin stridsfond, som skulle behö­
vas i en framtida generalstrejk. (55)
Hobsons artikelserie i The New Age lade i allt väsentligt den poli­
tiska grunden för gillesocialismen - en politisk ideologi som i sig 
sammanfattade mycket av den kritik som Labour Party och kollekti­
vismen utsatts för. Vad som återstod var att utveckla en mer full-
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ständig teori och strategi, att skapa en rörelse som förmådde pro­
pagera idéerna samt att uppnå praktiska resultat.
5.3. G D H Cole - teoretiker och propagandist
G D H Cole anslöt sig 1908 vid 19 års ålder till Fabian Society. 
När makarna Sidney och Beatrice Webbs, oroade av syndikalismens 
ökade aktivitet under strejkvågen 1910-1911 bildade Fabian Re 
search Committee, vars uppgift var att undersöka frågan om in­
dustriell kontroll, anslöt sig Cole och några andra unga, radikala 
fabianer till kommittén. (56) Fram till 1912 hade Cole varit trogen 
fabian, men vid denna tidpunkt började han bli alltmer kritisk. 
Wright menar sig finna en paradox i Coles' tidiga socialism - å ena 
sidan fanns visionen av ett Morrisinfluerat, anarkistiskt idealsam­
hälle, å andra sidan den mer pragmatiska fabianska politiken. (57) 
Strejkvågen och syndikalismens uppdykande i England i början av 
århundradets andra decennium gjorde denna paradox uppenbar för 
Cole. Att den fransktalande Cole var väl förtrogen med syndikalis­
mens idéer när han gav ut sin första bok "The World of Labour" 
1913 framgår av bibliografin i boken. Wright påpekar för övrigt 
att Coles bibliotek innehöll en stor mängd syndikalistisk littera­
tur. (58)
Reckitt/Bechhofer menar att Hobson och Cole hade olika utgångs­
punkter för sina politiska strävanden 1912-1913. Hobson hade velat 
ge ett alternativ till lönesystemet, som å ena sidan gav sjävstyrelse 
åt arbetarna, och å andra sidan gjorde det möjligt för staten att 
ägna sig åt sina naturliga andligt-politiska uppgifter. Cole däremot 
ville granska hållbarheten i syndikalisternas anspråk på producent­
kontroll. (59)
Cole inleder "The World of Labour" med att redogöra för "kollek­
tivismens kollaps", den begynnande radikaliseringen av arbetar­
klassen och syndikalismens framgångar. Kritisk till kollektivismens 
tendens att, liksom konsumentkooperationen, se produktionen en­
dast ur konsumentens synvinkel, och positiv till syndikalismens 
krav på producentkontroll, ville Cole ändå inte helt kasta loss från 
den kollektivistiska politiken och "slänga ut barnet med badvatt­
net". (60) "What is wanted is not annihilation and a new start", 
skrev Cole, "but revaluation and a new synthesis." (61) Det var i 
sökandet efter denna nya syntes, som Cole genomförde sin kritiska 
granskning av Syndikalismen. Även om Cole tog till sig kravet på 
industriell kontroll, kunde han inte hålla med om syndikalisternas 
argumentering för detta krav, eller sympatisera med det samhälle 
de ville skapa. Det var med hjälp av arbetsvärdeläran - att alla
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värden i samhället skapades av arbetarna - som syndikalisterna 
motiverade sina anspråk på arbetarkontroll. Cole godkände inte 
detta resonemang - och här tog han över makarna Webbs argumen­
tering - därför att det skulle resultera i att vissa delar av 
arbetarklassen skulle få otillbörligt stor makt:
"In fact, is it maintained that the miner has a right to the mine in 
which he works, and the argricultural labourer a right to the land? 
If so, inequality in wealth will still persist; for all enterprises are 
not equally productive." (62)
I stället för arbetsvärdeläran ville Cole ställa värderingar om rätt­
visa och moral som grund för kravet på industriell kontroll. Där­
med avfärdade han alla försök att vetenskapligt motivera den in­
dustriella demokratin och gav sig själv möjligheten att skapa en 
normativ samhällsteori.
Den sociala teori som Cole lägger grunden till i sin första bok 
utgår från att samhället inte är en organisk enhet, utan består av 
en mängd grupper: "From this fact of social structure must come a 
reconstruction of political and social theory," skriver han. (63) 
Den nya sociala teorin måste vara en syntes mellan kollektivism och 
syndikalism. Cole är kategorisk motståndare till idén om den suve­
räna staten, men förordar ett koordinerande nationellt samhällsor­
gan. Han förespråkar självstyrelse för arbetarna, men kan inte 
godta att fackföreningarna skulle besitta makten över hela samhäl­
let. Wright beskriver med rätta Cole som syntetiker och eklekti­
ker:
"What Cole's thought exhibit, therfore, is a remarkable, often bril­
liant, eclecticism which produced, not an intellectual system, but a 
body of thought full of internal tension but rooted in a distinct per­
spective. The tensions were profund - between Morris and Marx, be­
tween direct demogracy and centralization, between individualism and 
mass action, between reform and revolution; but they were also sug­
gestive in their reflection of the tensions inside the wider tradition 
of which Cole was part." (64)
Den samhällsteori som Cole skisserar i "The World of Labour" och 
fullföljer i "Self-Government in Industry" 1917 och "Social Theory" 
1920 tog upp ett problem som Hobson bortsett från i The New 
Age-artiklarna. Hur skulle samhället organiseras så att resultatet 
blev harmoni och balans, och inte kaos som följd av intressegrup­
pernas rivalitet? 1913 antydde Cole den lösning som skulle bli ett 
tema i hans gillesocialism; de olika grupperna bör vara självstyran­
de inom sina sfärer, men deras intressen måste vägas mot varandra 
i frågor som faller utanför den egna sfärens beslutskompetens. Ar­
betarna borde således ha självstyrelse inom den industriella sfären, 
men kunde inte ensamma få besluta i alla produktionsfrågor, efter­
som några av dessa rörde också konsumenterna och hela samhället.
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Alltså borde konsumenterna, precis som under kapitalismen, via 
marknaden avgöra vad som skall produceras och när. Via staten 
kunde de ange ramarna för produktionen, t ex genom fastställandet 
av arbetstider och lönenivå. Egentligen var det bara över själva 
produktionsprocessen - dvs frågor som rörde hur en vara skulle 
produceras - som arbetarna borde ha självstyrelse:
"If democracy can be applied to the workshop, the worker must elect 
and control their managers, in so far as those managers are con­
cerned with the processes, and not with the what, when and how 
much of production. Nor is there any obvious reason why the con­
sumer should usurp the control of such processes. He must get what 
he wants; but provided he gets it, it is immaterial to him how it is 
made." (65)
Men Cole var medveten om att inte ens själva produktionsprocessen 
kunde betraktas som en rent intern angelägenhet för producenter­
na. Konsumenterna påverkades ju indirekt genom varupriset om 
arbetarna valde en mindre effektiv, men för dem mer angenäm, 
produktionsmetod. Coles lösning var att konsumenterna borde få 
inflytande genom staten, som skulle tillsätta en del av representan­
terna i industrins ledande organ, medan resten skulle väljas un­
derifrån. (66) Modellen kom senare att betecknas som statligt 
ägande med "joint control"
Fastän han inte var gillesocialist när han skrev "The World of 
Labour", är det slående att Cole redan 1913 tog upp det som skul­
le bli ett av hans viktigaste bidrag till gillesocialismen - avväg- 
ningsp rob lernet mellan producent- och konsumentintressena. Hobson 
såg ingen sådan motsättning och polemiserade mot Cole. Den de­
batt om statens karaktär som under 1917-1918 utspann sig i The 
New Age mellan Hobson och Cole kan förefalla förvirrande, men 
positionerna klarnar, om man som Reckitt/Beehhofer särskiljer två 
frågeställningar : a) Vem representerar staten? och b) Hur skall 
konsumenternas intressen tillgodoses? (67)
Hobson menade att staten representerar alla medborgare och sam­
hället i dess helhet och är dess högsta organ. Därmed anslöt 
han sig till idén om den suveräna staten, något som Cole aldrig 
kunde acceptera, och under hela sitt gillesocialistiska engagemang 
sökte denne efter ett alternativ till överhöghetsteorin. "I want, 
above everything else, to destroy the conception of the Sovereign 
State, without at the same time destroying the State itself," skrev 
Cole. (68) Staten såg han till en början som uttryck för konsu­
mentintressena, vilket gav honom motiv att begränsa dess kompe­
tens. 1919 erkände han att han tagit över fabianernas identifiering 
av staten med konsumentintresset, och i böckerna "Social Theory" 
och "Guild Socialism Re-stated" 1920, menade han att staten rep-
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resenterar medborgarna i sådana frågor som är gemensamma för 
alla. Men fortfarande vägrade han att beteckna staten som något 
överhögt organ, utan endast som en bland flera associationer. Den 
suveräna staten skulle för alltid vara försvunnen när gillesocialism 
ersatt kapitalism, menade Cole. (69)
Hobson såg ingen direkt motsättning mellan konsumenter och 
producenter, utan tog för givet att gillena skulle bedriva produk­
tionen på ett sådant sätt att konsumenterna inte missgynna­
des. (70) När lönesystemet, och därmed profitsträvandena, avskaf­
fats, menade Hobson, skulle motsättningen mellan produktion och 
konsumtion försvinna. Den nödvändiga kontakten mellan konsumen­
ter och producenter skulle upprättas "inside the Guild organiza­
tion". (71) Vad Hobson tänkte sig, var att konsumenterna skulle 
finnas representerade i s k "distributive guilds", vilka skulle för­
handla med producentgillena om priser, kvalitet och varusorti­
ment. (72) Till skillnad från Hobson, tog Cole just motsättningen 
mellan producent- och konsumentintressena som utgångspunkt för 
sin sociala teori. Han hade ingenting emot att konsumenterna fanns 
representerade i handelsgillena, men ansåg att konsumenterna 
dessutom, och framför allt, måste representeras i särskilda organi­
sationer. (73) Till en början såg han staten som sådana, senare 
menade han att det skulle ske genom konsumentkooperativa före­
ningar, genom "collective utilities councils" och genom "civic 
guilds". (74)
Att polemiken mellan Cole och Hobson rörde två i grunden skilda 
frågor, var orsaken till "the curious fact that, while he (dvs Cole, 
CL:s anm) is inflexibly hostile to Mr. Hobsons' conception of the 
ultimate sovereign authority of the State as the sole intepreter of 
'public policy' he is no less determined in insisting on a far wider 
extension of State action than Mr. Hobson would admit." (75) Car­
penter tycks inte medveten om den mix av frågeställningar, som 
Reckitt/Bechhofer såg som orsaken till ett "curious fact". A ena 
sidan menar han att Coles "national commune", som av upphovs­
mannen begåvats med avgörande finansiella funktioner som kapital­
bildning och fastställande av priser och löner, liksom vissa tvångs- 
befogenheter, bar en stark prägel av kollektivism. Å andra sidan 
var Carpenter medveten om att varje beslut i Coles nationella kom­
mun hade som förutsättning parternas enighet - vid oenighet bloc­
kerades möjligheten att fatta beslut. För Carpenter framstod Cole 
således som såväl kollektivist som federalist. (76) Omvänt beskri­
ver Carpenter Hobson som på en och samma gång anhängare av 
obegränsad självstyrelse för producenterna, då denne begränsar 
statens uppgifter till politiska och kulturella spörsmål, och anhäng­
are av tesen om den suveräna staten. (77)
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Carpenter självmotsägelser beror på att han inte ser att frågan 
om statens/kommunens maktkompetens är överordnad frågan om vil­
ka funktioner som staten/kommunen har. Coles kommun var en 
pakt, en federation, vars makt var helt beroende av de federeran- 
de parternas enighet, medan Hobsons stat verkligen var ett ut­
tryck för allmänviljan och överdomare i frågor där sociala intres­
sen stod i konflikt. (78) Därför kan Cole hänföras till en federa- 
listisk tradition, men inte Hobson. Ulam har observerat denna filo­
sofiska skillnad mellan gillerörelsens två förgrundsgestalter, och 
placerar Hobson i ett helt annat läger än Cole: "The phraseology 
of Hobson might be that of Hegel or Bosanquet." (79)
I debatten om statens karaktär och konsumenternas representa­
tion kom Cole att slutligen avgå med segern på NGL:s kongress 
1920. Kongressen ändrade satsen i NGL:s konstitution att gillena 
skulle verka i samarbete med en demokratisk stat, till att detta 
skulle ske i samarbete med "other democratic functional organisa­
tions in the community". (80)
När han skrev "The World of Labour" hade Cole läst Hobsons 
The New Age-artiklar och betraktade gillesocialismen som " a very 
valuable contribution to the theory of Socialism." (81) Vid sidan 
om anmärkningen att Hobson inte garanterade konsumentintresset, 
kritiserade Cole The New Age för att sakna en utarbetad strate­
gi. (82) Hobsons ansats till strategi kan beskrivas som ett tre- 
stegsförlopp : (i) Arbetarna organiserar sig i industriella fack­
föreningar som är embryonala gillen, (ii) som under hot om strejk 
förhandlar sig till delägarskap, vinsdelning och anställnings­
trygghet, något som successivt skapar betingelser för (iii) en 
generalstrejk, varigenom lönesystemet slutgiltigt avskaffas. Cole 
var 1913 fortfarande tillräckligt mycket fabian för att avfärda ge­
neralstrejken som "a wild dream" och tillfogade att "the less we 
hear of it on this side of the Channel the better." (83) Inom kort 
ändrade sig emellertid Cole i denna fråga och kom, liksom 
Hobson, att se generalstrejken som det troligaste medlet att slut­
giltigt störta lönesystemet. (84) Huvudkritiken i "The World of 
Labour" gällde dock otillräckligheten i Hobsons andra strategiska 
etapp:
"The control of the producer over industry can come by only one 
means - nationalisation. If we are to wait for producers' control till 
the Unions have directly expropriated the employer, and extended 
their power over all industrial conditions and processes, we shall 
wait till doomsday - and a little after." (85)
Cole var inte obetingat för nationalisering, tvärtom ansåg han att 
all tidigare nationalisering av företag, trots bättre löner och an­
ställningstrygghet, lett till statskapitalism, där arbetare fortfor att
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vara "a 'cog' in the machine". (86) Men han såg nationaliseringen 
som ett nödvändigt medel - inte som målet i sig - för att överhu­
vudtaget kunna etablera arbetarkontroll. "Nationalisation", skrev 
Cole, "is the half-way house to producers' control". (87)
Gillesocialismen tog denna nationaliseringsstrategi till sig, och 
rörelsen hyste till en början stora förhoppningar om dess fram- 
gångsmöjligheter. Men stödet till förstatligande var bara villkorligt 
- hela tiden fanns rädslan för statskapitalism där - som ett led i 
en längre syftande gillestrategi: "When you are ready to nationa­
lise, we are ready to Guildise", var The New Ages devis. (88) De 
taktiska fördelar gillesocialisterna såg med en nationalisering var 
att de f d kapitalisterna, som köpts ut av staten genom årlig er­
sättning ur statskassan, skulle framstå som funktionslösa rentie­
rer, och att arbetarnas krav på kontroll skulle ha större genom- 
slagsmöjlighet i ett statliga företag. (89)
Coles tilltro 1914 till nationaliseringens möjligheter att bidra till 
den industriella kontrollen var ett försök att inom Fabian Society 
förena kravet på industriell kamp med Labours parlamentariska 
strävanden. "Clearly", skrev han, "if we have done right in our 
theory of the future of industrial society, Parliamentary Labour, 
or Socialism, will have, in the future, an immense part to 
play." (90) Efterhand blev emellertid Cole alltmer negativ till den 
parlamentariska kampmetoden och allt mer benägen att se general­
strejk som den slutliga lösningen. Men han upphörde inte att ge 
villkorligt stöd åt nationaliseringar, även om entusiasmen avtog i 
takt med statens aktiviteter under kriget.
Nationaliseringsstrategins bakgrund var dels den engelska arbe­
tarrörelsens satsning på parlamentarisk representation och dels 
att välorganiserade arbetargrupper som järnvägs- och gruvarbe­
tarna sedan länge krävt nationalisering. Det frihetliga och anti- 
auktoritära intellektuella klimatet och den industriella kampens 
ökade betydelse kom efterhand att minska nationaliseringsperspek- 
tivets attraktionskraft. Såväl gillerörelsen som shop stewards-rö- 
relsen började under krigsåren istället dra upp riktlinjerna för 
etablerande av arbetarkontroll i de privata företagen. Den process, 
varigenom detta tänktes ske, benämndes "encroaching control". 
Också i utvecklandet av denna strategi bidrog Cole, t ex i "Self- 
Government in Industry" från 1917. En samhällsklass som saknar 
samhälleliga funktioner kan i längden inte kan härska, menade 
Cole. Kapitalisterna utövar vissa funktioner, dels kontrollen över 
produktionsprocessen, dels kontrollen över köp, försäljning och 
finansiering. "Encroaching control"strategin gick ut på att arbetar­
na genom facklig kamp, bit för bit, skulle beröva kapitalisten hans 
funktioner. Så trodde Cole att det var möjligt för fackföreningarna
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att från kapitalisterna erövra kontrollen över själva produktions­
processen (välja överordnade, sköta anställningar och avskedan­
den) och andel i kontrollen över varuutbytet. Men längre än så 
trodde inte Cole att "encroaching control"-strategin kunde föra. 
Erövringen av kapitalismens sista funktioner kunde ske endast ge­
nom statsingripande, t ex statlig reglering av varuutbytet och 
banknationalisering, eller genom en generalstrejk. (91)
Men hur skulle den gradvisa överföringen av uppgifter från ka­
pitalist till arbetare ske, vilken metod skulle användas? Den metod 
som gillesocialisterna förespråkade, var kollektivavtalets. Termen 
"collectiv contract" började användas inom shop stewards-rörelsen 
1916 och resulterade inom loppet av några år i flera förslag till 
strategier baserade på idén med kollektivavtal. (92) Det som fick 
mest betydelse var författat av W Gallacher från Clyde Workers 
Committee och av gillesocialisten John Paton från Amalgamated So­
ciety of Engineers. Arbetarna på en fabrik skulle organisera sig i 
en arbetsplatskommitté, menade författarna. Denna skulle sluta ett, 
eller ett fåtal, avtal med företagsledningen om hur produktionen 
skulle organiseras. Detta kollektivavtal var således avsett att er­
sätta alla individuella arbetsavtal och skulle dessutom ge de orga­
niserade arbetarna möjlighet till inflytande över mer övergripande 
sidor av produktionen. Arbetarnas löner skulle utbetalas som en 
klumpsumma till arbetsplatskommittén för vidare distribution, vari­
genom arbetsgivaren skulle förlora kontrollen över lönesättning­
en. (93) Cole nämner att dylika kollektivavtal skulle överföra till 
arbetsplatskommittén personalpolitiska uppgifter som att anställa 
och avskeda arbetskraft, samt uppgiften att utse förmän och andra 
överordnade på fabriken. (94)
Carpenter talar om "J M Paton's theory of Encroaching Control", 
vilket är att tillskriva NGL:s organisationssekreterare ett teoretiskt 
bidrag till gillesocialismen, som inte var hans. (95) Patons för­
tjänst var framför allt att i fackförenings- och shop stewards-rö­
relsen ha populariserat idéer, som redan tidigare fanns i gilleideo­
login. Redan i Hobsons artiklar 1912 fanns idén om "encroaching 
control", och Storrington-dokumentet innehåller, vilket f ö Pribice- 
vic har påpekat, alla de element som Gallachers/ Patons strategi 
bestod av, även om termen "collectiv contract" inte användes. (96)
Efter krigsslutet kom åter intresset för politisk kamp att öka, 
också bland gillesocialisterna och i "shop steward- & workers ' com- 
mittee"-rörelsen. Bakom denna utveckling låg bl a debatten om 
återuppbyggandet av Englands näringsliv efter kriget, där kraven 
på nationalisering restes av såväl Miners' Federation som av Natio­
nal Union of Railwaymen. (97) Också den ryska Oktoberrevolutio­
nen och den brittiska kommunismen bidrog till att den politiska
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kampens metod kora att väcka intresse. I takt med att gillerörelsen 
blev alltmer politiserad, blev gillesocialisterna också mer skeptiska 
till "encroaching control"-strategins möjligheter att lyckas. Kanske 
kunde man på detta sätt försvaga kapitalismen, resonerade de, men 
aldrig krossa den. (98) Nationaliseringsstrategin tycktes således 
åter användbar, och Cole antydde, uppenbarligen påverkad av de 
sociala revolutionerna på kontinenten, möjligheten av omvälvningar 
av mer våldsam natur också i England, även om han inte själv fö­
respråkade en sådan utveckling. (99)
5.4. National Guild League
Det var inom Fabian Society som gillerörelsen växte fram. 1914 val­
des Cole in i sällskapets styrelse och tog där kamp för idéerna om 
en arbetarkontrollerad produktion. Samtidigt sökte sig unga gille­
socialister till Fabian Research Department, som FR C kallade sig 
efter 1914. Mot slutet av 1914 samlades en skara gillesocialister 
kring Cole i Storrington i Sussex. Efter en veckas intensiva dis­
kussioner enades gruppen kring Storringtondokumentet - ett gille­
rörelsens manifest, som fast det aldrig publicerades låg till grund 
för mycken gillepropaganda. Sedan man försäkrat sig om Orages 
stöd och brevledes meddelat Hobson som var utomlands, var tiden 
mogen att bilda en organisation. I april 1915 grundades National 
Guild League med uppgiften att progagera för gillelösningen bland 
de organiserade arbetarna. (100) I programmet specifiseras målet 
som "the abolition of the Wage-System, and the establishment of 
Selv-Government in Industry through a system of National Guilds 
working in conjunction with the state." (101) Som Glass påpekar, 
framstår det fabianska arvet klart hos NGL, vars medlemmar liksom 
FS:s, mestadels var av medelklassursprung, och vars uppgift lik­
som FS, var att utifrån propagera sitt budskap för arbetar­
na. (102) Cole själv var t ex av småborgerlig familj och kombi­
nerade sitt politiska engagemang med akademisk karriär. (103)
Storringtondokumentet målade upp ett gillesamhälle i överens­
stämmelse med Hobsons artiklar, men Coles bearbetning är tydlig. 
I grunden finns Coles samhällsuppfattning med olika intressegrup­
per som har naturlig beslutskompetens inom sina bestämda sfärer. 
Vidare innehåller dokumentet Coles statsteori, där staten beskrivs 
som "an organisation of consumers on a geographical basis", liksom 
Coles strategiska betoning av nationaliseringen som en murbräcka 
för att skapa förutsättningar för industriell demokrati: (104)
"While it is not necessary that any particular industry should pass
through the stage of national or municipal management, it is probable
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that those industries in which the workers first secure a measure of 
control will be either industries under such management, or will, 
before complete control has been secured, pass into such manage­
ment." (105)
Nationaliseringsstrategin bör ha framstått som extra tilltalande för 
sällskapet i Storrington, genom att järnvägsarbetarna tidigare sam­
ma år krävt just förstatligande med "joint control". (106) Däremot 
antog dokumentet att den slutgiltiga exproprieringen om nödvändigt 
skulle understödjas "by the strike and by force replying to force", 
vilket bör tolkas som att Cole vid denna tid övergett fabianismens 
motvilja mot generalstrejk. (107)
Hobson, som varit gillesocialismens fader, befann sig vid denna 
tid utomlands och kom inte tillbaka till England förrän i början av 
1917. Då hade Cole redan hunnit sätta sin prägel på gilleideologin, 
och fast The New Age fortsatte att spela en roll fann sig Hobson 
och Orage försatta i minoritet i rörelsen. I sin självbiografi skriver 
Hobson :
"It finally reached the pitch where the originators of the idea were 
treated almost as detrimentals in an otherwise highly respectable fa­
mily. Gradually Cole ignored us, then he forgot us. To the outside 
world he had became the personification of the Guild idea." (108)
Från 1915 behärskade de unga gillesocialisterna två organisationer: 
Fabian Research Department och National Guild League. Till stor 
del var det samma människor som var medlemmar i båda organisa­
tionerna och Margaret Cole talar om "the movement". (109) Men 
gillerörelsen var inte någon massrörelse, utan mer ett sällskap - 
antalet medlemmar i NGL översteg aldrig 600! Det var tidsandan, 
den massiva propagandan och de goda kontakterna med fackföre­
ningsrörelsen som runt sällskapet skapade en gillerörelse. (110) 
Under kriget blev gillesocialismen den främsta förespråkaren för 
arbetarkontroll. Syndikalismen hade inte överlevt från åren före 
krigsutbrottet, och shop stewards-rörelsen var för spontanistisk 
och ateoretisk för att kunna utveckla idén om industriell kontroll. 
Med Storrington-dokumentet som ryggrad började så NGL propa­
gera för systemet med nationella gillen. Propagandan var massiv 
och fördes fram i de olika medier som stod till buds. The New Age 
spelade fortfarande en stor roll när det gällde spridandet av gille­
ideologin. Men framför allt satsade NGL, liksom Fabian Society, på 
att ge ut skrifter. Mellan 1915 och 1921 gav National Guild League 
ut 19 pamfletter, vilket var fullt jämförbart med de 22 Tracts som 
FS givit ut under sina första sex år. (111) Det rådde ingen brist i 
NGL på medlemmar med skrivbegåvning. 1922 hade förgrundsperso- 
nerna i sällskapet givit ut inte mindre än trettiotalet böcker, av
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vilka Cole ensam svarade för tredjedelen. (112) I december 1916 
började den lokala NGL-gruppen i Glasgow ge ut månadstidningen 
The Guildsman. Programförklaringen i tidningens första nummer 
löd:
'"The Guildsman' comes with a warning, a summons and a plan - a 
warning against the Servile State which, all unsuspected of most, in 
fact being established in our midst ; a summons to all lovers of 
Liberty to unite for the overthrow of Capitalism; a constructive plan 
for the establishment of a stable Democracy, founded upon a system 
of National Guilds." (113)
Glasgowgruppen var en av de få proletära medlemsgrupperna i 
NGL, och den använde The Guildsman för att påverka den lokala 
shop stewards-rörelsen. Efterhand utvecklades tidningen till ett 
organ för hela gillerörelsen, och på våren 1920 flyttades redaktio­
nen till London, med makarna Cole som utgivare. (114) The Guild­
sman, som i augusti 1921 bytte namn till The Guild Socialist, var 
ett halvinternt organ, där debatt och redovisning av det organi­
satoriska arbetet upptog stor plats. (115) Tidningen distribuerades 
till alla NGL-medlemmar, men såldes också utanför organisationen, 
t ex i ILP:s och FS:s bokhandlar. (116)
Liksom Fabian Society hade National Guild League sitt starkaste 
fäste i London, där 1920 omkring 60 procent av medlemmarna var 
bosatta. Men gillesocialisterna hade ambitionen att förankra sina 
idéer i fackföreningsrörelsen och lade stor vikt vid att försöka 
skapa lokala grupper i industriområdena. Med detta var man emel­
lertid inte särdeles lyckosam - 1920 fanns mindre än tio lokala or­
ganisationer utanför London. (117) Av dessa var det endast ett 
par som bestod av en majoritet arbetare, en i Glasgow och en i 
Weymouth. (118) Vissa andra direkta kontakter med fackförenings­
rörelsen fick gillesocialisterna genom att några medlemmar hade le­
dande fackliga uppdrag, som Frank Hodges, ordföranden i Miners' 
Federation och John Paton i Amalgamated Society of Engineers, el­
ler besatte viktiga positioner inom shop steward-rörelsen, som 
E Lismer, ordföranden i arbetarkommittén i Sheffield. (119) En an­
nan viktig kontaktpunkt mellan gillesocialism och fackförenings­
rörelse, var FRD, som 1918 bytte namn till Labour Research 
Department. Eftersom FRD/LRD var en ideologiskt bred organisa­
tion, hade en rad gillesocialister sökt sig dit. Fackföreningar 
kunde också ansluta sig och anlita FRD:s/LRD:s personal för 
forsknings- och utredningsuppdrag. Vid krigsslutet var sålunda 
över 400 fackföreningar knutna till LRD, ett förhållande som gav 
gillesocialisterna åtskilliga möjligheter att direkt påverka fackföre­
ningsledarna. (120)
Men merparten av de gillesocialistiska idéerna propagerades för
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arbetarna av intellektuella av medelklassursprung. Trots detta 
vann gillesocialismen ett inte obetydligt gehör inom arbetarvärlden. 
Kanske hade det härvid betydelse att National Guild League kring 
sig samlade en sådan förvånade stor samling begåvningar. Förutom 
Cole, som sedemera blev professor i social och ekonomisk teori vid 
Oxfords universitet, fanns där historikern R H Tawney, matemati­
kern och filosofen Bertrand Russel, Ivor Brown, som senare blev 
teaterkritiker på Observer, W G Taylor, som skulle göra karriär 
och sluta som verkställande direktör på Dents förlag, Carl Bech- 
hofer, som blev den berömde författaren Bechhofer-Roberts.
5.5. Byggnadsgillena
Redan 1917 förespråkade J F Armour i en artikel i The Guildsman 
bildandet av ett nationellt byggnadsgille. Behovet av bostäder var 
stort, och i just byggnadsbranschen skulle arbetare och tjänstemän 
klara av att driva verksamheten i egen regi. (121) De engelska 
myndigheterna var medvetna om att behovet av bostäder skulle öka 
kraftigt efter kriget, och som led i efterkrigstidens välfärdspolitik 
antog man på sommaren 1919 ett ambitiöst byggnadsprogram. Där­
med skapades ekonomiska möjligheter att realisera de tankar på ett 
nationellt byggnadsgille, som förts fram i artikeln i The Guildsman 
två år tidigare.
Byggnadsgillerörelsen fick två galjonsfigurer, den ene var Lon- 
donföretagaren Malcolm Sparkes, den andre var gillesocialismen 
skapare S G Hobson. Utifrån sina kristna normer, hade Sparkes 
redan 1906 försökt genomföra ett vinstdelningsförsök i sitt företag 
H C Cleaver Ltd. 1914 drogs han, mot sin vilja in i byggnadslock- 
outen och hamnade i motsättning till sina arbetare. Detta blev en 
impuls för Sparkes att dra upp riktlinjer för ett partssammansatt 
organ i industrin. Inför utsikterna av en ny, stor konflikt 1916, 
lyckades Sparkes få till stånd ett "industrial parliament", där rep­
resentanter för arbetsgivare och arbetare kunde samlas för att dis­
kutera branschens organisation och framtidsutsikter. Gillesocialist 
blev Sparkes 1917, och redan året därpå hade han utarbetat en 
plan för bildandet av byggnadsgillen. Matthews påpekar att det är 
uppenbart att Hobson hämtade många av sina idéer om byggnads­
gillen från just Sparkes plan. (122) Efter att ha populariserat sin 
plan i tidskrifter och pamfletter, lade Sparkes hösten 1919 fram sin 
plan inför Londondistriktet av National Federation of Building Tra­
des Operatives. (123)
Tillbaka i England tog Hobson efter en tid kontakt med Richard 
Coppock, aktiv fackföreningsmän i Manchesteravdelningen av Ope-
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rative Bricklayers' Society och senare i samorganisationen NFBTO, 
och övertygade denne om gillesocialismens företräden. Efter en tid 
av gemensam gilleprogaganda bland byggnadsarbetarnas fackliga 
företrädare kunde en provisorisk gillekommitté med representanter 
från de flesta byggnadsfackföreningarna i Manchesterområdet bildas 
i januari 1920. Publiciteten i pressen gav stort gensvar hos bygg­
nadsarbetarna. (124)
Hobson, som var den provisoriska gillekommitténs sekreterare 
och finansielle rådgivare, inledde överläggningar med hälsominister 
Addison om möjligheterna för gillena i London och Manchester att 
få offentliga etreprenaduppdrag. Förhandlingarna lyckades Hobson, 
och i augusti 1920 enades man om en kontraktsmodell baserad på 
kostnadsprissättning. Gillet skulle få 40 pund för varje byggt hus, 
plus 6 procents tillägg över kostnaden. Därmed var gillet befriat 
från alla förlustrisker och kunde inrikta sig på självförvaltat byg­
gande i det allmännas tjänst. (125) Hobson jublade, och skriver i 
sina memoarer: "So came the auspicious hour: I met the Manchester 
Building Guild Committée, all obstacles overcome. 'Now, boys, 
we've got the contract, the credit, the material; when can you 
start?' A precious moment in my life." (126)
Manchestergillets formella bildande samt framväxten av en rad 
lokala gillen fick Londongillet att konstituera sig i slutet av april 
1920. Därmed hade de två distrikten av byggnadsgillen tagit fast 
form. Mot slutet av 1920 rapporterade Manchestergrenen att den 
till sig anslutit 57 lokala byggnadsgillen. Därtill kom det tiotal som 
Londondistriktet uppgav sig bestå av. (127) Det fanns vissa ideo­
logiska skillnader mellan de båda grenarna. Matthews påpekar att 
Sparkes och Londongillet lade tonvikten vid gillets konstruktiva 
väsen, medan Hobson och Manchestergrenen såg försöket som ett 
led i att krossa lönesystemet. Men trots skillnaderna kunde gillena 
efter utdragna förhandlingar i april 1922 enas i det gemensamma 
National Building Guild. (128)
I en artikel i The Times redogjorde Sparkes för principerna för 
byggnadsgillerörelsen. Syftet med projektet var att åstadkomma ett 
helt nytt industriellt system, där byggandet skulle ske i det all­
männas tjänst och där inflytandet över arbetssituationen för arbe­
tare och tjänstemän påtagligt skulle förbättras. Konsumentintresset 
skulle tillgodoses, menade Sparkes, genom att byggnadsgillet skulle 
hålla en hög kvalitet på sitt byggande. Genom att eventuella över­
skott aldrig skulle komma att fördelas bland gillets medlemmar, 
trodde Sparkes att man skulle stävja den strävan efter maximal 
profit, som fick de privata byggherrarna att kompromissa i kvali­
tetsfrågor. Arbetarna skulle garanteras en trygg sysselsättning, 
och få lön för förlorad arbetstid, t ex vid sjukdom, olycksfall eller
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otjänligt väder. Arbetarna skulle också, genom de fackföreningar 
som konstituerade en gillekommitté, få direkt inflytande över verk­
samhetens alla sidor. (129)
Byggnadsgillena kännetecknades av tre saker. För det första var 
de fackföreningsorgan. Det var genom sina fackliga organisationer, 
som arbetarna skulle utöva kontroll över den produktiva verksam­
heten. När byggnadsarbetarna på en ort bestämt sig för att bilda 
ett gille, utsåg de lokala fackföreningarna inom branschen repre­
sentanter till en gillekommitté. Denna sände ut ett prospekt om sin 
planerade verksamhet, varvid villiga arbetare kunde anmäla sitt 
intresse att arbeta för gillet. (130) Det upprop Sparkes 1920 för­
fattade för Londongillets räkning väckte stor uppmärksamhet och 
såldes i 20 000 exemplar, åtskilliga utomlands. (131) Arbetarna an­
ställdes inom varje yrkeskategori i den ordning de anmält sig - på 
så sätt ville man undvika godtycke vid anställningsförfarandet från 
kommitténs sida. Inom varje yrke valde arbetarna sin förman. 
Verkmästaren utsågs däremot av den centrala gillestyrelsen efter 
förslag från gillekommittén. (132)
Gillekommitténs uppgift var således att anställa arbetskraft och 
organisera själva byggandet. Men funktionen att som juridisk per­
son åtaga sig entreprenaduppdragen, tillföll den centrala gilleorga­
nisationen - från början Manchester- respektive Londongillena, se­
nare National Builders Guild. Det var således det centrala gillet 
som undertecknade kontrakten, medan de lokala kommittérna hade 
att tillse att arbetet blev utfört. (133)
Ett annat kännetecken för byggnadsgillena var deras strävan att 
skapa tryggare arbetsförhållanden. För byggnadsarbetaren var in­
komstbortfall vid den omfattande säsongsarbetslösheten, vid dåligt 
väder eller vid sjukdom och olycksfall ett stort problem. I kont- 
raktsmodellen från 1920 garanterades gillet 40 pund för varje fär­
digbyggt hus, en summa som avsattes till en central arbetslöshets- 
fond. Denna fond skulle garantera medlemmarna i de lokala gillena 
"continuous pay", dvs fast anställning under hela kontraktsti­
den. (134) Denna fasta anställning, rapporterade LO:s och SAP:s 
studiedelegation efter hemkomsten, framhölls av gilleanhängarna 
som det första stora slaget mot lönearbetssystemet. I gillet kunde 
arbetaren känna sig trygg, börja intressera sig för produktionen 
och glädja sig åt att få utföra ett arbete av hög kvalitet. (135)
Byggnadsgillenas tredje kännetecken var deras uppfattning att 
verksamheten skulle ske i samhällets tjänst. Vad man åstundade 
var billigt byggande men hög kvalitet. Därigenom skulle gillena 
konkurrera ut de privata byggmästarna. Högre kvalitet trodde man 
sig kunns uppnå genom att arbetarna, när lönesystemet väl var 
upphävt och verksamheten ej drevs för maximal profit, skulle lägga
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ner hela sitt yrkeskunnande i arbetet. Likaledes trodde man att en 
ökad arbetsmotivation skulle öka produktiviteten för gillena. Ett 
ofta förekommande argument var att gillena aldrig skulle behöva 
befara strejker och maskningsaktioner, något som orsakade privata 
byggmästare förlust av många arbetsdagar. (136)
Den förväntade högre produktiviteten, liksom deklarationen att 
inga vinster skulle delas ut till andelsägarna, gjorde att gillena 
kunde förbinda sig att bygga till självkostnadspris. Enligt 1920 års 
kontraktsmodell skulle gillena få betalt för faktiska kostnader som 
byggnadsmaterial och löner. Ett system med glidande priser tilläm­
pades härvidlag, vilket utgjorde en nödvändig garanti mot infla­
tionen. Utöver själva byggnadskostnaderna - det ankom kommunens 
arkitekt att kontrollera att de av gillet uppgivna kostnaderna över­
ensstämde med de verkliga - fick gillena endast ett påslag med sex 
procent för omkostnader, samt de nämnda 40 punden per 
hus. (137) Det tycks som att byggnadsgillena i åtskilliga fall gav 
entreprenadanbud som låg ganska mycket under de privata bygg­
mästarnas, och ofta blev de slutliga byggnadskostnaderna mindre 
än de i anbuden beräknade. Systemet med självkostnadspris gjorde 
i dylika fall att kommunen endast betalade vad bygget faktiskt 
kostat, oavsett anbudspris. De privata byggmästarna betraktade de 
40 pund per hus som hälsovårdsministern lovat gillena som orätt­
färdigt, och gillenas verksamhet sågs som illojal konkurrens. (138)
I produktionskooperationens historia har kapitalbildningen ofta 
varit det stora problemet. Trots att behovet av fast kapital är för­
hållandevis litet inom byggnadsbranschen, skulle gillena på egen 
hand aldrig ha klarat av finansieringen av byggnadskostnaderna. I 
kontraktsmodellen stadgades att kommunen i löpande räkning skulle 
lämna ersättning för byggnadskostnader, som t ex arbetslöner. 
Detta nedbringade gillenas behov av kapital, men verksamheten ha­
de trots detta knappast kunnat bedrivits, om inte Co-operative 
Wholesale Society genom sin bank givit kredit för det byggnadsma­
terial som dess avdelning härför levererade. Att Co-operative In­
surance Society ställde upp som garant för byggnadsgillena, un­
derlättade naturligtvis också projektet. (139) Men trots allt blev 
det finansiella svårigheter som skulle leda till byggnadsgillenas un­
dergång. I januari 1921 förbjöd nämligen regeringen, efter på­
tryckningar från de privata byggnadsfirmorna, kommunerna att 
längre sluta självkostnadskontrakt med gillena. I de förhandlingar 
som följde försökte regeringen förmå gillena att godta ett system 
baserat på "lump sum contracts". En sådan lösning avvisades av 
gillena, som inte ville ha en rent kapitalistisk kontraktsform. På en 
konferens i Manchester i juni 1921 såg sig gillena dock tvingade 
att godta någon form av kontrakt på konkurrensbas. "Maximum
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sum contract" blev lösningen, ett slags klumpsummekontrakt som 
innebar att gillena skulle tvingas bygga upp fonder mot förluster. 
Men konferensen uttalade att maximumkontrakten inte skulle inne­
bära att gillena skulle producera för profit. Avsättningarna till 
riskfonden begränsades sedemera till tio procent av överskot­
tet. (140)
Den nya regeringspolitiken ledde snart till kapitalbildningsprob- 
lem för byggnadsgillena. I december 1921 skrev Hobson en optimis­
tisk artikel i The Guild Socialist, där han konstaterade att produk- 
tionsgillena hade kommit för att stanna. Genom Hobsons ständiga 
optimism lyste emellertid vetskapen om gillenas finansiella problem. 
För att klara kapitalbildningen hoppades Hobson på lån från bygg- 
nadsbranschens fackföreningar. Andra metoder han kunde tänka 
sig var lönsparande och försäkrningar. Artikeln slutade: "We want 
not thousands but millions, and we must teach ourselves to think 
in millions." (141) Under andra halvan av 1921 och in på 1922 för­
des förhandlingar om lån med National Federation of Building Tra­
des Operatives. Det enda resultat som uppnåddes var att Hobson i 
början av 1922 lyckades förmå NFBTO att ställa upp som garant 
med 5 000 pund för Manchestergillet. Sparkes var däremot motstån­
dare till att gillena skulle ta lån från, och göra sig beroende av, 
byggnadsfackföreningarna, och meningsskiljaktligheterna i denna 
fråga var ett stort hinder i samband med sammanslagningen av 
London- och Manchester gillena. Efter enandet skärptes motsätt­
ningarna mellan Sparkes och Hobson, och utmanövrerad ur den na­
tionella gilleledningen avskedades slutligen Sparkes efter en offent­
lig polemik. (142)
På en konferens för byggnadsgillena i november 1922 presentera­
des så en rapport som avslöjade att Hobson, trots att han insett 
gillenas prekära ekonomiska situation, för den övriga styrel­
sen överdrivit NFBTOrs vilja till finansiellt stöd. Konferensen 
ställde Hobson till svars och gav Sparkes återupprättelse. Rappor­
ten avslöjade vidare flera andra orsaker till byggnadsgillenas då­
liga ekonomi, bl a den oerfarna ledningen och den dåliga organi­
sationen. (143) Den tolfte paragrafen National Building Guilds 
konstitution slog fast att det var den nationella styrelsen, inte de 
lokala gillekommittéerna, som skulle vara finansiellt ansvarig. (144) 
Trots detta ansvar saknade de nationella organen möjligheter att 
kontrollera den lokala verksamheten, som ofta drivits i idealistisk 
anda, utan företagsekonomiska hänsyn. (145) Ingenting kunde 
längre hjälpa byggnadsgillena. Bidragen från byggnadsfackföre­
ningarna sinade och CWS blev alltmer otålig med återbetalningarna. 
I november 1922 ställdes gillena under förmyndare, verksamheten
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bröt samman och 1923 gick National Building Guild i kon­
kurs. (146)
5.6. Sammanbrottet
National Guild Leagues fyra första år förflöt utan att några större 
interna motsättningar skakade rörelsen. Där fanns förstås diver- 
gensen i åsikter mellan majoriteten och Penty, men denne förlikade 
sig ju efterhand med tanken på nationella gillen, som en nödvändig 
taktisk etapp på vägen mot lokala. En annan skiljefråga i NGL var 
hur ett samhälle byggt kring nationella gillen skulle profileras. Hob­
son och Cole var socialister, som tagit sig an den industriella de­
mokratins problem, och de höll hårt på beteckningen gillesocialism. 
Orage, Reckitt m fl föredrog däremot att tala om "national guilds", 
"guild system" och "guildsmen", då de menade att gilleideologin 
rymde fler element än det socialistiska, och således kunde tänkas 
attrahera en bredare krets än den som accepterade socialis­
men. (147) Också debatten mellan Cole och Hobson 1917-1918 om 
statens karaktär och konsumenternas ställning i samhället är 
känd. Men diskussioner av detta slag snarare stimulerade gille­
socialisterna än verkade splittrande - National Guild League var ju 
ingen monolitisk organisation, utan mångfald i åsikter var dess ut­
talade önskan.
Det var inför och på NGL:s fjärde kongress 1919, som det stod 
klart att motsättningarna inom rörelsen höll på att hårdna. Orsaken 
var den påverkan som den ryska Oktoberrevolutionen och en spi­
rande brittisk kommunism utövade. Som en ledare i The Guildsman 
1920 konstaterade, var NGL:s kris av samma art som ILP:s och öv­
riga socialistpartiers: att ta ställning till kommunismen. (148)
Kommunismens spridning bidrog ytterligare till det ökade intresse 
för politisk kamp och politisk makt, som återuppbyggnadsdebatten 
kring krigsslutet givit upphov till. Efter åtta år, då stora delar av 
arbetarrörelsen - i synnerhet dess mest radikala delar - ägnat po­
litiken mindre intresse och den induistriella kampen desto mer, 
restes återigen frågor som rörde hela samhället: regeringsmakten, 
ägandeförhållandena, kreditinstitutionerna osv. Inför NGL:s kong­
ress 1919 tog Cole upp två frågor till debatt. För det första ville 
han mer betona det socialistiska elementet i gilleideologin. Om NGL 
bytte namn till Guild Socialist League, trodde Cole att gillerörel­
sens medlemmar bättre skulle framstå som socialister i betydelsen 
expropriatörer. (149) Reckitt, Bechhofer och Penty protesterade 
kraftigt och ville bevara NGL som en bred, icke-socialistisk orga­
nisation. (150) Omröstningen på kongressen förlorade Cole, och
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NGL behöll sitt gamla namn. (151) Den andra fråga som Cole ville 
diskutera, var huruvida gillesocialister borde engagera sig poli­
tiskt. "In fact," skrev han, "the realisation of Guild Socialism in­
volves political as well as industrial questions." (152) Hans slut­
sats var att gillesocialisterna vid sidan om industriella aktioner 
också måste ta upp politiska. (153) Efter debatt ställde sig kong­
ressen bakom Coles ståndpunkt och godkände därmed att NGL:s 
styrelse tidigare under året givit medlemmen E T Palmer tillstånd 
att ställa upp som parlamentskandidat. (154) I kongressdebatten 
uttalade sig bl a W Mellor, skribent på The Daily Herold, för ett 
starkt Labour Party, och några år in på tjugotalet skulle ledande 
gillesocialister som Cole komma att stödja Labour i parlamentsva­
len. (155)
Också när det gällde andra frågor, kom politiseringen att prägla 
NGL:s inriktning. Redan på 1918 års kongress tog man åter upp 
nationalisering med "joint control" som lämplig strategi efter kri­
get. (156) I bedömningen av byggnadsgillena skedde en gradvis 
förändring mot ett alltmer samhälleligt perspektiv. Kritiken mot 
byggnadsgillena anfördes av vänsterfalangen, som betonade att 
projektet aldrig skulle lyckas i en kapitalistisk ekonomi. (157) Till 
en början försvarade Cole, Hobson och andra företrädare för 
NGL-majoriteten byggnadsgillena och hänvisade till de faktiska 
framgångarna, som var ett föredömligt exempel på vad arbetare i 
solidaritet kunde åstadkomma. (158) Efterhand modifierade Cole sin 
bedömning av byggnadsgillenas betydelse - Hobson var lika opti­
mistisk ända tills konkursen 1923. Coles hustru har berättat att 
denne, medveten om den engelska producentkooperationens histo­
ria, privat var mycket skeptisk till byggnadsgillenas möjligheter, 
även om han officiellt gav dem stöd. (159) I en artikel 1922 påpe­
kade Cole att strategin med fackligt startade produktionsföretag 
kunde leda till ett systemskifte, endast om det skedde en bred 
satsning inom hela industrin. Isolerat inom en bransch skulle gillet 
ha betydelse "only as the forerunner of a general system of Socia­
lism." (160)
Efter 1918 fördes av två grupper inom NGL fram idéer, som i 
grundläggande avseenden var konträra till gillesocialismens. Den 
ena riktningen förespråkade C H Douglas' modell för "social cre­
dit", den andra var mycket influerad av kommunismen. Det var i 
en artikelserie i The New Age 1920, som C H Douglas presenterade 
sin strategi för en samhällskontrollerad kredit. Det var inte utifrån 
förhållandena på arbetsplatsen, fabriken eller ens inom industrin 
som Douglas närmade sig sitt problem, utan hans perspektiv var 
samhällsekonomiskt. Det privatkapitalistiska bankväsendet skapar 
ett överskott på kredit, som leder till inflation, menade Douglas.
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De ständigt stigande priserna gör att konsumenterna aldrig kan 
köpa alla varor de behöver, och samhällsekonomin karakteriseras 
av överproduktion. Douglas' lösning var att samhället skulle ta 
över kontrollen av kreditväsendet och reglera priserna. Som led i 
strävandena att församhälleliga krediten, förslog Douglas att fack­
föreningarna skulle starta egna banker, som successivt skulle om­
vandlas till organ för hela samhället. (161)
Statens kontroll över krediten skulle ge makt över industripoliti­
ken. Härvid tänkte sig Douglas att arbetarna skulle ges ökat infly­
tande över industrins förvaltning, men bara i den män detta inte 
stred mot allmänna intressen. Medan industriell demokrati alltid va­
rit gillesocialismens viktigaste målsättning, blev demokratiska re­
former i arbetslivet blott en biprodukt i Douglas' modell. Stöd för 
sina idéer fick Douglas hos t ex Orage, som ställde The New Ages 
spalter till förfogande, och hos moderata gilleanhängare som Rec- 
kitt. (162) Men majoriteten i NGL avvisade idén med "social cre­
dit", som av såväl Cole som Penty betecknades som oförenlig med 
gilleideologin. (163)
Betydligt mer framgångsrik än Douglas, och för NGL förödande, 
var den kommunistinfluerade falangen. Den skulle stöta bort hö­
gern från NGL, försätta Cole i en svår situation, för att slutligen 
helt gå upp i det brittiska kommunistpartiet. Februarirevolutionen i 
Ryssland hälsades med glädje av alla gillesocialister, men när 
NGL:s årliga konferens 1918 tog ställning även för Oktoberrevolu­
tionen, protesterade högern, bl a Reckitt och Penty. (164) I The 
Guildsman dök upp artiklar som argumenterade för våldsamma meto­
der och upprättandet av proletariatets diktatur, något som omedel­
bart föranledde t ex Reckitt att opponera sig. (165) Motsättning­
arna skärptes på NGL:s kongress 1920, då W N Ewers lade fram 
sin s k Sovjetresolution, som förespråkade kommunistisk istället för 
gillesocialistisk strategi. Resolutionen antogs med knapp majoritet 
efter hårda diskussioner. (166) Inför bildandet av det brittiska 
kommunistpartiet, uppstod det kommunistiska grupper inom NGL, 
som Guild Communist Group och Manchester Guild Communist 
Group. När så The Communist Party of Great Britain konstituerade 
sig i augusti 1920, deltog många gillesocialitser, framför allt från 
LRD. (167) Kendall har för övrigt påpekat det oproportionerligt 
stora antalet gillesocialister vid CPGBrs bildande och menat att 
gillesocialismen "provided the bridge by which a number of socia­
lists, beginning with the idea of industrial self-government, came 
to identify these ideas first with Soviet Rule, second with the bol- 
sjeviks and finnally with the CPGB." (168) Kendalls värdering gör 
inte gillesocialismen rättvisa. Av de ledande gilleideologerna blev 
ingen kommunist, och ideologiskt fanns det ingen bro, utan en av-
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grund, mellan den frihetliga gillesocialismen och den etatistiska 
kommunismen. Men otvivelaktigt bidrog gillerörelsen med åtskilliga 
aktivister, som, åtminstone för en tid, engagerade sig för CPGB 
med samma entusiasm som tidigare för NGL.
Cole tog aldrig ställning för kommunismen, utan intog en cent­
rumposition och försökte hålla samman gillerörelsen, som 1921 tap­
pades på medlemmar ur den moderata falangen. (169) Kommunister­
na betraktades av Cole som kamrater, som begick politiska fel, och 
möjligen var det denna försonliga inställning som låg bakom att 
han, i egenskap av hederssekreterare i Labour Research Depart­
ment, ställde sig bakom att man från 1921 mottog ryskt understöd. 
Efter Kominterns bolsjeviseringskampanj 1922 stärkte kommunisterna 
greppet om LRD, och gillesocialisterna manövrerades ut. (170)
1923, efter att byggnadsgillena gått under, upplöstes National 
Guild League. Ytterligare en tid propagerade Cole gillesocialismens 
idéer i tidskriften The New Standards, som han gav ut tillsammans 
med sin fru. 1924 utkom tidskriften med sitt sista nummer, och 
samma år lämnade Cole posten som hederssekreterare i Labour Re­
search Department. Därmed var gillerörelsen definitivt död.
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Kapitel 6
Gillesocialistiska varianter
Centraleuropa 1919-1923
Efter kriget, och speciellt sedan byggnadsgillena bildats, spreds 
den engelska gillesocialismens idéer utanför Englands gränser. I 
Nordamerika, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland och Japan var 
gillesocialismen känd i början av 1920-talet, liksom naturligtvis i 
övriga Europa. Tom Lenin nåddes av ryktet om den nya ideolo­
gin och efterfrågade gillesocialistisk litteratur. (1) I Centraleu­
ropa uppmärksammades gillesocialismen efter krigsslutet och fick 
där ett visst gehör i den allmänna socialiseringsdebatten. Men den 
centraleuropeiska gillerörelsen gav få teoretiska bidrag till gille­
ideologin. Dess betydelse låg i stället i att de relativt lyckosamma 
österrikiska och tyska byggnadsgillena och de samhällsekonomiska 
företagen i Österrike gav gillelärorna karaktären av "praktisk so­
cialism", som en bevisat möjlig socialiseringsstrategi.
6.1. Den österrikiska gillesocialismen
I Österrike kom gillesocialismen att uppmärksammas och spela en 
viss roll i socialiseringsdebatten efter fredsslutet. Otto Bauer hade 
läst Coles "The World of Labour" före kriget och nämner gillesocia­
lismen jämte den ryska rådsrörelsen som inspirationskälla till socia- 
liseringsplanen i "Der Weg zum Sozialismus". (2) Detta framgår 
tydligt av den stora vikt Bauer tillmätte den industriella demokra­
tin i sin plan, men också av att såväl producent- som konsument­
intresset representerades i modellens förvaltningsorgan.
Men trots allt var det mycket som skiljde Bauers socialistiska vi­
sion från de engelska gillesocialisternas läror. Typiska gillesocia­
listiska dogmer som fientligheten mot politisk organisering och poli­
tisk kamp och förordandet av industriell, eller strävandena efter 
industriell självstyrelse genom en strikt maktdelning mellan stat
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och gillen, saknade motstycken hos Bauer. Han var ju en av le­
darna för SD AP, regeringspartiet, och hade ingen tanke på att 
uppge den politiska kampen, på att avstå från partiets hegemoni i 
socialiseringsprocessen eller på att uppge tanken på statens över­
höghet i ekonomin och i samhället i övrigt. Men Bauer fann hos 
gillesocialismen argument och idéer som kunde användas i en plan 
för socialismen.
Också partihögern fann hos gillesocialismen en ideologi som kun­
de integreras i socialdemokratins strävanden. I ett föredrag i de­
cember 1920 redogjorde Karl Renner för olika modeller för indust­
riell demokrati och tog i slutet av sitt tal ställning för Coles plura­
listiska samhällssyn och den därpå följande funktionella maktdel­
ningen mellan stat och industri:
"Die Anschaung von einer einheitlichen, unteilbaren, rein politischen 
Demokratie ist unhaltbar. /.../ Vielmehr werden die einzelnen sozia­
len Funktionen des Menschen durch getrennte Organisationen ver­
gesellschaftet und der Staat ist nur eine soziale Gruppe neben vielen 
anderen. Insoweit hat der Gildensozialismus gewiss recht." (3)
Gillesocialismen var onekligen en riktning på modet 1920, och 
många debattörer räknade sig, eller kom att räknas, som gillesocia­
lister, förmodligen utan att känna till speciellt mycket om den eng­
elska läran. Käthe Pick beklagade detta i det socialdemokratiska 
partiorganet Der Kampf:
"Englische Trade-Unionisten, französische Syndikalisten und deut­
sche Staatssozialisten sind für den Gildensozialismus, Revisionisten 
und Radikale, Bürgerliche und Klassenkämpfer, und haben wir nicht 
erst unlängst Renner die Staatsauffassung des Gildensozialismus ver­
treten gehört, wird uns nicht plötslich alles als Gildensozialismus 
vorgestellt? Die englische Gewerkschafts- wie die mitteleuropäische 
Betriebsrätebewegung, die deutschen Sozialisierungspläne und Wirt­
schaftsräte, die Zukunftsbilder Rathenaus, das Programm Otto 
Bauers und zuletzt sogar die Planwirtschaft Neuraths." (4)
Det ökade intresset gjorde emellertid att den engelska gillesocialis- 
men efterhand blev mer bekant för den österrikiska arbetarrörel­
sen; de engelska skrifterna refererades i tidskrifter och översattes 
till tyska. (5)
I teoretiskt och politiskt-strategiskt avseende utvecklade emeller­
tid inte Otto Bauer m fl gillesocialismen, utan infogade fragment av 
den engelska läran i den österrikiska arbetarrörelsens socialise- 
ringsstrategi. Men den centraleuropeiska arbetarrörelsen bidrog 
ändå till gillesocialismens genom att understryka dess karaktär av 
"praktisk socialism", i ledningen för de samhällsekonomiska före­
tagen i Österrike gavs intressegrupper som arbetare och konsu­
menter representation. Otto Bauer kunde några år senare konsta­
tera skillnaden beträffande socialiseringsprojekten i sitt hemland
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och t ex i den anglo-saxiska världen:
"Blieb es aber dort überall beiblossen Projekten, so konnten wir in 
Deutsehösterreich zur Verwirklichung dieser Projekte, wenngleich 
vorest nur in beschiedenem Ausmass, übergehen." (6)
Liksom i England bildades det i Tyskland och Österrike byggnads- 
gillen. Förutsättningarna på bostadsmarknaden var likartad i de 
båda länderna. Under kriget hade byggandet eftersatts och vid 
krigsslutet rådde stor bostadsbrist. Ett sådant efterfrågeöverskott 
pressade naturligtvis hyrorna uppåt, och i såväl Tyskland som Ös­
terrike ingrep revolutionsregeringarna med omfattande och drastis­
ka hyresregleringar. Följden blev låga kapitalförräntningsutsikter 
och att det privatfinansierade bostadsbyggandet mer eller mindre 
avstannade. Det enda kapital som stod till förfogande var statens, 
vilket portionerades ut till olika s k samhällsnyttiga byggnadsfö­
retag. (7)
Situationen då man började diskutera möjligheterna att bilda 
byggnadsgillen i Centraleuropa var därför att det rådde en enorm 
bostadsbrist och att statsmakterna var mycket angelägna att råda 
bot mot denna. Så långt skiljde sig situationen inte nämnvärt från 
den brittiska. Men det fanns skillnader i förutsättningarna som kan 
förklara varför de centraleuropeiska byggnadsföretagen inte ut­
vecklades på samma sätt som de engelska. För det första var de 
politiska makthavarna i Tyskland och Österrike positivt inställda 
till socialiseringssträvandena inom byggnads- och bostadsväsendet. 
Detta gav gillesocialisterna många bundsförvanter på nyckelposter i 
samhället - inte bara bland politikerna utan också på kommunala 
stadsarkitektkontor, i hel- eller halvstatliga kreditinstitut, osv. 
För det andra var de tyska och österrikiska gillesocialisterna inte 
som de engelska frihetliga socialister, utan kände sig hemmastadda 
i den socialdemokratiska kollektivismen och hade inget behov att 
bygga upp gillena i harnesk mot stat och samhälle. Dessutom var 
de skolade i en politisk tradition som befrämjade en målinriktad 
realism och pragmatism, medan engelsmännen brutit sig ur den 
etablerade arbetarrörelsen just för att kunna renodla sina idéer 
och visioner, varvid de ofta lämnade realismen kvar i de organi­
sationer de övergav.
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6.2. De sociala byggnadsföretagen i Tyskland
Den 19 maj 1919 bildades det första tyska byggnadsgillet i Berlin, 
och under årets lopp startades ytterligare 17 gillen. (8) Men denna 
process hade föregåtts av ett stegrat intresse för bostadsfrågan 
och för startande av arbetarproduktionsföretag, såväl bland poli­
tiker och intellektuella som inom byggnadsbranschens fackförening­
ar. Redan i artikeln i Vorwärts den 2 februari 1919, där han pre­
senterat sina riktlinjer för ett socialistiskt handlingsprogram, hade 
Kautsky tagit upp bostadsfrågan. Det tillkommer kommunen att so­
cialisera bostadsbyggandet, att skaffa människorna bra och billiga 
bostäder och att förvalta bostadsbeståndet, menade Kautsky, och 
fortsatte:
"Es wird von lokalen Verhältnissen, namentlich von der Reife und 
Organisation der Arbeiter, abhängen, auf welchem Wege sie /= kom­
munen/ dabei die besten Resultate erziehlt, ob sie sich privater Bau­
unternehmer bedienen muss, denen sie ihre Bedingungen, namentlich 
in bezug auf die Arbeiterverhältnisse, auferlegt, ob sie in eigner 
Regie baut, oder ob sie den Versuch macht, ihre Bauten nach ihren 
Plänen und ihrer Leitung durch die Organisation der Bauarbeiter 
hersteilen zu lassen." (9)
Även om Kautsky senare skulle resa avgörande invändningar mot 
gillesocialismen (10), antydde han alltså, vid sidan om byggande i 
privat eller kommunal regi, också den möjligheten att kommunerna 
som byggherrar lät byggnadsarbetarnas organisationer svara för 
byggnadsproduktionen.
Andra förslag i ämnet hade varit mer detaljerade. Bostadsrådet i 
Baden, Hans Kampffmeyer, hade presenterat en plan för bostads­
beståndets socialisering, och bifogat ett lagförslag. Bostäder och 
mark som behövdes för bostadsbyggande skulle övergå i offentlig 
ägo eller ställas under offentlig kontroll. Genom att de offentliga 
organen avstod från oskäliga hyresprofiter samt genom utjämning 
av hyrorna mellan nya och gamla hus, skulle hyresbördorna bli 
mindre tunga att bära. I Kampffmeyers modell skulle bostads­
beståndet förvaltas av nybildade "Heimstätte"-organ på distrikts- 
och delstatsnivå. Också i bostadsområden och på kommunnivå kun­
de sådana organ skapas. "Heimstätte"-distrikten skulle vara själv­
styrande och ansvara för förvaltningen av bostäderna och för 
eventuellt nybyggande. Dessa självförvaltningsorgan skulle bestå 
av representanter för olika intressegrupper, huvudsakligen hyres­
gäster, småhusägare och ägare av hyreshus. (11)
Tre argument mot alternativet kommunala bostadsföretag och för 
sin självförvaltningsmodell anför Kampffmeyer. För det första me­
nar han, liksom de engelska gillesocialisterna, att en funktionell
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representation är mer kompetent än en politisk:
"/.../ die Stadtverordneten und Stadträte, die von den einzelnen 
Parteien nachpolitischen Gesichtspunkten für politische Aufgaben 
gewählt werden, dürften im allgemeinen nicht die gleiche Sachkunde 
und innere Anteilnahme am Wohnungswesen haben, wie solche Per­
sonen, die daraushin ausgesucht und gewählt wurden, das sie die 
Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens bearbeiten sol­
len." (12)
För det andra framhåller Kampffmeyer betydelsen av interkommunal 
bostadsplanering och förvaltning, vartill kommunerna är mindre 
lämpade. Och för det tredje, slutligen, betonar han faran för by- 
råkratisering om kommunerna skulle förvalta bostäderna:
"Es erscheint mir daher richtiger, einen besonderen Selbstver­
waltungskörper zu schaffen, in dem alle beteiligten Kreise, vor allem 
die Wohnungsbedürftligen, zum Mitarbeit herangezogen werden." (13)
Den 26 april 1919 höll stadsbyggnadsrådet i Berlin, Martin Wag­
ner, ett föredrag för en fri socialiseringskommission i sin hemstad. 
I talet, som återupprepades den 20 juni för representanter från 
Byggnadsarbetarförbundets Berlinkrets, presenterade Wagner sitt 
förslag om socialisering av byggnadsbranschen. Beträffande för­
valtningen av färdiga bostäder skulle Wagner i andra sammanhang 
ansluta sig till till Kampffmeyers självförvaltningsmodell, men hans 
apriltal handlade endast om frågan hur själva byggandet bäst skul­
le organiseras. (14)
Wagner anknöt till Kautskys tre tänkbara utvecklingsperspektiv i 
Vorwärts-artikeln, men avvisade på stående fot två av dem. Efter­
som arbetarna inte längre ville "utsugas" av kapitalet, var det 
otänkbart att låta systemet med privata byggnadsfirmor fortsätta 
Branschen måste socialiseras. Men förstatligande eller kommunali- 
sering vore olämpligt med tanke på de säregna förhållandena i 
byggnadsindustrin; ständigt olika arbetsplatser och ny arbets­
kraft, säsongsarbete och små möjligheter att producera på lager:
"Die Sozialisierung der Baubetriebe verlangt aber eine Organistions­
form, die freien Bewegungsspielraum lässt für künstlerischen, tech­
nischen und wirtschaftlichen Fortschritt, für Anpassung an wech­
selnde Baubedürfnisse und wechselnde Marktlagen und für ein unge­
hemmtes Zusammenarbeiten mit den verschiedensten Wirtschafts­
zweigen." (15)
En socialisering inom byggnadsbranschen borde i stället genomföras 
företagsvis och ske utan att den fria konkurrensen inskränktes 
och de ekonomiska incitamenten för de i branschen verksamma 
minskade. Så Wagner föredrog den tredje av Kautskys tänkbara 
strategier, att kommunerna som byggherrar planerade och ledde
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bostadsbyggandet genom byggnadsarbetarnas organisationer. "Diese 
Selbstbescheidung ist in der Tat ein Verdienst", menade Wagner 
(16). Men också praktiska förutsättningar talade för en självför­
valtningsmodell jämfört med en total socialisering:
"Die Zeit zu praktischem Handeln drängt. Wir dürfen nicht warten, 
bis unreife Vorstellungen über das Sozialisierungsproblem die Massen 
zu unüberlegtem Handeln führen." (17)
Kautsky hade inte givit mer än en antydan om sin tredje stra­
tegi, och Wagner föresatte sig att utveckla tanken till en konkret 
plan. Han menade att det borde bildas socialiserade byggnadsfirmor 
i form av aktiebolag, vilka skulle styras av de anställda, dvs av 
såväl företagets ledning som arbetare och tjänstemän. Dessa skulle 
via sina valda representanter i fabriksstyrelsen utöva kontroll över 
och utse företagets bolags- och driftsledning.
Bolagsledningen skulle bestå av arkitekter och av personer med 
teknisk och affärsmässig kompetens, medan ledningen på de olika 
byggarbetsplatserna skulle utövas av driftsråd med arbetarmajori- 
tet. Också genom ett för alla i byggnadsbranschen gemensamt in­
dustriförbund, "die Baugewerkschaft", skulle arbetare och tjäns­
temän beredas inflytande över sitt företag. Men något direkt med­
bestämmandet för de anställda över företagets policy, produktions­
inriktning eller ekonomi, vid sidan av det representativa inflytan­
det i en starkt centralistisk modell, hade inte Wagner tänkt sig:
"Jeder Druck auf die Geschäftsleitung' von unten her ist als diszi­
plinwidrig zu verwerfen. Straffe betriebsdisziplin ist für den sozia­
lisierten Baubetrieb eine Grundforderung." (18)
En viktig förutsättning för Wagners självförvaltningsmodell var 
sålunda att de i byggnadsbranschen verksamma slöt sig samman i 
ett industriförbund. "Das Fundament für die Sozialisierung der 
Baubetriebe ist die Baugewerkschaft", skrev Wagner. (19) Något 
sådant industriförbund fanns emellertid inte inom en byggnads- 
bransch där den fackliga splittringen efter yrkeslinjer var påtag­
lig. Wagners modell kunde därför inte utan vidare omsättas i prak­
tik, men mycket av grunderna i hans tänkande skulle komma att 
prägla de tyska byggnadsgillena.
Wagners förslag uppvisade flera gemensamma drag med den eng­
elska gillesocialismen, t ex att det baserades på tanken att själv­
styrelse är något bra i sig. Också framhävandet av den estetiska 
dimensionen, t ex genom att en tredjedel av bolagsledningen skulle 
väljas på kontsnärliga meriter, var gemensam, liksom strävan att 
skapa harmoni mellan stridande intressegrupper. Wagner beklagade 
motsättningarna som fanns mellan byggherrar, byggmästare och
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byggnadsarbetare, och förordade samförstånd till gagn för ett ge­
mensamt byggande:
"Diese Gemeinschaftsarbeit, die ehedem die künstlerisch wertvollsten 
Bauwerke, wie z.B. die gotischen Dome, erstehen liess, muss im so­
zialisierten Baubetriebe widerhergestellt werden." (20)
Men det fanns också mycket hos den engelska gillesocialismen 
som saknades i Wagners förslag, t ex den grundläggande maktba­
lansen mellan producenter och konsumenter, liksom Wagners modell 
rymde tankar som var främmande för engelsmännen. "Die Pflege 
und Stiegerung der individuellen Arbeitsleistung ist eine Hauptauf­
gabe des sozialisierten Baubetriebes", skrev Wagner och antydde 
genom exempel som yrkesrådgivning och fortbildning sin positiva 
inställning till branschens rationalisering. (21) Wagner hade en mer 
realistisk inställning till drivkrafterna bakom människornas insatser 
i arbetslivet än t ex Cole, och han höll styvt på att arbetsinsat­
serna skulle värderas och avlönas individuellt. Därför var han 
också positivt inställd till ackords- och premielöner, liksom till 
vinstdelning. Wagner jämställde personalens arbetsinsatser med ka­
pitalinsatserna i ett vanligt aktiebolag:
"Die beteiligten Leiter, Angestellten und Arbeiter bringen in das un­
ternehmen ihre Arbeitskraft als Kapitalanlage ein. Sie wird ihnen 
nach dem Anteil ihrer Arbeitsleistung in der Form von Gehältern, 
Löhnen und Gewinnanteilen verzinst." (22)
Den 26 april 1919, efter det att Wagners föredrag hade diskute­
rats, tillsatte den fria socialiseringskommissionen för byggnadsin­
dustrin en utredning, som skulle undersöka behovet av och de ju­
ridiska förutsättningarna för bildande av ett socialt byggnadsfö­
retag i Berlin. I denna utredningsgrupp var det tyska byggnads- 
arbetarförbundet representerat, men det var inte förrän efter det 
att Wagner den 20 juni ånyo hållit sitt föredrag för ett represen­
tantskap inom Berlinkretsen av detta förbund, som hans modell 
kom att bli känt av bredare grupper bland de organiserade bygg­
nadsarbetarna. (23)
Wagner fick snart stöd inom byggnadsarbetarförbundet, och den 
18 oktober bildades i Berlin Bauhütte Soziale Baugesellschaft 
m.b.H. (mit beschränkter Haftung) i stort sett efter hans skiss. 
Frågan om bildande av arbetarägda byggnadsföretag hade legat i 
luften under våren 1919; den hade tagits upp på byggnadsarbe­
tareförbundets majkongress, och de första tyska arbetarägda 
byggnadskooperativen hade bildats i slutet av samma månad. (24)
På sin kongress i Weimar den 6 maj 1919 diskuterade Deutsche 
Bauarbeiterverband socialiseringsfrågans lösning för byggnads- 
branschen. I ett anförande tog styrelsemedlemmen August Ellinger
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upp möjligheten att det skulle kunna bildas arbetarägda byggnads­
företag som arbetade som entreprenörer ät kommunerna:
"Nach meiner Ueberzeugung ist es aber auch denkbar, das die Bau­
arbeiter unter Leitung privater Architekten Arbeitsgenossenschaften 
bilden, die von den Staaten und Gemeinden die Arbeiten übernehmen 
und auf eigenes Risiko ausführen können." (25)
På Ellingers förslag antogs så en resolution, där kongressen ställ­
de sig bakom Erfurt-programmets socialiseringsmål. Resolutionstex­
ten var mycket allmän, men i ett försök att precisera, talades om 
en kombination av socialisering av högkapitalistiska branscher och 
"schrittweisen Vergesellschaftung" av andra, samt om en socialis­
tisk förvaltning "unter weitest gehender Mitwirkung der Arbeiter­
schaft". (26) För byggnadsbranschens del krävdes snabba delstat­
liga eller kommunala insatser rörande framställningen av byggnads­
material och byggande av småbostäder.
I slutet av september 1919 hade Deutsche Bauarbeiterverband 
gjort Wagners plan till sin, och trots protester från det privata 
näringslivet, lyckades man förmå Märkischen Heimstätte, en allmän­
nyttig kreditinrättning med uppgift att stödja kolonisation och bos­
tadsbyggande, att anslå en miljon mark som stamkapital i ett socialt 
byggnadsföretag i Berlin. (27) Därmed var det möjligt att gå från 
idé till handling, och den 18 oktober bildades, som nämnts, Berlins 
och Tysklands första Bauhütte, som kom att bli mönsterbildande. 
Ty de tidigare bildade arbetarägda byggnadsföretagen hade varit 
produktionskooperativa andelsföreningar, medan Bauhütte Soziale 
Baugesellschaft hade den form som man senare inom den tyska 
byggnadsgillerörelsen skulle satsa på; aktiebolagets.
Bauhütte-företaget var ett fristående och självstyrande aktiebo­
lag, med Märkischen Heimstätte som den från början enda kapital­
ägaren. Att det tillskjutna aktiekapitalet hade en offentlig källa 
sågs som en garanti mot privata kapitalintressen i företaget, men 
som skydd mot att eventuella politiska maktförskjutningar skulle 
återspeglas i Märkischen Heimstättes relation till Bauhütte-före­
taget fanns i bolagsordningen regler för försäljning och över­
låtelse av aktier liksom för likvidering av företaget. (28)
I bolagsordningen slogs fast att Bauhütte Soziale Baugesellschaft 
huvudsakligen skulle inrikta sig på byggande av mindre bostäder, 
men i ett prospekt som företaget gav ut framhölls att man också 
påtog sig byggnadsuppdrag av alla slag. Speciellt var man intres­
serad av uppdrag från kommuner, allmännyttiga bostadsföretag och 
kolonisationssällskap, och tillgången till kapital och kredit gjorde 
att man kunde åtaga sig också större arbeten. (29)
Organistionsmässigt kännetecknades Bauhütte Soziale Baugesell­
schaft av en maktbalans mellan kapitalägare och anställda, som var
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mer gynnsam för de anställda än vad som var vanligt i privata ak­
tiebolag. Kapitalägarna hade som vanligt röster på bolagsstämman 
(Gesellschaftsversammlung) i förhållande till antalet aktier och ut­
såg majoriteten i ett representantskap (Aufsichtsrat), vilket i sin 
tur utsåg själva bolagsledningen (Geschäftsleitung). På detta sätt 
hade aktieägarna kontroll över övergripande ekonomiska och policy- 
frågor. Men över beslut av mindre övergripande karaktär och ar­
betets dagliga planering och ledning hade aktieägarna ingen full­
ständig kontroll. I driftsstyrelsen fanns visserligen bolagsledning­
en representerad, men huvudparten utsågs av de i företaget an­
ställda, med representation för tjänstemän, arbetare och fackföre­
ningar. (30) Dessutom fanns naturligtvis möjligheten för de an­
ställda att enskilt eller genom sina fackföreningar också som kapi­
talägare få inflytande i företaget.
Bauhütte-företagets målsättning var samhällsnyttigt bostadsbyg­
gande till så låga kostnader som möjligt - byggnadsarbetarna skulle 
inte använda sitt bolag till att skörta upp konsumenterna. I en re­
solution från det möte där Wagner presenterade sitt förslag för 
byggnadsarbetarförbundets Berlinkrets, hette det:
"Die durch die Sozialisierung des Baugewerbes erreichte Produk­
tionssteigerung und Verbilligung sollte aber nicht nur zur Ver­
besserung der Arbeitsbedingungen der im Betriebe beschäftigten 
Arbeiter dienen, sondern auch der Allgemeinheit zugute kom­
men." (31)
Men en viss vinst var naturligtvis nödvändig för ett konkurrens­
kraftigt företag, och formellt fanns inget vinsttak angivet i bolags­
ordningen. Däremot var aktieägarnas kapitalavkastning maximerad 
till 5 procent. Sedan en nödvändig andel av vinsten fonderats och 
aktieägarna fått sitt, delades återstoden av bolagsvinsten ut till 
företagensledare, tjänstemän och arbetare i relation till deras lö­
ner. (32)
Jämfört med de engelska byggnadsgillena var Bauhütte Soziale 
Baugesellschaft mindre visionärt och mindre ideologiskt färgat, men 
affärsmässigt bättre fotat att möta marknadskonkurrensen. Detta 
kan naturligtvis delvis förklaras av att socialismen hade en mer 
etablerad ställning i Tyskland. Sålunda fick Bauhütte-bolaget sitt 
stamkapital från Märkischen Heimstätte efter att Wagner hade vun­
nit den preussiske finansministern för idén, och i bolagsledningen 
satt som teknisk chef en f d företagsledare i en stor byggnadsfir­
ma i Berlin, och som merkantil ledare en f d chef för ett kommu­
nalt fastighetskontor. (33)
De första arbetarägda byggnadsföretagen hade vuxit fram ur lo­
kala initiativ, utan något slags nationell samordning. Under det 
följande året grundades ytterligare ett antal arbetarfirmor - i feb-
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ruari 1920 var det totala antalet 36 och under 1920 fortsatte före- 
tagsetablerandet. Eftersom processen var spontan var karaktären 
hos dessa företag starkt skiftande. De flesta var producentkoope­
rativa andelsföreningar, medan t ex Bauhütte-bolaget i Berlin var 
ett aktiebolag. Några var för, men de flesta mot vinstdelning, och 
i somliga fick endast de vid företaget anställda byggnadsarbetarna 
bli medlemmar, medan andra stod öppna också för juridiska perso­
ner och föreningar. (34)
6.3. B y g-gnads gillerörelsen i Tyskland
På hösten 1919 hade man inom Deutsche Bauarbeiterverband börjat 
diskutera möjligheterna att göra byggnadsgillerörelsen mer enhet­
lig, och i januari följande år kallade förbundet ledarna för de so­
ciala byggnadsföretagen till en nationell konferens. Till samman­
komsten, som avhölls i Hamburg den 5 och 6 februari, kom repre­
sentanter från 43 sociala byggnadsföretag, existerande eller under 
bildande, samt företrädare för byggnadsbranschens olika fackför­
bund. Konferensen förklarade "die Vergesellschaftung des Bau- 
und Wohnungswesens für eine unbedingte Notwendigkeit" och ut­
talade sig för bildandet av en nationell organisation för byggnads­
gillerörelsen. (35) Till att förbereda grundandet av en sådan ut­
sågs en kommission, vilken som utgångspunkt fick sig anvisat någ­
ra av Wagner utarbetade grundsatser. Det socialistiska målet kan 
endast nås genom mödosamt arbete, hade Wagner slagit fast i dessa 
grundsatser. Kapitalismen måste avvecklas steg för steg:
"Die ersten sozialisierten Betriebe werden bis zum Halse in dieser 
kapitalistischen Flut stehen. Ihre Arbeit ist eine Pionierarbeit. Sie 
sind die Stormtrupps für den Sozialismus. Schwächlinge sind für 
diese Sturmtrupps untauglich. Sie sollen Wirtschaftsbeweise für den 
Sozialismus bringen unter denkbar erschwertesten Umständen." (36)
Ett nationellt förbund av sociala byggnadsföretag, löd fortsättning­
en i Wagners tessamling, skulle få den svåra uppgiften att stödja 
de redan bildade arbetarföretagen, samt att initiera bildandet av 
nya. Men detta var något helt annat än att stödja olönsamma före­
tag:
"Keinesfalls darf er zu einem Lazarett verunglückter Betriebe oder 
verfehlter Gründungen werden. Er muss sich das Recht der Muste­
rung und Auslese, das Recht schönfster Kontrolle und wirt­
schaftspolitischer Leitung Vorbehalten." (37)
På det tyska byggnadsarbetarförbundets kongress i Karlsruhe 
den 12 maj 1920 behandlades frågan om arbetarrörelsens engage­
mang i byggnadsbranschen för första gången riktigt utförligt.
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Kongressen krävde socialisering av byggnadsverksamheten och 
framställningen av byggnadsmaterial och uttalade sig samtidigt för 
ett ökat offentligt stöd till bostadsbyggande och för Kampffmeyers 
modell för förvaltningen av bostadsbeståndet. Dessutom beslöts 
stödja bildandet av en nationell sammanslutning av sociala bygg­
nadsföretag. (38)
Den 16 september 1920 kunde sä Verband sozialer Baubetriebe 
(VsB) bildas. Förbundet formerades som ett aktiebolag, där enligt 
bolagsordningen endast fackföreningar och sociala byggnadsföretag 
- vid det här laget rörde det sig om ett hundratal - kunde bli del­
ägare. Av stamkapitalet på 5 miljoner mark bidrog Deutscher 
Bauarbeiterverband med 4,3 miljoner, övriga fackliga organisationer 
med 660.000 och 18 byggnadsgillen med resten. Målsättningen för 
Verband sozialer Baubetriebes angavs i bolagsordningen som bil­
dande av samhällsnyttiga, kooperativa eller andra former av icke­
kapitalistiska byggnadsföretag. Dessa skulle inrikta sig på billig 
och kvalitetsmässig produktion av i första hand lägenheter och 
småhus. Av vinsten fick maximalt 5 procent delas ut till aktieägar­
na. Också vinstandelen till de anställda var begränsad. (39)
Wagners ande svävade över bolagsordningen och Wagner valdes 
också till bolagschef. Ellinger fick också en plats i bolagsledningen 
tillsammans med Fritz Thielecke, chefen för Bauhiitte-bolaget i 
Berlin. Verband sozialer Baubetriebe började omedelbart sin verk­
samhet, som inriktades på att ge organisatorisk och ekonomisk 
vägledning till arbetarföretagen. Inom loppet av några månader ha­
de förbundet börjat ge ut en 14-dagarstidskrift, Soziale Bauwirt­
schaft och hade också utarbetat mönsterstadgar efter förebild av 
Bauhütte Soziale Baugesellschaft i Berlin. (40)
Vid en andra konferens för ledare för byggnadsgillen den 10 no­
vember 1920 beslöt man bilda regionala sammanslutningar av sociala 
byggnadsföretag (Bauhüttenbetriebsverbände) i form av aktiebo­
lag, med VsB, byggnadsgillena, fackförbunden i branschen och 
enskilda byggnadsarbetare som delägare. Förutom genom aktieteck­
ningen skulle verksamheten finansieras med utgivning av särskilda 
obligationer. Det övergiripande motivet var en strävan att ekono­
miskt stärka de lokala arbetarföretagen, och uppgifterna för de 
regionala förbunden av byggnadsgillen skulle bl a vara att bilda 
nya sociala byggnadsfirmor, att upphandla och fördela redskap och 
byggnadsmaterial, att skaffa och fördela krediter, att projektera 
och att bistå med revision och rådgivning. Fördelarna med denna 
regionala samordning ansåg man främst vara att centraliseringen 
minskade kostnaderna för inköp och administration och ökade till­
gången till krediter. (41)
Redan i slutet av december 1920 bildades ett första Bauhüttebe-
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triebsverband och under det följande året grundades ytterligare 
elva. I slutet av år 1922 hade samtliga 19 regioner fått sina Bau- 
hütteföretagsförbund. över huvud taget expanderade den tyska 
byggnadsgillerörelsen i början av tjugotalet, och även om den häm­
mades av lågkonjunkturen och inte minst den exemplellösa inflatio­
nen, så överlevde den till skillnad från den engelska. I slutet av 
år 1921 sysselsattes omkring 20.000 arbetare i 190 sociala bygg­
nadsföretag, av vilka en fjärdedel var Bauhütten, dvs aktiebolag, 
och resten produktionskooperativ. Försörjningen med byggnadsma­
terial försökte VsB och de lokala företagen säkra genom licenstill­
verkning och långvariga handelskontrakt, men man startade också 
egna företag för produktion av byggnadsmaterial. I mitten av år 
1923 fanns inte mindre än 41 sådana företag. (42)
Till skillnad från i England kunde gillesocialisterna i VsB och de 
sociala byggnadsföretagen efter initialskedets snabba expansion 
stabilisera verksamheten, och den tyska byggnadsrörelsen levde 
vidare ända tills nazisterna ändade dess dagar. (43) Hur var det 
då möjligt för de sociala byggnadsföretagen att under ett decen­
nium framstå som "Wirtschaftsbeweise für den Sozialismus"? Tidi­
gare internationella erfarenheter av kooperativa produktionsföretag 
var genomgående negativa, liksom av de engelska byggnadsgillena. 
Bakgrunden till misslyckandena kunde vanligen sökas i faktorer 
som motstånd från privatkapitalister som kände sig hotade av kon­
kurrensen, motstånd från stat och kommuner, kapitalbildningsprob- 
lem och brister i företagens organisation och ledning.
Då byggnadsgillena strävade efter att i samhällets intresse pres­
sa ner byggnadspriserna, sågs de med oblida ögon av de privata 
byggmästarna som hade en helt annan prispolitik. Motviljan blev 
säkert inte mindre av att byggnadsgillerörelsens mål var att helt 
konkurrera ut det privata byggandet. Därför kom bildandet av so­
ciala byggnadsföretag att ackompanjeras av häftiga angrepp i fack­
tidningar och dagspress från branschens privata arbetsgivare. 
(44) Vid sidan av propandaverksamhet ägnade sig den privata 
byggnadsbranschen åt att att genom prisökningar eller bojkott­
aktioner försöka försvåra tillförseln av byggnadsmaterial till gillena 
och åt att försöka påverka statliga och kommunala organ. Bl a 
vände man sig mot att de sociala byggnadsföretagen av staten räk­
nades som samhällsnyttiga företag. Detta kunde vara gynnsamt för 
gillena när det gällde kapitaltillförsel ur offentliga källor, men var 
också förenat med begränsningar, t ex när det gällde att införa 
vinstdelningssystem eller prioriteringen av byggnadsuppdrag. Till 
sist avstod VsB frivilligt från att betecknas som samhällsnyttigt, 
för att bli mer marknadsanpassat och för att kunna ta vilka arbe­
ten som helst. (45)
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Mer framgångsrik var arbetsgivarnas påtryckningar på delstater, 
kommuner och allmännyttiga bostadsföretag att inte engagera sig 
som aktieägare i Bauhiitte-bolagen. Dessa hade under tjugotalets 
första två år kommit att få ett avsevärt kapitalstöd från olika of­
fentliga organ, men de privata byggmästarnas protester ledde till 
att detta snabbt avvecklades. (46) Men på det stora hela lyckades 
det inte det privata näringslivet att mobilisera stat och kommuner i 
kampanjen mot byggnadsgillena. Samhället fortsatte att inta en po­
sitiv eller välvilligt neutral hållning.
Redan från början var ledarna för den tyska byggnadsgillerörel- 
sen medvetna om kapitalbildningens stora betydelse, och de lät 
ingen snäv socialistisk renlärighet förhindra att företagen försågs 
med tillräckligt kapital. Ty endast så kunde rörelsen utvecklas. 
Metoderna skiftade från andels- eller aktieteckning, utgivning av 
obligationer, mottagande av bidrag och krediter från fackföre­
ningsrörelsen samt slutande av speciella kreditavtal med Preussi- 
schen Zentralgenossenschaftskasse. (47)
VsB var uttryckligen inställt på att de sociala byggnadsföretagen 
med nödvändighet skulle få byggas upp i skarpaste konkurrens 
med de redan etablerade byggnadsfirmorna och att de måste vara 
självbärande. Strävan efter konkurrensmässighet präglade gillenas 
inriktning och organisation redan från starten, och man satsade på 
att få kompetenta och handlingsföra bolagsstyrelser och en lämplig 
företagsform och företagsstruktur. I Bauhiitte-företaget i Berlin, 
som kom att bilda mönster, satt i bolagsstyrelsen en arkitekt, en 
ingenjör och en köpman, alla med praktisk erfarenhet av bran­
schen. Medbestämmandet för de anställda i företaget balanserades i 
den representativa modellen mot bolagsledningens maktbefogenheter 
på ett sätt som gav stort arbetarinflytande över det löpande arbe­
tet, men litet över produktionens inriktning, omfattning och för­
säljning samt över företagets ekonomi. (48)
Också aktiebolagsformen var ägnad att stärka företagsledningen 
och propagerades som överlägsen andelsföreningsformen. Det fanns 
nämligen i Tyskland många exempel på de kooperativa andelsföre­
ningarnas brist på organisatorisk fasthet. Det hade t ex inte varit 
ovanligt att stora grupper av delägande arbetare p g a politiska 
motsättningar sagt upp sina andelar i kooperativen, vilket i grun­
den hade skakat företagen. På den tredje konferensen för ledare 
för sociala byggnadsföretag i januari 1922, beslöt VsB slutligen att 
de producentkooperativa byggnadsgillena skulle omvandlas till ak­
tiebolag. (49)
Integreringen bakåt genom att till byggnadsföretagen knyta pro­
ducenter av byggnadsmaterial och breddandet av verksamheten i 
samband med att Bauhüttenbetriebsverbände bildades gav rörelsen
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av sociala byggnadsföretag en struktur som var bättre ägnad att 
uppnå organisatoriska kostnadsbesparingar. För att öka produkti­
viteten i byggandet satsade de tyska gillena sålunda på organisa­
toriska medel. Â ena sidan argumenterade man på samma sätt såda­
na som den internationella rörelsen för industriell demokrati, t ex 
att medbestämmande och vinstdelning skulle öka arbetsglädjen och 
därmed produktiviteten och att socialistisk samordning och plane­
ring skulle ge lägre kostnader. Å andra sidan gjorde man inte rent 
hus med traditionellt borgerliga uppfattningar om hur företagen 
skulle göras effektiva och stod inte alls främmande för scientific 
management-rörelsen. Inte heller uppvisade tyskarna samma fient­
lighet mot eller likgiltighet inför den moderna tekniken som de 
engelska gillesocialisterna. Tvärtom var de entusiastiska anhängare 
av rationaliseringar. (50)
I ett föredrag på den andra internationella byggnadskongressen i 
Wien 1922 tryckte Wagner på betydelsen av organisatoriska och 
tekniska framsteg, och anförde några exempel på nyordningar som 
de tyska gillena tillämpade, t ex framställning på lager av bygg­
nadsämnen och byggnadsdelar under tider av sämre arbetstillgång 
samt användandet av den s k Jurkoplattan som ersatte åtta normala 
tegelstenar och övergången till en mindre arbetskrävande metod 
vid putsning. (51) För de tyska gillesocialisterna framstod inte en­
bart bristande arbetsglädje p g a de traditionella industrillea rela­
tionerna som en hämsko för byggnadsproduktionens utveckling, 
utan också tekniken och organisationen tillmättes stor betydelse. I 
en programmatisk artikel i Soziale Bauwirtschaft 1923 skrev Wag­
ner om den socialistiska produktionsmodellen : "Ihr Ziel ist die 
Stiegerung der Produktion durch die Entfaltung individueller 
Schaffensfreude und die rationelle Zusammenfassung der Produk­
tionsmittel und der Rohstoffe." (52) Att tekniska och organisato­
riska rationaliseringar skulle kunna motverka målet att öka indivi­
dens arbetsglädje var inget problem som de tyska gillesocialisterna 
fäste någon större vikt vid. Utvecklingsoptimismen dominerade de­
ras perspektiv.
Wagner påpekade ofta att byggnadsgillerörelsens utgångspunkt 
var att gillena måste växa fram inom ramen för det kapitalistiska 
näringslivet och i konkurrens med de privata byggnadsfirmorna 
bevisa i praktiken att den socialistiska produktionsformen var 
överlägsen den privatkapitalistiska. Detta gällde såväl produktio­
nens pris som kvalitet. (53) Men även för de anställda arbetarna 
måste gillesystemet innebära förbättringar. Wagner skisserade upp­
giften:
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"Die Gilden haben die Aufgabe, den praktischen Wirtschaftsbeweis zu 
erbringen, dass eine Verbesserung der Lohn- und Arbeits­
bedingungen in freier Konkurrenz mit dem Privatkapital möglich ist, 
ohne dass die Preise gesteigert zu werden branchen." (54)
En översikt över anställningsförhållandena i gillena, som publice­
rades i Soziale Bauwirtschaft 1923, visar emellertid att det rådde 
stora likheter beträffande materiella villkor med förhållandena i 
privata företag. Arbetarna arbetade normalarbetsdag, till gängse 
kollektivavtalslöner, vanligtvis utan några lönetillägg eller andra 
anställningsförmåner. Någon privat vinstdelning förekom ej. Enda 
större skillnaden gentemot förhållandena i privata företag tycks ha 
varit det inflytande över företagets ledning som arbetarna hade 
genom sina representanter i Aufsichtsrat och genom rätten att välja 
driftsledare (Betriebsvorstand). När det gällde det dagliga arbetet 
var däremot arbetarnas inflytande avsevärt mindre. De arbetade 
under uppsikt av arbetsledare med högre löner och särskilda an­
ställningsförhållande. I frågor som rörde anställande och avskedan­
de hade de indirekt inflytande, eftersom dessa frågor avgjordes av 
driftsledaren. (55)
6.4. Ett österrikiskt byggnadsgille?
I Österrike uppstod byggnadsgillerörelsen senare än i Tyskland, 
med centrum i Wienområdet. I slutet av år 1921 bildades Sied- 
lungs-, Wohnungs- und Baugilde Oesterreichs av tre nationella 
organisationer med anknytning till bostadsmarknaden; byggnads­
arbetareförbundet, hyresgästföreningen och förbundet för egna­
hems- och koloniträdgårdsväsen. (56)
Efter kriget hade det, precis som i Tyskland, rått brist på bos­
täder i Österrike. Vid sidan av mer drastiska åtgärder som t ex då 
riksdagen i maj 1919 beslöt att slott och palats skulle kunna ex­
proprieras och förvandlas till hälsovårdsinrättnigar eller då arbe­
tarråden exproprierade delar av eller hela lägenheter, satsade 
statsmakterna på att bygga bort bostadsbristen. Men en särskild 
lag till hyresgästernas skydd mot hyresocker och godtycke (Mie­
terschutzgesetz) hade resulterat i att hyrorna nätt och jämt täckte 
bvggnadskostnaderna. Därmed hade det privata byggandet avstan­
nat, och för att få fart på byggnadsverksamheten under vad man 
ansåg vara socialt acceptabla former, fördelade staten krediter till 
s k samhällsnyttigt bostadsbyggande. (57)
Före kriget hade inte Österrike haft någon egnahemsrörelse, men 
efter vapenstilleståndet växte det fram en ring av kolonier runt 
Wien. Snart hade det byggts småhus på kolonitomterna och många
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arbetarfamiljer bosatte sig i dessa året om. Så småningom bildades 
det bostadskooperativ och koloni föreningar som med hjälp av de 
statliga byggnadskrediterna reste nya enfamiljshus. 1921 enades 
egnahems- och kolonirörelserna i Oesterreichischen Verbände für 
Siedlungs- und Kleingarten wesen. Egnahemsrörelsen hade sålunda 
vid tiden för bildandet av det öserrikiska byggnadsgillet en natio­
nell organisation för propaganda och intressevakning, samtidigt 
som de lokala bostadskooperativen agerade byggherrar och medver­
kade vid husbyggandet för att sedan förvalta bostäderna, vilka 
endast överläts till de enskilda för nyttjande, ej som egen­
dom. (58)
Det österrikiska Zentralverbandes der Bauarbeider Österreich 
var ett starkt centraliserat industriförbund som organiserade de 
olika yrkesgrupperna i byggnadsbranschen. 1920 beslöt förbundet 
att starta ett samhällsnyttigt produktionsföretag benämnt Grund­
stein. Företaget placerade sitt huvudkontor i Wien, med filialer i 
delstaterna och hade på sommaren 1921 utvecklats till ett av lan­
dets största byggnadsföretag.
Lagen om skydd för hyresgäster stärkte hyresgästernas ställning 
på bostadsmarknaden, och ur en rad konflikter uppstod Mieter­
vereinigung Österreichs. Vid sidan av renodlade hyresförhandling­
ar drogs föreningen och dess lokala ombud in i diskussioner om 
reparationer och förvaltning, och snart krävde man medinflytande 
redan på byggnadsstadiet och hade anammat Kampffmeyers idéer om 
att hyresgästerna skulle förvalta bostadsbeståndet. (59)
1921 hade sålunda såväl byggnadsarbetare, egnahemsägare som 
hyresgäster via sina nationella organisationer engagerat sig i de­
batten om byggnads- och bostadsväsendets framtid och också i en 
del fall startat produktiv eller affärsmässig verksamhet. Det öster­
rikiska Siedlungs- Wohnungs- und Baugilde som bildades i slutet 
av detta år var avsett att samla de tre gruppernas strävanden un­
der ett paraply. Men något byggnadsgille i engelsk och knappast 
heller i tysk bemärkelse var det inte fråga om, och sekreteraren i 
SWBÖ, Otto Neurath, erkände "dass der Sprachbrauch da noch ein 
sehr schwankender ist". (60) Byggnadsarbetarförbundets företag, 
Grundstein, var snarare den österrikiska motsvarigheten till de 
engelska gillena, men "Grundstein" var bara en beståndsdel i 
SWBÖ:s organisation.
Siedlungs-, Wohnungs- und Baugilde Österreichs verksamhet kom 
att bestå av propaganda och intressebevakning. Men det nationella 
gillet bedrev också viss affärsmässig- och produktiv verksamhet. 
En särskild byggnadsbyrå skulle under ledning av en chefsarkitekt 
svara för projektering och planering och även vara beredd att ta 
ansvar för ledningen av själva byggnadsarbetet. En särskild affär
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startades också av SWBÖ, med uppgift att inköpa husgeråd och 
möbler för försäljning till hushållen. Själva byggnadsarbetet utför­
des av Grundstein som fortfarande stod direkt under kontroll av 
byggnadsarbetareförbundet. Dessutom var till gillet knutet ett 
företag som egnahemsrörelsen bildat tillsmmans med staten och sta­
den Wien, Gemeinwirtschaftliche Siedlungs- und B au stoff-Ans tait, 
vars uppgift var att upphandla byggnadsmaterial för vidare för­
säljning till kooperativen. (61)
SWBÖ skilde sig från de engelska och tyska gillena på två sätt. 
För det första, som nämnts, genom att organisationen omfattade 
såväl producent- som konsumentintressen. Även om det centrala 
gillets verksamhet var begränsad till propaganda, planering och 
projektering, samt upphandling av vissa varor, rymdes inom hela 
organisationsmodellen en betydligt bredare verksamhet än i England 
eller Tyskland, med både byggmästar- och byggherrefunktionerna 
internaliserade.
Motsättningen mellan producent- och konsumentintressen spelade 
en avgörande ideologisk roll för den engelska gillesocialismen, och 
som framgått ansåg man att balans och harmoni endast kunde upp­
nås om dessa grupper var självstyrande inom ramen för sina in­
tressesfärer. Därför var byggherre- och byggmästaruppgifterna 
klart åtskiljda; gillena byggde hus på uppdrag, men de ägde dem 
inte och hade inget inflytande över förvaltningen. I Österrike 
fanns däremot de olika funktionella intressegrupperna inom i 
byggnads- och bostadsväsendet samlade i en och samma organisa­
tion; arbetarna som byggde bostäderna, egnahemsägarna, som bod­
de i och förvaltade de av kooperativen ägda husen, och hyresgäs­
terna som bodde i lägenheterna och var delaktiga i förvaltningen. 
Medan engelsmännen trodde på harmoni och balans genom att de 
skilda intressena öppet ställdes mot varandra, trodde man i Öster­
rike på jämkning och samförstånd. Neurath skrev:
"Die Gilde ist so aufgebaut, dass nirgends die Bauarbeiter ais Pro­
ducenten den Siedlern und Mietern als Konsumenten gegenüber­
treten. Mieter, Siedler und Bauarbeiter verschmelzen zu einem 
Ganzen, das den Wirtschaftszweig Siedlungs-, Wohnungs- und Bau­
wesen beherrschen will." (62)
För det andra var SWBÖ starkt centraliserat och mycket nära 
knutet till den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Detta var i och 
för sig inte särskilt förvånande, eftersom den socialdemokratiska 
dominansen var stor i såväl byggnadsarbetareförbundet, egnahems­
rörelsen som i hyresgästföreningen. (63) På den andra internatio­
nella byggnadsgillekongressen i Wien framhöll för övrigt Neurath 
just centraliseringen och enheten som mål inom den österrikiska
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arbetarörelsen - han ville ha ett parti, en fackförening- och ett gil­
le. (64)
Centraliseringen var en viktig förutsättning för de österrikiska 
socaldemokraternas hegemoni i arbetarrörelsen. Den engelska gille- 
socialismens hela väsen var ju anti-centralistiskt och den tyska 
byggnadsgillerörelsen fick en central organisation som resultat av 
ett spontant, lokalt företagsgrundande. Men i Österrike bildades 
ett nationellt gille av tre riksorganisationer. Neurath var medveten 
om detta särdrag för byggnadsgillerörelsen i Österrike, men förne­
kade att det rörde sig om olika ideologiska utgångspunkter. Han 
framhöll att Cole var för centralism i gillet - men utan att nämna 
att Cole i grunden var federalist - och att den partikulariserade 
byggnadsgillerörelsen i Tyskland inte berodde på frihetssträvan, 
"zondern infolge der Zersplitterung, zu der Deutschland überhaupt 
neigt". (65)
För den frihetliga engelska gillesocialismen innebar byggnadsgil- 
lena en möjlighet att praktisera industriell demokrati i betydelsen 
självstyrelse och participation på lägsta nivå, men för Neurath var 
det väsentliga maktfrågan ur klassperspektiv, att arbetarkollektivet 
som sådant hade självstyrelse i gillet. Därför var det heller inget 
problem att lönearbetssystemet - detta den engelska gille socialis­
mens måltavla framför andra - tillämpades också inom t ex produk­
tionsföretaget Grundstein :
"Juristisch stehen die Bauarbeiter zum 'Grundstein' in einem reinem 
Lohn Verhältnis, doch verfügt die Gesamtheit der Bauarbeiter durch 
die Gewerkschaft über den 'Grundstein', innenhalb dessen die Ar­
beiterschaft einen wesentlichen Einfluss auf viele wichtige Mass­
nahmen hat." (66)
6.5. En misslyckad international
I samband med det tyska byggnadsarbetareförbundets kongress i 
Leipzig den 14 maj 1922 hade byggnadsarbetarinternationalen inbju­
dit fackliga representanter från olika europeiska länder att venti­
lera frågan om byggnadsverksamhetens socialisering. Av rapporter­
na från de olika delegaterna framgick att byggnads gillen fanns bl a 
i Tyskland, Österrike, Holland, Sverige, Tjeckoslovakien och Ita­
lien. De engelska byggnadsgillena sände inga representanter. Sam­
mankomsten enades om att det borde bildas ett internationellt 
byggnadsgilleförbund och VsB gavs i uppdrag att förbereda bil­
dandet. Den 4 oktober 1922 hölls i Wien den andra internationella 
byggnadsgilledagen där och bildades ett internationellt byggnads­
gilleförbund med säte i Berlin och med Wagner som sekreterare.
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Inte heller nu var engelsmännen närvarande. (67)
Det internationella byggnadsgilleförbundet kunde aldrig utveckla 
någon verksamhet av betydelse. Med engelsmännen utanför rörelsen 
och de italienska produktionsföretagen krossade eller omformade av 
den segrande fascismen var förutsättningarna för en framgångsrik 
internationell rörelse inte särskilt stora. Till detta kom de problem 
som den internationella ekonomiska krisen och i Tyskland och 
Österrike den enorma inflationen innebar.
Den 28 maj 1923, i samband med den 4:e tyska Bauhütte-dagen i 
Hamburg, träffades så representanterna för den internationella gil- 
lerörelsen ännu en gång. Det stod nu helt klart att på det inter­
nationella planet fanns inte mycket att göra, och sakta somnade 
den internationella gillesocialismen in. Visserligen skulle byggnads- 
gillena i Tyskland och Österrike komma att bestå tills det nazis­
tiska maktövertaget och i Sverige komma att överleva, men av den 
internationella byggnadsgillerörelsen blev det aldrig någon­
ting. (68)
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Kapitel 7
Industriell demokrati 
på arbetsgivarens villkor
Förenta Staterna 1912-1920
Organisationsgraden i den amerikanska fackföreningsrörelsen var 
med europeiska mått tämligen låg. Under åren 1898-1904 hade vis­
serligen den fackliga organiseringen ökat kraftigt, men 1910 var 
fortfarande mindre än en tiondel av lönearbetarna fackligt anslut­
na, de flesta till förbund eller föreningar knutna till American Fe­
deration of Labor. AFL bestod av ett hundratal delstatliga, natio­
nella eller internationella (dvs för USA och Kanada) fackförbund 
och dessutom av en mängd lokala fackföreningar. Huvudsakligen 
var det hantverksarbetarna som var fackligt organiserade, medan 
AFL inte i någon större utsträckning organiserade de outbildade 
och invandrade arbetarna. Dessa grupper skulle i stället komma att 
bli målgrupp för syndikalisternas agitation och organiseringskam- 
panjer på 1910-talet. Även om yrkesförbundsprincipen var den do­
minerande inom AFL, fanns det också anslutna industriförbund som 
United Mine Workers och Brewery Workers. I branscher som gruv- 
och bryggeriindustrin var skillnaderna i arbetsförhållanden inte så 
stor mellan yrkesarbetare och arbetare utan yrkesutbildning, och 
fackförbunden kunde organisera alla inom industrin verksamma ar­
betare. (1)
Motivet att tillvarata de yrkesutbildade arbetarnas särintressen 
och bevara deras privilegier, inte minst genom att förhindra kon­
kurrens från gruppen outbildade arbetare som växte allt eftersom 
industrialiseringen fortgick, låg bakom yrkesfackförbundens bil­
dande och kvarlevande. Den nackdel med facklig osämja om gräns­
dragningen mellan olika förbund och splittring i lokala lönekonflik­
ter som yrkesförbundsprincipen medförde, försökte man motverka 
genom gemensamma överläggningar och sympatistrejker. (2)
AFL utgjorde en moderat riktning inom den amerikanska arbetar­
rörelsen och förespråkade att fackföreningarna skulle ha rent 
"ekonomiska" uppgifter och inte engagera sig i uttalade politiska
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spörsmål. Sålunda var federationen motståndare till socialism, även 
om socialisterna ökade sitt inflytande bland vissa arbetargrupper 
som t ex gruvarbetarna och maskinskötarna. Inte heller krävde 
AFL arbetarlagstiftning utom i speciella fall, t ex rörande barn- 
och kvinnoarbete eller beträffande fackföreningarnas legala status. 
Följaktligen sågs inte heller bildandet av ett oberoende arbetarparti 
som någon viktig uppgift, och de gånger federationen engagerade 
sig i valkampanjerna var det inom ramen för det etablerade parti­
systemet. (3)
På många sätt utgjorde International Workers of the World den 
direkta motsatsen till AFL. Organisationen stod på den revolutio­
nära syndikalismens grund, och i det att man förespråkade direkt 
industriell aktion avvisades all politisk verksamhet. Genom en mili­
tant facklig kamp, som kunde kompletteras med sabotage och 
våldsaktioner, försökte IWW ständigt stegra kampen till general­
strejkens nivå. Kolektivavtal såg man enbart som hinder för en så­
dan kampanjinriktning. Dessutom var IWW motståndare till yrkes- 
fackförbundsprincipen och förespråkade "industrial unionism" som 
ett sätt att öka effektiviteten i strejkaktionerna. "One big union" 
blev IWW:s paroll. (4)
Sin bas hade IWW hos rotlösa, outbildade och lågt avlönade arbe­
targrupper på västkusten, som t ex lantarbetare, anläggningsarbe­
tare, gruvarbetare, och hos immigrantarbetare vid östkustens stål­
verk, textilfabriker och förpackningsindustri. Till dessa grupper, 
utan erfarenhet av fackligt eller politiskt arbete, med löner betyd­
ligt under de yrkesutbildade arbetarnas och med i övrigt sämre 
arbetsvillkor, appellerade den syndikalistiska agitationen för strejk 
och revolt mot kapitalismen. IWW:s framgångar nådde en kulmen 
efter en segerrik textilarbetarstrejk i Lawrence, Massachussets år 
1912, och vid krigsutbrottet hade organisationen 100.000 medlem­
mar. (5) Detta motsvarade emellertid dock endast 5 procent av 
AFL:s medlemsantal, så att även om IWW i samband med lokala kon­
flikter kunde få ett starkt stöd och genom spektakulära aktioner 
ådra sig stor uppmärksamhet, representerade Syndikalismen aldrig 
någon större facklig rörelse. (6)
7.1. Kollektivavtal eller industriell demokrati
Under den för fackföreningsrörelsen så expansiva perioden 1898- 
-1904 ökade antalet kollektivavtal för bestämda yrkesgrupper. Des­
sa avtal var en bekräftelse på fackföreningsrörelsens ökade bety­
delse och innebar att arbetsgivarna erkände fackförbunden/fack­
föreningarna som representatnter för arbetarna och var beredda
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att förhandla med dem och ingå avtal som skulle gälla för samtliga 
anställda.
I början av 1900-talet bröts emellertid kollektivavtalets segertåg 
över den amerikanska kontinenten. Bakgrunden var tvåfaldig. För 
det första hade trustbildandet i vissa branscher eliminerat konkur­
rensen om arbetskraften mellan arbetsgivarna och stärkt arbetsgi­
varsidan, vilket fick till följd att man satsade på att frångå kollek­
tivavtal och bryta fackföreningarnas inflytande. Omedelbart efter 
det att United States Steel Corporation bildats 1901, hade t ex 
praxis med kollektivavtal övergivits, och en liknande utveckling 
skedde i övriga förtrustade industrier. För det andra vände sig 
också arbetsgivarna i de konkurrensutsatta branscherna mot det 
ökade fackliga inflytandet i arbetslivet. Direkt måltavla blev fack­
föreningarnas krav på "closed shops", dvs att endast fackligt or­
ganiserade arbetare skulle få anställas. Kärnan i "closed shop "-po­
litiken var inte att fackligt oorganiserade arbetare skulle diskrimi­
neras eller att fackföreningarna ville diktera företagens personal­
politik, utan att samma anställningsvillkor skulle gälla för alla ar­
betare vid ett företag. Givet en låg facklig anslutning och för att 
undvika "free riders" krävde fackföreningarna "closed shops".
Under åren 1902-1908 bedrev arbetsgivarna en formlig kampanj 
för "open shops", vilken i praktiken också riktade sig mot kollek- 
tivavtalsprincipen och fackföreningarna över huvud taget. Resul­
tatet blev att kollektivavtalen i många fall övergavs, att fackföre­
ningarna försvagades eller som i stålindustrin krossades. I vissa 
branscher, som t ex i textilindustrin, ökade däremot antalet kol­
lektivavtal snabbt efter 1910. (7)
I augusti 1912 tillsattes en statlig Commission on Industrial Rela­
tions med uppgift att utreda de allmänna förhållandena för de ame­
rikanska arbetarna liksom förhållandet mellan arbetare och arbets­
givare. Kommittén, i vilken arbetsmarknadens parter var represen­
terade, hade att utröna de viktigaste orsakerna till missnöje bland 
arbetarna och att föreslå åtgärder. Den 23 augusti 1915 inlämnade 
kommittén resultatet av sina undersökningar till kongressen i form 
av två slutbetänkanden. Huvudbetänkandet var författat av kom­
mitténs ordförande, E M Manly, och undertecknat av arbetarrepre­
sentanterna, medan arbetsgivarsidan hade utarbetat en gensa­
ga. (8)
I Manly-betänkandet framstår rätten till kollektiva förhandlingar 
och kollektivavtal som fackföreningsrörelsens allt överskuggande 
metod att demokratisera förhållandena i arbetslivet. I praktiken, 
hävdades det, innebar arbetsgivarnas "open shop"-princip att 
fackligt organiserade arbetare helt utestängdes från arbete snarare 
än att fabriken stod öppen för alla arbetssökande, och principen
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borde rätteligen kallas "anti-union shop". Vid sidan av kollektiv­
avtal nämns i arbetarbetänkandet också en annan metod att reglera 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare på ett smidigare sätt: 
Eftersom aktiebolagsformen isolerade arbetare och ägare från va­
randra, borde arbetarna beredas någon slags representation i bo­
lagen för att kunna delge styrelse och stämma arbetarnas synpunk­
ter och krav. (9)
Att arbetsgivarna valde att framlägga ett eget yttrande, synes 
främst ha motiverats av deras negativa inställning till den satsning 
på fortsatt socialpolitisk lagstiftning som Manly-betänkandet före­
språkade. Däremot var arbetsgivarna, liksom författarna av huvud­
betänkandet, intresserade av att mildra spänningen mellan arbete 
och kapital och understödja tendensen till intresseharmoni. 
Arbetsgivarna i utredningskommittén var motståndare till att det 
skulle skapas statliga skiljedomstolar, vars domar i arbetstvister 
skulle vara bindande, ett system som för övrigt redan tillämpades i 
Kanada, Australien och Nya Zeeland. Däremot rekommenderade de 
bildande av offentliga medlingsorgan med rådgivande befogenheter. 
Beträffande kollektivavtal ansåg man i arbetsgivarbetänkandet att 
dylika avtal skulle medföra större fördelar än nackdelar. Bl a an­
tog man att striderna på arbetsmarknaden skulle minska och stat­
liga interventioner kunna förhindras. Som villkor för en helhjärtad 
uppslutning bakom kollektivavtalsprincipen ställde kommittéreser­
vanterna emellertid krav på att avtalen skulle vara otvetydigt bin­
dande för parterna. (10)
Om det successiva införandet av kollektivavtalsprincipen kan sä­
gas ha varit fackföreningsrörelsens huvudsakliga bidrag till ar­
betslivets demokratisering, hade enskilda arbetsgivare sedan slutet 
av 1800-talet försökt bringa arbete och kapital i bättre harmoni ge­
nom att ta initiativ till att det vid företagen inrättades någon form 
av "employee representation". Ofta var dessa organisationer avsed­
da som ersättning för fackföreningarna och ett led i kampen mot 
fackföreningsrörelsen och kallades nedsättande av fackföreningsfol- 
ket för "company unions". Men det var inte alltid så. Speciellt un­
der rörelsens tidiga historia fanns starka filantropiska motiv, som 
väl sammanföll med satsningar på välfärdsanordningar och arbetar­
skydd. Dessutom var ju de fackliga organisationerna inte utbyggda 
överallt och anslutningen ofta låg. Även om en del arbetare vid en 
fabrik var fackligt organiserade, tillhörde de ofta olika yrkesfack­
förbund och någon gemensam sammanslutning på fabriks- eller ar- 
betsplatsnivå fanns vanligen inte. (11)
De första fabriksråden i USA bildades några år in på 1900-talet. 
Vid Filene Store i Boston hade olika rådgivande arbetarkommittéer 
och medlingsutskott 1905 resulterat i att det bildats en sammanslut-
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ning av de anställda, Filene Co-operative Association, med ett 
medlingsorgan (Board of Arbitration) och ett råd (Council). Denna 
arbetarrepresentation gavs tämligen långtgående befogenheter. Med 
undantag av de stora frågorna rörande företagets policy och af­
färsmässiga inriktning, hade de anställda möjlighet att ta upp alla 
frågor till diskussion, fatta beslut i en rad frågor rörande perso­
nalpolitik och löner, arbetsregler och arbetsförhållanden. Man 
kunde tom med kvalificerad majoritet ogilla ett veto som företags­
ledningen inlagt mot något beslut, och associationen var tillika en 
stor aktieägare och utsåg majoriteten i bolagsstyrelsen. (12) Men 
Filene-modellen var unik i det att den gav de anställda en makt­
ställning som mer påminde om förhållandena i producentkooperativa 
företag än i de flesta "employee representation "-system i privat­
ägda företag. (13)
1904 accepterade de anställda vid Nernst Lamp Company i Pitts­
burg företagsledningens erbjudande att bilda en factory committee 
bestående av representanter för arbetarna, kontorspersonalen och 
förmännen, med fabrikschefen som ständig ordförande. Kommittén 
hade inga administrativa uppgifter och saknade beslutsrätt - den 
var enbart avsedd för överläggning och konsultation och dess 
ståndpunkter sågs som rådgivande. (14) Liknande rådgivande fab- 
rikskommittéer kom sporadiskt att bildas under åren fram till 
USA.-s inträde i kriget 1917, några med mer utvecklade organisa­
tionsmodeller, en del som partssammansatta organ, andra som arbe- 
tarutskott med vilka företagsledningen kunde överlägga. Av speci­
ellt intresse under denna period är främst två planer för "employee 
representation", John Leichts modell för "industrial democracy" och 
den s k Rockefeller-planen.
7.2. Leicht och Rockefeller
John Leichts plan för att skapa industriell demokrati blev allmänt 
känd först under kriget, men redan 1912 hade hans idéer för förs­
ta gången omsatts i praktik vid Packard Piano Company i Fort 
Wayne, Indiana. Bakgrunden var en omläggning av produktionen 
från orglar till pianon, vilket medfört missnöje med nya arbetsupp­
gifter och dåligt utarbetade ackordssystem. Den på detta sätt upp- 
ståndna arbetaroron hade gynnat de fackliga organisatörerna i 
företaget, och när så fabriksledningen hade vägrat att acceptera 
det fackliga kravet på att fabriken skulle göras till en "closed 
shop", dvs att arbetarna skulle tvingas välja mellan att gå med i 
fackföreningen eller sluta, hade resultatet blivit strejk och lock­
out. Strejken hade emellertid misslyckats, och efter en tid återgick
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allt till det vanliga, bortsett från att den fackliga auktoriteten var 
bruten. Men de grundläggande faktorerna bakom missnöjet kvar­
stod, och produktionsresultaten blev allt sämre, både vad beträf­
fade kvantitet och kvalitet. Det var i detta läge som företagsled­
ningen inbjöd John Leicht att föreläsa om industriell demokra­
ti. (15)
Leicht kom från fattiga förhållanden och hade stor erfarenhet av 
olika sorters okvalificerat arbete, även om han efterhand hade 
avancerat till chefsbefattningar. Han förberedde sina föreläsningar 
genom att gå runt och prata med arbetarna i fabriken och sam­
mankallade slutligen alla anställda, arbetare, tjänstemän och led­
ning till ett allmänt möte på betald arbetstid. Där föreläste Leicht 
om en av hörnstenarna i sin modell för industriell demokrasti: rätt­
visa. Under de följande veckorna höll Leicht föredrag om övriga 
grundbegrepp som samarbete, sparsamhet, energi och plikttrog­
enhet. Varje föredrag följdes av frågor och diskussion, och mötena 
avslutades med antagande av resolutioner där de anställda ställde 
sig bakom Leichts fem moraliska grundstenar. Resolutionerna foga­
des samman till ett driftsreglemente och detta moraliska arbets­
program trycktes och delades ut till alla anställda och användes 
även i PR-syfte. På Packard Piano Company hölls därefter regel­
bundna möten där parterna kunde överlägga och samråda, och en­
ligt Leichts egna uppgifter resulterade det hela i att samhörighets­
känslan stärktes och produktiviteten ökade. (16) "If there is no 
harmony in the factory there will be none in the piano", blev före­
tagets slogan. (17)
Den svenske överingenjören Alexander Engblom har lämnat en 
ögonvittnesskildring om hur det gick till när John Leicht anlitades 
som "factory doctor" vid Sidney Blumentahl & Co:s textilfabriker i 
Shelton, Connecticut. Arbetarna var till stor del av utländsk börd 
och oorganiserade. 1915 hade IWW efter en tre månader lång strejk 
försökt få fotfäste bland textilarbetarna, men misslyckats. Den di­
rekta orsaken till att Leicht tillkallades var emellertid den stora 
andelen sekunda produkter, en andel som ökat markant sedan före­
taget i den rationella arbetsledningens anda övergått till ackords- 
lönesystem.
Engbloms beskrivning av hur Leicht gick till väga för att vinna 
såväl företagsledningens som arbetarnas förtroende för sin indust­
riella demokrati stämmer väl överens med den bild Leicht själv ger 
i sin berömda bok "Man to man" och som skildrats i fallet Packard 
Piano Company. Resultatet blev också lyckat, och Engblom hävdar 
att kassationen under inflytande av den positiva samarbetsanda som 
den industriella demokratin skapade minskade från 20 procent till 
5-7,5 procent av den totala tillverkningen. (19)
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Med början vid Packard utvecklade Leicht sina idéer om hur för­
hållandena i arbetslivet skulle kunna demokratiseras. Problemet var 
att mekaniseringen i industrin och det stora antalet invandrare som 
ej behärskade språket hade avpersonifierat förhållandet mellan ar­
betsgivare och arbetare, menade Leicht. Scientific management och 
fackföreningarnas agitation mot ett abstrakt kapital förstärkte 
tendensen, och aldrig så filantropiskt motiverade välfärd sprogram 
förmådde inte minska motsättningen mellan arbetare och arbets­
givare. Det var denna ömsesidiga misstro som präglade förhållandet 
mellan parterna hävdade Leicht: "they simply have not gotten to a 
place where they can converse with each other in the same lan­
guage and form a partnership". (20)
"The problem before us is to provide a new relationship between em­
ployer and employee. VV’e cannot bring back the old conditions; the 
present conditions are intolerable. We must create a new set of con­
ditions". (21)
Leicht lanserade en organisationsmodell för hur förhållandet mel­
lan arbetsgivare och arbetare skulle regleras. Lösningen kallade 
han för "industrial democracy", och under krigsåren förknippades 
i USA denna term i första hand med John Leichts namn och ej med 
arbetslivets demokratisering i allmänhet. Själv definierade Leicht 
industriell demokrati som "/t/he organization of any factory or 
other business instituion into a little democratic state, with a rep­
resentative government which shall have both its legislative and 
executive phases." (22) Denna analogi gav Leichts modell dess sär­
drag; det demokratiska företaget borde styras ungefär på samma 
sätt som staten USA. Det skulle ledas av ett "cabinet" bestående 
av direktören och hans stab, utsedda av aktieägarna. Kabinettet 
skulle vara ett verkställande organ, men skulle också kunna lämna 
förslag om lagstiftning till senaten eller representanthuset, och 
dessutom ha vetorätt. Arbetarnas representativa organ skulle vara 
ett "house of representatives", vilket skulle väljas i slutna val. 
"The senate" skulle däremot inte väljas, utan bestå av represen­
tanter för tjänstemän och förmän. (23)
Beslut (=lagar) i denna modell för industriell demokrati skulle 
fattas genom att såväl representanthus som senat tillstyrkte ett 
förslag, och att kabinettet godkände det. För att undvika alltför 
utdragna diskussioner i de olika organen, tänkte sig Leicht att 
ärendena skulle beredas av kommittéer. (24) Den skenbara likheten 
mellan John Leichts modell och USA:s författning gjorde den in­
dustriella demokratin populär både bland arbetsgivare och arbe­
tare, även om analogin uppenbarligen haltade; i Leichts modell har 
ju "folket" (=arbetarna) ingen formell möjlighet att påverka vare 
sig senatens eller kabinettets utseende. (25)
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I "Man to man" framskymtar Leichts inställning till fackföre­
ningarna. Dessa behövs, menar han, för att skydda arbetarna mot 
patriarkaliska och bedrägliga arbetsgivare. Men Leicht var inte 
desto mindre kritisk mot fackföreningarnas försök att uppamma 
klasskänsla och kampvilja hos arbetarna, och han var definitivt ne­
gativ till strävandena att åstadkomma "closed shops". (26) Indust­
riell demokrati skulle skapa en samhörighetskänsla och ökad pro­
duktivitet som skulle möjliggöra högre löner. Därmed var den 
egentligen överlägsen den fackliga kampen:
"There are no differences between the men and the company. The 
men have made their own wages higher than they could possibly ask 
through the union; they do not need outside rules because they 
make their own rules. The men and the company being one, no room 
has yet been found for an outsider to wedge into." (27)
Trots att Leichts avsikter inte var direkt antifackliga, gjorde erfa­
renheterna från Packard och andra företag där Leicht-modellen in­
fördes fackföreningarna misstänksamma och negativa till "industri­
al democracy" som de säg som ett nytt sätt att driva ut fackföre­
ningarna från företagen. (28)
Det mest kända exemplet på "employee representation" före USA:s 
inträde i kriget var Rockefellerplanen vid Colorado Fuel and Iron 
Company år 1915. Denna plan berörde betydligt fler arbetare än 
tidigare experiment i arbetslivets demokratisering och infördes på 
initiativ från själve John D Rockefeller Jr, den störste aktieägaren 
i företaget, vilket gav planen extra uppmärksamhet. Den kom där­
för att mer än andra planer studeras och kopieras. (29)
Planen var ett typiskt exempel på hur ett företag tar initiativ till 
att bilda ett eget representationssystem för de anställda för att 
förhindra att de fackliga organisationerna får fotfäste bland arbe­
tarna och för att slippa erkänna och förhandla med fackföreningar­
na. Bakgrunden till den reform som Rockefeller-planen utgjorde, 
var en bitter och våldsam strejk åren 1913-1914. I augusti 1913 
hade nämligen United Mine Workers utlyst en strejk sedan Colorado 
Fuel and Iron Company vägrat förhandla eller ens låta fackföre­
ningarna framföra sina krav. Företaget hade velat fortsätta träffa 
enskilda arbetsavtal med arbetarna och vägrade att ge sig in i kol­
lektiva förhandlingar med fackföreningarna. Redan från början 
hade strejken haft inslag av våld, men efter att delstatsmilisen den 
20 april 1914 genomfört en massaker mot kvinnor och barn i de 
strejkandes tältläger i Ludlow, började arbetarna beväpna sig och 
våldsinslagen i konflikten ökade. Först efter upprepade medlings­
försök av president Wilson kunde stridsåtgärderna avblåsas i de­
cember 1914. Då hade åtskilliga strejkande, gruvvakter och solda-
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ter fått sätta livet till. (30)
Utgången av strejken gav inte United Mine Workers något erkän­
nande av företaget, men händelserna var ändå tillräckligt omska­
kande för att Rockefeller skulle initiera inrättandet av ett system 
för "employee representation" i företaget. Även om fackföreningar­
na, speciellt i ett längre perspektiv, hade anledning att ställa sig 
kritiska, kan Rockefellers satsning ändå ses som en betydande för­
ändring. (31)
Rockefeller-planen innebar att det skulle slutas "kollektivavtal" 
mellan företaget och dess arbetare (dvs ej med fackföreningen), 
att arbetarna skulle ha rätt att vara - eller inte vara - fackligt 
organiserade (dvs "open shop"-principen), och att arbetarna skulle 
ha rätt att utse egna arbetsplatsrepresentanter som skulle möta ett 
lika stort antal representanter för företaget minst tre gånger om 
året och vara skyddade mot trakasserier. Dessutom skulle det bil­
das fyra partssammansatta kommittéer som skulle specialisera sig på 
frågor som medling och samarbete mellan parterna, arbetarskydd, 
hälsa, bostäder och sanitära förhållanden, samt utbildning och rek­
reation (32)
Denna kombinationen av väldärdspolitik och företagsdemokrati re­
sulterade i att de öppna och hårda konflikterna i området minska­
de, men betraktades likväl av fackföreningarna som ett sätt att 
stänga den fackliga rörelsen ute från företaget. "Company unions" 
var till ingen nytta för arbetarna, de enda som tjänade på dem 
förutom företaget var dessa föreningars förtroendevalda, vilka 
premierades för sin företagsvänliga politik med bättre arbete eller 
förmansbefattningar. Liknande erfarenheter kunde fackföreningarna 
dra av två andra planer före USA:s krigsförklaring. Mitten-planen 
vid Philadephia Rapid Transit Company år 1911 och en annan mo­
dell vid Interborough Rapid Transit Company i New York år 1916. 
I båda fallen hade fackföreningarna strejkat men lidit nederlag i 
sina försök att vinna erkännande som förhandlingspart, och bildan­
det av "company unions" försvårade för fackföreningarna att åter­
hämta sig. (33)
Bakgrunden till bildandet av "company unions" står att finna i för­
krigstidens ekonomiska och sociala förhållanden. Arbetsgivarnas 
motiv att etablera system med "employee representation" var såväl 
filantropiska, väl i samklang med satsningen på välfärdsinrätt- 
ningar och arbetarskydd, som företagsekonomiska, i linje med 
skapandet av särskilda personalavdelningar vid företagen och en 
särskild personalpolitik, samt en traditionell önskan att hålla fack­
föreningarna utanför fabrikerna. Under de år då USA deltog i kri­
get förändrades bilden och de statliga organens propaganda för att
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det skulle bildas "shop committees" gjorde på kort tid företeelsen 
med "employee representation" till en massrörelse. Under några år 
utvecklades fabrikskommittéerna till relativt självständiga arbetar- 
organ för förhandling och samråd, och det föreföll möjligt att 
"shop committee"-rörelsen skulle kunna integreras i den fackliga 
kampen.
7.3. Shop committee-systemet under kriget
Med USA:s krigsförklaring mot Tyskland i april 1917 inträdde ett 
nytt läge på den amerikanska arbetsmarknaden. Borta var nu defi­
nitivt förkrigstidens genom invandringen tämligen obegränsade till­
gång på arbetskraft, och den snabbt expanderande krigsindustrins 
enorma efterfrågan på arbetskraft skapade en situation där arbeta­
ren blev en bristvara som arbetsgivarna konkurrerade om och re­
geringen månade om. De statliga krigstidsorgan som efterhand bil­
dades reglerade löner och arbetstider på ett sätt som motsvarade 
arbetarnas starkare ställning på arbetsmarknaden och ökade bety­
delse för en nation i krig. Också genom garantier för den fackliga 
organisationsrätten och genom skapandet av ett system av kollek­
tiva förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetare, åtgärder som 
skulle ge arbetsfred, bidrog regeringen till att stärka arbetarörel- 
sens positioner. Stämningarna inom AFL var optimistiska och med­
lemsantalet ökade i fackföreningarna.
Med USA:s inträde i kriget förändrade avsevärt verksamhetsvill- 
kor och status för den amerikanska arbetarrörelsens olika rikt­
ningar. AFL bestod av tämligen konservativa yrkesfackförbund/ 
-föreningar och hyste inga sympatier för radikalernas antikrigs- 
agitation. Redan 1916 hade federationens ordförande, Samuel 
Gompers, accepterat att delta i en rådgivande kommitté under 
Council of National Defense, och i mars 1917, när det stod klart 
att USA ämnade gå med i kriget, uttalade AFL-styrelsen och ett 
80-tal fackliga organisationer sitt stöd för regeringen i händelse av 
krig. (34) AFL:s patriotiska garanti mot politiska antikrigsstrejker 
gjorde organisationen säkerhetspolitiskt oantastlig och ökade dess 
status.
Medan de moderata fackförbunden, samlade i American Federation 
of Labor, kunde vinna erkännande för sina patriotiska ståndpunk­
ter, drabbade kriget de radikala socialistiska och syndikalistiska 
grupperna hårt; deras antikrigspropaganda kunde absolut inte ac­
cepteras. Socialisterna hade aldrig varit någon stor grupp i USA, 
men när Socialist Party omedelbart efter krigsutbrottet började 
propagera mot kriget minskade partiets politiska inflytande. I
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presidentvalet 1912 hade socialisternas kandidat fått närmare 
900.000 röster, en siffra som fyra år senare reducerades med en 
tredjedel. När så socialistpartiets ende ledamot i kongressen 1917 
röstade mot USA:s krigsförklaring och partiet fortsatte sin anti- 
krigspropaganda, möttes detta med starkt repressiva åtgärder från 
myndigheterna. En spionlag användes för att förbjuda press och 
möten, och ledare och aktiva medlemmar i Socialist Party dömdes 
till stränga fängelsestraff, däribland partiets presidentkandidat 
från 1912 Eugene Debs. Repressionen fortsatte under åren efter 
kriget, och försvagningen av den amerikanska arbetarrörelsens so­
cialistiska del blev inte mindre av den partisplittring som följde 
bildandet av Communist Party i september 1919. (35)
På liknande sätt i det närmaste krossades International V/orkers 
of the World under krigets sista två år. Liksom socialistpartiet tog 
IWW ställning mot kriget och mot USA:s deltagande, vilket resulte­
rade i en våldsam reaktion mot organisationen. Delstaterna lagstif­
tade mot "criminal syndikalism" och de federala myndigheterna 
fängslade och anklagade ledarna för att ha saboterat krigsan- 
strängningarna. På det lokala planet utsattes IWW:s medlemmar för 
lynchningar och andra våldsyttringar iscensatta av borgerliga 
mobbar. Berövade sin ledning och i konkurrens med kommunist­
partiet om de revolutionära sympatierna, stod IWW vid ingången till 
det nya decenniet avsevärt försvagat. 1914 hade organisationen 
haft 100.000 medlemmar, 1919 återstod endast en tredjedel. (36)
Kriget fickeffekter som av fackföreningarna upplevdes som ett 
hot mot mycket som dittills hade uppnåtts; den kraftiga prisök­
ningen 1917 förvandlade löneökningar till reella lönesänkningar och 
fackligt organiserade män ersattes av oorganiserade arbetare och 
kvinnor. Fackföreningarna krävde högre löner och erkännande som 
förhandlingspart, och trots att USA nu gått med i kriget strejkade 
under år 1917 över en miljon arbetare i 4.450 mindre strejker. 
Dessa siffror motsvarar ungefär strejkaktiviteten under året innan, 
men det allvarliga var att USA nu befann sig i krig. (37)
Strejkerna under kriget omfattade för krigföringen så viktiga 
branscher som stål- och varvsindustrin, liksom delar av verkstads­
industrin av betydelse för t ex produktionen av tanks och kul­
sprutor. I början av 1918 blev situationen allvarlig och försörj­
ningen med militära förnödenheter till trupperna i Europa hotades. 
Wilson, som tidigare under hösten tillsatt olika statliga medlings­
organ, lät nu sammankalla ett War Labor Conference Board med 
representation från arbetsgivare och fackföreningar, i syfte att nå 
fram till enighet om principerna för hur förhållandena på arbets­
marknaden skulle regleras. (38)
Det konkreta resultatet av denna konferens blev att det den 6
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april 1918 bildades ett permanent National War Labor Board, med 
lika antal representanter frän AFL och arbetsgivarnas organisation 
National Industrial Conference Board och med ordföranden utsedd 
av presidenten. NWLB var avsett att bli en högsta instans för 
medling i industriella tvister, och i samband med att War Labor 
Conference Board rekommenderade bildandet av ett NWLB, antogs 
också ett principprogram om grundvalen för NWLB:s och andra 
regeringsorgans verksamhet. Även om utgångspunkten för den 
statliga interventionen på arbetsmarknaden var att status quo 
skulle bevaras och ingen av parterna gynnas, är det uppenbart att 
regeringsingripanden under de speciella förhållanden som rådde 
kom att gynna fackföreningarna, (39)
I principprogrammet bekräftades kollektivavtalsprincipen ; både 
arbetare och arbetsgivare skulle ha rätt att genom sina organisa­
tioner föra kollektiva förhandlingar och sluta kollektiva avtal. Där­
för stadgades att i företag, där fackföreningarna redan lyckats 
etablera principen om "closed shop", detta förhållande skulle be­
stå, liksom fackföreningarnas status i övriga fall och deras rätt att 
med fredliga medel fortsätta organisationsarbetet. (40) Men pro­
grammet rymde också försök att hindra fackföreningarna från att 
utnyttja krigstidsförhållandena till att tilltvinga sig fördelar. Ty 
också för företag, där fackföreningarna inte erkändes som för­
handlingspart av arbetsgivarna, stadgades därför att förkrigs­
tidens förhållanden skulle gälla:
"In establishments where union and nonunion men and women now 
work together and the employer meets only with employees or repre­
sentatives engaged in said establishments, the continuance of such 
conditions shall not be deemed a grievance". (41)
Denna punkt i principprogrammet blev en utgångspunkt för NWLB 
och andra statliga regleringsmyndigheter som under krigets sista 
år propagerade för att "shop committees" skulle bildas som särskil­
da medlings- och förhandlingsorgan vid företag där fackföreningar­
na inte redan lyckats tilltvinga sig rätten att sluta kollektivavtal. I 
över 125 av sina skiljedomar stadgade sålunda NWLB att det skulle 
bildas fabrikskommittéer. (42) Det första domslutet föll under som­
maren 1918 och gällde en konflikt vid en fabrik i Pittsfield, Massa­
chusetts, ägd av General Electric Company. Skiljedomen innehöll bl 
a en plan för ett "shop committee"-system. Vid varje avdelning i 
företaget skulle arbetarna välja en "department committee", med 
uppgift att företräda arbetarna:
"The duties of the department committees shall be confined to the 
adjustment of disputes which the shop foremen and the division 
superintendents and the employees have been unable to adjust". (43)
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Om en fråga inte kunde föras till lösning av en "department com­
mittee", skulle den gå vidare till en "appeals committee", bestående 
av tre valda representanter för de olika avdelningskommittéerna. 
Denna företagskommitté skulle därefter ta upp diskussionerna med 
företagsledningen. (44)
Under sommaren och hösten 1918 gav NWLB order om att Pitts- 
field-systemet skulle omsättas i praktik vid fler fabriker, och ur 
erfarenheterna från dessa experiment växte en standard för shop 
committee-systemet fram. På arbetsplatsnivå bildades det shop 
committees bestående av ett lika antal valda arbetarrepresentanter 
och ombud för arbetsgivaren, vanligen förmän. Till dessa kommit­
téer kunde arbetarna vända sig med klagomål, varvid kommittéer­
nas uppgifter var att medla och försöka få till stånd förlikning, 
över de olika arbetsplatskommitteerna fanns general works commit­
tees, också de partssammansatta, men med större befogenheter. 
Fabrikskommittén bestod vanligen av arbetarrepresentanter ur shop 
committees, medan arbetsgivarna lät sig företrädas av verkmästare 
och ibland dessutom av en särskilt utsedd representant, utan röst­
rätt, men med uppgift att rapportera till VD. Fabrikskommitténs 
funktion var också medlande och en appellationsinstans, men kom­
mittéen kunde också besluta i frågor som rörde arbetsförhållandena 
för de anställda i företaget, t ex beträffande arbetsregler, löneta­
riffer och bonus. Däremot hade fabrikskommittéen ingen verkstäl­
lande makt. (45)
Det har påpekats att själva kärnpunkten i shop committée-syste- 
met var "joint meeting" och "joint control". W L Stoddard, som ar­
betade som Administrator i NWLB 1918-1919, skrev: "The entire 
purpose of 'shop committee' systems is to bring employer and emp­
loyee together face to face". (46) Möjligheten för arbetarna att 
föra fram klagomål för prövning av partssammansatta kommittéer, 
vars sammansättning de haft möjlighet att påverka, var naturligtvis 
avsett som en säkerhetsventil. Under tiden som förlikningsförsöken 
pågick kunde överhettade känslor kylas ner, och lyckades medling­
en kunde arbetarna vara nöjda. Annars fanns möjligheten för arbe­
tarna att överklaga till fabrikskommittén eller NWLB. Men medbes­
tämmandet i shop committee-systemet var av samma karaktär som i 
vanliga partsförhandlingar. Var parterna eniga, fattades beslut 
som sedan företagsrepresentanterna hade att effektuera, om ej, 
kunde inget kommittébeslut fattas, och företagsledningen hade den 
avgörande beslutsmakten. Allt arbetarna då kunde göra var att 
överklaga hos NWLB. (47)
Också andra statliga regleringsorgan under krigstiden än NWLB 
gav shop committe-rörelsen vind i seglen. När US Shipbuilding 
Labor Adjustment Board bildades 1917, fanns det redan shop com-
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mittees på en del varv. I en skiljedom från november 1917 föror­
dade SLAB införande av ett shop committee-system vid varven i 
Columbia River, där fackföreningsrörelsen var svag och arbets­
givarna traditionellt antifackliga, medan man uppmanade till för­
handlingar direkt mellan arbetsgivare och fackföreningar i San 
Fransisco där arbetarrörelsen var starkare. SLAB fortsatte att i 
sina skiljedomar kräva att shop committees skulle bildas, och i ett 
föreläggande i oktober 1918 utsträcktes kommittésystemet till att i 
princip gälla hela varvsindustrin. (48)
SLAB förespråkade en modell där arbetarna vid de olika arbets­
platserna vid varvet skulle välja en shop committee för varje yr­
kesgrupp, och ordförandena i varje arbetsplatskommitté skulle till­
sammans bilda en för hela varvet gemensam joint shop committee 
med ett verkställande utskott. Dessa arbetarkommittéer skulle ta 
emot klagomål från arbetarna och ta upp förhandlingar med arbets­
ledning och företag. Shop committees skulle överlägga med förmän 
och verkmästare, medan en joint shop committee skulle syssla med 
frågor som rörde flera yrkesgrupper eller samtliga arbetare. Lö­
ner, arbetstider och andra viktigare arbetsförhållanden reglerades 
av SLAB direkt i föreläggandet och föll sålunda utanför kommitté­
ernas verksamhetsfält, som framför allt rymde uppgiften att kanali­
sera missnöje bland varvsarbetarna. Om överläggningarna mellan 
shop committees och företagledning inte kunde föras till enighet, 
gick frågan vidare till SLAB för skiljedom. (49)
Liknande shop committee-system hade under första halvan av 
1918 inrättats vid järnvägarna av US Railroad Administrator och i 
gruvindustrin av US Fuel Administrator. Kommittéerna var inte 
partssammansatta utan renodlade arbetarrepresentationer, valda av 
företagets anställda. Deras uppgift var huvudsakligen att framföra 
arbetarnas klagomål till företagsledningen. Kunde inte förlikning 
nås, skulle tvisten föras upp till högre nivåer inom systemet vid 
företaget eller till de statliga branschorganen för avgörande. Un­
der krigsåren ökade den fackliga organiseringen starkt inom 
varvsindustrin, och tidigt kom fackföreningsmedlemmar att besätta 
arbetarposterna inom shop committee-systemet, även om inga for­
mella band fanns mellan kommittéer och fackföreningar. (51) Liksom 
kommittéerna vid varven stod shop committees vid järnvägarna och 
mine committees i gruvorna under starkt fackligt inflytande, och 
skiljde sig i praktiken litet från rena fackliga arbetsplatsorgani­
sationer. Däri bestod den stora skillnaden gentemot de shop com­
mittees som bildades på initiativ av NWLB och som i de flesta fall 
representerade de oorganiserade arbetarna, snarlika de kommitté-
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system för "employee representation" som arbetsgivarna initierat 
före USA:s krigsförklaring. (52)
Före kriget hade arbetsgivarna utvecklat två huvudtyper av "emp­
loyee representation". Den ena var John Leichts "industrial demo­
cracy" med dess anspelningar på Förenta Staternas politiska sty­
relseskick och politiska organ, den andra typen var fabriks- eller 
arbetsplatskommittén, ibland partssammansatt och ibland bestående 
enbart av arbetarrepresentanter med uppgift att förhandla med ar­
betsgivarna. (53)
Sedan USA inträtt i kriget, och som en direkt följd av rege­
ringens arbetsmarknadspolitik och de statliga regleringsorganens 
skiljedomar och förelägganden, hade antalet shop committees ökat 
kraftigt. År 1919 fanns det sålunda omkring 200 fungerande kom­
mittésystem, omfattande cirka 400.000 arbetare. De flesta av dessa 
kommittéer var mindre än ett år gamla. (54)
Krigstidens shop committees skiljde sig från de av arbetsgivarna 
initierade representationssystem främst genom att initiativet nu kom 
från staten; arbetsgivarna var nu tvungna att inrätta kommittéer 
när NWLB eller något annat statligt regleringsorgan krävde det. 
Dessutom kom, som framgått, många av krigstidens shop committees 
att domineras av fackligt aktiva arbetare och i praktiken knytas 
till de fackliga organisationerna, medan förkrigstidens organ för 
företagsdemokrati snarare varit direkt riktade mot fackföreningar­
na. Därför kan man se en förskjutning i arbetsmarknadsparternas 
inställning till fabrikskommitteer under krigets sista år. Bland ar­
betsgivarna fanns olika ståndpunkter företrädda; en del kunde 
tänka sig att acceptera de offentliga organens diktat så länge kri­
get varade, medan många såg inrättandet av shop committees över 
huvud taget som ett revolutionärt steg och en öppning för en 
framtida facklig dominans i företagen. (55)
American Federation of Labor som före 1917 betraktat arbets- 
givarinitierade planer på arbetarrepresentation som försök att mot­
verka fackliga sympatier uttryckte till en början en viss tveksam­
het om värdet av krigstidens shop committees. Men under våren 
och sommaren 1918 började federationen fälla allt fler positiva ytt­
randen om fabrikskommitteerna, och det var uppenbart en förhopp­
ning inom AFL att "employee representation" skulle utvecklas till 
något positivt, inte till "company unionism" utan till "unio­
nism". (56) "A shop committee", sa Gompers med anledning av en 
skiljedom under hösten 1918, "for the Betlehem Steel workers may 
mean the beginning of industrial freedom". (57)
Men de fackliga förhoppningarna - och arbetsgivarnas farhågor - 
om att fabrikskommittéerna skulle utvecklas till en murbräcka för
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den fackliga rörelsen i företag med många oorganiserade arbetare 
kom på skam. Efter kriget avvecklades snabbt de statliga organen 
för reglering av krigsekonomin, och påbuden om att det skulle bil­
das shop committees upphörde. Förhållandena på arbetsmarknaden 
förändrades liksom det ideologiska klimatet. Arbetsgivarna återgick 
till förkrigstidens antifackliga politik och satsade på att utarbeta 
planer för egna "employee representation"-system, medan fackföre­
ningsrörelsen tvangs i försvarsställning för bevarade reallöner, 
mot arbetslöshet och för rätten att sluta kollektivavtal. Sålunda 
fanns år 1924 nästan inga av krigstidens regeringsinitierade fab- 
rikskommittésystem kvar - dessa hade antingen lagts ner eller om­
vandlats till "employee representation "-modeller utarbetade av ar­
betsgivarna själva. (58)
7.4. Återuppbyg-g-nadsdebatten och Plumb-planen
Eftersom landet bara deltagit i kriget halvtannat år, betraktade 
man i USA inte omställningsproblemen efter kriget som särskilt 
besvärande, och ofta talades om "readjustment" snarare än om "re­
construction", som var den vanliga engelska termen. (59) Att man 
så snart som möjligt skulle upphäva krigstidsregleringarna hade 
det rått enighet om även under kriget, men till skillnad från 
engelsmännen förberedde inte amerikanarna sin "reconstruction". 
När Wilsons sekreterare i juni 1918 hade föreslagit att det na­
tionella försvarsrådet skulle diskutera tänkbara över gångsproblem 
efter kriget, hade presidenten svarat i ett brev: "I am ashamed to 
say I am not clear as to just what your are referring to." (60) 
Under sommaren och hösten 1918 kom visserligen frågan om 
"reconstruction" att diskuteras, men vid fredsslutet saknade USA 
inte desto mindre någon plan för hur övergången till fredsekonomi 
skulle genomföras. Men återgången till civila förhållanden gick 
snabbt. Omedelbart efter fredsslutet började regeringen säga upp 
beställningarna till krigsindustrin och soldaterna hemkallades från 
Europa i snabbast möjliga takt. Den statliga kontrollapparaten över 
ekonomin började avvecklas omedelbart efter kriget, och vid halv­
årsskiftet hade såväl War Industries Board som Fuel Administration 
och Food Administration avvecklats, samtidigt som debatten fördes, 
bl a i kongressen, om vad som skulle bli framtiden för Shipping 
Board och Railroad Administration. (61)
Demobiliseringen av 2 miljoner soldater fram till april 1919 och 
nedskärningen av produktionen inom krigsindustrin resulterade i 
en drastisk ökning av arbetslösheten. Det allvarliga i läget för­
stärktes av att USA saknade arbetslöshetsförsäkringssystem, och
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soldaterna kunde endast räkna med tillfällig statlig hjälp. Efter- 
krigsboomen frän maj 1919 ökade emellertid äter efterfrågan på ar­
betskraft. (62)
Stämningarna i den amerikanska politiken var under åren efter 
kriget tämligen konservativa, och då statligt ägande inte var ett 
krav som låg i tiden, kom nationaliseringskravet att spela en gans­
ka obetydlig roll i den amerikanska "reconstruction"-debatten. Men 
i ett par fall förespråkades statligt ägande och drift. Vid krigs­
slutet ägde staten ett stort antal fartyg som Shipping Board låtit 
producera, och i en lag 1920 bemyndigades Shipping Board att ad­
ministrera driften av den statligt ägda handelsflottan tills man 
kunde finna privata köpare. Avsikten var densamma som bakom det 
enorma skeppsbyggnadsprogrammet under kriget, nämligen att USA 
skulle få en handelsflotta som kunde ta upp konkurrensen med 
engelsmännen. Målet kunde dock aldrig uppfyllas p g a att de ame­
rikanska fartygen var tillverkade för att fylla behoven under kri­
get och inte för att kunna tävla med billigare och mer specialtill­
verkade engelska skepp. 1924 hade Shipping Board tvingats sälja 
ut hälften av sitt fartygsbestånd till priser långt under tillverk­
ningskostnaderna. (63)
Regeringen hade i december 1917 tagit över kontrollen över de 
amerikanska järnvägarna och bildat ett särskilt organ att handha 
förvaltningen; Railroad Administration. Ägandet hade lämnats opå­
verkat, men kontrollen hade inneburit regleringar av järnvägsbola­
gens vinster, arbetarnas löner och frakttaxorna. Vid krigsslutet 
hade regeringen ingen plan för järnvägarnas framtid, och i decem­
ber 1918 uppmanade Wilson kongressen att diskutera detta spörs­
mål. Ett tidigare kongressbeslut innebar att frågan måste avgöras 
inom 21 månader efter krigsslutet, och under 1919 var reorganise- 
ringen av järnvägsväsendet det närmaste en amerikansk nationa- 
liseringsdebatt man någonsin kom. (64)
I denna debatt förekom förslag om fortsatt statlig kontroll över 
järnvägsbranschen under ledning av ett transportdepartement samt 
propåer om sammanslagning av järnvägsbolag för att öka lönsamhe­
ten. P g a det tilltagande missnöjet med statligt ägande och statlig 
driftsledning - bl a hade den statliga järnvägspolitiken med låga 
fraktsatser för att underlätta krigstransporter och ökade löner un­
dergrävt järnvägsbolagens ekonomi, vilken nu upprätthölls med 
statliga subsidier - och den traditionella antitrustpolitikens för­
ankring i den ekonomiska politiken, kom inget av dessa förslag att 
realiseras. När Transportation Act antogs i februari 1920, återgick 
kontrollen över järnvägarna till bolagen och man hoppades att des­
sa frivilligt skulle följa en framtida statlig konsolideringsplan. (65)
I den järnvägsdebatt som föregick transportlagen framfördes av
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järn vägsarbetarnas fackföreningar ett förslag, som i sin radikalism 
var förvånande, inte minst p g a att dessa fackföreningsskrän all­
tid varit antisocialistiska, obenägna till strejk och tom hållit sig 
utanför AFL. När den statliga kontrollen över järnvägs väsendet 
infördes under kriget, hade järnvägsfackföreningarna tillhört de 
mest högljudda protestanterna, men 1919 stödde de den kanske 
mest kända nationaliseringsplanen i USA från efterkrigsåren; 
Plumb-planen. (66)
Förslaget, som var utarbetat av järnvägsmännens juridiske rådgi­
vare Glenn E Plumb, innebar att staten skulle köpa järnvägarna 
och låta dem förvaltas av ett nationellt, partssammansatt utskott. 
"No matter how the railroads are operated, there are three part­
ners in the industry, capital and labor and the public", skrev 
Plumb när han presenterade planen i ett temanummer av The 
Nation i augusti 1919. (67) Därför föreslog Plumb att en tredjedel 
av ledamöterna i förvaltningsutskottet skulle utses av respektive 
staten, arbetarna och företagsledningarna. Förutom av de statliga 
representanterna i det nationella förvaltningsutskottet skulle kon­
sumenternas intressen tillvaratagas genom regler som stadgade att 
taxorna vid en viss vinststorlek måste sänkas och att de inte fick 
höjas utan att det federala kontrollorganet Interstate Commerce 
Commission gav tillstånd. Plumb-planen rymde också ett vinstdel- 
ningssystem. Hälften av den årliga vinsten skulle tillfalla staten 
och hälften skulle fördelas bland de anställda i förhållande till lö­
nen, varvid tjänstemän på ledande poster dessutom skulle få dub­
belt så stor procentuell del i vinsten som de vanliga arbetar­
na. (68)
Trots att Plumb-planen liksom de engelska gillesocialisterna ställ­
de avvägningen mellan producent- och konsumentintressena i cent­
rum, var järnvägsmännens förslag "amerikansk" i så måtto att 
arbetarrepresentanterna skulle befinna sig i minoritet i det natio­
nella förvaltningsutskottet. Hela principen om vinstdelning hade 
dessutom mycket litet gemensamt med vad de engelska gillesocialis­
terna eftersträvade, och Plumb-planen mötte följaktligen kritik från 
detta håll. (69)
Plumbs förslag fick stöd av AFL, och järnvägsmännens fackliga 
organisationer gjorde upprepade framstötar för att förmå kongres­
sen att beakta förslaget, men planen ignorerades. I stället antogs 
som nämnts Transportation Act, en lag som till råga på allt belade 
järnvägsarbetarna med strejkförbud. (70) På så sätt var Plumb- 
planens öde ett belysande exempel på hur arbetarnas krigstidsför- 
hoppningar under efterkrigsåren grusades i ett helt annat, reak­
tionärt och antifackligt, politiskt klimat.
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7.5. Strejkvågen och "the red panic"
År 1919 blev strejkâret framför andra i USA:s historia; över 4 mil­
joner löntagare var indragna i konflikter, vilket motsvarade drygt 
20 procent av arbetskraften. Strejkerna var många, drabbade vik­
tiga branscher som kol- och stålindustrierna och blev ofta våldsam­
ma. Bakgrunden till denna strejkvåg kan sökas såväl i parternas 
ökade kampbenägenhet som i det ekonomiska läget. För det första 
hade den fackliga rörelsen vuxit avsevärt under kriget. AFL:s 
medlemsantal hade ökat från 2,1 miljoner år 1916 till 3,3 miljoner år 
1919, och inom den direkta krigsproduktionen hade tillströmningen 
till fackföreningarna varit än större. Många av de nya fackliga 
medlemmarna och ledarna var ovana vid förhandlingar och fackligt 
organiserade kampmetoder och var i sin otålighet mer benägna att 
ta till strejk än vad som varit fallet före kriget. (71)
För det andra kontrasterades under år 1919 fackföreningarnas, 
från krigsförhållandena härstammande, förväntningar om ökad sta­
tus och bättre förhållanden efter kriget mot arbetsgivarnas och 
statens negativa hållning mot arbetarrörelsen. Under kriget hade 
ju regeringen och dess kontrollorgan stärkt fackföreningarnas po­
sition gentemot arbetsgivarna och i Creel-kommitténs propaganda 
hade det hetat att arbetarna efter kriget skulle gå en bättre värld 
tillmötes. Dessa förväntningar inom arbetarrörelsen återspeglades 
t ex i AFL:s återuppbyggnadsprogram från februari 1919, vilket 
var en veritabel önskelista över sociala och arbetsmarknadspolitiska 
reformer som federationen ville se genomförda, t ex föreningsrätt, 
rimliga löner och arbetstider, lika lön för kvinnor, avskaffande av 
barnarbete, upprättande av partssammansatta arbetsförmedlingar, 
osv. (72)
Också de strejkandes krav under 1919 på löneökningar, förkor­
tad arbetstid och facklig föreningsrätt visar hur etablerat hoppet 
var om en bättre efterkrigsvärld. Ingenting kan illustrera detta 
tydligare än Gompers förhoppning under den första industrikonfe­
rensen i september 1919, mitt under den våldsamma borgerliga opi­
nionsbildningen mot stålarbetarstrejken och det "bolsjevikiska ho­
tet", att fabrikskommittéerna trots allt skulle kunna närmas till den 
fackliga rörelsen. Vid den tidpunkten hade arbetsgivarna för länge 
sedan lämnat krigstidens, av de statliga regleringsorganen diktera­
de, samexistens med fackföreningarna, till förmån för en offensiv 
antifacklig politik. "Open shop "-politiken togs åter till heders, och 
precis som före kriget innebar den att arbetsgivarna försökte driva 
ut fackföreningarna från fabrikerna. 1920 samordnades dessa strä­
vanden i en regelrätt propagandakampanj under namnet "the Ame­
rican plan". (73)
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Under krigsåren hade regeringen ingripit till fackföreningarnas 
skydd mot försök från arbetsgivare att krossa de fackliga orga­
nisationerna, men 1919 åsåg staten passivt hur grunden lades för 
the American plan. När Western Union Telegraph Company under 
kriget avskedade 450 arbetare för facklig agitation, hade regering­
en helt sonika nationaliserat telefon- och telegrafbolagen, men när 
US Steel Corporation under hösten 1919 avskedade alla fackföre­
ningsmedlemmar förblev regeringen passiv. Däremot ingrep staten 
vid flera tillfällen på arbetsgivarnas sida mot strejkande arbeta­
re. (74)
En tredje orsak till strejkvågen 1919 var att priserna under 
sommaren detta år rusade i höjden, och de kraftigt ökade levnads­
kostnaderna ledde till märkbara reallönesänkningar. Efter krigs­
slutet hade man allmänt inom det amerikanska näringslivet väntat 
ett kraftigt prisfall, i synnerhet som priserna under krigsåren i 
det närmaste fördubblats, men prisnivån förblev stabil under vin­
tern 1919. Då man ansåg att kraftigt sänkta priser var en förut­
sättning för att handeln och produktionen skulle återhämta sig, tog 
Fuel Administration och ett Industrial Board inom handelsdeparte­
mentet upp förhandlingar med kol- och stålbranscherna om pris­
sänkningar. Det hela föll på att det bedömdes strida mot anti- 
trustlagstiftningen, och försöken att reglera priserna upphörde på 
våren 1919. Affärsvärldens strävanden under början av året att 
förmå kongressen att lätta på anti-trustlagarna fick emellertid ett 
automatiskt slut med den i maj begynnande högkonjunkturen under 
vars inflytande industri och handel åter kunde expandera. (75)
Däremot råkade beslutet att avskaffa prisregleringarna samman­
falla med starten för efterkrigsboomens kraftiga prisökningar. Des­
sa utlöste den enorma strejkvågen under sommaren och hösten 
1919. Redan kort efter vapenstilleståndet 1918 hade en konflikt om 
löner och arbetstider resulterat i en 13 veckors lång strejk bland 
New Yorks affärsanställda, i vilken som mest 50.000 arbetande del­
tog och i februari hade 30.000 varvsarbetare i Seattle genomfört en 
strejk för högre lön och 44-timmarsvecka. (76)
Men det var framför allt på hösten 1919 som de mer uppmärksam­
made och omfattande strejkerna ägde rum. I början av september 
utbröt en polisstrejk i Boston sedan polismästaren avskedat de 
fackliga ledarna. Orsaken till represalierna var att polisernas fack­
liga organisation ansökt om medlemskap i AFL. Strejken fick emel­
lertid avbrytas sedan såväl politiker som press obetingat ställt sig 
på arbetsgivarens sida. Några veckor senare inleddes en jättelik 
stålstrejk i Chicagoområdet, vilken kom att vara i tre och en halv 
månad och i vilken som mest närmare 350.000 arbetare deltog. Bak­
grunden var att US Steel Corporation, som svar på försöken att
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upprätta fackföreningar i de olika stäldistrikten, avskedat alla 
fackföreningsmedlemmar. Strejken led emellertid nederlag och i ja­
nuari 1920 återupptogs arbetet. Den största strejken denna höst 
startade medan stålstrejken pågick. Den 1 november gick 450.000 
kolgruvearbetare ut i strejk för 6-timmarsdag, 5-timmarsvecka och 
60-procentiga löneökningar. En domstol beordrade efter en vecka 
gruvarbetarfederationen att avblåsa strejken vilket skedde, men 
gruvarbetarna återgick inte till arbetet. Först en månad senare 
enades man om ett kompromissbud som gav arbetarna långt mindre 
än vad de begärt. (77)
Strejkvågen under sommaren och hösten 1919 förstärkte de kon­
servativa vindar som blåste i USA, och krigsårens politiska förföl­
jelser mot pacifistiska socialister och Syndikalisten eskalerades till 
en nationell kampanj mot den internationella bolsjevismens föregivna 
försök att lägga under sig en ny kontinent. De två kommunistpar­
tier som bildades i början av september 1919 var i själva verket 
mycket obetydliga, men arbetsgivare och massmedia överdrev kom­
munisternas betydelse för strejkrörelsen så att snart sagt varje 
strejkande riskerade att stämplas som "bolsjevik". Hösten 1919 och 
vintern 1920 kom att präglas av "the red panic". En våg av ar­
resteringar av radikaler och kommunister följde; amerikanska med­
borgare dömdes till fängelse för "criminal syndicalism" och invand­
rare deporterades en masse. Socialistiska politiker vägrades tom 
tillträde till kongressen och New Yorks kommunfullmäktige, trots 
att de valts av folket. (78) En engelsk liberal journalist har i en 
tillbakablick karakteriserat det politiska klimatet i USA under and­
ra halvan av 1919 på följande sätt:
"No one who was in the United States, as I chanced to be, in the 
autumn of 1919, will forget the feverish condition of the public mind 
at that time. It was hagridden by the spectre of Boshevism. /.../ 
Property was in an agony of fear, and the horrid name 'Radical' 
covered the most innocent departure from conventional thought with 
a suspicion of desperate purpose." (79)
Sådan var bakgrunden till dödsdomarna mot Sacco och Vinzetti i 
juni 1920, och sådan var den allmänna opinionen medan strejkerna 
pågick under hösten 1919. Tom Gompers och AFL stämde in i 
agitationen mot kommunismen, vilket ytterligare förstärkte den all­
männa opinionens krav på undertryckande av strejkerna. Vid slu­
tet av år 1919 kollapsade den ena strejken efter den andra. (80)
7.6. "Company unions" än en gång
Den 6 oktober 1919, mitt under den stora stålstrejken och i ett 
starkt reaktionärt klimat av antikommunism, sammanträdde för förs­
ta gången en av presidenten sammankallad National Industrial
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Conference med representanter från en rad organisationer och 
myndigheter som företrädde arbetsgivarna, arbetarna och det all­
männa. Beslutet att inkalla konferensen hade fattats redan i juni, 
och syftet med det hela var att man skulle diskutera hur relatio­
nerna mellan arbete och kapital gestaltas för att krigstidens rela­
tiva arbetsfred skulle kunna fortleva. (81)
I blixtbelysning visades nu hur förändrat läget var jämfört med 
under kriget och hur motsatta fackföreningarnas och arbetsgivar­
nas ståndpunkter var. Fackföreningarna var hårt trängda och 
tvingades strida för rätten att sluta kollektivavtal, medan arbets­
givarna hävdade "open shop "-politiken och rätten att vid sidan om 
kollektivavtal gällande för fackföreningsmedlemmarna också sluta 
enskilda avtal med oorganiserade arbetare.
Stålstrejken blev en katalysator för motsättningarna mellan par­
terna, och när frågan togs upp på konferensen omöjliggjordes alla 
försök att bringa konferensen till något som kunde likna enighet 
om kollektivavtalsprincipen. Representanterna för arbetarrörelsen 
hade nämligen krävt att en kommitté med företrädare för arbetsgi­
varna, arbetarna och staten skulle utses att medla i stålstrejken. 
På konferensens tionde dag tog så ledaren för US Steel Corpora­
tion, Elbert H Gary bladet från munnen och gick till general­
angrepp mot fackföreningarna, som sades begränsa produktionen, 
öka kostnaderna, hindra befordringar efter meriter och undergräva 
individens frihet. Eftersom fackföreningarna i stålindustrin endast 
representerade en minoritet av arbetarna, hade de ingen som helst 
rätt att göra anspråk på att företräda stålarbetarna, menade 
Gary. (82) Representantgruppen för det allmänna, till vilken Gary 
och Rockefeller Jr underligt nog räknades, lade därefter fram en 
resolution, där de i princip erkände föreningsrätten och kollektiva 
förhandlingar, men avslutades med tillägget att detta "must not be 
understood as limiting the right of any wage earner to refrain from 
joining any organization or deal directly with his employer if he 
chooses". (83)
Gompers lyckades få visst gehör för ett allmänt hållet resolu­
tionsförslag där det sades att arbetarna skulle ha föreningsrätt, 
rätt till kollektiva förhandlingar och rätt att låta sig representeras 
av valda ombud i förhandlingar och medlingar - ett förslag som 
starkt påminde om vad War Labor Conference Board enats om vin­
tern 1918. Men nu var läget annorlunda, och arbetsgivarna avvi­
sade resolutionsförslaget därför att det gick emot "open shop "prin­
cipen. Då ingen resolution kunde antagas av en oenig konferens, 
lämnade Gomper och arbetardelegationen konferensen redan samma 
dag. (84)
Också beträffande inställningen till fabrikskommittéer hade ar-
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betsgivare och fackföreningar glidit ifrån varandra under 1919. 
Efter att de statliga påbuden om bildande av shop committees hade 
upphört, återgick arbetsgivarna till förkrigspolitiken att bygga 
upp egna organ för "employee representation" för att motverka den 
fackliga organiseringen. Fabrikskommittéerna blev sålunda integre­
rade i "open shop "-politiken och i "the American plan", och det är 
därför inte ägnat att förvåna att en majoritet arbetsgivare i en 
enkät som den amerikanska handelskammaren skickat ut ställde sig 
positiva till såväl open shops som shop committees. (85)
Förutom att fabrikskommittén kunde framstå som ett alternativ till 
facklig organisering och därmed som en konkurrerande organisa­
tion, var den ofta lättare att handskas med för arbetgivarna. 
Fackföreningarna menade dessutom att ledarna för dessa "company 
unions" med löneförmåner och befordringsmöjligheter köptes upp av 
företagen. Hur som helst var det en vanlig uppfattning bland ar­
betsgivarna att fabrikskommittéerna var av mycket stort värde 
när det gällde att sänka lönerna under depressionstider. (86) Så­
dana fördelar gjorde att arbetsgivarna från 1919 satsade på att 
sprida systemet med "employee representation". NICB gav i januari 
1920 ut "A Works Councils Manual" som praktisk vägledning för 
"the employer who has definitely determined to introduce a Works 
Council in his establishment". (87) Som resultat av denna satsning 
fyrdubblades mellan 1919 och 1924 fabrikskommittéernas antal, och 
1924 var 1,2 miljoner arbetare anställda i företag med "employee 
representation". Detta kan jämföras med att medlemsantalet i AFL 
samma år var 2,9 miljoner. (88)
Fackföreningsrörelsens attityder till fabrikskommittéerna blev na­
turligtvis inte opåverkade av arbetsgivarnas nya signaler. Men 
länge levde förhoppningen kvar att shop committees skulle kunna 
integreras i den fackliga rörelsen. Ännu vid den nationella indust­
rikonferensen i oktober 1919 var Gomper, som nämnts, optimistisk 
beträffande denna möjlighet. Därför rymde hans resolutionsförslag 
vid sidan om kollektiva förhandlingar också möjligheten att de an­
ställda skulle företrädas av "representatives of their own choosing 
in negotiations and adjustments". (89)
Men redan på AFL:s kongress senare samma år gav man helt upp 
förhoppningen att fabrikskommittéerna skulle kunna integreras i 
fackföreningsrörelsen, och beslöt i stället att enbart satsa på rät­
ten att sluta kollektivavtal. I ett uttalande hette det: "We heartly 
condemn all such company unions and advise our membership to 
have nothing to do with them /.../". Och vidare: " /.../ we de­
mand the right to bargain collectively through the only kind of or­
ganization fitted for this purpose, the trade union". (90)
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7.7. Vinstdelning- och delägande
För att förbättra relationerna till de anställda samtidigt som fack­
föreningarna hölls på avstånd, valde arbetsgivarna i USAatt för­
utom på inrättandet av "employee representation "-organ i företagen 
satsa på ytterligare två modeller. Dels införde de olika sorters 
vinstdelningssystem och bonuslönemodeller, dels gjordes de anställ­
da till delägare i företagen.
Det första kända vinstdelningssystemet i USA infördes år 1867 
vid Bay State Shoe and Leather Company i Worcester, Massachu­
setts. 25 procent av nettovinsten delades ut, och de följande åren 
mottog de anställda vinstandelar motsvarande 1-5 procent av lönen. 
Men redan 1873 övergav företaget vinstdelningssystemet. Arbetarna 
hade börjat anklaga företagsledningen för att dölja vinsten genom 
att förfalska bolagets räkenskaper. Arbetsgivaren var också miss­
nöjd; arbetarna hade ju trots andel-i-vinstensystemet strejkat 1869 
och var lika opålitliga som tidigare. (91)
Vinstdelningsprincipen dog emellertid inte med detta misslyckan­
de. Från 1880-talet och under en tid framåt inrättades åtskilliga 
nya andel-i-vinstsystem i amerikanska företag, men nedläggnings- 
takten var stor. Mest omfattande var rörelsen för vinstdelning mel­
lan 1910 och 1916, under samma period som inrättandet av "emplo­
yee representation"-system tog fart. (92)
Arbetsgivarnas motiv att införa vinstdelning varierade. Speciellt 
för små företag i rörelsens begynnelse spelade filantropiska och 
idealistiska föreställningar om att arbetarna borde få del i företa­
gets välstånd under de goda åren en stor roll. Efterhand synes 
dock mer företagsekonomiska motiv ha kommit att dominera. Genom 
att ge de anställda andelar i vinsten hoppades arbetsgivarna kunna 
se resultat som mindre omsättning på arbetskraften, ökad sparsam­
het, flit och lojalitet samt färre konflikter i största allmänhet. (93) 
Vinstdelningssystemen innebar i allmänhet att en på förhand bes­
tämd del av företagets vinst skulle fördelas bland de anställda i 
förhållande till storleken av deras löner. Vanligen krävdes att ar­
betaren skulle ha varit anställd en viss minimitid, men det fanns 
också system där vinsten endast fördelades bland tjänstemanna­
grupperna. Vinstandelarna utbetalades en gång om året och var i 
allmänhet ganska små, sällan mer än 10 procent av lönen. Besläk­
tade med vinstdelningssystemen var de s k bonussvstemen, där de 
anställda fick regelbundna lönetillägg, med någon annan beräk­
ningsgrund än vinsten, t ex tjänstetid, inbesparingar gjorda på en 
viss avdelning på fabriken eller produktens försäljningspris. (94)
I några fall försökte arbetsgivarna göra sina anställda till delä­
gare i företaget, i förhoppning att detta skulle öka gemenskapen.
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överföringen av egendom skedde vanligen på ett av två sätt; an­
tingen genom att vinstandelarna utgick i form av aktier eller också 
genom att det upprättades speciella aktieteckningsplaner som gav 
de anställda rätt att köpa aktier direkt av företaget under mark­
nadspriset. (95)
Utfallet av arbetsgivarnas försök att genom vinstandelar, bonus 
eller aktieägande knyta arbetarna närmare företagen är naturligtvis 
svårt att uppskatta. NICB kunde 1920 efter en undersökning dra 
slutsatsen att de flesta arbetsgivare som tillämpat vinstdelning an­
såg att detta bidragit till att öka de anställdas lojalitet och sam­
arbetsvilja. Men slutsatsen var endast giltig för kortare perioder; 
på längre sikt var erfarenheterna sämre, vilket den långa listan 
över nerlagda vinstdelningsplaner talade för. (96)
Mot vinstdelnings- och bonussystem som bringare av ökad lojali­
tet mot företaget bland de anställda talade flera saker; vinst­
andelen /bonuset utgjorde en för liten del av lönen, alla arbetare 
omfattades ofta inte av reformerna och förhållandet mellan arbeta­
rens individuella insats i företaget och hans/hennes vinst­
andel/bonus vid årets slut var oklart. Det som mest talade mot att 
aktieteckningsplanerna av arbetaren skulle uppfattas som vägen till 
nya relationer mellan honom/henne och arbetsgivaren, var att 
han/hon endast hade råd att köpa ett fåtal aktier, varför varken 
inflytandet i företaget eller inkomsten skulle komma att påver­
kas. (97)
Fackföreningrörelsen var i allmänhet negativ till vinstdelnings- 
systemen, som sågs som ett sätt att begränsa arbetarens perspek­
tiv på den egna fabriken, att minska hans/hennes klassolidaritet 
och benägenhet att gå med i en fackförening. Dessutom kunde ar­
betsgivarna använda vinstdelningssystemet som argument för att 
sänka lönerna. För fackföreningarna var det emellertid ingen hu­
vuduppgift att bekämpa vinstdelningssystemet. Arbetsgivarna tycks 
också efter kriget ha förlorat tron på vinstdelningssystemens möj­
ligheter att förbättra relationen mellan anställda och företag. Medan 
antalet planer fyrdubblats under 1910-talet, ökade antalet vinst- 
delningssystem endast obetydligt under 1920-talet. Dessutom över­
gick arbetsgivarna allt mer till andel-i-vinstsystem som endast om­
fattade tjänstemännen, men inte arbetarna, vilket måste tolkas som 
en förskjutning i målsättningen från att tidigare ha försökt att öka 
de anställdas lojalitet till att nu satsa på att stärka samhörighets­
känslan hos vissa nyckelgrupper i produktions- och försäljnings­
leden. (98)
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Kapitel 8
Revolutionärer utan revolution
Norge 1917-1922
Den norska arbetarrörelsen gick sin egen väg 1918. Genom ställ­
ningstaganden på kongresserna och ledarskiften kom Det Norske 
Arbeiderparti (DNA) och fackföreningsrörelsen frän 1918 och ett 
halvt decennium framåt att domineras av kommunistisk ideologi och 
politik, även om rörelsen var alldeles för bred för att låta sig helt 
omstöpas enligt leninistisk modell. Arbetarrörelsen var sålunda un­
der denna tid revolutionär, eller näst intill, men i ett land där 
tillstymmelsen till revolutionär situation saknades. Men detta hind­
rade inte att arbetarrörelsen var på offensiven, och dess radikala 
krav kom att präglas av den optimism som följt med högkonjunktu­
ren och den revolutionära utvecklingen i Europa.
På så sätt blev kraven på socialisering och industriell demokrati 
aktuella spörsmål 1918-1919, vilka integrerades i revolutionärernas 
program, fördes fram av de reformistiska socialdemokraterna, men 
också intresserade liberaler och en del arbetsgivare. När den in­
ternationella revolutionära vågen började ebba ut, hade frågorna 
om socialisering och industriell demokrati utretts av flera kommit­
téer, lagförslag hade producerats och en lag om inrättande av ar- 
betarutskott i industriella företag hade stiftats. Men efterkrigsdep- 
ressionen 1921 skapade ett helt annat ideologiskt klimat i Norge. 
Arbetslösheten och arbetsgivarnas lönesänkningspoltik tvingade ar­
betarrörelsen på defensiven, och frågorna om socialisering och in­
dustriell demokrati reducerades till teoretiska spörsmål.
8.1. Den norske Fagopposisjon
Den revolutionära opposition som tog över ledningen i DNA 1918 
bestod sedan kriget av två grupper. För det första fanns där det 
socialdemokratiska ungdomsförbundet, NSU, vars medlemsantal vis­
serligen var ringa, men vars ledning var teoretiskt skolad och väl
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bekant med den tyska marxismen. För det andra utgjordes större 
delen av parti vänstern av den fackliga oppositionen. (1)
Norges snabba industrialisering under 1900-talets två första de­
cennier innebar för fackföreningsrörelsen en makalös tillväxt. 
Landsorganisationen hade år 1899 inte kunnat räkna mer än 1.600 
arbetare som organiserade medlemmar, medan motsvarande siffra 20 
år senare var 144.000. Vid sekelskiftet hade det främst varit yr- 
kesutbildade arbetare som varit fackligt organiserade, men succes­
sivt kom allt fler arbetare utan yrkesutbildning att organisera sig, 
t ex i Jern- og Metallarbeiderforbundet och Arbeidsmannaforbundet 
som var de i särklass största förbunden. Parallellt med fackföre­
ningsrörelsens tillväxt ökade dess inflytande på arbetsplatserna. 
Kollektiva avtal hade förekommit i enskilda fall också tidigare, men 
i början av 1900-talet accepterade så Norges Arbeidsgiverforening 
(NAF) kollektivavtalsprincipen. I februari 1907 slöt Jern- og Metal­
larbeiderforbundet Norges första nationella kollektivavtal, ett avtal 
som kom att bli stilbildande under åren som följde. (2)
I april 1913 konstituerade sig den radikala vänsterfalangen inom 
fackföreningsrörelsen som regelrätt fraktion, Den norske Fagoppo- 
sisjon - vilken har betecknats som det mest omfattande fraktionsar- 
bete som någonsin bedrivits i norsk arbetarrörelse (3) - men rö­
relsens egentliga start hade ägt rum två år tidigare när "Trond- 
heimsresolutionen" antogs den 12 november 1911. Bakgrunden till 
att det uppstod en opposition var för det första och på det ideolo­
giska planet att det syndikalistiska inflytandet i Norge hade ökat, 
dels genom att svenska syndikalister sökt sig till grannlandet efter 
nederlaget i storstrejken 1909, och dels genom att Martin Tranma- 
el, som senare skulle bli oppositionens obestridde ledare i början 
av seklet, arbetat i USA och där tagit stort intryck av IWW. (4) 
För det andra hade den snabba industrialiseringen, och i 
synnerhet tillväxten av elektroindustrin, medfört att andelen out­
bildade arbetare i första generation ökat starkt. En stor del av 
ökningen i LO:s medlemsantal från 43.000 år 1910 till 67.500 fyra 
år senare, härrörde därför från tillväxten av Norsk Arbeidsmanns- 
forbund, rallarnas organisation. (5) Och även om de vanliga fab- 
riksarbetarna inte förde ett lika rotlöst liv som rallarna, 
var också de nyproletariserade skikten i denna grupp en grogrund 
för radikalismen, då deras livsbetingelser skilde sig från yrkesar- 
betarskiktets, som dittills varit den fackliga rörelsens kärntrupp. 
Edvard Bull har i den starka tillväxten av de nyproletariserade 
skikten sett en viktig del av förklaringen till den norska arbetar­
rörelsens radikalism. Bull påpekar bl a att Den norske Fagopposi- 
sjon, förutom i den radikala rörelsens centrum Trondheim, nästan 
uteslutande hade stöd i nya industristäder som Rjukan och Odda,
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där inslaget av gruvarbetare och rallare var stort. (6)
För det tredje tillkom "Trondheimsresolutionen" i en tid då 
Venstre började tala för obligatorisk skiljedom och då arbetarna i 
Tröndelagen var missnöjda med LO:s sätt att sköta avtalsfrågorna. 
Redan på LO-kongressen 1910 hade trönderna visat sitt missnöje 
med LO-sekretariatets ledning av en lokal konflikt året innan och 
krävt en ny, militant ledning som utvidgade strejker och utnytt­
jade sympatistrejkens möjligheter, en facklig organisation enligt in- 
dustriförbundsprincipen och kortare avtalsperioder. I samband med 
en gruvstrejk och storlockout 1911 aktualiserades ånyo de radikalas 
kritik mot LO:s strejkledning. Propagandan under lockouten kulmi­
nerade när ett möte arrangerat av den år 1910 bildade fackliga 
samorganisationen, som de flesta fackföreningarna i Trondheim till­
hörde, antog "Trondheimresolutionen". I den förespråkade mötet 
helt nya och radikala, snarast syndikalistiskt präglade, principer 
för den fackliga politiken och organisationen. Skriftliga kollektiv­
avtal borde ej ingås och de fackliga kampformerna borde utsträckas 
från strejk till mer radikala varianter som sympatistrejk, bojkott, 
obstruktion och sabotage. Den fackliga rörelsen borde organiseras 
enligt industriförbundsprincipen och genom att det bildades lokala 
samorganisationer på lokal nivå skulle hela rörelsen decentralise­
ras. (7)
Principerna i "Trondheimsresolutionen" blev ett slags program 
för den framväxande fackliga oppositionen och de propagerades i 
tal och skrift. Inte minst Tranmael riktade nationens uppmärksam­
het mot den radikala fackföreningsfalangen genom att i sina tal 
1912 förespråka maskning, obstruktion och sabotage som fackliga 
kampmetoder. Störst uppståndelse väckte det tvivelsutan när Tran­
mael lekte med tanken att strejkande arbetare skulle kunna för­
hindra strejkbryteri genom att lämna "noen dynamittpatroner igjen 
i borrehullene som bare de strejkende visste av". (8)
Tranmaels tal om "dynamitt i borrehullene" och en strejkbrytares 
dödsskjutning av en strejkande arbetare i en strejk i Buvika i 
Tröndelagen 1913 gjorde den fackliga oppositionen känd över hela 
landet, och samma år kunde så Den norske Fagopposisjon bildas. 
Nu blev den radikala fackföreningsrörelsen en fast organiserad 
fraktion med en egen ledning, egen tidning och egna medlemsav­
gifter. Mot slutet av 1913 hade fackliga föreningar med 3.700 med­
lemmar anslutit sig. (9)
Organisationsmässigt utgjorde oppositionen ännu endast en liten 
del av fackföreningsrörelsen - LO hade 1913 närmare 64.000 med­
lemmar - men dess inflytande var större än vad medlemsantalet an­
tydde. På en extra LO-kongress i slutet av mars 1914 samlade op­
positionen 82 röster mot LO-ledningens 123. (10) Men ännu var in-
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te tiden mogen för oppositionens stora genombrott. Detta skulle 
komma under revolution såren 1918-1920, då de ryska och central­
europeiska råds- och revolutionsrörelserna stärkte radikalernas 
position i Norge. Men innan dess hade under kriget radikalismen i 
den norska arbetarrörelsen tilltagit p g a kamperfarenheterna och 
missnöjet med reformisternas ledning i två frågor; kampen mot ob­
ligatorisk skiljedom och kampen mot livsmedelsbrist och dyrtid.
8.2. Kampen mot obligatorisk skiljedom
Skiljedomsfrågan hade aktualiserats redan 1906, men det var först 
när Venstre på 1910-talet målmedvetet började kräva obligatorisk 
skiljedom i samhällsfarliga arbetstvister som dess politiska betydel­
se ökade. Dels vidgade den klyftan mellan Venstre och DNA och 
dels skärpte den motsättningarna inom arbetarrörelsen och stärkte 
den radikala vän ster falan gen. (11)
Inom arbetarrörelsen var man sedan tidigare motståndare till ob­
ligatorisk skiljedom i arbetstvister, vilket var i linje med kampen 
för föreningsrätt och kollektivavtal. Däremot kunde man tänka sig 
obligatorisk medling vid konflikter och skiljedom i tvister om tolk­
ningen av avtal. Också arbetsgivarna var motståndare till obligato­
riskt skiljedomsförfarande. På våren 1912 tog Venstre upp kravet 
på obligatorisk skiljedom i arbetstvister i partiprogrammet, och de 
följande åren arbetade Knudsens Venstreregering oförtrutet på att 
få en lag till stånd, som bl a innehöll denna möjlighet att förhindra 
större konflikter på arbetsmarknaden. Men frågans behandling och 
avgörande i Stortinget fördröjdes p g a att såväl arbetsgivare som 
arbetarrörelse var motståndare till skiljedomsobligatoriet. Dessutom 
var fackföreningsrörelsen beredd att verkligen ta strid i frågan. 
En extra LO-kongress i slutet av mars 1914 beslöt nämligen att en 
allmän proteststrejk skulle bli följden, om regeringen gjorde allvar 
av sina planer. (12)
Inför motståndet tvekade Venstre. Hotet om storstrejk fick 
Knudsen att inte gå till beslut år 1914, och när frågan åter togs 
upp på våren 1915, resulterade LO:s hot om generalstrejk i att av­
snitten om obligarisk skiljedom i samhällsfarliga konflikter ströks 
ur lagtexten. 1915 års lag om arbetstvister kom därför endast att 
innehålla regler om obligatorisk medling och skiljedom i rättstvis- 
ter. (13)
Men konflikterna i avtalsrörelsen 1916 gav Venstre den extra mo­
tivering som krävdes för att driva igenom ett impopulärt beslut. 
Sedan medlingsförsöken misslyckats, verkställde arbetsgivarna i 
januari och april lockouter i bergverksindustrin och järnindustrin,
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och hotade slutligen med en generallockout för 70.000 arbetare från 
den 3 juni. Inför perspektivet med en dylik storkonflikt mitt under 
kriget, drev Venstre med högerns hjälp igenom en lag om obligato­
risk skiljedom i konflikter som hotade betydande samhällsintressen. 
Strax förbjöds konfliktåtgärderna, och stridsfrågorna överlämnades 
till en arbetsdomstol för skiljedom. (14)
Skiljedomslagen stiftades sålunda mot arbetarrörelsens vilja, och 
LO utlyste allmän proteststrejk mot lagen från den 6 juni 1916. 
Men eftersom lagen stiftats för att förhindra en generallockout, och 
således var riktad mot arbetsgivarna, var det svårt att vinna sym­
pati för strejken, som utlysts av mer principiella skäl. Efter en 
vecka avblåstes den massiva strejkaktionen av LO-kongressen. (15)
Skiljedomslagen av 1916 var endast tänkt som en temporär lös­
ning så länge kriget varade, men efter krigsslutet kom lagen att 
förnyas år från år fram till april 1921. Även om detta skedde mot 
arbetarrörelsens vilja, var motståndet inte lika starkt som före 
1916. 1922 röstade tom DNA:s stortingsgrupp av taktiska skäl 
för att lagen skulle återinföras, därför att man såg den som en ga­
ranti mot arbetsgivarnas lönenedpressningspolitik. (16)
Kampen mot skiljedomslagen under 1910-talet stärkte Norges fack­
liga opposition. Denna var ense med LO-ledningen om att avvisa 
skiljedomsobligatoriet, men ställde mer radikala krav och var be­
redd att föra kampen med revolutionära medel. I syndikalistisk an­
da vände man sig mot all statlig inblandning på arbetsmarknaden, 
inklusive medling.
1915 hade oppositionen kritiserat LO-ledningen, därför att den 
accepterat lagen om arbetstvister sedan frågan om obligatorisk 
skiljedom i arbetstvister lyfts ur lagtexten. Oppositionsmännen 
hade krävt kamp mot lagen som sådan, och på liknande sätt ville 
de fortsätta strejka i företag där lönefrågorna ej lösts även efter 
det att proteststrejken mot skiljedomslagen 1916 avblåsts. Att se­
dan gruvarbetarna, en av oppositionens kärntrupper, av "arbeids- 
retten" 1916 tilldömdes mycket ringa löneökningar, var ytterligare 
ägnat att stärka den radikala falangen inom arbetarrörelsen. (17)
Om striden om skiljedom å ena sidan hade ökat spänningarna in­
om arbetarrörelsen, hade den å andra sidan också ökat motsätt­
ningarna till Venstre. Detta märks också i förskjutningen i arbe­
tarrörelsens strategi mot dyrtid och varubrist under kriget. Allt 
eftersom medvetandet ökade om att personliga dyrtidstillägg och 
löneförhandlingar aldrig skulle kunna hjälpa, satsade man mer mål­
medvetet på att försöka tvinga Venstre-regeringen, vars väljare 
till stor del var bönder, att besluta om priskontroll. (18)
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8.3. Dyrtidsaktionen
I krigets inledningsskede blev Norge avskuret från utländska leve­
ranser med mat och råvaror till industrin, samtidigt som det utbröt 
en formlig hamstringsvåg. Resultatet blev varubrist, prisökningar 
och arbetslöshet. Regeringen ingrep omedelbart genom att fastställa 
maximumpriser på somliga varor, genom att tillsätta särskilda pro- 
vianteringsorgan som skulle säkra försörjningen med nödvändig­
hetsvaror, samt genom att öka de statliga bidragen till arbetslös­
hetskassorna. Men eftersom Norge inte blev avspärrat, kom tillför­
seln av importvaror till industrin snart igång igen, arbetslösheten 
sjönk och det norska näringslivet upplevde något av en högkon­
junktur; exportindustrin kunde sälja till de krigförande länderna, 
sjöfarten expanderade och inte heller hemmaindustrin hade några 
större problem att finna avsättning för sina produkter. (19)
Följaktligen blev Kristianiaregeringens försök att reglera ekono­
min tämligen blygsamma jämfört med den ekonomiska politiken i de 
krigförande länderna. Ingreppen i marknadsekonomin under krigs­
åren rörde huvudsakligen tre områden. För det första försökte man 
genom statlig upphandling utomlands och i Norge, samt genom stat­
lig kontroll över vissa led i produktionen och av transporterna, 
tillgodose landets behov av livsmedel, framför allt spannmål och 
mjöl, till rimliga priser. För det andra ingrep regeringen redan i 
augusti 1914 med anledning av bostadsbristen i Kristiania med en 
hyresreglering, och för det tredje, slutligen, försökte man att ge­
nom lagarna om reglering av arbetstvister motverka större konflik­
ter på arbetsmarknaden. (20)
Om krigsåren för industri och sjöfart var goda tider och för folk 
med kapital innebar stora spekulationsmöjligheter, var kriget för 
arbetarklassen inte desto mindre förknippat med dyrtid och varu­
brist. Inflationen var påtaglig, och levnadskostnaderna nästan tre­
dubblades under kriget. Till en början hängde inte arbetarlönerna 
med denna ökning, och det var inte förrän under 1916 som de rea­
la timlönerna började öka för att vid krigsslutet åter vara uppe i 
1914 års nivå. Exakt vad den reala lönens utveckling säger om ar­
betarnas levnadsstandard under kriget är svårt att avgöra. Å ena 
sidan skapade varubristen en svartabörsmarknad till priser som 
ytterligare skulle ha stegrat levnadskostnadsindex. A andra sidan 
fanns det en kommunal dyrtidshjälp och förmodligen möjlighet till 
övertidsarbete som kunde kompensera sjunkande timlöner. (21) Bull 
menar att arbetarnas standard i de allra flesta fall sjönk under 
krigsåren, och hänvisar till en undersökning som norska Statistisk 
Sentralbyrå gjorde i april 1918, i vilken byrån står fast att "det 
icke (kan) vaer t vil om at det store flertall av dem som arbeider i
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andres brdd, lever dårligere, ganske betenkelig dårligere, enn 
fdr". (22)
På vintern 1916/1917 blev livsmedelssituationen allt sämre. 
Spannmålslagren var små och försörjningen med livsmedel från ut­
landet osäker. De lokala organisationerna inom arbetarrörelsen 
krävde att LO och DNA skulle börja driva dyrtidsfrågan hårdare, 
och den radikala oppositionen i fackföreningsrörelsen och NSU 
krävde att det skulle inkallas en gemensam facklig och politisk ar- 
betarkongress som kunde besluta om generalstrejk, om inte rege­
ringen på allvar tog upp kampen mot livsmedelsbristen och infla­
tionen. (23)
Rörelsen mot dyrtiden i Norge formerades samtidigt som Tyskland 
proklamerade det oinskränkta u-båtskriget, vilket hotade att ytter­
ligare avstänga Norge från import, och samtidigt som den ryske 
tsaren störtades i Ryssland under februarirevolutionen. Under 
vårmånaderna diskuterade ledarna i LO och DNA hur kampen mot 
dyrtiden skulle föras, allt medan radikalismen tilltog i rörelsen. 
Den 13 maj 1917 presenterade så LO och DNA ett arbetarrörelsens 
program mot dyrtiden och riktlinjer för hur en "dyrtidsaksjon" 
skulle genomföras.
Dyrtidsprogrammet inleddes med kravet att samhället skulle reg­
lera produktionen av och handeln med livsmedel, samt ge ekono­
miska subventioner så att det gick att sänka priserna till den nivå 
konsumenterna kunde betala. De medel som förespråkades var pris­
kontroll, prissubventioner, statliga bidrag till kommunernas dyr- 
tidstillägg, men också mer radikala som kommunal expropieringsrätt 
av viktiga företag samt plikt för företagen att producera och sälja 
till de priser staten fastslog. (24)
Dyrtidsaktionen var tänkt som en utomparlamentarisk påtryckning 
på regeringen att tillmötesgå arbetarrörelsens krav. Den 6 juni 
skulle det hållas möten och demonstrationer över hela landet, och 
om det behövdes skulle LO och DNA kalla till en nationell arbetar- 
kongress, med mandat att besluta om generalstrejk. För att på lo­
kal nivå organisera demonstrationer och en eventuell arbetarkon- 
gress skulle det bildas som gemensamma fackliga och politiska 
aktionskommitteer. (25) Dessa enhetsorgan har setts som ur­
sprunget till de norska arbetarråd som bildades 1918. Även om 
Meyer säkerligen överdriver den revolutionära karaktären på dyr- 
tidskommittéerna, som han kallar "arbeiderråd" (26), ligger det 
mycket i Askerdis anmärkning om rådsrörelsens arvsskuld till dyr­
tidsaktionen: "Herfra hentet bevegelsen både sitt program (de 
ouppfylte dyrtidskravene) og sin organisasjonsform (kongress og 
dyrtidskommité) /.../". (27)
Den 6 juni gick de organiserade arbetarna på LO:s uppmaning ut
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i allmän strejk, överallt i landet hölls möten och demonstrationer. I 
Kristiania demonstrerade 40.000 arbetare, vilket betraktades som 
en stor framgång. Men dyrtidsaktionen blev ändå inte den väldiga 
folkmanifestation mot dyrtiden som man hoppats, ty endast undan­
tagsvis strejkade tjänstemannagrupperna. Efter tio dagar avblåste 
LO- och DNA-ledningarna strejken, av fruktan att den skulle ut­
vecklas till en långdragen konflikt, och sköt frågan om arbetar- 
kongress och generalstrejk på framtiden. (28)
Resultatet av dyrtidsaktionen blev att regeringen tvingades till­
mötesgå arbetarkraven på vissa punkter. Den s k Amerikakommis­
sion tillsattes, med uppgift att förhandla fram ett avtal om livsme- 
delsimport från USA. Priskontroll på vissa varor infördes och stor­
tinget anslog 84 millioner kronor, drygt hälften av vad LO-DNA 
hade krävt, till särskilda dyrtidsanslag. Vidare resulterade dyr­
tidsaktionen i att kritiken mot LO- och DNA-ledningarna från 
gruppen inom rörelsen ökade. Trots regeringens dyrtidsinssatser 
fortsatte nämligen varupriserna att öka och varuknappheten att 
tilltaga, samtidigt som inget avtal med USA var i sikte. (29)
Den fackliga oppositionen och ungdomsförbundet kritiserade på 
distriksmöten LO- och DNA-ledningarna för att alltför lättvindigt 
ha givit upp dyrtidsaktionen, och snart sagt hela partipressen 
utanför Kristiania gav luft åt anklagelserna. I denna begränsade 
fråga fick oppositionen inom arbetarrörelsen ett omfattande stöd på 
basplanet, och grupper som ideologiskt fortfarande sympatiserade 
med de gamla ledarna antog protestuttalanden och krävde en mer 
offensiv kamptaktik mot dyrtiden, precis så som hade förespeglats 
när dyrtidsaktionen proklamerades. Dyrtidsaktionens förlopp ut­
vecklades sålunda till en prestigeförlust för de gamla arbetarledar­
na och till en seger för "den nye retning". (30)
Nederlaget i dyrtidsaktionen var en av de viktigaste 
förutsättningarna för ledarskiftet i DNA 1918. Men under hösten 
1917 var oppositionen ännu alltför svag för att ta över makten i 
rörelsen. På en extra LO-kongress i slutet av oktober 1917 avvi­
sades dess strategiska uppfattningar i en rad frågor, som t ex so­
cialismens genomförande och form, fackföreningsrörelsens organisa­
tionsformer och politik, kollektivavtalen, skiljedomslagen m m. Men 
på en punkt vann Tranmael en fullständig seger på LO-kongres- 
sen, nämligen beträffande den fortsatta kampen mot dyrtiden. 
Kongressen beslöt att återupptaga kraven från vårens dyrtidsak- 
tion, och därtill preciserades ytterligare krav. (31)
Dyrtidsfrågans utveckling bidrog tillsammans med den revolutio­
nära situationen i Ryssland och Centraleuropa till en radikalisering 
av arbetarklassen. De mest påfallande uttrycken för denna radika-
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lisering under 1918 var arbetarrådsrörelsen och maktskiftet i Ar- 
beiderpartiet.
8.4. Arbetarråden
Rådsrörelsen i Norge var begränsad i tiden till år 1918. De första 
arbetarråden bildades vid årsskiftet 1917/1918, och under årets 
första kvartal bildades ett par hundra arbetarråd. I Norge bilda­
des också soldatråd, men dessa var få och hade inga organisatoris­
ka förbindelser med arbetarråden. (32)
Sin höjdpunkt upplevde arbetarrådsrörelsen i slutet av mars, då 
arbetarråden samlades till en rikskongress för att försöka utarbeta 
en gemensam plattform och politik för rörelsen. Den stora, enande 
frågan var nödvändigheten av en militant kamp mot dyrtiden, me­
dan övergripande spörsmål av ideologisk och organisationsstrate- 
gisk natur lämnades därhän. Efter rikskongressen gick emellertid 
rörelsen tillbaka, framför allt därför att ett handelsavtal med USA i 
slutet av april tycktes kunna lösa dyrtidsproblemen. Få nya råd 
bildades, aktiviteten i rörelsen avtog och under sommaren och hös­
ten lades de flesta arbetarråden ner.
Arbetarråden var "spontana" bildningar i den bemärkelsen att 
själva grundandet kunde ske med ett minimum av organisatoriska 
förberedelser. Arbetare ur olika politiska läger sökte sig till råden 
- dyrtidsfrågan var ju fortfarande lika angelägen, och organisa­
tionsformen bekant från dyrtidskommittéerna. Men initiativet till att 
de norska arbetarråden bildades, åtminstone inledningsvis, kom 
från den radikala oppositionen i arbetarrörelsen. Den fackliga op­
positionen deltog i rådsrörelsen, men i synnerhet NSU var i början 
av 1918, under inflytande av januaristrejkerna i Tyskland och Ös­
terrike, aktivt för att få till stånd en norsk rådsrörelse. (33)
Säkerligen hade också den ryska Oktoberrevolutionen utgjort en 
stark impuls för de norska revolutionärerna, ty redan i december 
hade ledande personer inom NSU som Sigurd Simonsen och Eugene 
Olaussen börjat driva linjen att arbetarråd borde bildas. Inom kort 
hade hela NSU-organisationen mobiliserats för att initiera bildande 
av lokala arbetarråd. Massmöten skulle utlysas över hela landet, 
och på dessa skulle femmannaråd väljas. De socialdemokratiska 
ungdomarnas revolutionära otålighet är ej att ta miste på, och 
Nordvik har slående karakteriserat ungdomsförbundets mål som "så 
mange råd som muleg så fort som muleg". (34) För NSU var arbe­
tarråden "arbeiderklassens revolutionaere organer" vilka skulle 
överta "hele samfundsmagten" och etablera "proletariatets dikta-
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tur". Endast så kunde ett omfattande dyrtidsprogram genomfö­
ras. (35)
Under de tre första månaderna 1918 kom det att bildas upp mot 
200 arbetarråd i Norge. Arbetarna sökte sig till råden, bl a därför 
att DN A-ledningen fortfarande höll fast vid den avvaktande håll­
ningen i dyrtidsfrågan och sökte parlamentariska lösningar i stället 
för att mana till masskamp mot livsmedelssituationen. Medan på 
basplanet partimedlemmar och fackföreningsfolk, som ideologiskt 
inte hade någonting gemensamt med den revolutionära oppositionen, 
gick med i arbetarråden, förhöll sig de ledande skikten inom LO 
och Arbeiderpartiet avvaktande och i en del fall fientliga till ar­
betarråden. Accepteras kunde arbetarråden endast om de under­
ordnade sig huvudorganisationernas strävanden och beslut, det var 
den hållning som DNA-ledarna kom att inta allt från diskussionen 
om ett lokalt arbetarråd i Oslo i början av januari till riksråds- 
kongressen och DNA-kongressen i slutet av mars. (36)
Den 9 februari enades LO och DNA om ett nytt dyrtidsprogram, 
som krävde total samhällskontroll över produktion och handel med 
de viktigaste förnödenheterna och fördelning av dessa, inte efter 
köpkraft, utan efter behov. Statliga bidrag skulle ges till kommu­
nernas dyrtidsprojekt. Men om aktionsformer och taktik för att ge­
nomföra det nya programmet kunde de olika riktningarna inom ar­
betarrörelsen inte enas. Radikalerna förespråkade masskamp och 
att DNA och LO skulle stödja bildandet av arbetarråd, men förslag 
i den riktningen röstades ner. I stället tillsattes en kommitté att 
utreda frågan inför DNA:s partikongress. (37)
Dagen före kongressen presenterade så kommittén, i vilken par­
tioppositionen saknade representanter, sitt förslag för partistyrel­
sen. Förslaget vidhöll den taktiska hållning som under de gångna 
nio månaderna sedan dyrtidsaktionen ställt de gamla arbetarledarna 
vid sidan om den spontana rörelsen och givit den revolutionära 
riktningen en chans att vinna bredare sympatier, om än i en be­
gränsad fråga. Kommittén menade att revolutionära massaktioner 
hade liten utsikt att lyckas och att råden inte fick utvecklas till 
fristående, okontrollerbara organ, utan endast kunde accepteras 
om de var lojala mot DNA och fackföreningarna. Förslaget antogs 
av en majoritet i Arbeiderpartiets styrelse, och den revolutionära 
styrelseminoriteten formulerade snabbt ett motförslag om erkännan­
de av arbetarråden och en revolutionär masskamp mot dyrtiden. 
Därmed var det klart för den slutliga kraftmätningen mellan den 
gamla och nya riktningen inom arbetarrörelsen. (38)
När arbetarrörelsens nya dyrtidsprogram inte ledde till att re­
geringen eller stortinget vidtog några nya åtgärder, genomfördes 
den 5 mars 1918 en ny dyrtidsdemonstration i Kristiania, där
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10.000-tals arbetare visade att det fanns en rörelse bakom kraven. 
Demonstrationen slutade i oroligheter och plundring av livsmedels­
butiker. I mars hade rådsrörelsen vuxit, och arbetarrådet i Kris­
tiania spred i samband med demonstrationen ett upprop, "Til Ar- 
beiderraadene i Norge", som sammanfattade kraven från den fram­
växande rörelsen. Manifestet krävde åtgärder för att minska livs­
medelsbristen och kompensera arbetarna för dyrtiden, ungefär en­
ligt samma linjer som Tranmael skisserat på LO-kongressen i okto­
ber 1917. (39) Den av regeringen från årsskiftet införda ransone- 
ringspolitiken vände man sig mot, och i stället förespråkades "be- 
slagtaeggelse av alle levnetsmidler og deres salg til saa overkom- 
melige priser, at hele befolkningen kan nyte godt av dem". (40) 
Uppropet slog vidare fast att man inte kunde förvänta sig att kra­
ven skulle tillgodoses genom parlamentarisk kamp, utan "bare ved 
en revolutionaer masseaktion av hele det arbeidende folk", och för 
att organisera detta krävdes "dannelsen av et helt selvstaendig og 
suveraent aktionsorgan" - rådsrörelsen. (41) Uppropet avslutades 
med att arbetarrådet i Kristiania inbjöd alla landets arbetarråd till 
en nationell kong'ress tre veckor senare. (42)
En vecka före DN A-kongressen, den 24 mars 1918, samlades Nor­
ges första och enda nationella arbetarrådskongress. Syftet med 
kongressen var att skapa en enhetlig plattform och organisation för 
arbetarrådens verksamhet. Kongressen kom emellertid inte att 
stadfästa den revolutionära uppfattningen om rådens karaktär och 
uppgifter som präglat NSU-uppropen i januari. I stället slog den 
fast en linje som var en betydligt mer moderat kompromiss kring 
ett minimikrav. Detta berodde på att rådsrörelsen var en tämligen 
bred och spontan rörelse, förankrad i den etablerade organisa­
tionsstrukturen, ideologiskt och politiskt heterogen och inriktad på 
att lösa just dyrtidsproblemen.
I arbetarråden samlades arbetare av skiftande politisk och ideolo­
gisk uppfattning. Även om en del råd i sina program ställde mer 
långtgående krav och såg råden som revolutionära kamporgan, var 
det dyrtidskraven som stod i centrum. De flesta arbetarråden hade 
helt enkelt skrivit av eller omarbetat Trondheimsrådets program, 
som saknade avsnitt om rådens revolutionära mission, och var in­
riktat helt på begränsade dyrtidskrav. NSU:s organisationsmodell 
för rådsrörelsen, med individuell anslutning och val på massmöten, 
slog heller aldrig igenom i rådsrörelsen. Nästan alla arbetarråden 
baserades på redan etablerade föreningar inom arbetarrörelsen, 
fackföreningar, verkstadsklubbar, kvinnoorganisationer m m, även 
om några också tillät enskilt medlemsskap. Också däri följde de 
Trondheimsrådets exempel. (43)
På rådskongressen samlades 170 representanter för arbetarråd
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från olika delar av landet, men många råd lät sig aldrig represen­
tera. Eftersom syftet var att skapa en gemensam plattform för den 
norska rådsrörelsen, kom kongressen att behandla frågor som ar­
betarrådens målsättning, taktik och organisation. Men tendensen 
var att dagskraven mot dyrtiden sattes i centrum, medan tviste­
frågor mellan revolutionärer och socialdemokrater ej togs upp eller 
doldes genom uttalandenas form och lydelse.
Sålunda undvek man den kontroversiella frågan om rådens förhål­
lande till DNA och LO, och hänvisade formuleringar om arbetarrå­
dens revolutionära uppgifter och deltagande i ett eventuellt kom­
mande maktövertagande till en särskild principiell del av målsätt- 
ningsparagrafen, medan de konkreta kraven alla kom att röra 
dagsfrågor. I dyrtidsfrågan ställde rådsrörelsen radikala krav på 
beslagtagande av alla livsmedelsförråd, införande av fullständig 
ransonering och stopp för all spekulation i nödvändighetsvaror. 
Vidare krävde rådskongressen införande av åtta timmars arbetsdag 
och sex timmars skift i kontinuerlig drift med full betalning. (44)
I taktikfrågan följde kongressen den linje som Tranmael föresprå­
kat i sitt inledningsanförande. (45) Gehör för kraven skulle man 
enligt rådskongressen få "ved henvendelse til myndighetene, ved 
opinions- eller demonstrationsmöter, ved fagli g paatryk eller ved 
masseaktion paa anden maate". (46) Att man emellertid inte ryg­
gade för mer militanta metoder framgår av beslutet att arbetarrå­
den, om inte dyrtidskraven uppfylldes inom rimlig tid, skulle ut­
lösa "en politisk massestreik" (47), liksom av parollen att arbetar­
na själva, om inte åttatimmarsdagen var g-enomförd den 1 maj, från 
den 2 maj skulle gå hem efter arbetade åtta timmar: "Motstånd og 
eventuelle trakasseringer vil fra arbeiderne bli mött med en plan- 
maessig gjennemfdrt sabotage eller streik." (48)
Besluten i organisationsfrågan stadfäste de principer som redan 
gällde för huvuddelen av arbetarråden, nämligen att råden skulle 
baseras på organisationer som företrädde arbetarna, bönderna, fis­
karna och kvinnorna. Endast undantagsvis skulle enskilt medlems- 
skap tillåtas:
"Paa arbeidspladse, kvor det ikke findes fagforeninger kan arbeider-
na trae sammen og gjennem verkstedsklubber tilslutte sig raadene.
Paa smaasteder og i bonde- og fiskeridistrikter kan arbeiderraad
dannes paa grundlag av direkte medlemsskap." (49)
Rådskongressen tog sålunda fasta på det som enade den nya rikt­
ningens revolutionärer och de reformistiska arbetarna i lokalorga­
nisationerna; önskan om en militant masskampstaktik till stöd för 
arbetarrörelsens dyrtidskrav. Däremot försökte man inte som i 
Tyskland ett år senare skapa omfattande teorier och modeller kring 
rådstanken. De kommunistiska uppfattningarna om rådens uppgifter
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som revolutionsorgan och statsbärare under socialismen hölls sålun­
da tillbaka för att bevara enheten i rörelsen. Men i målsättnings- 
paragrafens principiella inledning framskymtar åndå det revolutio­
nära perspektivet:
"Denne krise kan da heller ikke löses indenfor rammen av det nuvae- 
rende samfundssystem - og' dyrtid, hungersnöd og arbeidslöshet vil 
altid vaere proletariatets fölgesvender i det nuvaerende samfund. 
Som utviklingen nu gaar, kan vi ogsaa forutsaette en yderligere til— 
spidsning av krisen, der gjör arbeidernes hele overtagelse av sam- 
fundsmagten til en tvingende nödvendighet.
En saadan situation gjör det nödvendig for arbeiderraadene som re- 
praesentant for hele den arbeidende klasse at överta kontrollen av 
industrien, landbruket, fiskerierne, transportvaesenet og omsaet- 
ningen - likesom hele den sociale og administrative förvaltning blir at 
laegge i raadenes haender." (50)
Även om ledarna för DNA och LO i samband med dyrtidsaktionen 
i juni 1917 hade varit för att särskilda kommittéer skulle bildas som 
gemensamma fackligt-politiska organ på lokal nivå med uppgift att 
leda en kampanj, hyste man inga sympatier för radikalernas upp­
fattning att råden skulle vara nya organ för arbetarkamp (vilket i 
stort sett skulle göra partiet och fackföreningarna överflödiga), 
och att de skulle utgöra grundvalen i en framtida 
socialistisk konstitution. Speciellt det ovan citerade stycket ur mål- 
sättningsparagrafen kom att bli ett vanligt socialdemokratiskt ar­
gument mot arbetarråden. Socialdemokraterna varnade för att råds­
rörelsen skulle leda till en splittring av arbetarrörelsen och häv­
dade att dess mål var en minoritetsdiktatur. (51)
Vid tiden för den nationella rådskongressen stod arbetarrådsrörel- 
sen som starkast och omfattade närmare 200 arbetarråd, vilka 
representerade mellan 70.000 och 80.000 arbetare. Men efter kon­
gressen avtog nybildandet kraftigt och rörelsen blev allt mer pas­
siv. Sedan "den nye retning" tagit över rodret i DNA på påskkon­
gressen 1918, förfogade den radikala rörelsen över hela partiappa­
raten för sin propaganda, vilket minskade behovet av arbetarrå­
den. När så ett handelsavtal med USA i slutet av april tycktes 
säkra livsmedelstillförseln till landet, bortföll den fråga på vilken 
råden baserat så mycket av sin agitation, och rörelsen dog ut un­
der 1918. (52)
Arbetarrådsrörelsen i Norge var ett uttryck för radikaliseringen 
på basplanet inom arbetarrörelsen, men bidrog förmodligen också 
själv till denna radikalisering och till de reformistiska DNA- och
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LO-ledarnas isolering. Jämfört med rädsrörelserna i Centraleuropa 
senare under 1918 var den norska rörelsen mindre spontan och 
mindre revolutionär. Den norska rådsrörelsen var ingen verklig 
rådsrörelse, menar Nordvik, utan en samling lokala dyrtidskommit- 
téer med representanter från organisationerna. Även om Nordviks 
slutsats förefaller väl kategorisk, har han naturligtvis rätt i den 
norska rådsrörelsens särart. Arbetarråden bildades vanligen av 
fackföreningar, verkstadsklubbar eller andra etablerade organisa­
tioner, och inte genom enskilt medlemskap. Driftsråd förekom över 
huvud taget inte. Och de norska arbetarråden begränsade sig till 
dyrtidsfrågan och hade inga politiska maktambitioner, och det gjor­
des inga egentliga ansatser att skapa ett utvecklat rådssystem. En 
teoretisk debatt om rådssystemet och driftsrådens uppgifter i so- 
cialiseringskampen och under socialismen uppkom inte förrän under 
1919, då den norska arbetarrådsrörelsen ebbat ut, och frågan är 
om inte den debatten var långt mer inspirerad av den tyska råds­
rörelsen än av den norska. (53)
8.5. Maktskiftet i Arbeiderpartiet
Den nationella rådskongressen kastade sin skugga över DNA:s 
påskkongress i månadsskiftet mars/april 1918. Om inte partilinjen 
ändrades, fanns risken att rådsrörelsen skulle kunna utvecklas till 
en självständig organisation som samlade arbetarna till revolutionär 
kamp och gjorde de gamla parti- och fackföreningsledarna till ge­
neraler utan trupper.
Nästan omedelbart stod det klart att kongressen skulle komma att 
bli det definitiva genombrottet för partivänstern. (54) I en inle­
dande omröstning vann nämligen radikalernas linje att representan­
ter för de svenska vänstersocialisterna, Zimmerwaldrörelsen och de 
ryska bolsjevikerna skulle ges rätt att närvara vid kongressöver­
läggningarna. (55) När så partivänsterns resolutionsförslag om 
taktiken i kampen mot dyrtiden antogs, var kursändringen ett fak­
tum. Däri betecknades DNA som "et revolusjonaert klassekamppar- 
ti", som förbehöll sig rätten att "anvende revolusjonaer masseak- 
sjon i kampen for arbeiderklassens dkonomiske frigjörelse", även 
om det kapitalistiska systemet stöddes av en majoritet i folkrepre­
sentationen. (56) I den nya ledning för DNA som kongressen val­
de fanns endast representanter för den radikala kongressmajori­
teten, medan de gamla reformistiska socialdemokraterna vägrade 
låta sig väljas. (57)
DNA:s påskkongress innebar inte att partiet omedelbart ställde 
sig på en revolutionär bolsjevikisk plattform, men maktskiftet och
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principuttalandena öppnade vägen för en utveckling i den riktning­
en. Man hade tagit ställning för möjligheten att ta makten utan att 
ha stöd av majoriteten i stortinget, även om valkampen fortfarande 
sågs som DNA:s huvuduppgift. Rådsrörelsen hälsades av kongres­
sen som ett viktigt komplement till partiet, vilken skulle leda mass- 
kampen t ex mot ds^rtiden. Medan DNA således i taktiska och stra­
tegiska frågor redan under våren 1918 präglades av kommunistiskt 
tankegods, var ståndpunkterna i de stora principiella frågorna om 
demokrati kontra diktatur och socialismens väsen ännu ganska oar­
tikulerade. Socialiseringskravet ställdes för första gången i DNA:s 
historia i främsta rummet i partiets och LO:s gemensamma valupp­
rop på hösten 1918. (58)
Under 1918 och 1919 aktualiserades kraven på socialisering, råds­
system och industriell demokrati; frågorna kom att prägla debatten 
inom arbetarrörelsen och utredas av offentliga kommittéer. Bakom 
detta ökade intresse för industriella förändringar, såväl vad gällde 
ägandet som beträffande beslutsstrukturen, fanns naturligtvis den 
allmänna radikaliseringen inom arbetarrörelsen. Men mer specifikt 
kan man peka på två faktorer. För det första var frågorna aktuella 
i utlandet, såväl i Centraleuropa som i England och USA, vilket 
bidrog till att väcka intresset också hos andra än de tysk-ryskt 
orienterade revolutionärerna i den nya DNA-ledningen.
För det andra rådde det under dessa år en stor och ökande 
skillnad mellan den norska arbetarrörelsens parlamentariska och 
industriella makt. Â ena sidan var tillströmningen till fackförening­
ar och parti stor, och under högkonjunkturen stärktes arbetarnas 
industriella positioner, vilket bl a avspeglades i ökade reallöner. Â 
andra sidan missgynnade det norska valsystemet med direkta majo­
ritetsval i kretsar med ett mandat mindre partier som DNA och 
var mer lämpat för ett tvåpartisystem. I valet till stortinget under 
hösten 1918 fördelades t ex det totala antalet röster tämligen jämt 
med en tredjedel till vardera Venstre, Hdjre och DNA, men Arbei- 
derpartiet fick inte ens hälften av det antal mandat som Venstre 
eller Hdjre erövrade. (59)
Med denna ökande diskrepans mellan arbetarnas ökande industri­
ella makt och stagnerande parlamentariska inflytande är det inte 
underligt att arbetarrörelsens blickar vändes mot den industriella 
sfären. Nu kom frågorna om socialisering och industriell demokrati 
i förgrunden, och de diskuterades inte som teoretiska spörsmål, 
utan som dagspolitiska. T o m i stortinget rådde det enighet om 
att frågorna måste tas upp till behandling. (60)
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8.6. Arbeiderkommisj'onen av 1918
Den 6 december 1918 tillsatte stortinget Arbeiderkommisjonen av 
1918 med uppdraget att utreda frågorna om vinstdelning och arbe­
tarnas inflytande över företagsledningen. Bakgrunden var att So­
cialdepartementet den 7 juni 1918, uppenbarligen under påverkan 
av arbetarrörelsens radikalisering och det liberala intresset för 
vinstdelning - andel-i-vinstsystem propagerades vid denna tid av 
liberala arbetsgivare som Christian Gierlöff (61) och förekom i så­
väl Venstres som Höyres och Arbeiderdemokraternas valprogram - 
föreslagit stortinget att en kommitté borde tillsättas för att utreda 
frågan om arbetarnas andel i företagens vinst. (62) Motiveringen 
löd:
"De ökede inntekter og den större ansvarsfölelse hever arbeidernes 
ökonomiske o g sosiale nivå. Med en arbeidsstokk, som tar del i og 
föler ansvar for arbeidets ökonomiske resultater, kommer bedriftene 
inn i jevnere og tryggere arbeidsforhold, samtidig med at en rett- 
ferdigere fordeling av utbyttet mellem kapital og arbeid i stort mon 
vil fjerne eller i hvert fall mildne den bitre motsetning mellem disse 
to produktjons. Herved vil samfundet skånes for de stadig mere 
oprivende arbeidskamper. " (63)
Under sommaren och hösten 1918 hade det emellertid från olika 
håll krävts att en dylik utredning också skulle behandla frågan om 
arbetarnas inflytande i företagen, och när Arbeiderkommisjonen 
tillsattes i december samma år, hade den mandat att vid sidan om 
vinstdelning också utreda "det likeså vigtige spörsmål om hvorvidt 
og i tilfelle i hvilken utstrekning arbeiderne kan gives adgang til å 
gjöre sin innflytelse gjeldende med hensyn til virksomhetens ledel- 
se". (64)
När Arbeiderkommisjonen började sitt arbete, hade i Norge an­
del-i-vinstsystem främst praktiserats inom fiskeribranschen, medan 
de industriella erfarenheterna var ringa, över arbetsförhållandena 
hade arbetarna inflytande genom den yttranderätt om arbetsregle- 
mentena som 1915 års arbetarskyddslag gav, men framför allt ge­
nom de kollektiva avtalen. Där inga avtal var slutna, var arbets­
givarens makt över drifts- och arbetsförhållanden oinskränkt, men 
i kollektivavtalen fanns också "alminnelige bestemmelser" som klar­
gjorde vilka frågor som inte var förhandlingsbara, frramför allt 
arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och anställa och 
avskeda arbetskraften. (65)
Arbeiderkommisjonen kom att arbeta under ordförandskap av 
Venstre mannen K F Dahl och med socialdemokraten Inge Debes 
som sekreterare. Politiskt och nominellt dominerades kommittén och 
dess arbetsutskott av liberalerna (vilka hade en påtagligt social­
liberal grundsyn), och arbetarrörelsens respektive arbetsgivarnas
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representanter kom att profilera sig i förhållande till de förslag 
som den liberala fraktionen utarbetade. Liberalerna förespråkade 
obligatorisk vinstdelning och driftsråd med beslutanderätt. Arbe­
tarrörelsens företrädare, anförda av LO-ordförande Ole Lian, in­
stämde i detta, men stödet var taktiskt. Man såg driftsrådens infö­
rande som ett led i socialiseringsstrategin, och även vinstdelningen 
ville man utforma som en socialiseringsåtgärd. Arbetsgivarrepre­
sentanterna däremot vägrade godta driftsråd med beslutande kom­
petens - med rådgivande kunde de acceptera - och vände sig mot 
obligatorisk vinstdelning. (66)
Arbeiderkommisjonen publicerade tre huvudbetänkanden och lag­
förslag, två rörande driftsråd och ett om vinstdelning. På hösten 
1919 presenterade AK-majoriteten (liberaler och arbetarrepresen­
tanterna) ett preliminärt lagförslag om införande av driftsråd, me­
dan arbetsgivarnas motförslag kom först i början av 1920. 1922 la­
de AK-majoriteten fram ett snarlikt, slutgiltigt driftsrådsförslag, 
och samma år publicerades kommitténs betänkande om vinstdel­
ning. (67)
Ursprungligen var tanken att Arbeiderkommisjonen skulle börja 
med att utreda frågan om vinstdelning, men sedan kravet på med­
bestämmande i företagen för arbetarna hade tagits upp i avtalsrö­
relsen under vintern 1919, beslöt arbetsutskottet att först dryfta 
frågan om arbetarnas del i företagens ledning. Under sommaren 
1919 diskuterade Arbeiderkommisjonen ett förslag från AU till lag 
om arbetarnas delaktighet i företagsledningen jämte motivering 
m m, och redan i slutet av augusti samma år stod det klart att 
kommittén inte skulle kunna enas bakom ett gemensamt förslag. De 
fyra arbetsgivarrepresentanterna lämnade diskussionerna då de an­
såg att AU-förslaget skulle åsamka näringslivet "ubotelig skade" om 
det genomfördes. (68) I stället började de utarbeta ett eget för­
slag. Kommittémajoriteten slutförde emellertid sina överläggningar 
och kunde i början av oktober överlämna betänkande och lagförslag 
till regeringen. Arbetsgivarminoriteten i Arbeiderkommisjonen pre­
senterade sitt motförslag i januari 1920. (69)
Den gemensamma utgångspunkten för majoriteten i Arbeiderkommi­
sjonen var att oron på arbetsmarknaden, konflikterna och de korta 
anställningsperioderna var skadlig för den industriella produktio­
nen och ett symptom på att arbetarna var missnöjda med sin ar­
betssituation. Därför förordades "en omordning av vor produksjon 
og omsetning, der fordker arbeidets effektivitet, ansporer arbeids- 
lysten og gjenopretter arbeidsgleden". (70)
Kommittémajoriteten såg två möjligheter att lösa problemen, som 
hade sin rot i motsättningen mellan arbete och kapital. Antingen
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kunde detta ske genom en fullständig socialisering, men eftersom 
kommittén inte hade mandat att utreda ägandefrågorna återstod ba­
ra det andra alternativet; att den rådande ekonomiska ordningen 
omorganiserades i riktning mot samarbete och solidarietet mellan 
arbetsgivare och anställda. Detta skulle enligt betänkandet uppnås 
genom att arbetarna gavs medbestämmanderätt i företagen. Tre ka­
tegorier av motiv låg bakom förslaget. Av rättviseskäl borde arbe­
tarna, som hade en avgörande betydelse för produktionen, ges in­
flytande över sina arbetsvillkor. Sociala och företagsekonomiska 
skäl talade för att arbetarna, om de fick del i företagsledningen, 
skulle känna större arbetsglädje och ansvar, och att en ökad soli­
daritet med företaget skulle resultera i bättre och mer effektiv 
produktion. Slutligen var det väsentligt för samhället, såväl för 
den ekonomiska välfärden som för den politiska stabiliteten, att 
oron på arbetsmarknaden mildrades liksom motsättningen mellan 
klasserna i allmänhet. (71)
Den socialekonomiska nyordning som kommittémajoriteten såg sitt 
förslag som inledning till vilade på två historiska perspektiv. För 
det första var man övertygad om att enbart en ökad materiell stan­
dard för arbetarna inte automatiskt skulle skapa harmoni mellan 
arbete och kapital. Man betonade:
"Av minst likeså stor viktighet er det at forholdet mellem arbeids- 
givere og arbeidere forandres til et forhold mellem lojale medarbei- 
dere, således at arbeiderne kalles til å samarbeide på like fot med 
bedriftsledelsen ved bestemmelsen av arbeidsvilkårene i de for- 
skjellige naeringsgrener. " (72)
För det andre kunde man inte tänka sig att arbetarna i ett de­
mokratiskt samhälle i längden skulle låta sig nöja med det infly­
tande över löner och arbetstider som fackföreningarna kunde upp­
nå i avtalsförhandlingarna:
"Arbeidernes politiske frigjbrelse har efterhånden avfédt et sterkt 
krav på social frigjérelse, og flertallet antar, at det i den alminde- 
lige stemmerett uttrykte politiske demokrati i sin konsekvens uund- 
gåelig må lede til et bkonomisk demokrati og et industriellt selv- 
styre. Som den politiske utvikling over alt har gått fra enevelde 
gjennem konstitusjonelt monarki til republikk, således må det antas, 
at det ökonomiske autokrati efterhånden vil bli avMst av den kon- 
stitusjonelle bedrift, som igjen baerer spiren i sig til en socialistisk 
produktsjonsordning. (73)
Det lagförslag som majoriteten i Arbeiderkommisjonen hade utar­
betat gick ut på att det i privata och offentliga företag i industri 
och handel med minst tio anställda skulle inrättas "bedriftråd". 
Dessa skulle vara partssammansatta organ med representanter för 
företagsledningen, arbetarna och tjänstemännen, där de två sista 
kategorierna skulle garanteras minst en tredjedel vardera av det
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totala antalet ledamöter. På regional nivå skulle det upprättas 
"distriktsråd", bestående av branschvisa avdelningar, med en ord­
förande utsedd av de kommunala myndigheterna och lika antal fö­
reträdare för arbetsgivare, arbetare respektive tjänstemän, vilka 
skulle utses i direkta val i distriktet. Ett nationellt "industri- og 
handelsråd" skulle vara högsta myndighet i detta rådssystem och 
bestå av en rad olika branschavdelningar. I varje avdelning och i 
det gemensamma industri- och handelsrådet skulle regeringen utse 
en neutral ordförande, konsumentintresset skulle företrädas av två 
ledamöter och de tre arbetsmarknadsparterna skulle utse var sin 
representant. (74)
Driftsråden skulle ha beslutande kompetens i flera viktiga frågor 
som rörde själva driften, som t ex arbetsmetoder och teknik, ar­
betsledning (disciplinfrågor, tillsättande av verkmästare och för­
män) , personalpolitik (arbetskraftens anställande eller avskedan­
de), samt sådana arbetsvillkor som inte reglerades i lagar och av­
tal. Men villkoret för att beslut skulle kunna fattas var att en ma­
joritet för var och en av de tre parterna tillstyrkte. Vid oenighet 
skulle frågan hänskjutas till distriktsrådet för vidare behandling, 
men vad som skulle hända om meningsskiljaktigheterna bestod i 
denna instans berördes ej i förslaget. (75)
Trots allt skulle lagförslaget genomfört onekligen ha beskurit ar­
betsgivarnas frihet att fatta beslut i företagen och ökat de anställ­
das inflytande. Fler frågor än tidigare skulle ha blivit förhand­
lingsbara, vilket varit en seger för arbetarsidan. Vidare kunde de 
anställda, om arbetsgivaren hade utnyttjat sin vetorätt i driftsrå­
det, ha krävt att distriktsrådet, ett utomstående organ, skulle ha 
prövat frågan. Trots att arbetsgivarparten hade haft en vetoberät- 
tigad representant också i distriktsråden, skulle lagförslaget inte 
desto mindre ha inneburit att den enskilde arbetsgivarens makt ha­
de inskränkts, och i så måtto har Bölviken rätt när han karakteri­
serar beslutsstrukturen i AK-majoritetens förslag med nyckelorden 
"veto", "appellrett" och "voldgift". (76)
Arbetarrörelsens representanter gav lagförslaget ett taktiskt stöd, 
men var noga med att betona att en tillfredsställande lösning kunde 
nås först genom fullständig socialisering. Arbetarna skulle aldrig 
komma att erkänna det privata kapitalet som likaberättigad part i 
arbetslivet:
"Arbeiderne erkjenner ikke dette fâtalls rett til at disponere over en 
kapital, som burde vaere felleseie, og kan derfor ikke godkjenne som 
varig nogen ordning som bygger pâ dette urettmessige torhold.
Men inntil den fullstendige socialisering er gjennemfdrt, hilser ar­
beiderne med glede ethvert skritt som fdrer frem til denne.
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Vi ser således i det foreliggende lovforslag, ikke en reform, som 
vil forlike arbeiderne med det nuvaerende produksjonssystem, men 
som en nyordning, som betegner en erobring for arbeiderne av den 
overveiende innflydelse på endel av bcdriftsledelsens område, hvor 
arbeidsgiverne tidligere har hatt uinnskrenket myndighet." (77)
En annan reservation stod liberalerna i kommittén för. Endast 
under förutsättning att det inom kort skulle stiftas en lag om 
vinstdelning, ansåg de att lagen om de anställdas rätt till 
medbestämmande i företagen borde antas. Vinstdelning var helt en­
kelt ett nödvändigt komplement till medbestämmande:
"Kun under forutsetning av at betjenter og arbeidere blir ökonomisk 
med interesse rt i bedriftene, kan deres andel i bedriftsledelsen 
antas å ville utvikle den solidaritet, hvormed den hele ordnings sam- 
fundsgagnige betydning står og faller." (78)
Fyra arbetsgivare i Arbeiderkommisjonen reserverade sig mot ma- 
joritetsförslaget framför allt därför att de inte kunde acceptera 
driftsräd med beslutsrätt. Det norska majoritetsförslaget, menade 
arbetsgivarrepresentanterna, gick längre när det gällde att över­
föra makten frän företagsledning till arbetare än någon av de lagar 
eller lagförslag som framkommit i utlandet. Det skulle få stora ne­
gativa nationalekonomiska och företagsekonomiska följder:
"Sålenge arbeidsgiveren har det finansielle ansvar for bedriften, må 
den endelige avgjörelse av de spörsmål som daglig melder sig under 
arbeidet fremdeles ligge hos ham. Ansvar og ledelse må ligge i en 
hånd. A legge ledelsen av bedriftens anliggender i henderne på et 
bedritsråd bestående av overfor bedriften ökonomisk uansvarlige og 
mer eller mindre usakkyndige medlemmer, vil betegne en 'social ny­
orientering', som utvilsomt vil lede til bedriftens ruin". (79)
I sitt motförslag var emellertid arbetsgivarrepresentanterna eniga 
med majoriteten om att de rådande förhållandena i industrin utgjor­
de ett reellt problem och om att en nyorientering måste ske. Prob­
lemet bestod dels i att arbetarna inte förstod hur nära knutna till 
företagets deras egna intressen var och dels i att arbetsgivarna 
ofta inte brydde sig om de anställadas arbetsvillkor och behov. Så­
lunda gällde det att avhjälpa denna brist på ömsesidig förståelse:
"Det gjelder da å skape et nytt organ ved den enkelte bedrift, gjen- 
nem hvilket arbeidsgivere, betjenter og arbeidere kan komme i naer- 
mere kontakt med hinnanen." (80)
Minoriteten såg det engelska Whitley-systemet som ett föredöme, 
men av fruktan för att införande av ett frivilligt system som det 
engelska skulle falla på parternas misstänksamhet mot varandras 
"egentliga" avsikter, förordade man trots allt lagstiftning om att 
det skulle bildas partssammansatta driftsråd med representanter för
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arbetsgivarna, arbetarna och tjänstemännen. (81)
Förslaget uppvisade smärre skillnader jämfört med majoritetsbe- 
tänkandet, som t ex att lagen skulle ha ett snävare giltighetsom­
råde (handeln skulle ej omfattas) och gälla endast för företag med 
minst 50 anställda. Men den stora skillnaden låg i att rådssystemet 
endast skulle finnas på företagsnivå - distriktsråden och det natio­
nella rådet ansågs för otympliga - och i att driftsråden endast 
skulle ges rådgivande kompetens. (82) Men i sin försiktighet gick 
arbetsgivarna längre. Också om driftsråden endast skulle vara 
rådgivande, skulle varje part ha vetorätt mot beslut om att ge 
råd. "Bestemmelsen innebaerer at arbeidsgiver aldri kunne komme 
til å stå i motsetning til bedriftsrådet som sådant", konstaterar 
Bdlviken, och fortsätter sarkastiskt: "Han kunne forhindre ethvert 
råd han ikke dnsket å få". (83)
Att opinionen var mer negativ till driftsråd än vad ståndpunkterna 
hos de olika intressegruppernas representanter i AK låtit ana, 
framgår av det bemötande som kommitténs förslag fick. I synnerhet 
gäller detta arbetsgivarna och i viss mån liberalerna. Arbetarrörel­
sen tog ställning för AK-majoritetens förslag, med samma förbehåll 
som arbetarrepresentanterna i kommittén uttryckt och med ytterli­
gare ett par reservationer. Venstre som parti tog aldrig ställning 
till AK-förslagen, men Gunnar Knudsen, Paal Berg och andra in­
flytelserika ledare uttalade sig mot att driftsråden skulle ha be­
slutsrätt. Liksom arbetsgivarna i AK förkastade NAF kommittémajo­
ritetens förslag, men mer frapperande är kanske att man också av­
visade arbetsgivarminoritetens förslag. Även om driftsråden sak­
nade beslutsrätt, menade man, skulle de komma att utnyttjas av 
arbetarrörelsen i kampen för socialismen. (84)
8.7. Driftsråden och socialiseringsrörelsen
Den ryska oktoberrevolutionen 1917 hade inspirerat de norska re­
volutionärerna att initiera bildandet av arbetarråd, men någon 
rådsrörelse av kontinental typ var aldrig den norska, och den dog 
ut när dyrtidsproblemen började lösas. Under 1918 såg man huvud­
sakligen arbetarråden som kamporgan för ett begränsat dagskrav, 
men det fördes aldrig någon utvecklad diskussion om rådens eko­
nomiska och eventuella politiska uppgifter i socialiseringsrörelsen, 
som revolutionsorgan eller som förvaltande och statsbärande bild­
ningar under socialismen. Sådana frågor aktualiserades först 1919 
och 1920, under påverkan av det ryska sovjetsystemet, där råds­
modellen ännu inte hade övergivits, av de centraleuropeiska råds-
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och revolutionsrörelserna och av Kominterns riktlinjer från mars 
1919, där rådssystemet betecknades som en ny typ av statsmakt. 
På så sätt kom frågan om industriell demokrati och driftsråd att 
vävas samman med socialiseringsspörsmålets alla ekonomiska, poli­
tiska och sociala implikationer.
Sommaren 1919 stod socialiseringsfrågan i centrum. Ända sedan 
höstvalet 1918 hade kravet på socialisering intagit en första rang­
ens betydelse i arbetarrörelsens strategi, och en rad broschyrer 
hade spridits i ämnet. I maj 1919 vände sig arbetarna vid Norsk 
Hydro i Rjukan till stortinget och krävde att fabrikerna skulle so­
cialiseras, och under sommarens lopp restes från arbetarhåll ytter­
ligare krav om att fabriker eller hela branscher, t ex gruvindust­
rin, skulle socialiseras. (85) Rjukanarbetarnas socialseringsförslag 
är intressant, dels p g a dess tidstypiska sammanflätning av frå­
gorna om industriell demokrati och socialisering, och dels därför 
att det förmodligen är det mest genomarbetade socialiseringsförsla- 
get från en norsk arbetsplats vid denna tid. (86)
Arbetarna vid Norsk Hydro krävde att samhället skulle överta 
företaget, men det var ingen statsdrift som hägrade. Det gällde att 
genom en självförvaltningsmodell "skape en arbeidsintreresse og 
arbeidsglaede, en indsats av alle produktionskraefter, som ikke 
kan skapes - hverken under privatkapitalistisk eller under depar- 
tementsstyre". (87) Socialiseringen skulle garantera aktieägarna 
"en rimelig rente", men frånhända dem makten i företaget. Norsk 
Hydro skulle i stället styras av en sjumannaledning, bestående av 
tre arbetarrepresentanter, en företrädare för vardera företagets 
tekniker, företagets tjänstemän, och avnämarna, samt av en verk­
ställande direktör utsedd av stortinget. Systemet skulle karakteri­
seras av "det mest vidtgaaende selvstyre under kontrol av landets 
centralmyndighet". Det socialiserade företaget skulle enligt Rjukan­
arbetarnas vision kännetecknas av maktdelning mellan de anställda 
och staten. Arbetarna skulle genom sina styrelserepresentanter 
kunna påverka större beslut i företaget, medan en särskild rådsor­
ganisation tillsammans med företagsledningen skulle avgöra "spörs- 
maal som har intresse for det enkelte fabrik- eller anlaegssted". 
Dessutom skulle förmän och verkmästare väljas direkt av de berör­
da arbetargrupperna. Staten skulle garanteras inflytande i före- 
tagsstyrelsen och ha kontrollen över företagets finanser och drifts­
ekonomi genom att stortinget skulle fastställa produkternas pri­
ser. (88)
Resultatet av socialiseringsrörelsen blev bl a att två socialiserings- 
utredningar tillsattes under sommaren 1919. Den 23 juli utsåg re­
geringen Sosialiseringskomitéen av 1919, med Dahl som ordförande,
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Debes som sekreterare och med representanter för arbetarrörelsen 
och näringslivet. Uppdraget var tvåfaldigt. Dels skulle kommittén 
utreda förutsättningarna för socialisering av Norsk Hydro, men 
också senare framlagda förslag om socialisering kom att behandlas 
av kommittén, och dels skulle den utreda socialiseringsfrågan i all­
mänhet. Utan att något konkret förslag hade utarbetats rörande 
det praktiska genomförandet av en socialisering, begränsades 1923 
uppgiften till att utreda socialiseringsfrågan i allmänhet. Vid halv­
årsskiftet året därpå presenterade så socialiseringskommittén ett 
betänkande om socialiseringsproblemet, vilket blev det enda kon­
kreta resultatet av kommitténs arbete, eftersom stortinget 1924 
beslöt lägga ner utredningen. (89)
Vid DNA:s kongress i juni 1919 konstituerades också Arbeider- 
bevaegelsens Sosialiseringskomite, med medlemmar från DNA och LO 
och under ledning av Emil Stang och Lian. Kommittén hade tillsatts 
tidigare under våren, och kongressen fann det motiverat att låta 
den fortsätta arbeta, då det var väsentligt "at forslaget om en so­
cialistisk samfundsforfatning bygget på arbeider-, bonde- og fis- 
kerråd underkastes en naermere utredning..." (90) Ytterligare ut­
gångspunkt för socialiseringskommittén var DN A-kongressens ställ­
ningstagande för driftsråd:
"Bedriftsråd bör straks organiseras og opta arbeidet for â demokra-
tisere og socialisere bedriftslivet." (91)
Arbetarrörelsens socialiseringskommitté var inte som Arbeider- 
kommisjonen av 1918 och Socialiseringskomitéen av 1919 så mycket 
inriktad på att utreda hur frågorna om socialisering och industriell 
demokrati stod i utlandet och deras förutsättningar i Norge, som 
på att direkt bidra till att arbetarrörelsens linje i dessa avgörande 
frågor mejslades ut. Tre strategiska och taktiska huvudfrågor kom 
att avhandlas. För det första gällde det att ta ställning till värdet 
av och uppgifterna för driftsråd i en privatkapitalistisk ekonomi 
som den norska. För det andra att bestämma rådens uppgifter i en 
socialistisk ekonomi. Och, för det tredje: Arbetarrörelsen måste ta 
ställning till driftsrådens eventuella politiska funktioner, t ex om 
de skulle vara revolutions- och statsbärande organ.
Kommittén bestod av en revolutionär majoritet och en socialdemo­
kratisk minoritet. I de två första strategi/taktikfrågorna kunde fa­
langerna mötas, men i den tredje var motsättningarna omöjliga att 
överbrygga. I grunden påminde de mycket om de tyska.
Arbeiderbevaegelsens Sosialiseringskomite presterade tre utlåtan­
den, ett hösten 1919 som kommenterade AK-majoritetens förslag och 
rörde driftsrådens organisation och uppgifter i dagsläget. De två 
andra presenterades i mars 1920 och behandlade driftsråden och
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socialiseringsfrågan samt frågan om ett politiskt rådssystem. (92) 
Dessa betänkanden kom att i högsta grad bidra till att frågorna om 
socialisering, driftsråd, rådsförfattning, revolution och proletari­
atets diktatur diskuterades i hela sin bredd på DN A-kongressen i 
maj 1920 och LO-kongressen en månad senare. Diskussionerna ut­
gjorde på ett sätt kulmen av arbetarrörelsens ideologiska och po­
litiska offensiv, alldeles innan depressionen försköt styrkeförhål­
landet mellan arbete och kapital till kapitalets fördel.
Det var inte bara arbetsgivarna som var negativa till det förslag 
till lag om arbetarnas del i företagens ledning som majoriteten i 
Arbeiderkommisjonen stod för. Också den radikala falangen inom 
arbetarrörelsen var kritisk, därför att den avgörande ägandefrågan 
inte berördes och därför att hela förslaget syftade till klassamar­
bete. Men man tog fasta på den reservation som arbetarrepresen­
tanterna i kommittén lämnat in, där det sades att socialisering i 
princip var den enda tillfredsställande lösningen på motsättningen 
mellan arbete och kapital, men att fabriksråd i privatägda företag 
skulle ses som en etapp i socialiseringsstrategin. Med detta i åtan­
ke var arbetarrörelsens socialiseringskommitté beredd att ge ett 
villkorligt stöd åt majoritetsförslaget. I det förslag till riktlinjer 
för hur rörelsen borde ställa sig, som kommittén tillsände LO och 
DNA i november 1919, uppmanades arbetarna att ta initiativ till att 
driftsråd bildades och gavs största möjliga makt och att sträva ef­
ter att råden erkändes av arbetsgivarna. (93)
På en punkt, men den var väsentlig, ville arbetarrörelsens so­
cialiseringskommitté emellertid gå längre än majoritetsförslaget från 
Arbeiderkommisjonen, nämligen i frågan om hur beslut i råden 
skulle fattas. AK-majoriteten hade förespråkat att råden skulle 
kunna fatta beslut endast om de tre parterna var eniga, men arbe­
tarrörelsens egen kommitté menade att det skulle räcka om två par­
ter var eniga eller med enkel majoritet i rådet som helhet, utan 
hänsyn till de olika parterna. Denna hållning var betydligt mer ra­
dikal än AK-majoritetens, och innebar att de anställdas represen­
tanter om de var eniga alltid skulle kunna rösta ner arbetsgiva­
ren. (94)
DNA och LO ställde sig i början av december bakom förslaget 
från arbetarrörelsens socialiseringskommitté rörande driftsrådens 
organisation och verksamhet, och dess riktlinjer skickades omedel­
bart ut till fackföreningar och partiorganisationer. Under det kom­
mande halvåret slöt arbetarrörelsen upp bakom kommitténs riktlinje 
att som en första etapp i socialiseringssträvandena se till att det 
bildades driftsråd. Både DN A-kongressen i maj och LO-kongressen 
i juni 1920 accepterade utan större oenighet denna taktik, och LO 
uppmanade alla fackföreningar att försöka inrätta driftsråd med be-
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slutskompetens. (95)
Också när det gällde frågan om driftsrådens ställning i den so­
cialistiska ekonomin kunde kommitténs revolutionärer och reformis- 
ter enas. Driftstråden skulle helt enkelt vara ekonomiska förvalt­
ningsorgan. Ar 1919 hade man inom arbetarrörelsen övergivit den 
gamla statssocialistiska uppfattningen att staten skulle stå för den 
direkta driften och förvaltningen av industrin i ett socialistiskt 
system och påverkats av de internationella idéströmningar som fö­
respråkade industriell självstyrelse. På en socialiseringskonferens i 
november 1919 hävdade kommittémedlemmen Haavard Langseth i sitt 
inledningsanförande :
"Det er syndikalistene og laugssialistene som fortjener aeren for at 
vi har funnet fram til den smidige organisasjonsformen av de sosiali- 
serte bedrifter. - Vi vil ha selvstyrte bedrifter, samfundseie, ikke 
statseie, ikke nasjonalisering." (96)
Liknande tankegångar låg bakom den syn på förvaltningsorganisa­
tionen under socialismen som arbetarrörelsens kommitté presente­
rade och som DNA-kongressen 1920 ställde sig bakom:
"Det organiseres bedriftsråd, distriktsråd og brancheråd med et 
landsråd som får den överste ledelse av og kontroll over naerings- 
livet, således at så vel sakkyndigheten som produsentenes og for- 
brukernes intéresser kommer til sin rett." (97)
I frågan om ett eventuellt politisk rådssystem kunde emellertid 
inte arbetarrörelsens revolutionärer och reformister enas. Frågan 
implicerade flera aspekter av den principiella synen på demokrati 
och diktatur. För det första, hur skulle socialismen införas; genom 
beslut i stortinget eller genom ett politiskt uppror där drifts- och 
arbetarråd spelade en viktig roll som organ för massornas revolu­
tionära mobilisering? För det andra, skulle det under socialismen 
liksom tidigare råda politisk demokrati med allmän rösträtt och 
stortinget som lagstiftande organ, eller skulle det nya statsskicket 
baseras på rådssystemet med demokrati endast för de arbetande 
klasserna?
I demokratifrågorna fanns i arbetarrörelsens kommitté en revolu­
tionär majoritet och en socialdemokratisk minoritet. Partistyrelsen 
ställde sig i slutet av mars 1920 bakom majoritetsutlåtandet, och 
DNA.-s och LO:s kongresser i maj och juni samma år förankrade 
linjen i rörelsen. Socialdemokraterna i arbetarrörelsens socialise- 
ringskommitté kunde, som vi sett, tänka sig driftsråd med uppgif­
ter inom den ekonomiska sfären, som kamp- och intresseorganisa­
tioner under kapitalismen och som förvaltningsorgan under socia­
lismen. Men ett politiskt rådssystem kunde de inte tänka sig, lika 
litet som politiska minoritetsuppror. (98)
Skillnaderna mellan revolutionärer och socialdemokrater framstår
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klart i två frågor: För det första i bedömningen av förutsättning­
arna för och värdet av parlamentarisk demokrati, och för det and­
ra i frågan om rådssystemets demokratiska möjligheter. Kommittémi­
noriteten ville att DNA skulle bygga vidare på den demokratiska 
linje som partiet tidigare stått för. Demokratins väg är den kor­
taste och säkrare till socialismen, menade minoriteten, men de­
mokratin är också "det absolut nédvendige politiske grundlag for 
et socialistisk produktionssystem". (99) Den kategoriska parallellen 
blev "Ingen socialisme uten demokrati". (100)
I slutet av november 1919 hade socialdemokraterna i DNA hållit 
kongress och organiserat sig som fraktion. I stadgarna hade mål­
sättningen slagits fast att oppositionen skulle verka inom DNA "for 
sosialismens gjennemférelse bygget på folkestyret". (101) För den 
socialdemokratiska minoriteten i Arbeiderbevegelsens Sosialiserings- 
komité var det därför självklart att rådsorganisationen endast kun­
de vara tänkbar i ett samhälle där det rådde politisk demokrati och 
där en i allmänna val utsedd folkrepresentation besatt lagstift­
ningsmakten. Socialismen skulle införas i demokratisk ordning, ge­
nom att DNA fick stöd av majoriteten av folket, och endast i un­
dantagsfall, om privatkapitalisterna motsatte sig stortingets beslut 
och därigenom provocerade fram en revolutionär situation, var det 
befogat att råden fyllde en roll i kampen om den politiska mak­
ten. (102)
Den revolutionära majoriteten i kommittén argumenterade för att 
råden skulle vara organ för revolutionär masskamp, som skulle 
överföra den politiska och ekonomiska makten till arbetarna. Råds­
systemet skulle stadfästas i en författning och garantera arbetar­
klassens makt över samhällets förvaltning. Även om man reserve­
rade sig genom att påtala att ingen revolutionär situation förelåg 
och att det skulle krävas en internationell omvälvning för att en 
revolution skulle aktualiseras i Norge, tog kommittémajoriteten inte 
desto mindre ställning för råden som revolutionära massorganisa- 
tioner, för rådsförfattningen och för proletariatets diktatur.
Den revolutionära strategin gick ut på att driftsråden skulle bil­
das under kapitalismen för att mobilisera arbetarklassen till kamp. 
I en revolutionssituation skulle en politisk rådsförfattning etable­
ras, som lade all makt, politisk och ekonomisk, i rådens händer. 
Under revolutionstiden skulle "proletariatets diktatur" råda, varvid 
allt motstånd mot revolutionen skulle slås ner. Diktaturen sågs inte 
som något mål i sig utan skulle bara vara medan samhällsomvand­
lingen pågick - ett tillstånd som borde vara "så kortvarig som mu- 
lig." (103)
Medan socialdemokraterna i kommittén hade hävdat att politisk 
demokrati var en förutsättning för ett socialistiskt produktionssätt,
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resonerade kommittémajoriteten precis tvärtom. Den utgick från att 
det ekonomiska systemet skapade sina egna politiska strukturer. 
Norges demokratiska (dylika ord sattes av revolutionärerna inom 
citationstecken för att markera deras relativitet och klassbunden­
het) författning sägs som en avspegling av de rådandet ekonomiska 
förhållandena och klassernas relativa styrka. Partistyrelsen ut­
vecklade tanken att de politiska styrelseformerna endast var av­
speglingar av samhällets ekonomiska förhållanden, i det att den 
kritiserade socialdemokraterna för att vara inkonsekventa i sin syn 
på socialiseringen, driftsråden och rådsförfattningen:
"Slutter man sig til den tanke, at de produktionsmidier som nu be- 
herskes av kapitalistklassen, skal socialiseres, o g videre at produk­
tionen skal ledes av bedriftsraadene - og i alt dette er mindretallet 
enig - da kan man ikke samtidig holde fast ved politiske styre­
former, som er blit til i den kapitalistiske epoke og motsvarer de 
kapitalistiske tilstande." (104)
"Hensigten med bediftsraadene er at gi den produktive klasse al 
magt paa det ökonomiske omraade. Lykkes dette, vil de politiske 
organer, som altid er en refleks av de ökonomiske, nddvendigvis 
maatte indrettes med det for öje at gi den produktive klasse al poli­
tisk magt." (105)
Också när det gällde rösträttsförhållandena i ett rådssystem skil­
de sig de båda fraktionerna i socialiseringskommittén åt. Majorite­
ten betraktade den parlamentariska demokratin som en formell de­
mokrati, som dolde verkliga sociala orättvisor grundade på utsug­
ningen av arbetskraften under kapitalismen. Socialisering, ekono­
misk demokrati och social jämlikhet skulle ge demokratibegreppet 
större innebörd för arbetarna. Men för att genomföra detta behöv­
des ett rådssystem som lade all makt i de arbetande klassernas 
händer, de grupper som skulle dra nytta av den sociala revolutio­
nen:
"Det vaesentlige ved raadsforfatningen er at stemmeretten er knyttet 
til arbeidet, saaledes at vaelgerne grupperes efter livstilling, og at 
valget er knyttet til erhvervsgruppernes organisationer." (106)
Vilka som skulle få rösträtt preciserades av majoriteten till alla som 
"utförer samfundsnyttig arbeide", medan sådana som lever av "ut- 
byting eller spekulation" skulle sakna röst. (107)
Förutom därför att dylika rösträttsinskränkningar skulle medföra 
problem att avgöra var gränsen för samhällsnyttigt arbete går, 
vände sig den reformistiska kommittéminoriteten mot rådssystemets 
klassdemokrati, i det den gjorde Kautskys argument mot Lenin 
(108) sina:
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"En klasse kan som saadan ikke regjere. Det blir altid et enkelt 
parti eller flere partier i förening, som til enhver tid blir regie­
rende. O g da det er ganske utaenkelig, at arbeiderklassen i sin hel­
het vil slutte sig bare til et enkelt parti, vil 'proletariatets diktatur' 
i praksis <4ieblikkelig utvikle sig til at bli et enkelt partis diktatur. 
'Proletariatets diktatur' blir diktatur fra en del av proletariatet over 
en anden del av proletariatet." (109)
Den socialdemokratiska minoriteten baserade sin kritik av det 
starkt kommunistinfluerade majoritetsutlåtandet på nödvändigheten 
att förankra DNA:s politik i den demokratiska norska traditionen, i 
stället för att förutsätta att utvecklingen i Norge skulle bli "en 
kopi av den utvikling, som foregik i Rusland". (110)
8.8. Den provisoriska lagen om arbetarutskott
I avtalsförhandlingarna under vintern och våren 1920 krävde fack­
föreningsrörelsen att arbetarna skulle ges medbestämmanderätt i 
företagen och att "de alminnelige bestemmelser" i avtalen skulle 
slopas. (Ill) I 1916 års skiljedom hade nämligen under paragrafen 
om dessa allmänna bestämmelser bl a stadgats:
"A. Foreningsretten skal gjensidig respekteres. B. Med iaktagelse av 
dommens bestemeiser forcSvrig anerkjennes arbeidsgivernes rett til å 
lede og fordele arbeidet, anvende de maskiner og arbeidsmetoder, de 
finner tjenlige, anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hvad en- 
ten disse er organisert eller ieke, och skal streik, blokade eller 
lockout ikke kunne iverksettes for å tvinge nogen inn eller ut av en 
organisasjon. " (112)
Inför lönerörelsen vintern 1920 krävde LO i ett brev till NAF att 
paragrafen om driftsledningen i stället skulle ges ett annat inne­
håll:
"Arbeidsgiverne anerkjenner arbeidernes rett til andel i ledelsen ved 
antagelse og avskjedigelse av arbeidere, arbeidsformenn, opsynsmenn 
og verkmestre. Likaledes med hensyn til de hygieniske innretninger 
ved bedriften, bestyrelsen av arbeidsboliger, anskaffelse av nye ma­
skiner, ved innfdrelse av nye driftsmetoder, arbeidsmetoder m.v.
Til å formidle arbeidernes andel i ledelsen oprettes bedriftsråd, 
fabrikk- eller verkstedkomitéer." (113)
NAF avvisade LO:s krav med motiveringen att frågan var politisk 
och ej förhandlingsbar för enskilda organistioner. Detta stred mot 
den linje arbetsgivarna drivit tidigare. I december 1918 hade NAF 
förklarat sig beredd att i kollektivavtalen ge arbetarna rätt till 
medinflytande. Ännu under hösten 1919 och vintern 1919 hade NAF 
avvisat Arbeiderkommisjonens lagförslag, både majoritetens och mi-
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noritetens, och velat göra företagsdemokratin till en avtalsfråga. 
Men ett år senare hade fruktan för revolution minskat, och arbets­
givarna hade påbörjat övergången från defensiv till offensiv. Nu 
var frågan om arbetslivets demokratisering inte längre förhand­
lingsbar. (114)
När löneförhandlingarna brutit samman och saken gått till skil­
jedom, beslöt domstolen att lyfta ut de allmänna bestämmelserna och 
hela frågan om arbetarnas eventuella medbestämmanderätt i företa­
gen ur avtalen. Frågan lämpade sig bättre för lagstiftning. I mit­
ten av juli 1920 lade så den nytillträdda högerregeringen fram en 
proposition om "midlertidig lov om arbeiderutvalg i industrielle be­
drifter". Lagen var inte tänkt som slutgiltig, utan som ett proviso­
rium som skulle lösa den aktuella konflikten. (115)
Men lagen hade också ett mer allmänt syfte, vilket statsrådet 
Klingenberg när beslutet om lagen togs angav som "å fremme godt 
samarbeide mellem arbeidsgiver og underordnet ved at disse mötes 
til mundtlige forhandlinger om arbeidsforholdene." (116) Statsrådet 
specificerade ytterligare :
"Arbeidsgiveren bör ikke treffe avgjörelser som har vesentlig betyd- 
ning for arbeidernes arbeids- og lönnsforhold, uten at disse har hatt 
anledning til å uttale sig." (117)
Den provisoriska lagen baserades varken på AK-majoritetens eller 
AK-minoritetens förslag och var mindre radikal än båda. Vid in­
dustriella företag med minst 50 arbetare, och om 25 procent av 
dessa så krävde, skulle det inrättas särskilda "arbeiderutvalg". 
Dessa utskott skulle bestå endast av arbetarrepresentanter, valda 
av företagets arbetare, medan tjänstemännen helt uteslöts ur 
systemet. Arbetarutskottens uppgift skulle vara att överlägga med 
arbetsgivaren i frågor som rörde arbetsreglementen, icke avtals- 
reglerade löne- och arbetstidsfrågor och större förändringar i drif­
ten som påverkade arbetsförhållandena. I sådana frågor var ar­
betsgivarna skyldiga att före beslut ta initiativ till överläggning 
med arbetarutskotten. Dessa hade rätt till information och rätt att 
yttra sig, men saknade initiativrätt och yttrandena hade endast 
rådgivande status. (118)
LO kritiserade lagen på en rad punkter, t ex för att de små fö­
retagen med mindre än 50 arbetare - dvs 80 procent av företagen i 
Norge - lämnades utanför systemet, för att tjänstemännen ställts 
utan inflytande i företagen och naturligtvis för att utskotten sak­
nade beslutsrätt. (119) Men trots kritiken fullföljde arbetarrörelsen 
sin taktiska linje och såg arbetarutskotten som ett led i en över­
gripande socialiseringsstrategi. Att lagen om arbetarutskott åt föl j-
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des av att de allmänna bestämmelserna i kollektivavtalen ströks, 
gjorde det förmodligen lättare för fackföreningarna att acceptera 
den provisoriska lagen.
DNA:s stortingsgrupp röstade för den provisoriska lagen om ar- 
betarutskott i hopp om att, när väl lagstiftningsprincipen knäsatts, 
den provisoriska lagen senare skulle ersättas med en permanent 
driftsrådslag, mer i linje med vad arbetarrörelsen krävde. Under 
tiden uppmanade DNA arbetarna att utnyttja lagen om arbetarut- 
skott för att spränga dess ramar. Detta skulle de göra genom att 
kräva att arbetarutskott bildades i företagen, att tjänstemännen 
drogs med och att utskotten fick beslutsrätt. Tanken var att de 
verkliga förhållandena senare, när en permanent lag blev aktuell, 
skulle ställa lagstiftaren inför fait à complit. (120)
Arbetsgivarna ställde sig däremot negativa till lagen om arbetar­
utskott, och argumenten följde samma banor som tidigare när man 
kritiserat AK-förslagen. NAF protesterade mot att arbetarutskotten 
skulle syssla med vissa löne- och arbetsförhållanden som också 
reglerades i kollektivavtalen. Vidare var arbetsgivarna starkt miss­
nöjda med arbetarrörelsens taktik att utnyttja arbetarutskotten i 
socialiseringskampen, något som kom att vändas mot lagen som så­
dan. (121)
Arbetarutskotten vann aldrig arbetarnas entusiasm. De saknade 
beslutsrätt och motsvarande inte förväntningarna. I december 1921 
hade det upprättats arbetarutskott vid 117 fabriker av 800 möjliga. 
Dessutom fanns vid ett 30-tal företag revolutionära driftsråd. När 
så krisen undergrävde deras ställning i företagen gick flera ut­
skott under och det bildades inte längre så många nya. I mars 
1923 fanns arbetarutskott vid 133 företag, och under det följande 
året inrättades ytterligare ett 40-tal. Efterhand förlorade lagen 
praktisk betydelse. (122)
8.9. Vinstdelning och socialisering
Lagen om arbetarutskott hade varit tänkt som ett provisorium, men 
kom aldrig att ersättas av någon ny lag, även om utredningsarbe­
tet fortsatte några år in på tjugotalet. Arbeiderkommisjonen arbe­
tade vidare och kunde på hösten 1922 lägga fram två nya lagför­
slag, ett om vinstdelning och ett om de anställdas del i företags­
ledningen. Ståndpunkterna i driftsrådsfrågan var i stort sett de­
samma som 1919. Kommittémajoriteten, bestående av liberaler och 
arbetarrepresentanter, föreslog en driftsrådsorganisation snarlik 
den man förordat tre år tidigare, medan arbetsgivarna motsatte sig 
all lagstiftning tills erfarenheterna ökat av de redan existerande
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arbetarutskotten. (123)
I vinstdelningsfrågan delade sig kommittén i tre fraktioner. Li­
beralerna var splittrade och lade fram två lagförslag, varav ett 
tillsammans med arbetarrepresentanterna, medan arbetsgivarna re­
serverade sig helt. Man kan således tala om tre principiella för­
slag; ett liberalt om vinstdelning, ett från arbetarrörelsen om 
vinstdelning i kombination med socialisering och ett från arbetsgi­
varna mot andel-i-vinst. Liberalerna föreslog att en lag skulle in­
stiftas om obligatorisk vinstdelning, vilket sågs som en viktig för­
utsättning för att förslaget om driftsnämnder skulle få positiva 
följder. Arbetsgivarna förklarade sig kategoriskt som motståndare 
till lagstiftning om andel-i-vinst, därför att ingenting talade för att 
de eventuella fördelar som frivillig vinstdelning i enskilda företag 
medfört, skulle bli resultatet av ett nationellt obligatorium. Dess­
utom framhöll de en rad tvivel och invändningar beträffande vinst- 
delningssystemets företräden i allmänhet. (124)
Arbetarrepresentanterna förklarade sig beredda att stödja ett av 
liberalernas lagutkast, under förutsättning att ett tillägg gjordes, 
som infogade vinstdelningen i socialiseringsstrategin. Traditionellt 
var arbetarrörelsen i Norge, liksom på de flesta andra håll, nega­
tiv eller skeptisk till vinstdelning. (125) När nu socialiseringsmålet 
förankrats i arbetarorganisationernas strategier, fanns naturligtvis 
än större anledning till en restriktiv hållning till andel-i-vinst, och 
arbetarrepresentanterna skrev: "Vi må derfor bedömme en lov om 
utbyttedelning ut fra den synvinkel om den vil fremme eller mot- 
virke socialiseringen." (126)
Eftersom man inte såg "socialisering" som liktydigt med förstat­
ligande och stat sdrift utan var öppna för införande av olika sor­
ters samhälleligt ägande (statligt, kommunalt, kooperativt), bara 
det privata vinstintresset och "utsugningen" eliminerats, var möj­
ligheterna att ge vinstdelningen en form som passade ganska stora. 
Arbetarfraktionen i AK krävde ett tillägg till lagtexten, där det 
stadgades att kapitalisternas vinstandelar helt skulle socialiseras. 
50 procent skulle överföras till en driftsfond, och resterande 50 
procent skulle användas för en successiv nedskrivning av kapita­
let. I takt med att de privata aktieägarna på detta sätt löstes ut 
(med sina egna vinster), skulle deras rättigheter övertas av 
driftsrådssystemets distriktsnämnder och det nationella industri- 
och handelsrådet. När hälften av aktiekapitalet på detta sätt lösts 
ut, skulle ledningen av hela verksamheten övertas av dessa or­
gan. (127)
De principiella skillnaderna mellan de tre fraktionernas inställning 
till vinstdelningssystemets syfte var oöverstigliga. För liberalerna
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skulle andel i vinsten knyta de enskilda arbetarna närmare företa­
gen, därför att de skulle få ekonomiska motiv att solidarisera sig 
med företagens produktiva och affärsmässiga verksamhet. Arbetar­
representanterna såg däremot vinstdelning som en möjlig expropria­
tionsform, varigenom företag kunde socialiseras och arbetarkollek­
tivets makt ökas. Arbetsgivarna, slutligen, betvivlade att libera­
lernas förhoppningar skulle infrias om ett andel-i-vinst-system in­
fördes, men fruktade att arbetarrörelsens däremot skulle göra det.
8.10. Revolution eller depression?
Vid halvårsskiftet 1920 stod den norska arbetarrörelsen formellt på 
den revolutionära kommunismens grund. Revolutionära ledare domi­
nerade både i DNA och fackföreningsrörelsen och arbetarpartiet 
var anslutet till Komintern. Enighet rådde om en revolutionär so­
cialistisk strategi, där arbetarråd på fabrikerna skulle vara de nya 
organen för masskamp vilka skulle genomföra socialiseringen och 
bilda grundstammen i förvaltningen av det framtida socialistiska 
samhället. Så var läget på sommaren 1920. Men utvecklingen tog en 
ny vändning, och de revolutionära planerna kom aldrig att bli an­
nat än teori.
Efter kriget hade högkonjunkturen fortsatt. Visserligen hade 
priserna ökat men lönerna hade ökat ännu mer, och flera av arbe­
tarrörelsens krav hade uppfyllts. Det hade rått en optimism i ar­
betarrörelsen som burit fram radikaliseringen. Socialisering och in­
dustriell demokrati hade krävts av en arbetarrörelse som var på 
offensiven, och arbetsgivare och statsmakter hade varit benägna 
att diskutera och delvis tillmötesgå kraven.
När så revolutionsvågen började ebba ut under andra halvan av 
1919, blev arbetsgivarna allt mindre benägna att göra några efter­
gifter längre. Vid årsskiftet 1919/1920 slog NAF fast en mer offen­
siv hållning gentemot arbetarrörelsen. (128) Styrkeförhållandet 
mellan klasserna ändrades definitivt när den internationella lågkon­
junkturen under andra halvåret 1920 började göra sig märkbar i 
Norge; priserna sjönk, företagen fick avsättningssvårigheter, ar­
betslösheten sköt i höjden och arbetsgivarna började alltmer frene­
tiskt kräva lönesänkningar. Bull har påpekat hur detta skapade ett 
helt annat ideologiskt klimat i samhället: Nu var det långt ifrån 
självklart att nya reformer kunde drivas igenom. För arbetarrörel­
sen gällde det i stället att värna om de förbättringar som redan 
uppnåtts. (129)
I december 1920 förlorade järnvägsmännen, en grupp som varit 
mycket drabbad av de starka prisökningarna, en strejk för högre
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lön, vilket var det första varslet om att andra tider väntade på 
arbetsmarknaden. Nederlaget i den av LO utlysta storstrejken i 
maj-juni ett halvår senare var den definitiva bekräftelsen på att 
nya förhållanden inträtt. (130)
Även om det förändrade styrkeförhållandet mellan arbete och 
kapital inte stod helt klart för samtiden (131), fick det snart nog 
konsekvenser för debatten om socialisering och företagsdemokrati. 
Arbetarrörelsens offensiva kamplinje ersattes av defensiv, och ar­
betsgivarnas benägenhet att ge koncessioner förbyttes i ett mer 
kategoriskt motstånd. I detta läge framstod inte frågorna om soci­
alisering och industriell som lika angelägna längre. De förföll i 
glömska eller förvandlades till teoretiska och programmatiska frå­
gor, utan dagspolitisk aktualitet. Arbeiderkommisjonens nya lagför­
slag 1922 ledde inte till några praktiska initiativ från regeringen 
eller stortinget, och den offentliga socialiseringskommittén lades 
ner 1924.
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Kapitel 9
Industriell demokrati i utlandet
En sammanfattande analys
Industriell demokrati var ett brännande ämne i den internationella 
debatten efter det första världskrigets slut. Redan under kriget 
hade man dock på sina håll sökt och prövat nya vägar att öka ar­
betarnas inflytande i arbetslivet och förbättra relationerna mellan 
parterna på arbetsmarknaden. Mångfalden förslag och reformer är 
slående, och i detta avslutande kapitel kommer de olika modellerna 
att kategoriseras och placeras in i sitt samhällssammanhang.
9.1. Idén om industriell demokrati
Varje idé om att något bör förändras har sin grund i en mer eller 
mindre uttalad kritik av sakernas rådande tillstånd. I varierande 
grad fördes kritiken fram inom arbetarrörelsen, men också av libe­
raler och enskilda företagsledare.
Förespråkarna för industriell demokrati vände sig mot de relatio­
ner och maktförhållanden som präglade arbetsmarknaden och ar­
betslivet - mot det kapitalistiska lönearbetssystemet. Att det var 
lönearbetet och inte produktionsättet som var måltavlan för kritiken 
var uttryck för att de som propagerade för industriell demokrati 
var mer intresserade av arbetets och produktionens organisering, 
av relationerna mellan olika grupper i produktionen, än av ägande­
förhållandena i sig.
Förutom att lönearbetssystemet var det formella uttrycket för 
"utsugningen" av arbetskraften - arbetaren förfogade ju inte över 
värdet av allt han producerade - innebar det otrygghet för arbeta­
ren, som aldrig kunde veta när han kunde bli arbetslös. Dessutom 
hotade lönearbetet att utplåna den arbetsglädje och yrkesstolthet 
som man uppfattade som karakteristika för mer hantverksmässiga 
arbetsförhållanden. Men mest av allt vände man sig mot att löne-
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arbetssystemet stod för ojämlika relationer mellan arbetsgivare och 
arbetare. Arbetsgivaren hade makt att utan att höra arbetarna be­
sluta i frågor som var direkt avgörande för de anställdas framtida 
arbetsförhållanden, så länge frågorna inte reglerades i kollektiv­
avtal. Denna maktrelation återspeglades i de rent mänskliga förhål­
landena i företagen, t ex i relationen mellan arbetsledning och ar­
betare, och var grunden till den ömsesidiga misstänksamhet och 
fientlighet som ofta präglade relationen mellan parterna.
Idén om industriell demokrati hade rötter i en frihetlig tradition 
inom arbetarrörelsen med antibyråkratiska och antistatliga för­
tecken. Eftersom de förhållanden man vände sig mot alla på något 
sätt hängde samman med själva lönearbetssystemet, framstod inte 
traditionella socialistiska strategier som acceptabla lösningar på 
problemen. Dessa var ju kollektivistiska till sin natur och även om 
en socialisering skulle komma att ändra maktförhållandet mellan 
klasserna i stort, skulle den inte komma att innebära att arbetar­
nas inflytande på den egna arbetsplatsen och i den egna branschen 
ökade, såvida inte förvaltningsformerna också ändrades. Staten 
skulle ha ersatt de forna privata arbetsgivarna, men lönearbetet 
skulle ha kvarstått - kapitalismen skulle ha ersatts av "statskapi­
talism". Krigsekonomins organisering hade i många länder givit 
praktiska erfarenheter av statlig reglering och statsdrift, vilket 
försett den industriella demokratins propagandister såväl i arbetar­
rörelsen som bland arbetsgivare och liberaler med goda argument. 
Det stod nu klart att enbart socialisering inte skulle ge arbetarna 
mer att säga till om i arbetslivet. Det behövde skapas nya förvalt­
ningsformer i industrin, oavsett vem som ägde kapitalet.
Kärnan i idén om industriell demokrati var att lönearbetssystemet 
borde avskaffas eller regleras så att arbetarnas inflytande över 
förhållandena på arbetsplatserna, i företagen och i industrin kunde 
ökas utöver de löne- och arbetstidsfrågor som vanligen reglerades 
i kollektivavtalen. (I USA hade dock frågan en något annorlunda 
ställning, då kollektivavtal ofta saknades.) Argumenten för indust­
riell demokrati kan hänföras till fyra kategorier. För det första ta­
lade rättviseskäl för att arbetarna borde få en stärkt ställning i 
företagen. Arbetarna gjorde ju liksom företagsledningen en nöd­
vändig arbetsinsats, utan vilken ingen produktion kunde ske. 
Arbetet lika väl som kapitalägandet borde vara en källa till infly­
tande över förhållandena i arbetslivet. Om frågor som löner och 
arbetstider var förhandlingsbara, borde också andra förhållanden i 
företagen och industrin som direkt påverkade de anställdas arbets­
förhållanden bli föremål för överläggningar: personalfrågor, ar­
betslednings- och produktionsfrågor, ekonomiska och policy-frågor.
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Kunde man diskutera fördelningen av produktionsresultatet, varför 
kunde man inte också förhandla om fördelningen av makten över 
produktionsprocessen?
För det andra kunde man anlägga historiska perspektiv. Indust­
riell demokrati kunde ses som en konsekvent följd av den politiska 
demokratins genombrott. Liksom förhållandena på det politiska pla­
net gått från autokrati till demokrati måste förhållandena i indust­
rin genomgå en demokratisering. Arbetare - en del kanske tom 
hade politiska förtroendeuppdrag - som vant sig vid att demokra­
tiska metoder tillämpades när beslut fattades i viktiga frågor, 
skulle i längden aldrig finna sig i att på arbetsplatsen bli kommen­
derade att utföra sina arbetsuppgifter och i övrigt sakna möjlighet 
att påverka beslut som kanske var helt avgörande för deras fram­
tida arbetssituation.
Båda dessa sätt att argumentera för industriell demokrati utgick 
från att arbetarens status hade förändrats. Arbetaren, som i in­
dustrialiseringens första fas bildligt talat stått utanför samhället, 
hade nu fått ökad status, både som samhällsmedborgare och produ­
cent. Det tredje principiella argumentet för industriell demokrati 
hade humana förteaken. En demokratisering av relationerna i ar­
betslivet skulle vara av godo för arbetaren själv. Arbetsglädjen 
skulle öka, yrkeskunnandet leva vidare, och arbetaren skulle för­
vandlas från en "kugge i hjulet" till en fullvärdig, självförverk­
ligande producent, med kontroll över sin egen arbetssituation. En­
dast sådana arbetare skulle kunna bli verkliga samhällsmedborgare. 
Endast så skulle en verklig demokrati kunna realiseras.
För det fjärde talade också företagsekonomiska och samhälls­
ekonomiska skäl för införande av demokrati i arbetslivet. Man 
förutsatte att ett ökat inflytande för de anställda skulle resultera i 
ökad trivsel och samhörighetskänsla med företaget. Detta skulle i 
så fall resultera i färre arbetskonflikter, mindre omsättning av ar­
betskraft och ökad arbetsintensitet. I sin förlängning skulle en så­
dan ökad samhörighetskänsla mellan arbetare och arbetsgivare ver­
ka dämpande på de sociala konflikterna i stort och öka stabiliteten 
i samhället.
9.2. Tre modeller för industriell demokrati
I den utländska debatten och reformverksamheten förekom en 
mängd modeller för hur industrin skulle demokratiseras. Dessa kan 
emellertid reduceras till tre huvudmodeller, som till stor del häng­
de samman med vem som ägde produktionsanläggningarna. I den 
privata industrin och företagen var driftsråden den vanligaste
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inflytandemodellen, även om det ibland också talades om att öka 
arbetarnas inflytande genom rådsorgan på branschnivå och för hela 
industrin. I arbetarägda företag hade arbetarna sedan 1800-talet 
utövat ledningen, men under undersökningsperioden började även 
fackföreningarna satsa kapital för att framför allt i byggnads- 
branschen kunna tillämpa industriell demokrati i fackligt ägda 
byggnadsgillen. I statligt ägda företag och industrier skulle arbe­
tarna liksom i den privata sektorn företrädas av driftsråd, men 
där skulle de också beredas inflytande genom egna styrelserepre­
sentanter. De olika modellerna för industriell demokrati diskuteras 
nedan med utgångspunkt från dessa tre huvudmodeller. Andra, i 
och för sig fullt möjliga kategoriseringskriterier, måste behandlas 
inom ramen för var och en av huvudmodellerna, t ex graden av 
arbetarinflytande (rätt till information, yttranderätt, delaktighet i 
beslut, självstyrelse) eller inflytandenivåer (företagsdemokrati, 
branschdemokrati, ekonomisk demokrati).
9.2.1. Driftsråd i privatföretag
I USA var arbetsgivarna i allmänhet negativa till att sluta kollek­
tiva avtal med fackföreningarna. Förutom den allmänt negativa in­
ställningen till den fackliga rörelsen, grundades arbetsgivarnas 
negativism på att stora arbetargrupper var oorganiserade och på 
att fackföreningarna krävde att endast organiserade arbetare skulle 
få anställas (s k "closed shops"). Kollektivavtal slöts visserligen 
vid en del företag i USA, men den låga fackliga Organisationsgra­
den gjorde det omöjligt för principen att slå igenom helt. Kravet 
på "closed shops" var sålunda ett fackligt försök att genvägsvis 
etablera principen om kollektivavtal. Större fackliga organisationer 
skulle ha fått kravet att klinga mer realistiskt, men samtidigt gjort 
det överflödigt.
När de amerikanska fackföreningarna krävde att kollektivavtal 
skulle upprättas, blev arbetsgivarnas motstrategi "open shops", 
eventuellt i kombination med att det upprättades arbetsgivariniti- 
erade organisationer för de anställda vid företagen. Dessa "em­
ployee representation "-system skulle möjliggöra företags visa över­
läggningar mellan arbetsgivaren och hans anställda, också de fack­
ligt oorganiserade, samtidigt som arbetsgivaren undvek kollektiv­
förhandlingar.
Men "employee representation "-system förespråkades också av 
andra skäl än för att hålla fackföreningarna utanför fabrikerna. 
Såväl filantropiska som företagsekonomiska överväganden föregick 
inrättandet. Detta gäller t ex de mest kända modellerna i USA,
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John Leichts "industrial democracy" (kongressmodellen) och den 
s k Rockerfeller-planen (kommittémodellen). Leichts system försök­
te överföra den amerikanska författningens organ till industrins 
område så att varje fabrik skulle fungera som en demokratisk stat, 
medan Rockerfeller-modellen mer påminde om europeiska kommitté­
system, med överläggningar mellan företagsledning och kommittéer 
valda av de anställda.
Under kriget gav myndigheterna i sin strävan att upprätthålla 
lugnet på arbetsmarknaden utan att rubba styrkeförhållandet mel­
lan parterna stöd åt kollektivavtalsprincipen, men uppmanade också 
till bildande av "employee representation"-system vid företag som 
saknade kollektiva avtal. Resultatet blev att en rad "shop commit­
tees" bildades, varav en del påminde om förkrigstidens "employee 
representation"-modeller, medan andra kom att domineras av orga­
niserade arbetare och knytas till fackföreningsrörelsen. Efter kri­
get återupptog arbetsgivarna strategin att motsätta sig kollektiv­
avtal, för att i stället satsa på egna företagsvisa representations- 
system. Bortsett från en kortare period under 1918, då många 
"shop committees" knöts närmare fackföreningarna, intog den ame­
rikanska fackföreningsrörelsen en negativ inställning till de olika 
modellerna för "employee representation", vilka nedlåtande kallades 
"company unions".
Formellt bör de amerikanska modellerna för industriell demokrati 
hänföras till driftrådsmodellen, men samtidigt bör noteras att den 
industriella demokratin i USA diskuterades i en speciell amerikansk 
situation. Till stor del kännetecknades den amerikanska debatten 
och reformverksamheten av den ringa utbredningen av kollektiv­
avtalsprincipen, den låga fackliga Organisationsgraden och kampen 
om "closed" eller "open shops". Driftsråd och industriell demokrati 
kunde i denna situation utgöra alternativ - inte komplement - till 
fackliga organisationer och kollektivavtal.
I Europa, där fackföreningsrörelsen var starkare än i USA och 
kollektivavtalsprincipen långt mer etablerad, innebar strävandena 
att demokratisera industrin bl a att det i företagen vid sidan av 
fackföreningarna bildades nya organ och institutioner. Dessa 
driftsråd, fabrikskommittéer eller arbetarutskott kom att överlägga 
med arbetsgivarna om skyddsfrågor, välfärdsinrättningar, perso­
nalpolitik, produktions- och ekonomiska frågor, medan fackföre­
ningarna i de flesta fall fortsatte att sköta de traditionella avtals- 
frågorna.
De nya representationsorganen bildades dels spontant och artiku­
lerade i sådana fall arbetarnas krav i speciella frågor under speci­
ella förhållanden, dels genom myndigheternas initiativ för att för-
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bättra relationerna mellan arbetsmarknadens parter på litet längre 
sikt. De mest framstående exemplen på spontana nya organisations­
former är den ryska och centraleuropeiska rådsrörelsen och dess 
norska avläggare, samt den engelska shop stewards-rörelsen. För 
dessa gäller i stort sett den karakteristik som Peter von Oertzen 
har givit av den "rena" rådsrörelsen. (1) För det första påpekar 
von Oertzen rörelsens polemiska tendens, att den huvudsakligen 
riktade sig mot bestämda politiska eller ekonomiska förhållanden. 
De ryska fabriksråden bildades p g a motståndet mot kriget och de 
ekonomiska umbäranden som kriget medförde, shop stewards-rörel­
sen krävde inflytande över de speciella förhållanden som krigs- 
ekonomin skapade, de tyska och österrikiska arbetarråden vände 
sig mot kriget och de grupper som stod för krigspolitiken och mot 
att förkrigstidens förhållanden skulle återupprättas efter krigs­
slutet, medan de norska arbetarrådens dominerande intresse var 
dyrtidsfrågan.
För det andra framhåller von Oertzen den spontana karaktären 
hos rådsrörelsen, dess uppkomst i speciella revolutionära eller all­
mänt spända situationer samt att råden, åtminstone inledningsvis, 
betraktades som tülfdüdga. De ryska fabriksråden var genuint 
spontana arbetarorgan, som bildades i samband med oroligheterna i 
mars 1917. Trots att rådsrörelsen i såväl Centraleuropa som i 
Norge föregicks av en viss kommunistisk propaganda, och att shop 
stewards-rörelsen uppstod några år efter en omfattande syndika- 
listisk offensiv, var det spontana draget även hos dessa rörelser 
otvetydigt.
För det tredje saknades i allmänhet lämpliga kanaler inom ramen 
för de redan etablerade organisationerna för att behandla de frågor 
som varit den spontana rörelsens ursprung. De ryska råden bil­
dades därför att den repressiva tsaristiska politiken förhindrat 
framväxten av fackliga organisationer. I England fanns inga fack­
liga arbetsplatsorganisationer, lämpliga att förhandla om de nya 
arbetsförhållanden som kriget medförde, och i Tyskland och Öster­
rike innebar krigsnederlaget och revolutionerna att stora delar av 
den gamla militär- och statsmakten bröt samman, vilket skapade ett 
makt vakuum som råden kunde fylla. De norska arbetarråden moti­
verades främst av att ledarna för arbetarpartiet och fackförenings­
rörelsen vägrade att låta de etablerade organisationerna leda kam­
pen mot dyrtiden.
För det fjärde fanns det olika stadier i den "rena" rådsrörelsens 
utveckling, menar von Oertzen. Vanligen bildades råden som till­
fälliga, revolutionära kamporgan kring begränsade frågor. Rörelsen 
började emellertid snart sträva efter ett gemensamt program och 
lokala, regionala och nationella samordningsorgan. Slutligen fick
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råden andra funktioner. Antingen blev de förvaltande statsorgan i 
en socialistisk republik, med sina rättigheter fastslagna i en råds­
författning, eller också utvecklades råden till rena intresseorga­
nisationer. Den ryska rådsrörelsen vann inom loppet av ett år sta­
tus som statsbärande organ, vilket slogs fast i sovjetstatens för­
fattning 1918. Shop stewards-rörelsens kommittéer var kamporgan, 
men utgjorde på samma gång en intresserepresentation för arbe­
tarna, utan några mer utvecklade teorier om att SS&WC-rörelsen 
skulle etablera sig som statliga förvaltningsorgan. Däremot strä­
vade de centraleuropeiska råden, bildade som revolutionära kamp­
organ, många gånger efter att ta över förvaltande uppgifter i stat 
och ekonomi. Kommunisterna underblåste denna tendens och propa­
gerade för en rådsförfattning och ett politiskt och ekonomiskt 
system dominerat av råden. Men efter ett halvårs maktkamp i 
Tyskland - i Österrike gjorde socialdemokratins hegemoni i arbe­
tarrörelsen en sådan maktkamp i det närmaste överflödig - stod det 
klart att ingen rådsförfattning längre var aktuell, och de driftsråd 
som efter lagstiftning etablerades 1919 i Österrike och 1920 i Tysk­
land var snarast representationsorgan för olika intressegrupper. 
De norska arbetarråden bildades som kamporgan mot dyrtiden och 
dog ut när livsmedelsbristen syntes löst och arbetarpartiet fått en 
ny, revolutionär ledning. Någon kontinuitet från den spontana 
rådsrörelsen 1918 till debatten om driftsråd 1919 och lagen om ar- 
betarutskott 1920 fanns inte i Norge.
De råds- och kommittésystem som kom att införas av myndigheterna 
i de sex studerade länderna, kan med avseende på tillkomsthisto­
rien indelas i tre grupper. För det första etablerades ett väl ut­
byggt och statsbärande politiskt och ekonomiskt rådssystem i 
Ryssland efter Oktoberrevolutionen, som ett direkt resultat av 
rådsrörelsens avgörande betydelse för revolutionens utgång. Suc­
cessivt lyckades emellertid bolsjevikerna genom centralisering och 
byråkratisering i praktiken omvandla råden från självstyrande till 
regeringsstyrda organ eller delar av fackföreningsrörelsen.
För det andra infördes driftsråd och vissa andra rådsorgan av 
regeringarna i Österrike och Tyskland som direkta försök att 
blockera den spontana rådsrörelsens ambitioner att bli politiska och 
ekonomiska förvaltningsorgan (1919-1920). Liksom i Ryssland är 
här kontinuiteten från den spontana rådsrörelsens glansdagar otve­
tydig, även om de driftsråd som blev resultatet av lagarna hade 
avsevärt mindre makt än vad råden tillvällat sig under revolutions­
tiden, och naturligtvis ännu mindre än vad de radikala rådsan­
hängarna hade hoppats på. De lagstadgade centraleuropeiska 
driftsråden var sålunda att betrakta som rena intresserepresenta-
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tioner för de anställda och ett nederlag för den revolutionära råds­
strategin. Kommunisterna i Tyskland försökte i detta läge åter ut­
veckla råden till kamporgan, t ex mot dyrtiden, vilket delvis 
lyckades, men bara temporärt.
För det tredje tog statsmakterna i England och USA (1917-1918) 
initiativ till inrättande av kommitté- och utskottssystem i industrin 
för att förbättra relationerna mellan arbetsgivare och arbetare utan 
att stå under direkt press från någon spontan rådsrörelse. Givet­
vis påverkade shop stewards-rörelsen den engelska regeringens 
initiativ, men hotet var inte på långt när lika överhängande som i 
Tyskland och Österrike. Här var det inte fråga om att spontant 
bildade arbetarråd omformades från att ha varit revolutionära 
kamporgan till att bli institutionaliserade organ för intresserepre­
sentation, utan att helt nya kommittéer och utskott inrättades. 
Några direkta organisatoriska kopplingar fanns inte. Möjligen på­
verkades utformningen av förslagen i England och Norge av sam­
tida och tidigare spontana rådsrörelser, men reformerna i de två 
länderna liksom i USA stod ideologiskt friare från "rådsideologin" 
än de centraleuropeiska. Det engelska Whitley-systemet, de ameri­
kanska "shop committees" och de norska "arbeiderutvalgen" var 
alla uttryck för en socialliberal strävan att i särskilt ansträngda 
lägen förbättra relationerna mellan parterna på arbetsmarknaden. I 
USA och England var det behovet av arbetarnas solidaritet med 
krigsansträngningarna som var motivet, i Norge snarast behovet 
att tillmötesgå den radikala arbetarrörelsen.
Skillnaderna i bakgrund gjorde att de tyska och österrikiska 
driftsrådsmodellerna, i synnerhet när de ännu befann sig på 
diskussionsstadiet, var mer ambitiösa än de engelska, amerikanska 
och i viss mån även norska kommittésystemen. När Otto Bauer och 
Karl Kautsky i början av 1919 drog upp riktlinjer för ett råds­
system i den ekonomiska sfären, omfattade deras visioner förutom 
inrättande av företagsvisa driftsråd också att det skulle skapas 
organ för arbetarinflytande på högre nivåer i industrin och för 
hela ekonomin. Liknande tankegångar fördes fram i den tyska soci­
aliserings- och rådsdebatten under våren 1919. I den tyska för­
fattningen från augusti 1919 talas om ett utbyggt rådssystem i 
ekonomin, med arbetarråd och partssammansatta organ på alla nivå­
er i ekonomin. Systemet i dess helhet kom dock aldrig att införas.
Grundstommen i den centraleuropeiska rådsorganisationen i in­
dustrin var driftsråden på fabrikerna. Enligt lagtexterna var dessa 
obligatoriska vid större företag. Driftsråden omfattade endast an­
ställda arbetare och tjänstemän, och fungerade som en förhand­
lingsdelegation i förhållande till arbetsgivarna. I olika frågor och i
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varierande grad (se nedan) hade driftsråden rätt till information, 
yttrande och medbestämmande. Men ett par exempel på rådsorgan 
över fabriksnivå rymde de centraleuropeiska reformerna. I Öster­
rike inrättades regionala arbetarvalda "Arbeiterkammern", med 
uppgift att yttra sig i frågor som på ett mer övergripande sätt be­
rörde industrin och arbetarklassen. I Tyskland var arbetarna före­
trädda i ledningen för de tvångskartellerade branscherna kol och 
kali, liksom de hade representanter i det för hela näringlivet ge­
mensamma övervaknings- och planeringsorganet "Reichswirtschafts- 
rat".
De centraleuropeiska driftsråden var uttryck för en övergripande 
strävan att öka arbetarnas inflytande över förhållandena i indust­
rin på alla nivåer, en strävan som vägleddes av ideologiska och 
politiska uppfattningar om vad som var den socialistiska arbetar­
rörelsens viktigaste uppgifter. De engelska, amerikanska och nors­
ka kommitté/utskottssystemen var mindre ambitiösa, därför att de­
ras socialliberala initiativtagare såg dem som begränsade reformer, 
som punktinsatser ägnade att förbättra relationerna på arbetsmark­
naden så att produktion och produktivitet kunde öka. För Otto 
Bauer var industriell demokrati ett mål i sig, för Lloyd George på 
sin höjd ett medel att nå andra mål.
När den engelska Whitley-kommittén publicerade sina rapporter 
1917 och 1918 var avsikten att det i varje bransch skulle inrättas 
permanenta organ för överläggningar mellan arbetare och arbets­
givare på fabriks- och di st rikt snivå, liksom för hela branschen. 
Emellertid kom Whitley-råd endast att inrättas på nationell nivå, 
som partssammansatta förhandlingsorgan i övergripande branschfrå­
gor, vilka inte direkt hörde hemma i de vanliga löneförhandlingar­
na. I stället för att försöka integrera shop stewards-rörelsen som 
fabrikskommittéer i Whitley-systemet, valde myndigheterna i Eng­
land att satsa på att ge fackföreningsrörelsen inflytande genom 
Whitley-råden över branschernas utveckling. Också i andra viktiga 
avseenden skiljde sig Whitley-systemet från det centraleuropeiska. 
Systemet var frivilligt; den engelska staten nöjde sig med att re­
kommendera parterna att inrätta Whitley-råd. Vidare var Whitley- 
råden partssammansatta och man började bygga systemet från top­
pen i stället för från botten. Slutligen var Whitley-råden besluts- 
föra om parterna var eniga.
De amerikanska fabrikskommittéer som efter föreläggande av 
myndigheterna bildades 1918 vid företag där kollektivavtal sak­
nades, kan ses som substitut för fackliga organisationer, vilka till­
fälligt, p g a kriget, gavs förhandlingsrätt i frågor som gick ut­
över rena löne- och arbetstidsförhållanden. Kommittéerna bildades 
på företagsnivå och några försök att skapa överorgan förekom in-
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te. Såväl partssammansatta som rena arbetarkommitteer förekom. 
Också de norska arbetarutskotten skulle inrättas på företagsnivå. 
Den offentliga Arbeiderkommisjonen av 1918 hade i sitt majoritets- 
förslag förordat att det skulle skapas rådsorgan även på distrikts- 
och riksnivå, men därav blev inget i lagen om arbetarutskott. Inte 
heller fick tjänstemännen säte i de norska nämnderna, som blev 
företrädare för det rena arbetarintresset.
Tablå 9.1 (2) ger en översikt över de olika rådsorganens kompe­
tens inom olika beslutsområden och beslutskategorier (se del 1, ka­
pitel 1) och avser de ryska fabrikskommittéerna (enligt lagen av 
den 10 oktober 1922), driftsråden i Tyskland (enligt lagen av den 
4 februari 1920) och Österrike (enligt lagen av den 15 maj 1919), 
de engelska Whitley-råden (enligt Whitley-kommitténs betänkan- 
den), de norska arbetarutskotten (enligt den provisoriska lagen av 
den 23 juli 1920) och "employee representation"-modeller i USA 
(baserade på NICB.-s rekommendationer i "A Works Councils 
Manual" från 1920).
En tablå som denna säger mycket litet om i vilken utsträckning 
arbetarnas inflytande över besluten i företagen verkligen hade ökat 
p g a reformerna. Särskilt svårt är det att utifrån tablån jämföra 
arbetarinflytandet i olika länder, utan att samtidigt diskutera de 
nationella säregenheterna i stort. Vad som stadgades i driftsråds­
lagen i landet A kanske var praxis i kollektivförhandlingarna i lan­
det B och reglerades i en separat lag i landet C.
Tablån utgör dock en god illustration till två utländska förhål­
landen värda att uppmärksammas. För det första är det slående att 
reformernas initiativtagare (oavsett det faktiska resultatet) hade 
avsikten att ge arbetarna något slags inflytande (information, ytt­
randerätt, medbestämmanderätt) inom beslutesområden som tidigare 
varit dem undandragna. Visserligen skulle fabriksråden också 
syssla med mer traditionella frågor som rörde löner, arbetstider, 
arbetarskydd och välfärdspolitik, men vitala delar av företagens 
beslutsstruktur skulle falla inom rådsorganens kompetensområde, 
t ex personalpolitik, arbetsledning, driftsledning och företagseko­
nomi. På det formella planet innebar sålunda de utländska råds­
reformerna efter kriget att arbetarinflytandets gräns (se del 1, 
kapitel 1) försköts till arbetarnas fördel.
För det andra framgår av tablån att gränsen mellan fackföre­
ningarnas och de nya rådsorganens kompetensområden var mycket 
oklar. I olika utsträckning rymde modellerna uppgifter för råden 
som rörde traditionella fackliga frågor som löner och arbetstider. 
Därmed fanns det en konkret grund för facklig oro för konkurrens 
från rådsorganen, liksom för fruktan från arbetsgivarhåll att revo-
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Tablå 9:1. Driftsrådens kompetens inom olika beslutsområden
II.
Löner och allmänna arbetsvillkor 
Kontroll av kollektivavtal och skiljedomar
Komplettering av kollektivavtal (fast­
ställande av ackordssatser samt all­
männa regler för ackordens bestäm­
mande)
Införande av nya avlöningsmetoder
Förberedande av nya kollektivavtal
Bestämmande av arbetstid och semestrar
Lärlingars anställningsförhållanden
Rätt att få kännedom om tjänsteavtal, 
lönelistor m m
Kontroll av själva löneutbetalningarna
Ty, öst, Engl, Ry 
No, Ty, öst, Engl, Ry
Ty
öst
No, Ty, Engl, USA 
Ty, Engl, USA
Ty, öst 
öst
Arbetarskydd och välfärdsanordningar
Skyddsåtgärder mot olycksfall och hälso-
fara Ty, öst, Engl, USA
Utseende av särskild representant
vid arbetarskyddsinspektioner öst
Särskild representant vid undersökning
rörande inträffat olycksfall Ty
Kontroll av socialförsäkringens handhavande USA, Ry
Förvaltning av till arbetarnas bästa
upprättade pensionskassor, arbetar- No, Ty, öst, USA 
bostäder, matsalar m m
III. Personalpolitik
a) Anställande av arbetstagare
Periodiska redogörelser av arbetsgivaren 
om väntat arbetskraftsbehov
Meddelande till driftsrådet i god tid
innan väsentlig utvidgning av verk­
samheten förestår
Anställande av i krig eller genom olycks­
fall skadade personer
Bestämmande av allmänna riktlinjer för 
anställandet
Kontroll att politisk, militär, religiös
eller facklig verksamhet icke inverkar
Ty, Ry 
Ty
Ty, Engl 
Ty, (Engl)
Ty
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b) Avskedande av arbetstagare
Vid varje avskedande av enskild arbets­
tagare Engl, USA*
Med anledning av politisk, militär (natio­
nell), religiös eller facklig verk- Ty, öst
samtet
Med anledning av vägran att fullgöra ieke
avtalat arbete Ty
Då orsak åberopats, som i verkligheten icke
förelegat Ty
Utan angiven grund Ty
Vid driftsinskränkning Ty
IV. Arbetets ledning och produktionens uppläggning 
Anställande av förmän
Allmän medverkan till arbetsdisciplin Ty,
Engl, Ry
öst, (Engl), 
(USA), Ry
Fastställande och ändring av ordnings­
regler
Adömande av disciplinstraff 
Nya arbetsmetoder
Särskilda tekniska förändringar (nya 
maskiner mm)
Ty, No, (USA), Ry 
Ty, öst, (USA) 
Ty, Engl, USA
No, öst, Engl, USA
V. Företagets ledning
Kännedom om pris och råämnen, tillverknings­
kostnader, rörelsens kapital och vinst, öst, Engl
i den mån dessa omständigheter inverkar 
på möjligheten att få högre löner
Periodiska redogörelser för det allmänna läget Ty
samt resultatet av företagets verksamhet
Tillgång till balans- samt vinst- och förlust- Ty, öst, USA 
räkning. Rätt att få nödiga förklaringar
Sörjande för bästa möjliga standard och Ty, Engl, USA
ekonomi i driften
De allmänna grunderna för företagets ledning öst, No, Ry
* Ej enligt Rockefellersystemet 
Källa: SOU 1923:30.
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lutionära grupper skulle få makten över fabriksråden och göra dem 
till nya fackliga kamporganisationer, obundna av kollektiva avtal 
och utom de reformistiska fackföreningsledarnas kontroll.
I den internationella idédebatten om och inom rörelsen för att in­
rätta driftsråd utkristalliserade sig tre principiella frågor som or­
sakade hårda motsättningar. För det första: Vilken roll skulle 
driftsråden spela i samhället? Skulle de vara ekonomiska förvalt­
ningsorgan och tillsammans med arbetarråd med politiska uppgifter 
bli de statsbärande organen i en socialistisk rådsrepublik, eller 
skulle de vara arbetarnas intresseorganisationer i företagen i en 
kapitalistisk marknadsekonomi och ha mer begränsade uppgifter? I 
Ryssland utvecklades fabrikskommittéerna enligt det första per­
spektivet. Under den provisoriska regeringens tid 1917 kom kom­
mittéerna att bli allt viktigare inom industrin och övertog t o m i 
begränsad omfattning ledningen över företag. Månaderna efter 
Oktoberrevolutionen spelade fabrikskommittéerna en dominerande 
roll, för att därefter komma att integreras i ett mer centraliserat 
ekonomiskt rådssystem parallellt med sovjeterna. Ganska snabbt 
kom i praktiken makten över ekonomin att centraliseras och för­
skjutas från fabrikskommittéerna till regeringsstyrda organ, men 
detta hindrade inte att Ryssland kunde framstå som prototypen för 
en socialistisk rådsrepublik.
Ingen av de utländska driftsrådsmodeller utanför Ryssland som i 
form av lagar, förordningar eller avtal gav impulser till den svens­
ka debatten baserades på det ryska perspektivet. Den reformis­
tiska linjens seger över den revolutionära och kommunistiska inom 
arbetarrörelsen var uppenbar när det gällde att i praktiken stad­
fästa driftsrådens uppgifter. Sedan man övergivit tanken på 
driftsråd som framtida statsorgan, kunde man övergå till att disku­
tera rådens uppgifter och status i de privata och statliga före­
tagen. Frågan om inflytande för arbetare i företagen genom drifts­
råd kunde sålunda kopplas fri från den revolutionära strategin och 
ägandefrågan. Inrättande av driftsråd kunde motiveras enbart av 
förhållandena i den kapitalistiska industrin; de behövde inte ses 
som socialiseringsorgan, revolutionära kamporgan och framtida 
statsorgan. Det räckte att driftsråden företrädde de anställdas int­
ressen för tillfället. I allmänhet skulle driftsråden/kommittéerna 
företräda arbetarnas intressen i andra frågor än löner och arbets­
tider, vilket normalt avhandlades i vanliga kollektiva förhand­
lingar. Sådana frågor rörde områden som välfärdsinrättningar och 
arbetarskydd, personalpolitik, arbetsledning och produktionens in­
riktning och omfattning.
Den andra principiella frågan i driftsrådsdebatten gällde graden
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av driftsrådens beslutskompetens. De revolutionära rådsanhängarna 
menade att råden skulle tillkämpa sig så mycket makt som möjligt i 
de privatkapitalistiska företagen och i kraft av arbetarnas nume­
rära dominans kräva beslutsrätt och reellt medbestämmande. I den 
mån driftsråden var revolutionära kamporgan som genom regelrätta 
fabriksockupationer socialiserade företagen, som i Ryssland 1917 
och Tyskland under vintern 1919, framstod det naturligtvis inte 
som något problem att driftsråden tog över företagsledande funk­
tioner. Men för dem som avvisade den revolutionära rådsstrategin 
måste det, i synnerhet när de stod inför att precisera sig i lag- 
och avtalstexter, ha upplevts som ett stort problem att ge besluts­
strukturen i företagen den rätta avvägningen, så att de anställdas 
krav på inflytande tillgodosågs samtidigt som ägarnas (= risktagar- 
nas) möjligheter att kontrollera företagsledningen kvarstod. Det är 
för övrigt värt att notera att även i det socialistiska Ryssland 
vägrade ägaren av de industriella anläggningarna - staten - att ge 
de lokala fabrikskommittéerna fria händer att styra företagen. När 
det hade gällt att skärpa den ekonomiska kampen i de privatkapi­
talistiska företagen som en förberedelse för det revolutionära upp­
roret, hade kommunisterna varit benägna att stödja fabrikskommit- 
téernas krav på medbestämmande, men sedan revolten väl var 
genomförd och det gällde att skapa förutsättningar för produktiv 
verksamhet ville sovjetregeringen ha möjligheter att styra den eko­
nomiska utvecklingen.
När det gäller så gott som samtliga rådsmodeller hade driftsråden 
huvudsakligen rådgivande status, inte beslutande. Visserligen hade 
t ex Whitley-råden rätt att sluta avtal om frågor som överskred 
löne- och arbetstidsförhållandena, och framför allt de tyska drifts­
råden rätt att delta i beslut rörande olika beslutskategorier, men 
denna formella rätt till delaktighet i beslut behövde inte ha inne­
burit att beslut verkligen fattades. Avgörande var i detta samman­
hang beslutsprinciperna. Ingenstans tillämpades den demokratiska 
principen om majoritetsbeslut i överläggningarna mellan arbetsgiva­
re- och arbetarrepresentanter, vilket skulle ha gynnat arbetarna i 
synnerhet i sådana modeller där de anställda utsåg flertalet leda­
möter. I stället var relationen mellan parterna vanligen densamma 
som i ordinära förhandlingar; varje part tog ställning för sig och 
samtliga parter måste vara eniga för att beslut skulle kunna fattas. 
Några möjligheter att genom majoritetsbeslut i rådet/kommittén 
övertrumfa arbetsgivaren hade arbetarsidan således inte. Vanligen 
kunde de anställda överklaga beslut och föra saken vidare till hög­
re instanser, men i sista hand krävdes arbetsgivarens samtycke. 
Sådana förbehåll var nödvändiga om driftsråden skulle kunna 
accepteras inom den privatägda industrin. Ett förslag som t ex det
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som den norska arbetarrörelsens socialiseringskommitté lade fram 
1919, där man ville inrätta driftsråd med beslutsrätt, majoritet för 
de anställda och med rätt att fatta enkla majoritetsbeslut, skulle 
helt enkelt ha reducerat kapitalägandet från en kombinerad in­
komst- och maktkälla till enbart en inkomstkälla.
Den tredje kontroversiella principfrågan i driftsrådsdebatten rör­
de rådens förhållande ULl fackföreningarna. Medan såväl borgerliga 
grupper som den reformistiska arbetarrörelsen hade avvisat det 
revolutionära rådssystemet och arbetsgivarna energiskt argumen­
terat mot driftsråd som på ett avgörande sätt förändrade besluts­
strukturen i företagen, var det framför allt inom fackförenings­
rörelsen som man hyste farhågor för att råden skulle bli konkurre­
rande organ. I råden organiserades vanligen alla arbetare vid ett 
företag, också de som inte var fackligt anslutna eller var medlem­
mar i konkurrerande organisationer.
Allmänt gäller att ju svagare fackföreningsrörelsen i de olika län­
derna var, desto mer framstod de nya organen som potentiella kon­
kurrenter. I Österrike och Norge var fackföreningarna starka och 
politiskt homogena, och där var farhågorna heller inte vanliga i 
debatten. I Ryssland hade fabrikskommittéerna bildats just p g a 
fackföreningsrörelsens svaghet, och upplevdes inom denna som en 
hotande konkurrent. På liknande sätt var rädslan stor i de refor­
mistiska fackföreningarna i Tyskland att kommunisterna skulle ta 
makten i råden och utveckla dem till organ för ekonomisk mass- 
kamp, i konkurrens med fackföreningarna. I de rådsmodeller som 
infördes tillgodosågs vanligen de fackliga synpunkterna, och det 
betonades att driftsråden skulle betraktas som fackliga organ och 
knytas till fackföreningsrörelsen.
Man kan i den internationella debatten urskilja två huvudstrategier 
för att öka de anställdas inflytande i industrin genom inrättande av 
driftsråd. Den första strategin företräddes av de revolutionära 
rådssocialisterna, anarko-syndikalisterna och kommunisterna. Arbe­
tarna skulle sluta sig samman på arbetsplatserna och bilda egna 
driftsråd. Dessa skulle kräva rätt för arbetarna till information och 
medbestämmande i företagen. Genom en ständigt stegrad kamp 
skulle råden till sist ha trängt bort den 'gamla' företagsledningen 
för att slutgiltigt ta över de företagsledande funktionerna. När 
denna process nått nationell omfattning, skulle den innebära inled­
ningen till en socialistisk revolution. I den på detta vis soeiali- 
serade industrin skulle driftsråden komma att utgöra basen i ett 
ekonomiskt förvaltningssystem. Rådssocialister och anarko-syndika- 
lister tänkte sig detta uppbyggt efter federativa principer, medan 
kommunisterna förordade ett centraliserat rådssystem.
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Den andra huvudstrategin företräddes av reformistiska socialister 
och socialliberala politiker och företagsledare. Genom lagstiftning 
eller frivilliga avtal skulle ett mer eller mindre omfattande råds­
system etableras i industrin. Grundvalen för systemet skulle vara 
företagsvisa driftsråd, men också genom rådsorgan på regional och 
nationell nivå skulle de anställda få ökat inflytande. Rådssystemet 
skulle baseras på de redan etablerade huvudorganisationerna på 
arbetsmarknaden och vara endera partssammansatt eller en renod­
lad intresserepresentation för de anställda. Driftsråden skulle in­
rättas i privatägda företag, och rådssystemet var avsett att fun­
gera inom ramen för den kapitalistiska marknadsekonomin. Men 
också i samhällsägda företag skulle driftsråd inrättas. Besluts­
strukturen i företagen och industrin skulle inte revolutioneras, 
utan rådssystemet skulle vara en ny organisation för regelbunden 
information, överläggning och förhandling mellan arbetsgivare och 
anställda i sådana frågor som tidigare inte tagits upp i de ordinära 
kollektivförhandlingarna om löner och arbetstider; välfärdsinrätt- 
ningar och arbetarskydd, personalpolitik, arbetsledning och 
produktionsfrågor, samt företagets ledning i stort.
9.2.2. Fackliga byggnadsgillen
I England, Tyskland och Österrike bildades det efter kriget arbe- 
tarstyrda produktionsföretag, huvudsakligen inom byggnadsbran- 
schen. Dessa s k byggnadsgillen, med ideologisk bakgrund i den 
engelska gillesocialismen, hade tre grundläggande kännetecken: För 
det första var de fackliga företag och skilde sig därigenom från 
vanliga arbetarkooperativa föreningar. På olika sätt var de initi­
erade av byggnadsfackföreningar och knutna till den fackliga rö­
relsen. I England kontrollerades såväl de lokala byggnadsgillena 
som "National Building Guild" av byggnadsbranschens fackföre­
ningar. Till en början kunde man lösa kapitalanskaffningsfrågan 
utan att fackföreningarna behövde dela kontrollen över gillena med 
någon extern kapitalägare, genom en mycket förmånlig kontrakts- 
modell som tillämpades för kommunala byggnadsuppdrag och välvil­
liga kreditvillkor hos det kooperativa förbundets bank.
I Centraleuoropa var den fackliga dominansen i gillena inte lika 
fullständig. I Tyskland var nämligen en del lokala byggnadsföretag 
producentkooperativa med enskilda arbetare som delägare, medan 
andra var aktiebolag med offentliga kreditinstitut som dominerande 
ägare. Det nationella "Verband sozialer Baubetriebes" ägdes emel­
lertid huvudsakligen av byggnadsarbetarförbundet, och också i de 
regionala organen var det fackliga ägandet påtagligt. I Österrike
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ägde byggnadsarbetarförbundet byggnadsföretaget "Grundstein", 
men i paraplyorganisationen "Siedlungs-, Wohnungs- und Baugilde 
Österreichs" var vid sidan om byggnadsarbetarförbundet också hy­
resgäst-, egnahems- och kolonirörelserna medägare.
För det andra skulle byggnadsgillena vara själv förvaltande, 
demokratiskt styrda företag, där de anställda via sina fackliga 
representanter i gillekommittén (dvs företagsstyrelsen) skulle 
kunna avgöra i frågor som rörde företagens verksamhet i stort. 
Vidare skulle de ha direkt inflytande i frågor som rörde den dag­
liga driften, t ex vid tillsättandet av förmän och vid anställningar 
och avskedanden. I England var denna dimension hos gillena mer 
utvecklad än i Tyskland och Österrike. För de frihetliga engelska 
gillesocialisterna var nämligen frågan om arbetarkontroll viktigare 
än för de centraleuropeiska, och i den engelska byggnadsgille- 
modellen hade följaktligen de lokala gillena en långtgående själv­
styrelse - så "långtgående" att där kunde fattas beslut som möj­
ligen var socialt och demokratiskt motiverade, men som orsakade 
stora problem för det nationella gillet som bar det ekonomiska an­
svaret .
I Tyskland innebar aktiebolagsformen att det i de sociala bygg­
nadsföretagen etablerades en maktdelning mellan kapitalägare och 
anställda, där de senare hade möjlighet att avgöra i frågor som 
rörde den dagliga driften, men var utestängda från kontrollen över 
de övergripande ekonomiska och policyfrågorna. Detta var det pris 
tyskarna fick - och var villiga att - betala för att kommuner och 
offentliga kreditinstitut skulle satsa kapital i byggnadsgillena. Men 
trots detta var frågan om arbetarkontroll levande i den tyska gille­
rörelsen. Inte heller i Österrike, där gillerörelsen liksom arbetar­
rörelsen i stort var centraliserad och ledarna mer kollektivistiskt 
inriktade än engelsmännen, hade byggnadsgillets anställda samma 
möjligheter till lokal självförvaltning som i England.
För det tredje kännetecknades byggnadsgillena av att verksamhe­
ten skulle vara samhäUsnyttig och inte endast till gagn för produ­
centerna. Denna omtanke om konsumentintresset hade sin bakgrund 
i den kritik mot Syndikalismen och andra läror som förespråkade 
oinskränkt arbetarkontroll som kollektivisterna inom arbetarrörelsen 
levererat, och som de engelska gillesocialisterna tagit fasta på när 
de utvecklade sitt program. Men den tilltalade också de mer stats- 
vänliga tyska och österrikiska gillesocialisterna, som därigenom på 
ett naturligt sätt kunde inordna byggnadsgillena i tidens socialise- 
ringssträvanden (som "praktisk socialism") och sociala reform­
arbete. Gillenas sam häll snyt ti ga byggande skulle vara billigt men 
av hög kvalitet. Detta tänkte man sig uppnå genom att avskaffa 
vinstmotivet - utdelningen till kapitalägarna skulle slopas eller be-
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gränsas kraftigt - och genom att arbetarna p g a de demokratiska 
styrformerna skulle öka sina insatser och lägga ner hela sitt 
yrkeskunnande i det dagliga värvet.
Som framgått fanns det väsentliga skillnader mellan byggnadsgillena 
i England och Centraleuropa. För de frihetliga engelska gillesoci­
alisterna var byggnadsgillena endast en av flera fram gångs vägar 
mot målet, industriell självstyrelse i hela den ekonomiska sfären, 
och inte ett mål i sig. Det fanns sålunda viktiga taktiska inslag i 
byggnadsgillestrategin. Gillena skulle vara föredömen för arbetar­
klassen och visa att arbetarstyrelse i produktionen var möjlig och 
att arbetarföretagen var kapabla att konkurrera med de privata 
byggnadsfirmorna. För byggnadsarbetarna själva skulle gillena 
vara viktiga skolor i industriell självförvaltning.
De centraleuropeiska gillesocialisterna skilde sig från de engelska 
i sina utgångspunkter. Inte var de frihetliga, utan hörde snarare 
hemma i den kollektivistiska socialistiska traditionen, även om de 
var mer intresserade av arbetarstyrd produktion än vad som var 
vanligt. Inte heller hade de, som engelsmännen, brutit sig ut ur 
den etablerade arbetarrörelsen för att låta byggnadsgillena visa 
möjligheterna i sin vision. Den centraleuropeiska gillesocialismen 
utvecklades inom ramen för den socialdemokratiska arbetarrörelsen. 
Detta gav den dess speciella karaktär. Gillesocialismen i Central­
europa var mindre visionär än den engelska och saknade dennas 
fientlighet mot staten. Tvärtom utvecklades byggnadsgillena i 
Tyskland och Österrike i samarbete med samhället; de fick kommu­
nala entreprenaduppdrag och krediter från offentliga institut. I 
Tyskland präglades byggnadsgillenas verksamhet av en helt annan 
realism, affärsmässighet och sakkunskap än vad som var fallet i 
England, där ideologerna ledde också entreprenörsverksamheten i 
det nationella gillet.
9.2.3. Del i ledningen av statliga företag
Idén om att den socialistiska ekonomin skulle bygga på lokal själv­
förvaltning i arbetarstyrda företag var i grunden anarko-syndika- 
listisk, men också revolutionära rådssocialister och gillesocialister 
förespråkade liknande system. Enligt de syndikalistiska doktrinerna 
skulle arbetarna genom direkta aktioner, t ex generalstrejk och 
fabriksockupationer, driva ut företagsledarna och privatkapitalets 
representanter från företagen. Därefter skulle driften övertas av 
fackföreningarna, medan företagen skulle ägas av den nationella 
federationen av fackföreningar. Någon på medborgarrätt baserad
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stat skulle inte finnas, utan dess uppgifter skulle övertas av fack- 
föreningsfederationen. Fackföreningarna skulle på så sätt bli stats- 
bärande organ i det syndikalistiska samhället. Den engelska Syndi­
kalismen stod för en något mer sofistikerad förvaltningsmodell, i 
vilken arbetarna skulle utöva inflytande genom parallella råds- och 
fackliga organisationer.
Den revolutionära rådsmodellen som propagerades av revolutio­
nära rådssocialister är snarlik den anarko-syndikalistiska. Arbetar­
råden skulle ges all makt, och inom den ekonomiska sfären skulle 
arbetarna genom driftsråden överta företagsledningens funktioner. 
Samhället, dvs den nationella rådsorganisationen, skulle äga in­
dustrin men förvaltningen av företagen skulle ligga i de arbetandes 
händer. Inom rådsrörelsen förekom vissa försök att bygga upp 
rådsinstitutioner på regional och branschnivå, samt för hela in­
dustrin, men några mer avancerade teorier om det socialistiska 
samhällets organisation utvecklades inte. Grundläggande för råds­
rörelsens praktik var emellertid principen om fullständig lokal ar­
betarkontroll över företagsförvaltningen.
Också den engelska gillesocialismens mål var att en successiv 
socialisering, om nödvändigt understödd av generalstrejk, skulle 
överföra industrin i samhällets ägo, och möjliggöra inrättandet av 
en demokratisk förvaltningsmodell. Kritiska till staten och alla slag 
av statsdrift baserade gillesocialisterna sin strategi på en sträng 
bodelning mellan den politiska och ekonomiska sfären. Staten skulle 
företräda alla medborgare och äga industrin, men själva förvalt­
ningen skulle reserveras för producenterna, organiserade i 
branchvisa nationella gillen. Varje nationellt gille skulle vara själv­
styrande, därav parollen "industriell självstyrelse", men till skill­
nad från syndikalisternas och rådsrevolutionärernas självförvalt­
ningsmodeller innebar inte gillesocialisternas industriella demokrati 
att den avgörande makten skulle ligga hos arbetarna i de lokala 
företagen. Inom det nationella gillet skulle majoritetsprincipen gälla 
när arbetarkollektivet via representativa organ fattade beslut. Det 
var således på branschnivå som arbetarnas självförvaltning skulle 
utövas.
Det finns emellertid under undersökningsperioden inga exempel på 
en landsomfattande socialisering som ledde till ett bestående soci­
alistiskt självförvaltningssystem av det slag som diskuterats ovan. 
I Ryssland genomfördes socialiseringen av industrin successivt. 
Efter Oktoberrevolutionen förordade boslsjevikerna fortsatt privat 
ägande av de industriella anläggningarna under kontroll av staten 
och de anställda arbetarna. Endast i undantagsfall föredrog de en 
omedelbar socialisering. Men den radikala kommittérörelsen nöjde
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sig inte med den rätt till arbetarkontroll som det lagstadgats om, 
utan det skedde kontinuerligt spontana socialiseringsaktioner på 
lokal nivå, varvid arbetarnas fabrikskommittéer tog över de före- 
tagsledande funktionerna. Bolsjevikerna motsatte sig dessa fabriks- 
socialiseringar, men lyckades inte hejda rörelsen. På sommaren 
1918 beslöt regeringen om förstatligande av storindustrin, vilket 
emellertid inte heller det satte stopp för de lokala expropriering- 
arna. Drygt två år senare socialiserades återstoden av industrin 
genom ett regeringsbeslut. Fabrikskommittéernas exproprieringar 
skapade enklaver av lokal ekonomisk självförvaltning, men kommit­
téerna lyckades aldrig skapa några samordnande rådsorgan på re­
gional och nationell nivå. Det ekonomiska rådssystem som bolsje­
vikerna successivt införde i de socialiserade företagen präglades av 
maktbalans och centralism och var inte något exempel på lokal eko­
nomisk självstyrelse. Fabrikskommittéerna fick rätt till represen­
tation i de ekonomiska råden, där det också fanns företrädare för 
fackföreningar, kooperation och olika sovjetorgan. Efterhand stärk­
tes regeringens styrning av de ekonomiska råden och fabrikskom­
mittéerna inordnades i fackföreningsrörelsen.
Det stora intresset för industriell demokrati efter krigsslutet 
gjorde att det var vanligt att krav om partiella socialiseringar kom­
binerades med krav på reformer som gav de anställda ett begränsat 
inflytande i företagen och i branschen, t ex genom driftsråd eller 
styrelserepresentanter. Erfarenheterna av krigstidens statliga reg­
leringar och tidigare förstatliganden hade lett till insikten att det 
var förvaltningsformerna som borde reformeras, oavsett vem som 
ägde produktionsanläggningen. Statsdrift och departementsstyre 
ansågs nu lika litet som ordningen i de privata företagen kunna 
tillgodose arbetarnas anspråk på inflytande. Det kollektiva medbor- 
garinflytandet genom staten framstod inte som tillräckligt - också i 
egenskap av producenter måste arbetarna beredas rätt till insyn 
och inflytande.
Vid förstatliganden ansåg man vanligen att arbetarna, precis som 
i privata företag, på arbetsplatsnivå skulle företrädas av drifts­
råden. Dessutom krävdes ofta att arbetarna skulle få rätt att utse 
ledamöter i företagens och branschernas styrelser. Vanligtvis tänk­
te man sig att arbetarna skulle få rätt att representeras av en 
minoritet i styrelsen, medan andra intressenter som t ex staten och 
konsumenterna skulle ha rätt att utse majoriteten av ledamöterna. 
Sådana förslag förespråkades såväl i Centraleuropa som i England 
och hade t o m en avläggare i den amerikanska Plumb-planen. I 
Österrike förordade Otto Bauer på vintern 1919 en modell där 
arbetarna i socialiserade industrier skulle få rätt att utse en tred­
jedel av ledamöterna i den nationella branschledningen - staten och
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konsumenterna skulle utse återstoden. Samma modell fördes samti­
digt fram i Tyskland av Karl Kautsky, och även i den förvalt­
ningsorganisation som den tyska socialiseringskommittén förordade i 
sitt förslag om socialisering av kolindustrin, skulle arbetarna vara 
representerade i ledningen.
Det förnämsta engelska uttrycket för denna inriktning var gruv- 
arbetarförbundets lagförslag från 1918 om förstatligande av kol­
industrin, där förvaltningen inom branschen skulle bygga på makt­
delning mellan staten och arbetarna. Kravet på förstatligande och 
medbestämmande hade för övrigt i England förts fram sedan för­
krigsåren i gruvindustrin och vid järnvägarna, där arbetarna var 
radikala och fackföreningarna låtit sig påverka av syndikalisters 
och gillesocialisters propaganda. Benägenheten under efterkrigs- 
åren att låta socialiseringsförslagen innefatta förvaltningsformer 
som gav arbetarna del i industrins/företagens ledning återfinns 
också i den engelska kolkommissionens förslag 1919 och förordades 
av de traditionellt kollektivistiska makarna Webb i Fabian Society. 
Också i de amerikanska järnvägsfackförbundens Plumb-plan förena­
des kravet på förstatligande av järnvägarna med en förvaltnings­
form där arbetarna skulle ha rätt att utse en tredjedel av ledamö­
terna i de ledande organen.
Det enda exemplet på en modell av denna typ genomförd i prak­
tiken utanför Ryssland utgör de s k samhällekonomiska företagen i 
Österrike. I dessa hade de anställda rätt att utse en minoritet av 
ledamöterna i styrelserna, medan stat, företagsledning och konsu­
menter också utsåg sina representanter.
Strategin att etablera medbestämmande i samband med en partiell 
socialisering hade sålunda förespråkare i skilda läger. Bortsett 
från att traditionella kollektivister inom den socialistiska rörelsen 
som t ex de ryska bolsjevikerna och de engelska fabianerna kanske 
av taktiska skäl gav efter för tidens krav på industriell demokrati, 
kan man notera ett par riktningar som speciellt drev frågan om in­
förande av medbestämmande för arbetarna i samband med förstat­
ligande. Den första riktningen representerades av Bauer, Kautsky 
m fl centraleuropeiska vänsterssocialister som intog en centrum­
position mellan den tysk-österrikiska socialdemokratins traditionella 
socialiseringspolitik, med dess oreflekterade ställningstagande för 
statsdrift och negligerande av den industriella demokratins alla 
frågor, och den revolutionära rådssocialismens krav på fullständig 
arbetarkontroll och självförvaltning, helt i syndikalistisk anda. De 
ville ha industriell demokrati men inte total självstyrelse för produ­
centerna. Inte bara de anställda i ett företag hade nämligen int­
resse av vad som producerades, hur mycket och på vilket sätt.
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För vänstersocialisterna i Centraleuropa innebar industriell demok­
rati att olika intressen vägdes samman, så att arbetarnas rätt­
mätiga krav på inflytande kombinerades med element av centralism. 
Detta erbjöd maktdelningen mellan olika intressegrupper i de socia- 
liserade branscherna.
Också gillesocialisterna i England erkände behovet av att sam­
manväga olika gruppers anspråk på inflytande över industrin, men 
deras viktmodell var annorlunda än den i grunden etatistiska tyska 
och österrikiska vänstersocialismens. Målet för gillesocialismen var 
ett system med branschvis självstyrelse för producenterna, låt 
vara med vissa möjligheter för konsumenterna att påverka, men i 
grunden rörde det sig om en självförvaltningsmodell. Statlig före- 
tagsdrift betraktades nedlåtande av gillesocialisterna som "stats­
kapitalism" och i det självförvaltningssystem som de förespråkade 
skulle det över huvud taget inte finnas någon suverän statsmakt. 
Att gillesocialisterna trots detta stödde nationaliseringsstrategin 
var taktiskt betingat. Förstatligande var inget mål i sig, men om 
det medförde att arbetarna fick del i ledningen för industri och 
företag var de beredda att ge ett villkorligt stöd. Dels skulle 
arbetarna därigenom få nödvändig erfarenhet av att utöva led­
ningen, och dels skulle de f d kapitalägarna, vilka genom nationa- 
liseringen köpts ut av staten, inför alla framstå som parasitära 
rentierer, utan egentliga funktioner. På så sätt skulle man komma 
närmare det slutliga målet, industriell självstyrelse.
9.3. Nationella särdrag och perioder
Frågan om industriell demokrati debatterades i helt skilda samhälls­
sammanhang i olika länder och under olika perioder. Olikheter i 
samhällssituationen gav upphov till väsentliga nationella särdrag, 
t ex beträffande vilka som drev frågan, i vilka syften de gjorde 
det och beträffande resultaten.
I Ryssland restes kravet på arbetarkontroll på lokal nivå inom 
den framväxande fabrikskommittérörelsen efter Februarirevolutionen 
1917, delvis som resultat av anarko-syndikalisternas agitation. 
Trots att det på lokal nivå fanns många bolsjeviker som deltog i 
rådsrörelsens aktioner, var det först efter några månader som kra­
vet på arbetarkontroll kom att införlivas i bolsjevikpartiets stra­
tegi. För bolsjevikerna som imponerades av rådsrörelsens vitalitet 
fyllde kampen för arbetarkontroll funktionen att bidra till att skär­
pa arbetarnas kamp mot kapitalägarna, samtidigt som deltagandet i
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rådsrörelsen gav de tidigare tämligen isolerade bolsjevikerna möj­
lighet till kontakt med massorna. Frågan om arbetarkontroll var 
sålunda en hävstång som bolsjevikerna kunde utnyttja för att på­
skynda upproret, och råden var för dem en förbindelslänk med de 
proletära massorna. Efter maktövertagandet försökte bolsjevikerna 
inordna arbetarkontrollen i den socialistiska planhushållningen. In­
bördeskriget accentuerade behovet av en centralstyrning i ekono­
min, och successivt fick den industriella demokratin träda tillbaka 
för mer traditionella åtgärder för att öka produktiviteten.
I krigsnederlagets och revolutionernas Centraleuropa restes kra­
ven på industriell demokrati som led i socialiseringsrörelsen och 
bars fram av revolutionära vänstersocialister, kommunister och 
inom arbetarrådsrörelsen. Men också reformistiska socialdemokrater 
och vänstersocialister inordnade den industriella demokratin i sin 
allmänna strategi för en demokratisk samhällsutveckling och som 
taktik för att blockera framgångsmöjligheterna för de revolutionära 
grupperna. Hotet från den revolutionära rörelsen fick till en bör­
jan arbetsgivarna att acceptera överläggningar och utredning av 
frågan, men efterhand som revolutionshotet avtog svalnade intres­
set och förvandlades till skepsis eller fientlighet.
I England var förhållandena annorlunda. Där hade intresset för 
arbetarkontroll ökat redan före kriget som följd av syndikalisternas 
förhållandevis framgångsrika deltagande i strejkkampen, men tvek­
löst var det krigsekonomins förhållanden som var förutsättningen 
för att frågan om industriell demokrati fick ett nationellt genom­
brott. Detta därför att omställningen till krigsproduktion innebar 
stora förändringar i arbetsvillkoren, över vilka arbetarna krävde 
inflytande. Eftersom fackföreningarna vanligen saknade särskilda 
arbetsplatsorganisationer växte en spontan shop stewards-rörelse 
fram som artikulerade arbetarnas krav på inflytande. Då den etab­
lerade arbetarrörelsen dessutom var starkt kollektivistisk och oint­
resserad av frågan om arbetarkontroll, är det naturligt att det 
blev nybildade rörelser som shop stewards-rörelsen och gillesocia­
lismen som under kriget blev de främsta förespråkarna för indust­
riell demokrati.
Krigsansträngningen krävde en snabbt växande krigsproduktion 
och man hade inte råd med många och/eller långvariga konflikter 
på arbetsmarknaden. Detta var motiv för den liberala regeringen 
att tillsätta Whitley-utredningen med uppdrag att klarlägga hur 
relationerna mellan arbetsgivare och arbetare skulle kunna förbätt­
ras. Vid krigsslutet intog också Labour Party och fackförenings­
rörelsen en mer positiv hållning till kraven på industriell demok­
rati. Efter kriget levde inom arbetarrörelsen förhoppningen kvar 
att återuppbyggandet av landet skulle resultera i mer demokratiska
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förhållanden i industrin. I avvaktan på att de radikala kraven 
skulle kunna avvisas tillsatte den liberala regeringen utredningar 
och inkallade en nationell industrikongress som led i en förhal- 
ningstaktik. När revolutionsvågen ebbat ut och efterkrigs- 
depressionen satte in, avtog intresset för industriell demokrati 
såväl inom arbetarrörelsen där andra mer traditionella kampfrågor 
ställdes i centrum som bland liberaler och arbetsgivare.
Också i USA var krigsekonomins speciella förhållanden en en 
viktig bakgrund till att frågan om industriell demokrati kom att 
aktualiseras. Såtillvida var skälen desamma som i England, och lik­
som där var den huvudsakliga initiativtagaren staten. Men såväl 
före som efter kriget tog enskilda arbetsgivare initiativ till infly­
tandereformer i företagen. Detta var emellertid stundom led i en 
taktik mot fackföreningarnasom syftade till att förhindra att kollek­
tivavtal slöts och på så vis avhängigt de säregna förhållandena på 
den amerikanska arbetsmarknaden där den fackliga rörelsen var 
svag och kollektivavtalsprineipen ännu kontroversiell. Under den 
tid som USA deltog i kriget stärktes fackföreningsrörelsens posi­
tioner temporärt. Dels fick kollektivavtalsprineipen ökad status och 
dels gav de statliga ingripandena frågan om industriell demokrati 
en innebörd som påminde om den europeiska. Men efter kriget, i 
synnerhet från sommaren 1919 då högkonjunkturen satte in och ett 
konservativt politiskt klimat gjorde sig gällande, återupptog ar­
betsgivarna förkrigstaktiken att lansera industriell demokrati som 
ett alternativ till fackliga kollektivavtal.
För Norges del var bakgrunden till att frågan om industriell de­
mokrati aktualiserades huvudsakligen den speciella radikalism som 
präglade arbetarrörelsen från krigets sista år, vilket gjorde rörel­
sen mycket mottaglig för impulser från Tyskland och Ryssland. 
Visserligen hade varubristen och inflationen givit upphov till en 
arbetarrådsrörelse som kan tyckas påminna om den spontana råds­
rörelsen i Centraleuropa och England. Men de norska arbetarråden 
var inga arbetsplatsorgan och riktade sig uteslutande mot dyr­
tiden. Krav på industriell demokrati reste de ej. Frågan om in­
dustrins demokratisering introducerades i den norska efterkrigs- 
debatten dels via liberalernas intresse för vinstdelning och dels 
direkt genom de krav på inflytande som fördes fram av arbetar­
grupperna i socialiseringsrörelsen. Liksom i England innebar 
depressionen från hösten 1920 att intresset för industriell demok­
rati avtog.
Man kan anta att de samhälleliga förutsättningarna för debatten om 
industriell demokrati utgjordes av det ekonomiska läget och det po­
litiska klimatet. I tablå 9.2 periodiceras de samhälleliga förutsätt-
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Tablå 9.2. Den utländska debattens samhälleliga förutsättningar.
Period Ekonomiskt
läge
Politiskt klimat
I. aug 1914 - 
- nov 1918
Krigs - 
ekonomi
Nationell samling
II. nov 1918 - Demobilise- Efterkrigs-
- sommaren
1919
ring och om­
ställning 
till freds- 
produktion
radi kalism
III. sommaren 1919 
- hösten 1920
Högkonjunktur Konservatism
I
IV. hösten 1920 
- 1923
Depression \ 1
ningarna för den utländska debatten om industriell demokrati. Med 
avseende på tendensen i debatten och reformverksamheten, vilken 
hängde samman med styrkeförhållandena i samhället, kan tiden mel­
lan 1914 och 1922 delas in i fyra perioder. Under de två första pe­
rioderna, från 1914 till sommaren 1919, präglades debatten av opti­
mism och radikalism, och kravet på industriell demokrati drevs i en 
offensiv anda. Problemet med arbetarens låga status tillmättes stor 
betydelse, reformviljan var stor och reformförslagen långtgående. 
Under den fjärde perioden, från hösten 1920 till 1923, var stäm­
ningarna i debatten pessimistiska och moderata och kraven på in­
dustriell demokrati drevs i en mer defensiv anda. Andra arbetar- 
problem upplevdes som viktigare, reformviljan avtog och man åter­
gick till mer traditionella lösningar. Den tredje perioden var en 
övergångsfas och präglades av gradvis förändrade stämningar från 
optimism till pessimism, från en offensiv anda i debatten till en de­
fensiv .
Den första perioden kännetecknades av stor arbetskraftsbrist, i 
synnerhet i krigsindustrin, och av statliga ingrepp på arbetsmark­
naden som i allmänhet stärkte arbetarrörelsens ställning. Före­
ningsrätten garanterades, kollektivavtalsprincipen knäsattes, med­
lings- och skiljedomsorgan inrättades, representanter för arbetar­
rörelsen deltog i krigstidens statliga regleringsorgan och på fab­
riksnivå överläde parterna om förhållandena i industrin. Nationell 
samling för att maximera krigsansträngningen var de krigförande 
regeringarnas politik, vilken också omfattades av arbetsgivare och 
arbetarrörelse. Arbetsmarknaden skulle kännetecknas av lugn och 
effektivitet, vilket förutom genom tvångslagar skulle uppnås genom
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ökat inflytande för arbetarparten i industrin. Dessa mål kvarstod 
naturligtvis för regeringarna efter kriget. Men i England, USA och 
Norge saknades de särskilda behov av en reglerad arbetsmarknad 
som krigsekonomin skapat, samtidigt som andra mål än arbetsfred 
och nationell solidaritet framstod som viktiga, t ex övergång till 
fredsproduktion, ekonomisk återhämtning mm. I Tyskland och 
Österrike kom statens ekonomiska och sociala politik huvudsakligen 
att dikteras av det politiska skeendet, medan övergången från 
krigsekonomi till fredsekonomi i sig spelade mindre roll.
Den offensiva tendensen i debatten om industriell demokrati 
under den andra perioden berodde till största delen på det poli­
tiska klimat som kan betecknas som "efterkrigsradikalism". Denna 
hade två rötter. För det första sprang den ur den optimism som 
präglade återuppbyggnadsdebatten i USA och England under kri­
get. När freden kom, skulle man inte återgå till förkrigsförhållan- 
dena, utan den stärkta ställning som arbetarrörelsen fått under 
kriget skulle lämna bestående resultat. Sådana förhoppningar ledde 
till att krav på demokrati i industrin ställdes av grupper inom 
arbetarrörelsen. För det andra berodde efterkrigsradikalismen på 
de ryska bolsjevikernas framgångsrika maktövertagande och på re­
volutions- och rådsrörelserna i Centraleuropa. Den revolutionära 
vågen förstärkte i Tyskland och Österrike den anda av optimism 
och radikalism som vanligen följer avslutandet av större krig, och 
kom också att prägla debattklimatet i Norge. De problem som demo- 
biliseringen och omställningen till fredsproduktion förorsakade, bi­
drog ytterligare till att förstärka det offensiva draget i kraven på 
industriell demokrati. Samarbetet och regleringarna på arbetsmark­
naden från krigstiden borde fortsätta. Att överlåta åt en oreglerad 
marknad att lösa problemen vore att bädda för svåra sociala och 
politiska konflikter.
Den tredje perioden var en övergångsperiod där debattens offen­
siva tendens successivt förändrades i defensiv riktning. Detta 
speglade hur arbetarklassens relativa styrka minskade, även om 
tendensen inte var entydig. Samtidigt levde efterkrigsradikalismens 
förhoppningar kvar ännu en tid. Vid halvårsskiftet 1919 var de 
värsta omställningsproblemen i ekonomin lösta i USA och England 
och en högkonjunktur satte in. Efterfrågan på arbetskraft gav ar­
betarklassen ännu en tid en förhållandevis stark position, även om 
återgången till fredsekonomi minskade statens behov att förankra 
sin industripolitik inom fackföreningsrörelsen. I Norge, som i stort 
sett saknade några omställningsproblem, kom högkonjunkturen 1919 
endast att förstärka de goda konjunkturerna som varat kriget ige­
nom, vilket stärkte arbetarklassens position. För Tyskland och 
Österrike hade högkonjunkturen 1919 inte samma betydelse för de-
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battklimatet. Nederlaget i kriget, fredsvillkoren och fastställandet 
av krigsskulderna skapade ekonomiska störningar långt värre än 
vad vanliga konjunktursvängningar åstadkommer. Sommaren 1919 
hade revolutionsvågen i Centraleuropa ebbat ut och något direkt 
revolution shot tycktes inte föreligga. Versaillesfreden och neder­
lagen för rådsrepublikerna i Bayern och Ungern följdes av konser­
vativa högerströmningar i stora delar av Västeuropa och USA. 
Samtidigt som efterkrigsradikalismen fortfarande präglade den 
internationella arbetarrörelsen, växte sig högerkrafterna sålunda 
starkare.
Med den ekonomiska depressionen som inträdde under hösten 
1920 ändrades slutgiltigt tendensen i debatten om industriell de­
mokrati. Såväl ekonomiskt som politiskt ställde nu arbetarrörelsen 
sina krav i motvind. Defensiv präglade denna fjärde period. I ett 
läge där massarbetslöshet och lönesänkningar var aktuella kamp­
frågor och där högervridningen kunde få fullt genomslag, var det 
svårt att driva kravet på industriell demokrati i en offensiv anda. 
Frågan fick sålunda en mer undamskymd plats än den tidigare 
haft.
Från denna periodicering finns vissa nationella avvikelser. Den 
defensiva tendensen i debatten slog igenom tidigare i USA än i öv­
riga länder, delvis beroende på arbetarrörelsens relativa svaghet. 
I Tyskland och Österrike motverkades till viss del depressionen av 
inflationsekonomin, och övergången från offensiv till defensiv ten­
dens i debatten var mer långdragen än i övriga länder. Ryssland 
kan inte alls inordnas i periodiceringen. Den offensiva tendensen i 
debatten om industriell demokrati varade från Februarirevolutionen 
till utbrottet av inbördeskriget på sommaren 1920. Före Oktober­
revolutionen stöddes kravet på arbetarkontroll av krigströtta mas­
sor som drabbades av de kaotiska förhållanden i ekonomin som kri­
get medförde. Den radikalism som rådsrörelsen och Oktoberrevolu­
tionen samtidigt var frukter av och förstärkte, bidrog till att ge 
frågan om industriell demokrati en viktig roll i Ryssland strax 
efter revolutionen. Den långtgående lokala självförvaltning som 
kunde etableras i denna situation kom emellertid inom loppet av 
några år att ersättas av en rådsmodell där arbetarinflytandet var 
mer begränsat. Bakom denna utveckling låg såväl behovet att öka 
produktiviteten i krigsindustrin under inbördeskriget som det fak­
tum att bolsjevikerna successivt byggde upp en egen maktapparat 
och gjorde sig oberoende av de lokala fabrikskommittéerna.
Resultaten av rörelsen för industriell demokrati i form av genom­
förda lagar och avtal skilde sig mellan olika länder och tidsperi-
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oder. Allmänt gäller att ju större och mer akuta de ekonomiska och 
i synnerhet politiska problemen var (t ex arbetskraftsbristen i 
krigsindustrin, revolution shotet ), desto mer långtgående blev 
demokratiseringsreformerna. Lagarna om arbetarkontroll i Ryssland 
(november 1917), socialiseringslagarna (våren 1919), författningen 
(augusti 1919) och driftsrådslagen (januari 1920) i Tyskland samt 
de österrikiska lagarna om driftsnämnder (maj 1919) och samhälls­
ekonomiska företag (juli 1919) gav t ex arbetarna större formella 
rättigheter än lagar som tillkom sedan massrörelsen definitivt ebbat 
ut, t ex den norska lagen om arbetarutskott (juli 1920) eller den 
ryska arbetslagen (oktober 1922).
Något förenklat kan man säga att frågan om industriell demokrati 
aktualiserades i två samhälllssammanhag; i de krigförande demokra­
tierna England och USA 1917-1918 och under revolutionerna mot de 
auktoritära regimerna i Ryssland och Centraleuropa 1917-1919. 
Gemensamt var alltså att frågan togs upp i samhällen i kris. Kri­
serna skapade nya problem för arbetarna som under de givna för­
hållandena saknade kanaler för att föra fram sina krav och rege­
ringarna tvingades handla under ekonomisk och politisk press och 
med kort tidsperspektiv. I detta läge kunde den industriella de­
mokratin framstå som en ny, oprövad lösning värt ett försök. Från 
Ryssland, Centraleuropa och de anglo-saxiska länderna spreds se­
dan idén om industriell demokrati till andra länder där samhälls­
krisen inte var lika akut, t ex Norge och Sverige, varvid den 
gavs en framtoning som passade det rådande samhällsklimatet i 
dessa länder.
* * *
Att det fanns utländska utgångspunkter i Sverige för kravet på 
industriell demokrati rådde det ingen tvekan om vid tjugotalets 
början. Wigforss' i första kapitlet citerade retoriska fråga om det 
överhuvudtaget fanns några inhemska utgångspunkter speglar hur 
uppenbara de utländska influenserna var för samtiden. Wigforss 
och andra förespråkare för industriell demokrati pekade på flera 
inhemska problem som kunde lösas om förvaltningsformerna i in­
dustrin demokratiserades, medan motståndarna framhöll hur annor­
lunda förhållande var i Sverige jämfört med utlandet. Oavsett hur 
man värderar den inhemska grogrunden för kravet på industriell 
demokrati är det omöjligt att bortse från den fundamentala bety-
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delse som den internationella debatten och reformverksamheten 
hade när idéerna om ökat inflytande i arbetslivet för de anställda 
för första gången togs upp i en offentlig debatt i Sverige 1919— 
-1924. Sedan dess har frågan om industriell demokrati fått förank­
ring i en svensk idétradition och kommit att integreras i arbets­
marknadsorganisationernas strategier. Även om man inte heller idag 
kan bortse från utländska influenser, är det uppenbart att man 
numera vid diskussioner i medbestämmandefrågor i långt mindre 
grad än på 1920-talet hämtar sina modeller i utlandet. Idag är den 
industriella demokratin i stor utsträckning en svensk fråga som i 
stället ger impulser till de som deltar i idédebatter i andra länder.
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Summary
The subject of this study is the foreign sources of inspiration in the Swedish 
debate on industrial democracy of 1919-24. The aim is to chart and analyse 
the debate and the reforming activity in those countries which had the 
greatest direct significance for the genesis and course of the Swedish debate: 
Russia, Germany, Austria, England, the United States and Norway. A special 
study is made of what models of industrial democracy were to be found 
abroad and in what social situations the question came to the fore.
The international debate and the reforming activity generated a number of 
models of how more democratic conditions in industry might be achieved. 
However, these can be reduced to three principal models depending on who 
owned the production plant: private capitalists, trade unions or the state.
In private firms, workers’ councils were established with the task of 
conferring with management on issues going beyond the traditional functions 
of trade unions, e g questions touching upon personnel policy, the 
organisation of production, welfare arrangements and so forth. Some 
workers’ councils were formed spontaneously by the workers as temporary 
organs of struggle over some special issue which could not be brought up 
within the established organisations, while others resulted from initiatives 
launched by the authorities. In Russia after the October revolution, the 
spontaneously-formed factory committees were developed into components 
of a state-supporting system of councils as a direct result of their crucial 
importance for the revolution’s outcome. Gradually, however, as the 
government and the trade union movement strengthened their position in the 
nation, local worker influence in the council system diminished pari passu. 
The governments of Germany and Austria set up workers’ councils and 
certain other consultative organs in 1919-1920 in order to block the 
spontaneous council movement’s efforts to establish councils as organs of 
economic and political administration. Moreover, the governments of 
England and the United States in 1917-1919 and of Norway in 1919-1920 
took the initiative in the establishment of workers’ councils in industry with a 
view to improving relations between the parties on the labour market. To a 
certain extent the militant shop stewards’ movement in England was of 
assistance to the Liberal government’s initiative. In the United States no 
spontaneous council movement made its appearance, and in Norway it was 
somewhat feeble, so that government initiatives in those countries are to be 
regarded more as arising from a general desire to achieve peace on the 
labour market.
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In England, Germany and Austria after the war, worker-managed 
production firms were established, mainly in the building industry. These 
building guilds, as they were called, with their ideological background of 
English guild socialism, had three fundamental characteristics. In the first 
place they were trade union enterprises as distinct from ordinary workers’ 
cooperatives. They were initiated by and linked to the building trade unions. 
This link was more tangible in England than in Central Europe. Secondly, the 
building guilds were self-governing and democratically-managed enterprises. 
The workers had influence over the business, in part through the trade union 
representatives on the guild committee and in part more directly on matters 
of day-to-day operations such as selection of foremen or hiring and firing. In 
England, where the movement was initiated by the guild socialists, the 
democratic dimension among the building guilds was more developed than in 
Central Europe, where the guild movement formed part of the traditionally 
collectivist labour movement and where, moreover, external owners of 
capital such as local authorities and public credit institutions, which 
demanded influence over the business, were permitted. Thirdly, the building 
guilds wanted to run socially useful businesses distinguished by high quality 
and low prices. If something of this sort could be achieved in a business 
where the profit motive had been abolished and where the democratic forms 
of management motivated the workers to good performance, this would be 
practical proof that industrial democracy worked.
The idea that the economy of a socialist state would feature complete self­
management for worker-controlled enterprises was at bottom anarcho- 
syndicalistic and was propagated in the council movement by revolutionary 
council socialists. The English guild socialists too had a similar vision, but 
their concept of "self-government in industry" was intended to apply at 
industry level. In Russia during 1917 and 1918, workers’ councils took over 
the management of a number of firms through regular expropriations, 
creating in this way enclaves of local economic self-government. But the local 
factory committees never succeeded in creating any superior council bodies, 
and the council model which was gradually introduced by the Bolsheviks was 
characterised by centralism and division of power and did not constitute an 
example of local economic self-government. The question of 
workers’influence in state enterprises came to the fore after the war, partly 
through the socialising movement which emerged in the labour world and 
partly in conjunction with the abolition of state wartime controls over the 
economy. There were a number of proposals urging that in addition to their 
workers’ councils, the workers should also have the right to exert influence 
through their own representatives on the boards of state enterprises and
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industries. It was usually considered that the workers would be entitled to 
appoint a minority of board members, while other interested parties such as 
the state and the consumers would nominate the majority. The so-called 
socio-economic enterprises of Austria are the only example of a model of this 
type being implemented in practice outside Russia.
The question of industrial democracy was discussed in quite distinct social 
settings in different countries and during different periods. In Russia, the 
demand for workers’ control was raised at local level within the emergent 
factory committee movement after the February revolution of 1917. During 
the year of the revolution the Bolsheviks, who were impressed by the vitality 
of the council movement, were able to utilise the demands for workers’ 
control as a lever for mobilising the masses to take over power. The council 
movement brought the Bolsheviks to power and after the October revolution 
the factory committees established a substantial degree of local economic 
self-government. However, at such a pace as the ambition to retain power 
permitted, and under pressure to increase the productivity of war industry 
during the civil war, the Bolsheviks gradually introduced a more centralised 
economic council system.
In Central Europe, a developing council movement in combination with 
military defeat and revolutions evoked calls for industrial democracy. To the 
revolutionary phalanxes in the labour movement, just as to the Bolsheviks, 
demands for workers’ control were one element of a strategy for taking over 
power and implementing socialisation. To reformist social democrats, on the 
other hand, calls for industrial democracy became fitted into a strategy for 
democratising society and blocking the revolutionary groups. The result was a 
number of legislative enactments in 1919-1920 for setting up sundry organs of 
worker influence in industry. The threat from the militant council movement 
at first induced employers to accept discussion and study of the issue of 
industrial democracy, but little by little, as the revolutionary threat receded, 
interest cooled and turned to scepticism or hostility.
In England, industrial democracy had been debated ever since the 
beginning of the century, but it was the special conditions of wartime 
economics that were the direct cause of increased interest in the question 
after 1914. The conversion to war production involved vast changes in 
working conditions, and this led to protests and calls for influence on the part 
of the workers. When the trade union movement failed to provide an outlet 
for this dissatisfaction, the result was the rise of a spontaneous shop stewards’ 
movement, notably in the engineering industry, with demands for workers’ 
control. In order to prevent exhausting struggles on the labour market from 
interfering with production in war industries, the government set up the so-
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called Whitley committee of enquiry, which in 1917 proposed the 
establishment of councils at different levels of industry. After the war ended, 
demands for industrial democracy lived on in the labour movement, but when 
the Central European revolutionary wave had ebbed away and the 
depression set in during the autumn of 1920, interest in industrial democracy 
waned both in the labour movement and among Liberals and business 
leaders.
In the United States, too, it was the need to increase war production that 
motivated the government’s initiative for democratising conditions in industry 
through the establishment of workers’ councils. But both before and after the 
war, individual business leaders introduced various models for worker 
influence in their firms, partly in order to counter the organising efforts of 
trade unions and partly to avoid having to conclude collective agreements. 
During the war, the government’s reforming initiative led to a strengthening 
of the trade union movement’s position, but under the impact of the postwar 
boom and the political shift to the right, business leaders reverted to 
launching industrial democracy as an alternative to collective agreements and 
trade union organisation.
The Norwegian labour movement’s radicalism dating from the closing 
years of the war made it very receptive to impulses from Germany and 
Russia. The issue of industrial democracy was introduced into the Norwegian 
postwar debate through the Liberals’ interest in profit-sharing and the calls 
for worker influence voiced by worker groups in the socialising movement 
that emerged. In 1920 the governnment initiated legislation for the 
establishment of workers’ councils in industry. The economic crisis and the 
altered political climate after the dwindling away of the Central European 
council movement were factors that conributed to the decline of interest in 
industrial democracy.
During the war and up to summer of 1919, the tendency of the debate was 
offensive. The wartime labour shortage, coinciding with the necessity, for 
political reasons, of increasing war production, strengthened the position of 
the workers in industry. Anxiety lest dissatisfaction over the impact of war 
economics upon working life and the labour market should result in strikes 
caused the government to concede to the workers some form of 
representation on state labour market bodies and in industry and its 
enterprises. After the end of the war the wartime economy was to be 
abolished, and in face of this reconstruction of the nation large sectors of the 
population felt optimistic and confident: industrial democracy could very well 
be accommodated in the new society. Furthermore, the revolutionary 
movements in Russia and Central Europe led to a general radicalisation of
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the labour movement in Europe, and the optimism prevailing after the close 
of hostilities can be designated simply as "postwar radicalism". 
Démocratisation of industry was seen by some as an element in the 
construction of democratic states, by others as an element in a socialisation 
movement.Even some groups in the non-socialist camp, such as Liberals and 
individual business leaders, were influenced by the spirit of the age and 
adopted a positive stance vis-a-vis democratic reforms in industry.
The period from the summer of 1919 to the autumn of 1920 can be 
regarded as a transitional period, when the tendency of the debate gradually 
slipped from offensive to defensive. In England and the United States the 
worst problems of economic conversion had been solved by the summer of 
1919, and an international economic upswing had set in. The continuing fairly 
heavy demand for labour and the surviving "postwar radicalism" contributed 
to the persistence of the offensive tendency. But at the same time a 
perceptible political shift to the right was going on over large parts of 
Western Europe and the United States from the summer of 1919 onwards. 
This was partly connected with the harsh terms imposed by the Versailles 
settlement on the loser-nations, with the defeat inflicted on the soviet 
republics in Bavaria and Hungary and the melting away of the Central 
European council movement, along with the fact that many wartime controls 
had been done away with so that dependence upon cooperation by the labour 
movement was less heavy.
From the autumn of 1920 onwards the tendency of the debate was 
unequivocally defensive. The crucial factor was the economic depression 
which was affecting large areas of the developed Western world. Both 
economically and politically, the labour movement’s demands were now 
facing contrary winds. In a situation where mass unemployment and wage 
reductions were questions of current concern and struggle, it was difficult to 
push claims for industrial democracy in an offensive spirit. The issue thus 
became relegated to a much more remote quarter than previously.
There are certain national deviations from this breakdown into periods. 
The defensive tendency in the debate emerged earlier in the United States 
than in other countries, partly because of the relative weakness of the labour 
movement. In Germany and Austria the depression was to some extent 
counteracted by inflationary economics, and the transition from the offensive 
to the defensive tendency in the debate was more protracted than in other 
countries. Russia cannot be fitted into the periodic pattern at all. The 
offensive tendency in the debate on industrial democracy lasted from the 
February revolution to the outbreak of the civil war in the summer of 1920. 
Prior to the October revolution the call for workers’ control was supported by
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war-weary masses who were tired of the chaotic economic conditions brought 
by the war. The radicalism of which the council movement and the October 
revolution were simultaneously both the fruit and the reinforcement helped 
to give the question of industrial democracy an important role in Soviet 
society immediately after the revolution. However, the extensive degree of 
local self-government which it proved possible to establish in this situation 
came to be replaced within a few years by a council model with more limited 
worker influence. Underlying this development were both the need to 
increase productivity in war industry during the civil war and the fact that the 
Bolsheviks were gradually building up their own power-apparatus and 
making themselves independent of the local factory committees.
In somewhat simplified terms one may say that the issue of industrial 
democracy came to the fore in two social contexts: in the belligerent 
democracies of England and the United States in 1917-1918 and during the 
revolutions in Russia and Central Europe in 1917-1919. The common factor 
was that in all cases the state of society was abnormal. The crises in society 
created new problems for the workers, who lacked channels for asserting 
their claims, and governments were acting under economic and political 
pressures and with short time-perspectives. In this situation, industrial 
democracy was able to present the appearance of a new, untested solution 
that was worth a try. From Russia, Central Europe and the Anglo-Saxon 
countries the idea of industrial democracy then spread to other countries 
where the social crisis was not so acute, e g Norway and Sweden, so that it 
assumed a guise in keeping with the prevailing social climate in these 
countries.
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